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"Shrimad Bhagvad Gita and Various Types of Gita
Depicted in the Shanti Parva of Mahabharat" - A study.
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kp•fpÙ≤$ eyr_hrkÆV$u_u rh_e_ rh¤pipMp_p kÑıL©$s
rhjedpÑ `uA°Q.X$u._u `v$hu dpV$° fS|> L$fhpdpÑ Aph_pf
** i…®…∫……‰ ®…… V™……‰ i…M…«®…™…**
:: A°L$fpf_pdyÑ ::
Ap\u lyÑ kp°NÑv$ |`hÆL$ ≈l°f L$Í$ RyÑ> L$° ‚ısys dlpr_bÑ^ Í$ °` fS|> L$fhpdpÑ Aph°g
kÑip°^ _L$peÆ d¢ kÑv$cÆk|rQdpÑ v$ipÆh°g N∞Ñ\p°_p Ap^pf° s•epf L$f°gyÑ R>°. s°dpÑ Aphsp r_Í$`Z
A_° r_ÛL$jÆ kÑ` |ZÆ` Z° dp•rgL$ R>°. Ap\u lyÑ s°_u dp•rgL$sp_u ≈l°fps L$Í$ RyÑ>. s°dpÑ fS|>






Ap\u ‚dprZs L$fhpdpÑ Aph° R>° L$° Óu vy$^p”p S>qıd_ Apf. ‹pfp ‚ısys \_pf
dlpr_bÑ^  ""Óudv$pi cNhv$piNusp A_° dlpcpfs_p ipÑrs`hÆdpÑ r_Í$r`s rhrh^ NuspAp° -
A°L$ A¬ee_'' s°d_yÑ dp•rgL$ A_° ıhsÑ” kÑip°^ _ L$peÆ R>°. ‚ısys ip°^ r_bÑ^  s°dZ° dpfp




A¬en - ‚p°. BfiQpSÆ>, kÑıL©$s rhcpN,
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dlpcpfsdpÑ Ly$g AY$pf `hp£ R>°. S>°dpÑ R>Ã$p `hÆdpÑ Óudv$pi cNhv$pi Nusp Aph° R>° A_°
bpfdpÑ `hÆdpÑ ipÑrs`hÆ _pd° rhøeps R>°. Óudv$pi cNhv$pi Nusp S>°_p° Dv$pich ASyÆ>__p rhjpv$_°
L$pfZ° \ep° R>°. S>°_yÑ dl“h ApS> ky^ u Ap°RyÑ> \eyÑ _\u, s°_yÑ iyÑ L$pfZ R>° ? s°_y A°L$ S> L$pfZ R>°
L$° s° Nusp ıheÑ cNhp_° ` p°sp_p dyM°\u ASyÆ>__° kÑcmphu R>°. bu∆ dl“h_u hps A° R>° L$° Ap
NuspdpÑ A°hy iyÑ cNhp_° L$ Ñ¸y R>° S>° Afie” Dâ°M _\u ? sp° s°_p S>hpbdpÑ A°V$gyÑ L$lu iL$pe L$°
Ap Av$pic|s N∞Ñ\dpÑ dp_h_p ipðs ^dÆ_yÑ ‚rs`pv$_ R>°. ∆h__pÑ Ly$Í$n°”dpÑ dyÌL$°gudpÑ Aph°gp
d_yÛe dpV$° ^dÆ iyÑ lp°B iL$° A° Nusp v$ipÆh° R>°. Nusp_p ‚\d b° Anfp° R>° "v…®…«' A_° R>°âp b°
Anfp° R>° "®…®…' Apd "dd ^dÆ'- "dpfp° ^dÆ' iyÑ lp°e s° Nusp_p° dyøe D`v$°i R>°. dp_huA°
e\p‚p· kÑ≈°Np°dpÑ `p°sp_p ^dÆ_yÑ ıhÍ$` kpfu fus° kdS>hyÑ lp°e sp° Nusp\u h y^ kpÍ$ ^dÆ y`ısL$
cpfsc|rddpÑ _\u.
s°\u kdN∞ rhð_p° A°L$ ^ dÆ L$Î`hpdpÑ Aph° sp° s°_p° ‚\d ^ dÆN∞Ñ\ \hp_yÑ kpd’eÆ NuspdpÑ
fl°gy R>°. Nusp hpÑQhp\u dykgdp_ kpfp° dykgdp_ \i°, r¿ısu kpfp° r¿ısu b_i° L$° `pfku
kpfp° `pfku b_u iL$i°, s°Z° ^dÆ` qfhsÆ_ L$fhp_u AphÌeL$sp `Z _\u A°d ıhpdu rhh°L$p_Ñv$°
Ad°qfL$p_u ≈l°fkcpdpÑ Np•fh |`hÆL$ S>ZpÏey lsyÑ. dlp–dp NpÑ^ u∆_° ∆h_dpÑ L$epf°e dyÑThZ
\su sp° NuspdpÑ\u dpNÆv$iÆ_ dmu fl°syÑ A°d s°Ap°A° ≈l°fdpÑ L$b|Îey R>°. Óu hâcpQpeÆ S>°hp
kd\Æ rh‹p_° "BE∆Ú ∂……∫j…∆ n‰˘¥…EÚ“{…÷j…M…“i…®…¬' A°d L$lu_° A°L$dp” ip˜ sfuL$° Nusp_yÑ Aq‹sue
Np•fh NpeyÑ R>°.
:: ‚pısprhL$ ::
Ap Nusp dlrjÆ h°v$Ïepk rhfrQs cpfsue kÑıL©$rs_p op_L$p°i kdp dlpcpfs _p
cuÛd`hÆdpÑ 25 \u 42 ky^ u_p AY$pf A¬epe_° Óudv$pi cNhv$pi Nusp sfuL$° Ap°mMhpdpÑ Aph°
R>°.
Óudv$pi cNhv$pi Nusp_u fQ_p \B –epf\u ApS> ky^ u Nusp D`f A°V$gy b y^Ñ gMpeyÑ R>° L$°
Nusp_p° ‚^p_ D`v$°i iyÑ li° A° ip°^ hp_Ñy L$peÆ A–eÑs vy$ÛL$f b_u ≈e R>°, Óudv$pi cNhv$pi Nusp
D`f ‚pQu_ s°dS> AhpÆQu_, ` |hÆ_p s°dS> ` qÚd_p AkÑøe rh‹p_p°A° ` p°s`p°sp_u fus° kd\Æ
rhh°Q_p° gøep R>°. cpÛep° f√ep R>°. Ap cpÛep° gM_pf rh‹p_p° A°V$gp dp°V$p rQÑsL$p° R>° L$° s°dpÑ\u
L$p°B A°L$_° ıhuL$pfu g°sp Afie_p dsdpÑ fl°gp s’e_° AhNZhp_p° kplk |`ZÆ v$p°j Ecp° \pe
R>°. iÑL$fpQpeÆ S>°hp d|^ Æfie L$p°qV$_p rh‹p_ ApQpeÆ_° NuspdpÑ L$°hgp‹•s A_° kfiepk_p rkŸpÑsp°
S> r_fy` pe°gp gpN° R>°. fpdp_yS> S>°hp D–L©$Ù$ bp•qŸL$ ‚rscpkÑ` fl ApQpeÆ_° NuspdpÑ rhriÙ$p‹•s_p
rkŸpÑsp° fS|> \e°gp gpN° R>°. dp^hpQpeÆ_° NuspdpÑ ‹•shpv$ v$°Mpe R>°. Óu hâcpQpeÆA° cqL$sds_yÑ
‚rs`pv$_ Nuspdp S>ZpÏey R>°. r_ÁbL$pQpeÆ_° ‹•sp‹•s_p rhQpfp° NuspdpÑ Apg°Mpe°gp S>Zpe
R>°. op_°ðf° L$pÑBL$ kdfihehpv$u hgZ NuspdpÑ ≈°eyÑ R>°. Nusp_p ‚\d R> A¬epedpÑ L$dÆep°N,
`R>u_p R> A¬epedpÑ cqL$sep°N A_° AÑrsd R> A¬epedpÑ op_ep°N R>°.
AhpÆQu_ rh‹p_dpÑ rsgL$_° NuspdpÑ L$dÆep°N_yÑ ‚rs`pv$_ S>Zpe R>°. X$p°gf fpe dpÑL$X$
byqŸep°N_° Nusp_p° dyøe D`v$°i NZ° R>°.
Agb—, Ap b^p rh‹p_p° Nusp_p sp–`eÆ rhi° ` p°s° S>° L$pÑB dp_° R>° s° S> dp” NuspdpÑ
R>° A_° buSy> L$pÑB R>° S> _rl A°d _\u L$l°sp, `fÑsy `p°s° S>° L$pÑB sp–`eÆ NuspdpÑ Sy>A° R>° s°
s°d_p ds° Nusp_yÑ dyøe L$\re–h R>° A_° bpL$u_yÑ Np•Z L$° |`fL$ R>° A°d dp_° R>°.
R>°â° Nusp_p s–hop_ rhi° hps L$fsp kÑ` |ZÆ Óudv$pi cNhv$pi Nusp_p° ‚^p_ D`v$°iÍ$ °`
≈°BA° sp° Ap Nusp ASyÆ>__° `p°sp_p "∫¥…v…®…«' rhi° ≈N©s L$fhp cNhp_° Nusp NpB R>°.
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Ap ip°^  r_bÑ^ dpÑ Óudv$pi cNhv$pi Nusp A°L$ dyøe Ap^pfÍ$ °` fl°g R>°, L$pfZ L$° Ap
ip°^ r_bÑ^ _p° rhQpf `Z d_° Óudv$pi cNhv$pi NuspdpÑ fl°gp s“hop_ D`f\u ApÏep° R>°. S>°
s–hop_ Óudv$pi cNhv$pi NuspdpÑ R>° A°hyÑ s–hop_ bu∆ Afie L$p°B NuspdpÑ R>° L$° _rl s°_p°
S>hpb d_° ipÑrs`hÆdpÑ S>° NuspAp° R>° s°dpÑ d˝ep°.
ipÑrs`hÆdpÑ Ly$g ` pÑ”uk Np•Z NuspAp° R>° s°dpÑ\u d¢ Ly$g s°f Np•Z NuspAp° ` kÑv$ L$f°g R>°.
ipÑrs`hÆdpÑ 365 A¬epep° A_° 15 l≈f Ôgp°L$p°_Ñy  gMpZ R>°. S>°d Óudv$pi cNhv$pi NuspdpÑ
cNhp_ ÓuL©$ÛZ A_° ASyÆ>_ h√Q° kÑhpv$ A_° A° kÑhpv$ ` Z rhjpv$\u \ep°. Al] ` Z ipÑrs`hÆdpÑ
cuÛd A_° eyr^rõ$f h√Q° kÑhpv$ R>° A_° eyr^rõ$f_° `Z dlpcpfs_p eyŸdpÑ S>° dlpkÑlpf \ep°
s°_p° rhjpv$ R>°.
Ap rhjpv$ v|$f L$fhp cuÛd eyr^rõ$f_° ipÑrs`hÆdpÑ s°_° ` |R>°gp ‚Ô_p°_p S>hpb Í$ °` Agp•qL$L$
op_ Ap`u s°_° ipÑs L$f° R>°. eyr^rõ$f A_° cuÛd h√Q° A_°L$ rhjep°_u QQpÆ \pe R>° S>°d L$° fpS>
^dÆ, dp°n ^dÆ, hZpÆÓd ^dÆ, k_ps_ ^dÆ, k–e, v$p_, s`_yÑ dl“h, kpÑøe ep°N, A¬ep–d,
d_yÛe ^dÆ A_° A°L$pÑrsL$ cqL$s S>°hp D—d rhjep°_p° D`v$°i Ap`hpdpÑ ApÏep° R>°. A_°L$ Nusp
S>°hu L$° Ds’e Nusp, hpdv$°h
Nusp, epohÎL$e Nusp, ` fpif Nusp, L$r`g Nusp, lÑk Nusp, jX$piS> Nusp hN°f° Nusp_p° D`v$°i
Ap`u eyr^rõ$f_p° rhjpv$ v|$f L$ep£.
Ap dlpr_bÑ^ _p° AÊepk L$fsp Ap k–e args \syÑ ≈°B iL$pe R>°,
d_yÛe° L$°hp L$dp£ L$fhp, kpfp L$dÆ_yÑ am iyÑ  A_° Mfpb L$dÆ_yÑ am iyÑ  Ap bfl° L$dp£_u Nrs
L$°hu lp°e R>° ? s°dS> ` |hÆS>fid_u QQpÆ R>°. Ap Nusp v$p_ rhi° ı`Ù$ Ïepøep L$f° R>° , v$p__yÑ dl“h
v$ipÆh° R>° s°dS> v$p_ L$epf° L$fhyÑ, L$°V$gyÑ L$fhyÑ A_° L$p°_° v$p_ Ap`hyÑ s° ı`Ù$ L$l° R>°. kpdprS>L$
bpbs `f rhQpf L$fhpdpÑ Aph° –epf° ‚\d hŒeÆrhje `f rhQpf L$fhp° AphÌeL$ R>°. L$pfZ L$°
b∞p˚Z, nq”e, h•Ìe A_° i|÷ Ap Qpf hZp£_u D–`r— L$°hu fus° \B, L$epÑ\u \B s°dS> Ap Qpf
hZp£dpÑ rhcprS>s L$°hu fus° \ep A_° v$f°L$_p° ^dÆ- kpdpfie ^dÆ A_° Ahpfisf ^dÆ rhi°j Í$` °
hZÆÏep R>°.
sv$piD`fpÑs s` A°V$g° s`ÚepÆ - s`_p ‚L$pf, s` L$p°_° L$l°hpe, s`_yÑ am hN°f°. Ap–dp_yÑ
ıhÍ$` - d©–ey_y flıe, dfZ `pÁep `R>u Ap–dp_yÑ Aqıs–h R>° L$° _rl s°_yÑ ı`Ù$ hZÆ_ s°dS>
L$ep d|l|sÆdpÑ d©–ey Ó°õ$ NZpe, L$ey A^d hN°f°_yÑ hZÆ_ ‚ısys R>°.
epohÎL$e NuspdpÑ k©rÙ$ kSÆ>__p° rhQpf ı`Ù$ \ep° R>°. k©rÙ$_yÑ kSÆ>_ L$°hu fus° \eyÑ , L$p°Z°
L$eyÆ A_° s°_p ‚L$pfp°, L$pgNZ_p L$°hu fus° NZhpdpÑ Aph° R>°, d_yÛe_p° qv$hk, r`s©Ap°_p° qv$hk,
v$°hspAp°_p° qv$hk, b∞˚ p_p qv$hk_p° Dâ°M L$fhpdpÑ ApÏep° R>°. d_yÛe\u gB b∞˚ _p ApeyÛe_u
hps L$fhpdpÑ Aphu R>°.
∆h, S>Ns A_° ` fdp–dp_p ` pfı`qfL$ kÑbÑ^ p°_° A_ygnu_° A¬ep–d, Ar^c|s A_°
Ar^v$•h_p° rhQpf L$fhpdpÑ ApÏep° R>°. Óudv$pi cNhv$pi NuspdpÑ hpfÑhpf
"M…÷¡ +v™……i®… ∫…∆Y… i…' A°d L$l°hpdpÑ ApÏeyÑ R>°. s°dS> ”Z°e h√Q°_p° saphs ı`Ù$ L$fhpdpÑ
ApÏep° R>°.
epohÎL$e NuspdpÑ A°L$ ApMp A¬epedpÑ k©rÙ$_p ‚ge AÑN°_p° øepg ArcÏeL$s L$ep£
R>°. ‚ge ip dpV$° \pe R>°, ‚ge L$fhp_yÑ L$pfZ, ‚ge L$p°Z L$f° R>° s°dS> L$°V$gp ‚gep° \pe R>° s°_p
‚L$pf A_° hZÆ_, q”NyZ, NyZ_p° A\Æ, ”Z NyZp°_yÑ rhi°j hZÆ_, ‚L©$rs A_° ` yÍ$j h√Q° kpÁe
A_° h•jÁe, ep°Nv$iÆ_ S>°dpÑ AÙ$pÑN ep°N - kNyZ, r_NyÆZ_yÑ rhi°j hZÆ_, b∞˚ op_ - ` fb∞˚ _yÑ
ıhÍ$` S>°dpÑ ` fb∞˚ _yÑ ıhÍ$` L$°hy R>°, ` fb∞˚  ıhÍ$`_u ‚pq·, op_-Aop_ A_° ` fd`v$ dp°n_u
‚pq· hN°f°_yÑ rhi°j hZÆ_ L$eÆy R>°.
Ap khÆ rhjep°_p° Óudv$pi cNhv$pi Nusp kp\° syg_p L$fhp_p° _d∞ ‚epk L$ep£ R>°, L$pfZ L$°
S>° s–hop_ Óudv$pi cNhv$pi NuspdpÑ R>° s° S> s–hop_ ‚ısys ip°^  r_bÑ^ dpÑ fl°g ipÑrs `hÆ_u
NuspdpÑ d_° ≈°hp d˝eyÑ R>°, s°\u Al] syg_p L$fhp__p° ‚epk L$ep£ R>°.
dlpcpfs A°L$ A°hp° N∞Ñ\ R>° S>°Z° cpfsc|rd_° Np•fhhÑsu b_phu R>°. S>°dpÑ ipÑqs`hÆ_u
cÏesp ApS>° `Z rhð_p L$fp°X$p° gp°L$p°_° cphrhcp°f b_ph° R>°. s°dpÑ fl°gyÑ s–hop_ cpfs_p
S>_ l•e° rbfpS>dp_ R>°, L$pfZ L$° ipÑrs`hÆ dp_hu_° v$uOÆ ÷rÙ$ Ap °` R>°. kÑ` |ZÆ rhð A°L$ Ly$VyÑ$b R>°
A°hp rhQpf Ap`u dp_h_° qv$Ïe b_hp_u sL$, dp_hp°—d \hp_p° dpNÆ Ap N∞Ñ\dpÑ\u dm° R>°.
ipÑrs ` hÆ_yÑ Ap s“h dp_hsp d|gL$, kdpS>_p E¬h}L$fZ A_° kdpS>_p rls kÑfnZ_yÑ
`p°jL$ `qfbm R>°. dlpcpfsdpÑ ipÑrs`hÆ A°L$ ApNhyÑ, ı\p_ ^fph° R>°, L$pfZ L$° Ap A°L$ A°hyÑ
`hÆ R>°. S>°dpÑ s–hop__u _v$u hlu R>°, Aphu A°L$ rhipm s–hop_ kcf _v$u Óudv$pi cNhv$pi
NuspÍ$ °` hl° R>°, S>°_p° A_ych d¢ AÊepk L$pmdpÑ L$ep£ lsp°. dpsp-r`sp_p kÑıL$pf_u ‚°fZp\u
afu Ap ∫¥……xi…& ∫…÷J……™… A°L$ iycep”p_p° ApfÑc \ep°.
Óudv$pi cNhv$pi Nusp_p° AÊepk V$u.hpe.bu.A°. dpÑ S> L$ep£ lsp°, s°\u S> s°_p sfa
ApL$jÆZ f y¸Ñ. s°\u d_° hpfÑhpf A°L$ rhQpf Dv$pichsp° lsp° L$° Óudv$pi cNhv$pi Nusp kdp_ s–hop_
kcf rhðdpÑ bu≈° L$p°B N∞Ñ\ _\u. Ap NuspdpÑ cNhp_ ÓuL©$ÛZ A_° ASyÆ>__p° Av$pic|s kÑhpv$
R>° S>° Afie” L$epÑe R>° ?
Ap rhQpf_° kÑip°^ _ r_bÑ^ _p ıhÍ$` dpÑ gMhp_u ‚°fZp dpV$° lyÑ ‚øeps cpNhspQpeÆ s\p
`uA°Q.X$u. _p dpNÆv$iÆL$ A_° NyÍ$ ‚p°. S>°.∆. y`fp°rls kpl°b_° d˝ep°.
:: F$Z ıhuL$pf$ ::
s°_u kp\° A_°L$hpf rhQpf-rhdiÆ L$fu kÑip°^_L$peÆ dpV$° ""Óudv$pi cNhv$pi Nusp A_°
dlpcpfs_p ipÑrs`hÆdpÑ r_Í$r`s rhrh^ NuspAp° - A°L$ A¬ee_'' A° rhje Ap‡ep°. s°_u kp\°
d_° dpfp rhQpf_p° D—f ` Z dmu Nep° L$° Óudv$pi cNhv$pi Nusp kdp_ s–hop_ bu≈ L$p°B N∞Ñ\dpÑ
R>° sp° A°L$ S> ipÑrs`hÆdpÑ R>°. S>° Av$pic|s kÑhpv$ ÓuL©$ÛZ A_° ASyÆ>_ h√Q° \ep° R>° s°hp° S> kÑhpv$
ipÑrs`hÆdpÑ cNhp_ _pfpeZ_p cL$s r`spdl cuÛd A_° ^dÆfpS> eyr^rõ$f h√Q° kÑhpv$ \ep°
R>°.
kÑıL©$s rhje ‚–e° d_° ApL$jÆZ \hp_yÑ L$pfZ dp” dpfp dpsp-r`sp S>°Ap° Óu `pÑXy$fÑN
ip˜u∆ ‚°qfs ıhp¬epe_u ‚h©r—dpÑ L$peÆfs fl°hp\u A_° D√Q kÑıL$pf `pd°gp lp°hp\u s°d_p
kÑıL$pfÍ$`u hpfkp_p° d_° gpc d˝ep° R>°. dpfp r`spÓu ‚p°. fp≈cpB A°d. vy$^p”p (r_h©—
‚p¬ep`L$, ApVÆ$k L$p°dkÆ L$p°g°S> - D`g°V$p, |`hÆ Q°fd°_, kÑıL©$s AÊepk krdrs, kp•. eyr_.
fpS>L$p°V$) _° lyÑ hÑv$_ L$Í$ RyÑ>. A°V$gyÑ S> _rl `Z dlpr_bÑ^ _p kÑip°^ _ v$frdep_ rhje_u
R>ZphV$ AÑN° kgpl A_° k|Q_p° s\p ‚|a fuqXÑ$NdpÑ klpe L$fu s°d_p ‚–e° lyÑ L©$sosp ÏeL$s _ L$Í$
sp° lyÑ _NyZp° L$l°hpJ.
dlpr_bÑ^  g°M__yÑ Ap L$peÆ lyÑ kfk fus° ` |ZÆ L$fu iL$ep° s°dpÑ M|b S> dl“h_yÑ ep°Nv$p_
dpfp ^dÆ` –_u vy$^p”p fuL$°sp (Ïepøepsp A°k.`u.L$°.A°d. bu.A°X$pi. L$p°g°S>-S>°s y`f) s\p dpfu
y`”u (L$pÏep vy$^p”p) ‚rs L©$sosp ÏeL$s L$fhu Aep°¡e _rl NZpe. dpfp L$peÆ_u Ahr^ v$frdep_
lyÑ A_°L$hpf r_fpi \ep° –epf° A^ufsp_u Ap nZp°dpÑ dpfp •^eÆ, kplk A_° rhðpk_p° kÑQpf
L$f_pf dpfu `–_u_p kp•S>fie dpV$° Apcpfu RyÑ> s°dS> dpfp cpB (cph°i vy$^p”p) A_° cpcu
(AQÆ_p vy$^p”p) s\p bÑ_° c”u∆ (Apeyju, lpvÆ$hu) dpfp dpV$° Apv$iÆÍ$` f¸p.
dpfp dlpr_bÑ^ _p L$peÆdpÑ Apqv$\u AÑs ky^ u kpnuc|s fl°gp A_°L$rh^ ÏeısspAp°
h√Q° ` Z ` p°sp_yÑ rh‹sp |`ZÆ Ly$im dpNÆv$iÆ_ ‚v$p_ L$fu_° ‚p°–kprls L$f_pfp, dpfp dpV$° Friend,
Philosopher and Guide  kdp dpfp dpNÆv$iÆL$ NyÍ$
Óu ‚p°. X$p°. S>°.∆. y`fp°rls kpl°b (A¬en, ‚p°. BfiQpSÆ> kÑıL©$s rhcpN, chfik, Óu A°. L$°.
v$p°iu drlgp L$p°g°S>, ≈d_Nf) _° lyÑ L©$sosp |`hÆL$ hÑv$_ L$Í$ RyÑ>. s°d_p kss dpNÆv$iÆ_, kd\Æ
r_v$£i__° gu °^ S> dpfp° Ap ip°^ ‚bÑ^  |`ZÆ \B iL$ep° R>°.
Ap kdN∞ kÑip°^ _ v$frdep_ S>epf° dpf° y`ısL$p° A_° kÑv$cp£_u S>Í$f `X$u R>° –epf° d_°
klpe L$f_pf A°hp ‚p°. X$p°. Óu d_kyMcpB dp°guep (kÑıL©$s ch_, kp•. eyr_, fpS>L$p°V$) s\p
‚p°. Óu d_kyMcpB ` V$p°X$uep (dps©Óu dp¢Oubp drlgp ApVÆ$k L$p°g°S>, Adf°gu) _p° lyÑ Apcpf
dp_yÑ RyÑ>.
rhi°jdpÑ ‚–en ep ` fp°n fus° dpfp L$peÆdpÑ klcpNu b__pfp sdpd g°ML$p°, Ïepøep_L$pfp°
s\p rh‹p_p° `f–h° Apcpf_u gpNZu ÏeL$s L$Í$ RyÑ>. il°f_p rhrh^ y`ısL$pgep° s\p ApVÆ$k
L$p°dkÆ L$p°g°S> - D`g°V$p, kp•fpÙ≤$ eyr_hrkÆV$u N∞Ñ\pge, fpS>L$p°V$, dps©Óu dp¢Oubp drlgp ApVÆ$k
L$p°g°S>, Adf°gu krls rhrh^ y`ısL$pgep° ‚–e° lyÑ L©$sosp_u gpNZu ‚v$riÆs L$Í$ RyÑ>.
- S>qıd_ Apf. vy$^p”p
:: A_yæ$drZL$p$ ::







rhcpN-1 AY$pf `hÆ_p° V|Ñ$L$kpf
‚L$fZ-1 dlpcpfs_yÑ ıhÍ$` A_° kÑıL$fZ rhQpf
‚L$fZ-2 dlpcpfs_p° V|Ñ$L$kpf
‚L$fZ-3 ipÑrs`hÆdpÑ r_Í$r`s NuspAp°_p _pdr_v$£i
‚L$fZ-4 fpS>^dÆ A_yipk_`hÆ
‚L$fZ-5 Ap`v$pi dÆ` hÆ
‚L$fZ-6 dp°n^dÆ` hÆ
rhcpN-2 ipÑrs`hÆdpÑ r_Í$r`s Nuspkpf-rhh°Q_






rhcpN-3 ipÑrs`hÆdpÑ r_Í$r`s `fpifNusp A_°  s°_p
rkŸpÑsp°_u Óudv$pi cNhv$piNusp kp\° syg_p
‚L$fZ-1 L$dÆ_p° rkŸpÑs (`fpifNusp)
‚L$fZ-2 v$p_ dplp–Áe (`fpifNusp)
‚L$fZ-3 QsyrhÆ^  hZÆ L$dÆ A_° hZÆ ^dÆ (`fpifNusp)
* ^dÆ r_Í$`Z
(A) kpdpfie ^dÆ (`fpifNusp)
(b) Ahpfisf ^dÆ (`fpifNusp)
‚L$fZ-4 s` A°V$g° s`ÚepÆ (`fpifNusp)




























rhcpN-4 ipÑrs`hÆdpÑ r_Í$r`s epohÎL$eNusp A_°
s°_p rkŸpÑsp°_u Óudv$pi cNhv$piNusp kp\°
syg_p
‚L$fZ-1 k©rÙ$ kSÆ>_ A_° s°_p ‚L$pf (epohÎL$eNusp)
‚L$fZ-2 L$pgNZ_p (epohÎL$eNusp)
‚L$fZ-3 A¬ep–d-Ar^c|s-Ar^v$•h (epohÎL$eNusp)
‚L$fZ-4 ‚ge hZÆ_ (epohÎL$eNusp)
‚L$fZ-5 q”NyZ ‚L©$rs- y`Í$j ıhÍ$` (epohÎL$eNusp)
‚L$fZ-6 ep°Nv$iÆ_ (epohÎL$eNusp)









kÑv$cÆ N∞fi\ k|rQ :-
A - kÑıL©$s N∞fi\
b - rlfiv$u N∞fi\
L$ - NyS>fpsu N∞fi\
X$ - AÑN∞°∆ N∞fi\
iÂv$L$p°i :-
A - kÑıL©$s iÂv$L$p°i
b - rlfiv$u iÂv$L$p°i
L$ - NyS>fpsu iÂv$L$p°i































































































































AY$pf `hp£_p° V|Ñ$L$kpf$ £ ° |Ñ$ $£ ° |Ñ£ ° |Ñ£ ° |Ñ
‚L$fZ-1   dlpcpfs_yÑ ıhÍ$`  A_° kÑıL$fZ rhQpf
‚L$fZ-2   dlpcpfs_p° V|Ñ$L$kpf
‚L$fZ-3   ipÑrs`hÆdpÑ r_Í$r`s NuspAp°_p _pdr_v$£i
‚L$fZ-4   fpS>^dÆ A_yipk_`hÆ
‚L$fZ-5   Ap`v$p^i dÆ` hÆ
‚L$fZ-6   dp°n^dÆ` hÆ
dlpcpfs_yÑ ıhÍ$` :-
dlpcpfs_p ‚Z°sp dlrjÆ L©$ÛZ ‹•` pe_ h°v$Ïepk_p _pd\u gp°L$-rhÓys R>°. Apd sp°
s°d_yÑ _pd Afih\Æ kÑoL$ R>°. ifuf_p° fÑN Ìepd lp°hp_p L$pfZ° s°d_° "L©$ÛZ' A_° q‹`dpÑ S>fid
g°hp_p L$pfZ° "‹•` pe_' L$l°hpdpÑ Aph° R>°. h°v$p°_yÑ rhcpS>_ L$fu A_° s°_p° ep°¡e D`v$°i `p°sp_p
riÛep°_° Ap‡ep°, s°\u "h°v$Ïepk' A\hp "Ïepk'1 _p _pd\u `Z kÑbp°^ hpdpÑ Aph° R>°.
dlpcpfs ApjÆ kprl–e_p° kp•\u dlp_ N∞Ñ\ R>°. rhjehısy A_° L$g°hf_u ◊rÙ$A° s°_u
dl—p khÆkpdpfie R>°. dlpcpfs A°L$ ANp^ dlpkpNf kdp_ R>°. s°dpÑ ^dÆ, A\Æ, L$pd A_°
dp°n Qpf°e y`Í$jp\p£ kp\° kÑbÑ^  ^fph_pf A_Ñs D`v$°if–_p°\u kcf L$\p, D`L$\p, Apøep_p°,
D`pøep_p° Apqv$ W$°f-W$°f ◊rÙ$Np°Qf \pe R>°.
dlpcpfs_u kdN∞ L$\p_yÑ Óyrsam `Z ""™…i……‰ v…®…«∫i…i……‰ V…™…&'' R>°. dlpcpfs_p°
L$°fi÷hs} D`v$°i ^dÆ R>°. s°_p° drldp NphpdpÑ ApÏep° R>°. "Óudv$pi cNhv$piNusp' A°_yÑ D–L©$Ù$
Dv$plfZ R>°. dlpcpfs_° Ap`Z° kÑ` |ZÆ h°v$, D`r_jv$, v$iÆ_, ` yfpZ, ^ dÆip˜, A\Æip˜ hN°f°_p°
A°L$dp” ‚rsr_r^ N∞Ñ\ L$luA° sp° s°dpÑ LÑ$B Arsiep°qL$s _\u.
dlpcpfs A°V$gy b y^ Ïep`L$ rhjep°_° Aphfu g°syÑ L$pÏe R>° L$° A°_° dpV$° "dlpL$pÏe' iÂv$ ` Z
_p_p° `X$° R>°. dlpcpfs_p Afis:kpˇe Ap dlpN∞Ñ\ ”Z hjÆdpÑ |`ZÆ \ep° R>°.2 Ap bpbsdpÑ
Ïepk∆_yÑ L$\_ khÆ\p k–e ‚sus \eyÑ R>°. A°dpÑ S>° LÑ$B R>° s° Afie” ` Z R>° A_° S>° L$pÑB A°dpÑ _\u
s° Afie” `Z _\u3. ""™…z… ¶……Æ˙i…‰ i…z… ¶……Æ˙i…‰*''
:: rhcpN-1 - AY$pf `hÆ_p° V|Ñ$L$ kpf ::
rhcpN-1 : dlpcpfs_yÑ ıhÍ$` A_° kÑıL$fZ rhQpf :
1
‚p°. B. hp°ib_Æ lp°` qL$fik gM° R>°, "The epic was composed not by one
person nor even by on generation but by several. It is primarily the story of
an historic incident told by the glorifier of kings, the domestic priest and
the bard who offen one."4
rQÑspdZu rh_peL$ h•¤ `Z L$l° R>° L$°, "But there is no reason to doubt that
he (Vyas) wrote a history of the war between the Kurus and the Panchalas
from personal knowledge."5
‚p°. A°X$p°Îa lp°ÎV≤$–kdps_p ds A_ykpf b∞p˚Zp°_p ‚e–_\u B.k.900 \u gNcN
Ap N∞Ñ\ ^dÆip˜ L$l°hphp gp¡ep°.
Ap N∞Ñ\_p ` l°gp A°L$ gpM Ôgp°L$p° li° S>°_u ` yrÙ$ d–ıe y`fpZdpÑ \pe R>°.6 Apqv$`hÆdpÑ
h•iÑ` pe_° sp° ı`Ù$`Z° L$ y¸Ñ R>° L$° ÏepkL©$s Ap dlpN∞Ñ\dpÑ Ôgp°L$p°_u kÑøep A°L$ gpM R>°7.
Apqv$`hÆdpÑ8 sspi kÑbÑ^ u S>° DÎg°M R>° s° A_ykpf dlpcpfsdpÑ dyøe AY$pf `hp£ R>° A_°
Ôgp°L$p°_u kÑøep 82,200 R>°. s\p 1918 A›epe R>°. Ap Ap^pf_p° DÎg°M L$fspÑ fpeblpvy$f
rQÑspdZu rh_peL$ h•¤ gM° R>° L$°,
"In fact, the Mahabharata itself states that the Bharata was in 24000
verses originally and that Bharata Meant the Mahabharata without the ac-
cessory legends (Upakhyans) Nobody has found nor has it been anywhere
stated which these Upakhyanas are and which art the original 24000 Shlokas.
Such a statement can only be explained on the admission that there was a
Bharata of 24000 Shlokas before the Upakhayanas were added by some
person later on.9
2
""¶……Æ˙i…∆ i…÷ {…à…®……‰ ¥…‰n˘&'' A\pÆs `pÑQdpÑ h°v$ sfuL$° Ap°mMpsyÑ dlpcpfs Ap°R>pdpÑ
Ap°R>p ”Z kÑıL$fZp°_p `qfZpd° ApS>_yÑ ıhÍ$` `pÁey R>°.
dlpcpfs_pÑ ”Z kÑıL$fZp° :-
:: S>e ::
_ ""S>e'' iÂv$_p° A\Æ "dlpcpfs' _pdL$ Brslpk S> R>°. ApNm S>spÑ b^p
N∞Ñ\p°_u kÑop "S>e' \B NB R>°.
`fÑsy "S>e' iÂv$dpÑ "S>' ApW$_p° A_° "e' A°L$_p° kÑøepbp°^ L$ R>°. AÑL$p°_u
(hpd) NZsfu A_ykpf AY$pf_u kÑøep b_° R>°. Ap AY$pf_p° d°m dlpcpfsdpÑ rhi°j
Í$ °` ≈°hpdpÑ Aph° R>°. dlpcpfs_pÑ AY$pf `hÆ, AY$pf Anp•rlZu k•fie, AY$pf qv$hk
Qpg°gyÑ eyŸ, Nusp_p AY$pf A›epe. Ap ◊rÙ$A° Ap N∞Ñ\_yÑ "S>e' _pd A\Æk|QL$ R>°.10
`pÑX$hp°_p rhS>e hZÆ__° L$pfZ° Ap N∞Ñ\_yÑ _pdL$fZ "S>e' lp°hp_yÑ ‚sus \pe
R>°.
Ap "S>e' BrslpkdpÑ ApW$ l≈f Ôgp°L$p° lsp. ApNm S>sp s°_p° rhıspf \ep°.
h°bf_° A_ykfu_° d°L$X$p°_g° Ôgp°L$p°_u kÑøep 8800 dp_u.11
:: cpfs ::
_ d|mN∞Ñ\dpÑ h©qŸ \hp_° L$pfZ° ""S>e'' _yÑ _pd ""cpfs'' A\hp ""cpfskÑrlsp''
Ap`hpdpÑ ApÏeyÑ. "S>e' L$pÏe L$pmæ$d° Ïepk° `p°sp_p `pÑQ riÛep° kydÑs, S>•rdr_, •`g,
iyæ$ A_° h•iÑ`pe__° iuMhpX$sp s°_u `pÑQ kÑrlsp \B.12 –epfbpv$ Ap `pÑQ°e
""cpfspQpep£'' sfuL$° ‚rkŸ \ep.
3
h°v$Ïepk ‚Zus ""cpfskÑrlsp'' dpÑ L$°hm 24000 Ôgp°L$p° lsp, s°dS> s°dpÑ
D`pøep_p°_p° kdph°i _ lsp° s°hp° DÎg°M Apqv$`hÆdpÑ dm° R>°.13
:: dlpcpfs ::
_ Ap Brslpk L$pÏe R>°. ip•_L$ hN°f° F$rjAp°_° eok” ‚kÑN° kp•rsA° (k|s_p
y`”°) L$ y¸Ñ lsyÑ. Ap dlpcpfs_yÑ ”uSy> kÑıL$fZ R>°.
dlpcpfsdpÑ "dlpcpfs' A_° "cpfs' bÑ_° iÂv$ DqÎgrMs R>°. ‚pQu_ Np\pAp°dpÑ
L$°V$gpe D`pøep_p° A_° ^dp£` v$°i ≈°X$u-≈°X$u_° ""cpfs'' _yÑ ""dlpcpfs'' b_phhpdpÑ ApÏeyÑ
R>°. b° L$pfZp°\u Ap dlpL$pÏe_p° ApL$pf dp°V$p° \B Nep° R>°. (1) dlpL$pÏedpÑ h√Q° h√Q° D`pøep_
Apqv$_p° kdph°i, (2) AıhpcprhL$ Í$`dpÑ Arc_h OV$_pAp°_yÑ kÑep°S>_.14
Óu Agb°fy_u dlpcpfs_p° DÎg°M L$fsp L$l° R>° L$° ""s° y`ısL$dpÑ A°L$ gpM Ôgp°L$p° A_°
AY$pf cpN R>°. ‚–e°L$ cpN `hÆ L$l°hpe R>°.15''
ApS>° rh‹p_p° kp•rs_p A°L$ gpM Ôgp°L$p°_p dlpcpfs_° ıhuL$pf° R>°. D`eyÆL$s dlpcpfs_u
‚pL$gÂ^ Aph©r—Ap° A_° kdurns Aph©r—Ap° ≈°spÑ gNcN A°L$ gpM Ôgp°L$p°_yÑ dlpcpfs
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kÑ` |ZÆ dlpcpfs AY$pf `hÆdpÑ rhcL$s R>°. `hÆ_p° A\Æ R>° "NpÑW$' A\hp "≈°X$'. |`hÆ
L$\p_° D—f L$\p kp\° ≈°X$hp_p L$pfZ\u dlpcpfs_p rhcpS>__yÑ _pdL$fZ e\p\Æ R>°. `fÑsy
`hp£ A_° A›epep°_p ApL$pf Akdp_ R>°. L$p°B `hÆ dp°V$p R>°, sp° L$p°B `hp£ _p_p R>°. s°dpÑ Aphsp
A›epep°_u Ôgp°L$ kÑøep Ar_erds R>°. dyøe AY$pf `hp£_p _pd Ap ‚dpZ° R>° : (1) +… n˘{…¥…«
(2) ∫…¶……{…¥…«  (3) ¥…x…{…¥…«  (4)  ¥…Æ˙…]ı{…¥…«  (5) =t…‰M…{…¥…« (6) ¶…“pi®…{…¥…«  (7) p˘…‰h…{…¥…«
(8) EÚh…«{…¥…«  (9) ∂…±™…{…¥…«  (10) ∫……ËŒ{i…EÚ{…¥…«  (11) ∫j…“{…¥…«  (12) ∂……Œxi…{…¥…«  (13)
+x… ÷∂… …∫…x… { …¥ … «   (14) +…∂¥…®… ‰   P …EÚ{ …¥ … «
(15) +…∏…®…¥…… ∫…EÚ{…¥…«  (16) ®……Ë∫……±…{…¥…«  (17) ®…Ω˛…|……∫l…… x…EÚ{…¥…«  (18) ∫¥…M……«Æ˙…‰Ω˛h…{…¥…«*
:: Apqv$`hÆ ::
Apqv$`hÆdpÑ Ly$g Ap°NZuk (D`)`hÆ A_° 223 A›epe R>°. s°dpÑ 19 D``hÆ Ap
‚dpZ° R>° : +x…÷GÚ®… h…EÚ…{…¥…«, {…¥…«∫…∆O…Ω˛{…¥…«, {……Ëpi™…{…¥…«, {……Ë±……‰®…{…¥…«, +…∫i…“EÚ{…¥…«, +∆∂……¥…i……Æ˙{…¥…«,
∫…®¶…¥…{…¥…«, V…i…÷M…fiΩ˛{…¥…«,  Ω˛ b˜®§…¥…v…{…¥…«, §…EÚ¥…v…{…¥…«, S…Ëj…Æ˙l…{…¥…«, ∫¥…™…∆¥…Æ˙{…¥…«, ¥…Ë¥…… Ω˛¥……{…¥…«,
 ¥…n÷˘Æ˙h…®…x…Æ˙…V™…±…®¶…{…¥…«, +V…÷«x…¥…x…¥……∫…{…¥…«, ∫…÷¶…p˘…Ω˛Æ˙h…{…¥…«, Ω˛Æ˙h……Ω˛Æ˙h…{…¥…«, J……hb˜¥…n˘…Ω˛{…¥…«
A_° ®…™…n˘∂…«{…¥…«*
Ap dlpcpfs S>°hp N∞Ñ\_u d|m ‚ısph_p R>°. ‚pfÑcdpÑ S> dlpcpfs_pÑ ` hp£ A_° s°_p
rhjep°_p° kÑrn· kÑN∞l R>°. L$\p ‚h°i bpv$ √eh_ F$rj_p° S>fid, y`gp°dp v$p_h_yÑ cıd \hyÑ,
S>fid°S>e_p k Æ`k” _u k|Q_pÑ _pN_p hÑi A_° rh_sp_u L$\p, v$°hp° v$p_hp° ‹pfp kdy÷dÑ\_,
`furns_yÑ Apøep_, k Æ`k” fp≈ D`qfQf_yÑ h©—pfis, Ïepk Apqv$_u D–`r—, vy$Ûefis-iLy$fisgp_u
L$\p, y`fyfhp _lyj A_° eeprs_p
‚L$fZ-2
:: dlpcpfs_p° V|Ñ$L$ kpf ::
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Qqf”_yÑ hZÆ_, cuÛd_p° S>fid A_° L$p•fhp°-`pÑX$hp°_u D–`r—, L$ZÆ-÷p°Z Apqv$_yÑ hZÆ_, ÷y` v$_u
L$\p, gpnpN©l_yÑ h©—pfis, rlqX$Áb_p° h^ A_° rlqX$Ábp_p rhhpl, bL$pkyf_p° h^, ©^Ù$¤yÁ_
A_° ÷p•` v$u_u D–`r—, ÷p•` v$u_p° ıheÑhf A_° rhhpl, `pÑX$hp°_yÑ lqıs_p y`fdpÑ ApNd_, kyfiv$-
D`kyfiv$ _u L$\p, r_edcÑN_p L$pfZ\u ASyÆ>__° h_hpk, kyc÷plfZ A_° rhhpl, MpÑX$h v$l_
A_° depkyf fnZ_u L$\p.
:: kcp`hÆ ::
kcp`hÆ_u AÑv$f 10 (D`)`hÆ A_° 81 A›epe R>°. Ap 10 (D`)`hÆ_p _pd Ap
‚dpZ° R>° : ∫…¶…… GÚ™……{…¥…«, ±……‰EÚ{……±…∫…¶……J™……x…{…¥…«, Æ˙…V…∫…⁄™……Æ˙®¶…{…¥…«, V…Æ˙…∫…xv…¥…v…{…¥…«,
 n˘ŒM¥…V…™…{…¥…«, Æ˙…V…∫…⁄™…{…¥…«, +v……« ¶…Ω˛Æ˙h…{…¥…«,  ∂…∂…÷{……±…¥…v…{…¥…«, t⁄i…{…¥…« A_° +x…÷t⁄i…{…¥…«*
kcp`hÆdpÑ dpepkyf ‹pfp eyr^rõ$f dpV$° kcpch__yÑ r_dpÆZ, gp°L$`pgp°_u rhrh^
kcpAp°_yÑ hZÆ_, eyr^rõ$f ‹pfp fpS>k|e eo L$fhp_p° kÑL$Î`, S>fpkÑ^ _yÑ h©—pfis s\p s°d_p° h^,
fpS>k|e eo dpV$° ASyÆ>_ Apqv$ Qpf `pÑX$h_u qv$q¡hS>e ep”p, fpS>k|e eo, riiy` pg h^,
¤|sqæ$X$p, eyr^rõ$f_u ¤|sdpÑ lpf A_° `pÑX$hp°_yÑ h_dpÑ Nd_.
:: h_`hÆ ::
h_`hÆ_u AÑv$f 22(D`)`hÆ A_° 315 A›epe R>°. Ap 22(D`)`hp£_p _pd Ap
‚dpZ° R>° : +Æ˙h™…{…¥…«,  EÚ®…‘Æ˙¥…v…{…¥…«, +V…÷«x…… ¶…M…®…x…{…¥…«, EËÚÆ˙…i…{…¥…«, <xp˘±……‰EÚ…- ¶…M…®…x…{…¥…«,
x…±……‰{……-J™……x…{…¥…«, i…“l…«™……j……{…¥…«, V…]ı…∫…⁄Æ˙¥…v…{…¥…«, ™…I…™…÷r˘{…¥…«,  x…¥……i…EÚ¥…S…™…÷r˘{…¥…«, +…V…M…Æ˙{…¥…«,
®……E«Úhb‰˜™…∫…®…∫™……{…¥…«, p˘…Ë{…n˘“∫…i™…¶……®……{…¥…«, P……‰pi…™……j……{…¥…«, ®…fiM…∫¥…{x……‰ë¥…{…¥…«, •…“ Ω˛p˘…‰ h…EÚ{…¥…«,
p˘…Ë{…n˘“Ω˛Æ˙h…{…¥…«, V…™…p˘l… ¥…®……«I…{…¥…«, Æ˙…®……‰{……J™……x…{…¥…«, {… i…µ…i……®…Ω˛…i®™…{…¥…«, E÷Úhb˜±……Ω˛Æ˙h…{…¥…«
A_° +…Æ˙h…‰™…{…¥…«*
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h_`hÆdpÑ ` pÑX$hp°_p° h_hpk, cudk°_ ‹pfp qL$d}f_p° h^, h_dpÑ ÓuL©$ÛZ_p° ` pÑX$hp° kp\°_p°
rdgp`, iÎeh^p°` pøep_, `pÑX$hp°_yÑ ‹•sh_dpÑ Nd_, ÷p•` v$u A_° cudk°_ ‹pfp eyr^rõ$f_°
D–kprls L$fhyÑ , Bfi÷qL$g ` hÆs ` f ASyÆ>__u s`ıep, ASyÆ>__yÑ qL$fps h°i^pfu iÑL$f kp\° eyŸ,
`piy` sp˜_u ‚pq·, ASyÆ>__yÑ Bfi÷gp°L$dpÑ Nd_, _m-v$defisu Apøep_, _p_p su\p£_p° drldp
A_° eyr^rõ$f_u su\Æep”p, kp•Nqfi^L$ L$dg AplfZ, S>V$pkyf h^, enp° kp\° eyŸ, `pÑX$hp°_u
ASyÆ>_ rhjeL$ rQfisp, r_hps L$hQp° kp\° ASyÆ>__yÑ eyŸ A_° r_hps L$hQp°_p° kÑlpf,
AS>NfÍ$`^pfu _lyj ‹pfp cud_° `L$X$hp° A_° eyr^rõ$f kp\° hpspÆgp` L$fhp\u _lyj_u
k Æ`ep°r_dpÑ\u dyqL$s, `pÑX$hp°_p° L$pÁeL$ h_dpÑ r_hpk A_° dpLØ$X$°e F$rj kp\° kÑhpv$, ÷p•` v$u_p°
k–ecpdp kp\°_p° kÑhpv$, Op°jep”p_p blp_° vy$ep£^ _ Apqv$_p° ‹•sh_dpÑ ‚h°i, Nfi^hp£ ‹pfp
L$p•fhp° kp\° eyŸ L$fu s°_° `fp∆s L$fu bÑv$u b_phhyÑ, `pÑX$hp° ‹pfp Nfi^hp£_° lfphu_° vy$ep£^ _
Apqv$_° R>p°X$phhp, vy$ep£^ __u ¡gpr_, S>e÷\ ‹pfp ÷p•` v$u_yÑ lfZ, cud ‹pfp S>e÷\_° bÑv$u
b_phhp° A_° eyr^rõ$f ‹pfp dyL$s L$fhp°, fpdp°` pøep_, ` rsh∞sp_p° drldp, kprh”u-k–ehp__u
L$\p, vy$hpÆkp_u Ly$fisu ‹pfp k°hp A_° hf‚pq·, Bfi÷ ‹pfp L$ZÆ `pk° L$hQ-LyÑ$X$m g°hyÑ, en-
eyr^rõ$f kÑhpv$ A_° AÑsdpÑ Aopshpk dpV$° `fpdiÆ.
:: rhfpV$`hÆ ::
rhfpV$`hÆ_u AÑv$f ` pÑQ (D`)`hÆ Aph° R>°. s°dS> 72 A›epe R>°. Ap ` pÑQ (D`)`hÆ_p
_pd Ap ‚dpZ° R>° : {……hb˜¥…|…¥…‰∂…{…¥…«, ∫…®…™…{……±…x…{…¥…«, EÚ“S…EÚ¥…v…{…¥…«, M……‰Ω˛Æ˙h…{…¥…« A_°
¥…Ë¥…… Ω˛EÚ{…¥…«*
rhfpV$`hÆdpÑ Aopshpk_u Ahr^ s°dS> rhfpV$_NfdpÑ fl°hp dpV$° Ny· dÑ”Zp, ^p•Áe
‹pfp DrQs ApQfZ_p° r_v$£i, eyr^rõ$f ‹pfp cprh L$peÆæ$d_p° r_v$£i,
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rhrcfl _pd A_° Í$`\u rhfpV$dpÑ r_hpk, cudk°_ ‹pfp ∆d|s _pdL$ dÎg s\p L$uQL$ A_°
D`L$uQL$p°_p° h^, vy$ep£^ __p Ny·Qf ‹pfp `pÑX$hp°_u Mp°S> s\p L$uQL$h^_u ≈ZL$pfu Ap`hu,
q”Nsp° A_° L$p•fhp° ‹pfp d–ıev$°i ` f Apæ$dZ, L$p•fhp° ‹pfp d–ıev$°i_u Npep°_yÑ lfZ, ` pÑX$hp°_yÑ L$p•fhk°_p
kp\° eyŸ, ASyÆ>_ ‹pfp rhi°j Í$` \u eyŸ A_° L$p•fhp°_p° ` fpS>e, ASyÆ>_ A_° Ly$dpf D—f_yÑ rhfpV$kcpdpÑ
`pRyÑ> afhyÑ , rhfpV$dpÑ eyr^rõ$f Apqv$ ` pÑX$hp°_p° ` qfQe A_° ASyÆ>_ ‹pfp D—fp_° ` y”h |^_p Í$` dpÑ ıhuL$pf
L$fhp°.
:: D¤p°N`hÆ ::
D¤p°N`hÆdpÑ 10 (D`)`hÆ R>°. s°dpÑ Ly$g 196 A›epe R>°. Ap 10 (D`)`hÆ_p _pd
Ap ‚dpZ° R>° : ∫…‰x……‰t…‰M…{…¥…«, ∫…∆V…™…™……x…{…¥…«, |…V……M…Æ˙{…¥…«, ∫…x…i∫…÷V……i……{…¥…«, ™……x…∫…Œxv…{…¥…«,
¶…M…¥…n¬˘™……x……{…¥…«, ∫…Ëx™… x…™……«h…{…¥…«, =±…⁄EÚn⁄˘i……M…®…x…{…¥…«, Æ˙l…… i…Æ˙l…∫…∆J™……{…¥…« A_° +®§……‰-{……J™……x…{…¥…«*
D¤p°N`hÆdpÑ rhfpV$_u kcpdpÑ `pÑX$h `n° ÓuL©$ÛZ, bgfpd, kp–eqL$ hN°f°_yÑ A°L$” \hyÑ
A_° eyŸ dpV$° ÷y` v$_u klpesp\u `pÑX$hp°_yÑ eyŸkqƒS>s \hyÑ , L$p•fhp°_u eyŸ_u s•epfu, ÷y` v$_p
y`fp°rls_yÑ L$p•fhp°_u kcpdpÑ S>hyÑ , ©^sfpÙ≤$ ‹pfp kÑS>e_yÑ `pÑX$hp°_u kcpdpÑ kÑv$°i gB AphhyÑ.
kÑS>e A_° eyr^rõ$f_p° hpspÆgp`, ©^sfpÙ≤$_p° rhvy$f kp\° hpspÆgp` A_° ©^sfpÙ≤$ ‹pfp vy$ep£^ __°
kd≈hhp°, `pÑX$h kp\° `fpdiÆ L$fu ÓuL©$ÛZ_yÑ L$p•fhp°_u kcpdpÑ ipÑrsv|$s sfuL$° AphhyÑ , vy$ep£^ _
‹pfp ÓuL©$ÛZ_° bÑv$u b_phhp_yÑ jX$pieÑ”, NfyX$NpgkÑhpv$, rhvy$gp°-`pøep_, ` pR>p af°gp ÓuL©$ÛZ_p°
L$p•fhp°_° vÑ$X$ v$°hp_p° rhQpf, `pÑX$h A_° L$p•fhp° ‹pfp k•fierirbf_u ı\p`_p A_° k°_p`rs_u
r_eyqL$s, vy$ep£^ __p v|$s DÎgyL$ ‹pfp ` pÑX$hp°_u kcpdpÑ kÑv$°i gB_° AphhyÑ , bÑ_° ` np°_u k°_pAp°_yÑ
hZÆ_, AÁbp°` pøep_, cuÛd-`fiyfpd_p eyŸ rhi°_yÑ hZÆ_.
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:: cuÛd`hÆ ::
cuÛd`hÆ_u AÑsNÆs Qpf (D`) `hÆ R>° A_° s°dpÑ Ly$g 122 A›epe R>°. Ap (D`)
`hÆ_p _pd Ap ‚dpZ° R>° : V…®§…⁄J…hb˜ ¥… x…®……«h…{…¥…«, ¶…⁄ ®…{…¥…«, ∏…“®…n¬˘¶…M…¥…n¬˘M…“i……{…¥…« A_°
¶…“pi®…¥…v…{…¥…«*
cuÛd`hÆdpÑ Ly$fyn°”_p eyŸ dpV$° bÑ_° `np°_u k°_p dpV$° eyŸ kÑbÑr^s r_edp°_yÑ hZÆ_,
kÑS>e ‹pfp ©^sfpÙ≤$_° c|rd_yÑ dl“h bsphsp_u kp\° S>ÁbyMÑX$_p q‹`p°_yÑ hZÆ_, ipL$‹u` s\p
fply , k|eÆ A_° QÑ÷_yÑ ‚dpZ, bÑ_° `np°_u k°_p_yÑ Apd_° kpd_° lp°hyÑ , ASyÆ>__p° eyŸ rhjeL$
rhjpv$ v|$f L$fhp D`v$°i Ap`hp°. (∏…“®…n¬˘¶…M…¥…n¬˘M…“i……) cuÛd_u ifiËep.
:: ÷p°Z`hÆ ::
÷p°Z`hÆ_u AÑv$f ApW$ (D`)`hÆ A_° 202 A›epe R>°. Ap ApW$ (D`)`hÆ_pÑ _pd Ap
‚dpZ° R>° : p˘…‰h…… ¶…pi…‰EÚ{…¥…«, ∫…∆∂…î…EÚ¥…v…{…¥…«, + ¶…®…x™…÷¥…v…{…¥…«, |… i…Y……{…¥…«, V…™…pl…¥…v…{…¥…«,
P…]ı…‰iEÚS…¥…v…{…¥…«, p˘…‰h…¥…v…{…¥…« A_° x……Æ˙…™…h……∫j…®……‰I…{…¥…«*
÷p°Z`hÆdpÑ cuÛd_p ^fpipeu \hp\u L$ZÆ_yÑ ApNd_ A_° eyŸ L$fhyÑ , k°_p`rs `v$ `f
÷p°ZpQpeÆ_u r_eyqL$s, ÷p°ZpQpeÆ ‹pfp ceÑL$f eyŸ, ASyÆ>__yÑ kÑi·L$p° kp\° eyŸ, ÷p°ZpQpeÆ ‹pfp
Qæ$Ïe|l_u fQ_p, Arcdfiey ‹pfp Qæ$Ïe|l_° sp°X$hyÑ A_° r_:i˜ Arcdfiey _p° L$p•fhp° ‹pfp h^,
`pÑX$h `ndpÑ ip°L$, kÑi·_u kp\° eyŸ L$fu `pR>p af°gp ASyÆ>_ ‹pfp S>e÷^ h^_u ‚rsop,
ASyÆ>_ ‹pfp S>e÷\h^, L$ZÆ ‹pfp OV$p°–L$Q_p° h^, ©^Ù$¤yÁ_ ‹pfp ÷p°ZpQpeÆ_p° h^.
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:: L$ZÆ` hÆ ::
Ap `hÆdpÑ L$p°B D``hÆ _\u s°dS> A›epep°_u kÑøep 96 R>°. Ap `hÆdpÑ ÷p°ZpQpeÆ _p
d©–ey `R>u L$p•fh k°_p`rs `v$ `f L$ZÆ_p° Arcj°L$, L$ZÆ ‹pfp cujZ eyŸ, iÎe ‹pfp L$ZÆ_p°
kpf\u \hyÑ , ASyÆ>_ A_° L$ZÆ_yÑ eyŸ, L$ZÆ_p f\_yÑ •`XyÑ$ ©`’hudpÑ b°khyÑ , ASyÆ>_ ‹pfp L$ZÆ h^,
iÎe ‹pfp vy$ep£^ __° kpÑ–h_p Ap`hu.
:: iÎe`hÆ ::
Ap `hÆdpÑ b° (D`) `hÆ R>°. s°dpÑ Ly$g 65 A›epe R>°. Ap b° (D`) `hÆ_p _pd Ap
‚dpZ° R>° : æ˛n˘™…|…¥…‰∂…{…¥…« A_° M…n˘…{…¥…«*
L$ZÆ_p d©–ey ` R>u L©$`pQpeÆ ‹pfp kÑr^ dpV$° vy$ep£^ __° kd≈hhyÑ , k°_p`rs ` v$ ` f iÎe_p°
Arcj°L$, iÎe_yÑ Av$pic|s ` fpæ$d, eyr^rõ$f ‹pfp iÎe A_° s°_p cpB_p° h^, klv$°h ‹pfp iLy$_u_p°
h^, vy$ep£^ __yÑ ` gpe_ \hyÑ , vy$ep£^ __p° lv$dpÑ ‚h°i, ÏepO∞p° ‹pfp kdpQpf dmhp\u eyr^rõ$f_yÑ lv$
`f S>hyÑ , vy$ep£^ _ A_° eyr^rõ$f_p° kÑhpv$, vy$ep£^ _ kp\° cud_yÑ hp¡eyŸ A_° Nv$peyŸ A_°
vy$ep£^ __yÑ ^fpieu \hyÑ , Nyık° \e°gp bgfpd_° ÓuL©$ÛZ ‹pfp kd≈hhyÑ , vy$ep£^ __p° rhgp` A_°
k°_p`rs `v$ `f Að–\pdp_u r_eyqL$s_yÑ hZÆ_.
:: kp•q·L$`hÆ ::
Ap `hÆdpÑ B‰pi…“EÚ{…¥…« _pd_yÑ dp” A°L$ S> D``hÆ R>°. s°dpÑ 18 A›epe R>°.
Að–\pdp, L©$shdpÆ A_° L©$`pQpeÆ L$p•fh `n_p ”Z dlpf\u_p° h_dpÑ rhÓpd, ”Z°e°
L$f°g dÑ”Zp, Að–\pdp ‹pfp æ|$f r_Úe, `pÑX$hp°_u rirbfdpÑ ”Z°e_p° ‚h°i, Að–\pdp ‹pfp
k|s°gp `pÑQpg hufp°_p° kÑlpf, ÷p•` v$u_p y`”p°_p° h^, ÷p•` v$u ‹pfp ÷p°Z y`”_p h^_p° ApN∞l,
ÓuL©$ÛZ, eyr^rõ$f, cud, ASyÆ>_ NÑNp _v$u qL$_pf°
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rhrcfl _pd ggL$pfhyÑ , Að–\pdp ‹pfp b∞˚p˜_p° ‚ep°N, ASyÆ>_ ‹pfp s°_yÑ r_hpfZ,
Að–\pdp_u dZu g°hu A_° Að–\pdp dp_dqvÆ$s \B h_dpÑ ‚ı\p_ L$f° R>° s°_yÑ hZÆ_.
:: ˜u`hÆ ::
Ap `hÆdpÑ ”Z (D`) `hÆ R>°. V…±…|…n˘… x…EÚ{…¥…«,  ¥…±……{…{…¥…« A_° ∏……r˘{…¥…«* s°dpÑ 20
A›epe R>°.
˜u`hÆdpÑ vy$ep£^ __p d©–ey\u ©^sfpÙ≤$_p° rhgp`, ˜uAp° A_° ‚≈ kp\° ©^sfpÙ≤$_yÑ eyŸ
c|rddpÑ S>hyÑ , ÓuL©$ÛZ, ` pÑX$hp° A_° Að–\pdp kp\° c°V$, ip` Ap`hp Apsyf NpÑ^ pfu_° rhvy$f∆
‹pfp kd≈hhyÑ , `pÑX$hp° A_° Ly$fisu_p° rdgp`, eyr^rõ$f ‹pfp d©s ep°ŸpAp° _p° v$plkÑı$L$pf, Ly$fisu
‹pfp `p°sp_p NcÆ\u L$ZÆ_u D–`r—_yÑ flıe bsphhyÑ , eyr^rõ$f ‹pfp L$ZÆ dpV$° ip°L$ ‚NV$ L$fhp°
A_° ÓpŸ L$dÆ s°dS> ˜u_p d_dpÑ L$p°B flıe _rl fl° A°hp° ip` Ap`hp°.
:: ipÑrs`hÆ ::
Ap `hÆdpÑ ”Z (D`) `hÆ R>°. Æ˙…V…v…®……«x…÷∂……∫…x…{…¥…«, +…{…r˘®…«{…¥…« A_° ®……‰I…v…®…«{…¥…«*
Ap `hÆdpÑ 365 A›epe R>°.
ipÑrs`hÆdpÑ L$ZÆ_p h^ dpV$° eyr^rõ$f_p° `Úpsp`, L$ZÆ_° ip` dmhp_yÑ L$pfZ, eyr^rõ$f
fpS>e_p° lyÑ –epN L$fu_° h_dpÑ QpÎep° S>Bi, ASyÆ>__p hpL$ep°, cudk°__yÑ cpjZ, F$rjAp°
A_° `nuAp°_p° kÑhpv$, Ïepk∆_p° D`v$°i, ÓuL©$ÛZ_p° D`v$°i, eyr^rõ$f_p° ip°L$, –epN A_°
lqıs_p y`fdpÑ ‚h°i, eyr^rõ$f_p° fpS>eprcj°L$, eyr^rõ$f A_° ÓuL©$ÛZ_p° kÑhpv$, ÓucuÛdıshfpS>,
ÓuL©$ÛZ A_° cuÛd_p° kÑhpv$, cuÛdL©$s eyr^rõ$f Apðpk_, fpS>^dÆ D`v$°i, Qpf ApÓdp°_p°
D`v$°i, np”^dÆ_u Ó°õ$sp,
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fpS>^dÆ khÆ ^dÆ_yÑ L$°fi÷, vÑ$X$_urs_yÑ dl“h, fp≈_p hsÆ__p R>Ïhuk ‚L$pf, Ds’\ Nusp ^dÆ_yÑ
dl“h, hpdv$°hNusp - fp≈_p hsÆ_, fp≈°` r_jv$, fpS>^dÆ, vÑ$X$_yÑ ıhÍ$` A_° vÑ$X$_u D–`r—,
F$jcNusp, kyrd”_u d©Nep L$p°Z rhipm Apip L$° ApL$pi, +…{…r…®……«x…÷∂……∫…x…{…¥…« dpÑ bm_u
Ó°õ$sp, ”Z dpR>gu_u hpspÆ, dyr_ cpf‹pS> A_° i”yÑS>e fp≈_p° kÑhpv$, Bfi÷p°s A_° S>fid°S>e_p°
kÑhpv$, s`_u ‚iÑkp, jX$piS>Nusp ^dpÆqv$ q”hNÆ_yÑ L$\_, ®……‰I…®……«x…÷∂……∫…x…{…¥…« dpÑ k°_rS>s A_°
b∞p˚Z _p° kÑhpv$, iÑ` pL$Nusp –epN rh_p kyM _\u, dÑrR>Nusp, v$•hbm rh_p y`fyjp\Æ Ïe\Æ R>°.
bp°›eNusp, dpfp R> Nyfy , Bfi÷_p° L$Ìe`_° D`v$°i, dyr_ cpf‹pS> A_° c©Ny_p° kÑhpv$, k©rÙ$fQ_p,
d_y A_° b©lı`rs_p° kÑhpv$, S>Ns_u D–`r—_yÑ hZÆ_, ˜uAp°A° Op°f v$°Mph_u L©$–epAp° R>°,
S>_L$ ` ÑQriM_p° kÑhpv$, Bfi÷ A_° ‚lpigpv$_p° kÑhpv$, brgfp≈ A_° Bfi÷_p° kÑhpv$, Ïepk A_°
iyL$∆_p° kÑhpv$, d©–ey L$p°Z A_° s°_u D–`r— L$epÑ\u, rhQø_y Nusp, rlÑkp ^dÆ_u r_Ñv$p, L$r`g
Nusp, L$p°Z Ó°õ$ N©lı\ ^dÆ L$° ep°N^dÆ, _pfv$ A_° Arks_p° dp°n rhj°_p° kÑhpv$, lpfus Nusp,
dp°n_p kp^_p°, _pfv$ A_° Npgh_p° kÑhpv$, `fpif Nusp, L$dp£_u Nl_ Nrs, AhpÑsf ^dp£,
kpdpfie ^ dp£, lÑk Nusp - k–e, v$d, ndp, hrkõ$ A_° S>_L$_p° kÑhpv$, nf s\p Anf, ∆h_yÑ
Aop_, ep°N_yÑ flıe, epohÎL$e Nusp, _h ‚L$pf_u k©rÙ$, L$pgNZ_p, k©rÙ$_p° ‚ge, ‚L©$rs
y`fyj `fb∞˚ _yÑ ıhÍ$`, Ïepk∆ _yÑ s`, iyL$ S>fid_p° dlp°–kh, iyL$v$°h∆_° _pfv$_p° D`v$°i,
_pfv$° L$f°gyÑ _pfpeZ ısp°”, hpkyv$°h_u ‚iÑkp, Ïepk∆_u D–`r—, _pfv$ A_° Bfi÷_p° kÑhpv$,
D—d ApÓd ^dÆ L$ep°? DR>h©r— S> Ó°õ$.
:: A_yipk_`hÆ ::
A_yipk_`hÆdpÑ b° D``hÆ R>°. n˘…x…v…®…«{…¥…« A_° ¶…“pi®…∫¥…M……«Æ˙…‰Ω˛h…{…¥…«, Ap `hÆdpÑ Ly$g
168 A›epe R>°.
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A_yipk_`hÆdpÑ 166 A›epe v$p_^dÆ ` hÆ_p R>°. Ap ` hÆdpÑ ` Z cuÛd-eyr^rõ$f kÑhpv$_yÑ
kps–e fl°gyÑ R>°. cuÛd eyr^rõ$f_° A_°L$ ‚L$pf_p v$p_^dÆ A_° s`_p° drldp bsph° R>°. A_°
AÑsdpÑ eyr^rõ$f r`spdl_u A_ydrs gB lqıs_p y`f `pR>p af° R>°. ¶…“pi®…-∫¥…M……«Æ˙…‰Ω˛h…{…¥…« dp”
b° A›epe (167/168) R>°. Ap A›epedpÑ cuÛd_u `pk° eyr^rõ$f Aph° R>°, eyr^rõ$f A_
°cuÛd_p° hpspÆgp`, cuÛd_p° ‚pZ–epN L$fhp°, eyr^rõ$f ‹pfp s°d_p AÑrsd kÑıL$pf L$fhp, Ap
Ahkf kde° NÑNp∆_yÑ ‚NV$ \hyÑ A_° y`” dpV$° ip°L$ ‚NV$ L$fhp°, ÓuL©$ÛZ ‹pfp kd≈hhyÑ.
:: Apðd°r^L$`hÆ ::
Ap ` hÆdpÑ ”Z (D`) ` hÆ Aph°gp R>°. +∑…®…‰v…{…¥…«, +x…÷M…“i……{…¥…« A_° ¥…Ëpih…¥…{…¥…«, Ap
`hÆdpÑ 113 A›epe R>°.
Ap ` hÆdpÑ dlrjÆ Ïepk ‹pfp Aðd°^  eo L$fhp dpV$° AphÌeL$ ^ _ ‚pq·_p D`pep° eyr^rõ$f_°
bsphhpdpÑ Aph° R>° A_° eo_u s•epfu, ASyÆ>_ ‹pfp L©$ÛZ_° NusprhjeL$ ‚Ô_p° |`R>hp, ÓuL©$ÛZ
‹pfp A_°L$ Apøep_p° ‹pfp ASyÆ>__yÑ kdp^p_ L$fhyÑ. b∞p˚Z Nusp_p° D`v$°i, ` pÑX$hp° ‹pfp rv$q¡hS>e,
^_ ‚pq·, Aðd°^  eo_u kyhZÆL©$rs, eyr^rõ$f ‹pfp h•ÛZh ^dÆ rhjeL$ ‚Ô_ A_° ÓuL©$ÛZ ‹pfp
s°_yÑ kdp^p_.
:: ApÓdhprkL$`hÆ ::
Ap `hÆdpÑ `Z ”Z (D`) `hÆ Aph°gp R>°. +…∏…®…¥……∫…{…¥…«, {…÷j…n˘∂…«x…{…¥…« A_°
x……Æ˙n˘…M…®…x…{…¥…« , Ap`hÆdpÑ Ly$g 39 A›epe Aph°gp R>°.
Ap `hÆdpÑ cpBAp° ‹pfp eyr^rõ$f A_° Ly$fisp ‹pfp ©^sfpÙ≤$ s\p NpÑ^ pfu_u k°hp, Ïepk∆
‹pfp kd≈hhp\u ^©sfpÙ≤$, NpÑ^pfu A_° Ly$fisu_yÑ h_dpÑ S>hyÑ , –epÑ
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S>B ”Z°e_yÑ F$rj_p ApÓddpÑ r_hpk L$fhyÑ , dlrjÆ Ïepk_p ‚cph\u eyŸdpÑ d©–ey `pd°gp
hufp°_yÑ `fgp°L$ S>hyÑ A_° ıhS>_p°_° dmu_° A◊Ìe \hyÑ. _pfv$∆_p dyM\u ©^sfpÙ≤$, NpÑ^ pfu A_°
Ly$fisu_yÑ v$php_mdpÑ d©–ey ` pdhyÑ. Ap ≈Zu_° eyr^rõ$f_yÑ rhgp` L$fhyÑ A_° s°_p Aqı\Ap°_yÑ NÑNp∆dpÑ
rhkSÆ>_ L$fhyÑ. ÓpŸL$dÆ L$fhyÑ rhN°f°.
:: dp•kg`hÆ ::
Ap ` hÆdpÑ L$p°B`Z D``hÆ _\u A_° A›epep°_u kÑøep ` Z ApW$ S> R>°. Ap ` hÆdpÑ F$rj
ip`hk kpÁb_p Dv$fdpÑ\u dykg_u D–`r— s\p kdy÷ sV$ `f Q|ZÆ L$fu_° a¢L$hpdpÑ Aph°gp dykg
L$Zp£\u DN°gp kfLÑ$W$p°\u epv$hp°_yÑ Ap`kdpÑ gX$u_° d©–ey ` pdhyÑ. bgfpd A_° ÓuL©$ÛZ_yÑ ` f^pd Nd_
A_° kdy÷ ‹pfp ‹pqfL$p y`fu_° X|$bphu v$°hu.
:: dlp‚pı\pr_L$`hÆ ::
Ap `hÆdpÑ dp” ”Z A›epe R>°. Ap `hÆdpÑ ÷p•` v$u krls `pÑX$hp°_yÑ dlp‚ı\p_ hZÆ_
R>°. h©rÛZhÑiuep°_yÑ ÓpŸ L$fu ‚≈S>_p°_u A_ydrs gB ÷p•` v$u kp\° eyr^rõ$f Apqv$ ` pÑX$h dlp‚ı\p_
L$f° R>°. `fÑsy eyr^rõ$f rkhpe b^p_yÑ d©–ey dpNÆdpÑ \B ≈e R>°. Bfi÷ A_° ^dÆ_u kp\° eyr^rõ$f_u
hpsQus \pe R>°. eyr^rõ$f_° k-ifuf ıhNÆ dm° R>°.
:: ıhNpÆhfp°lZ`hÆ ::
Ap `hÆdpÑ Ly$g `pÑQ A›epe R>°. Ap `hÆ_p AÑsdpÑ dlpcpfs_u ÓhZrhr^ A_° s°_yÑ
dlp–Áe hrZÆs R>°. Ap ` hÆ_p ‚\d A›epedpÑ _pfv$ A_° eyr^rõ$f_p° kÑhpv$ R>°. q‹sue A›epedpÑ
v$°hv|$s ‹pfp eyr^rõ$f_° _LÆ$v$iÆ_ A_° –epÑ cpBAp°_u QuM- y`L$pf kpÑcmu –epÑ fl°hp_p° r_Úe,
s©sue A›epedpÑ Bfi÷ A_° ^dÆ ‹pfp eyr^rõ$f_° kpÑ–h_p, eyr^rõ$f ifuf –epNu_° ıhNÆgp°L$dpÑ
QpÎep ≈e R>°. Qsy\Æ A›epedpÑ eyr^rõ$f ÓuL©$ÛZ A_° ASyÆ>__° qv$Ïegp°L$dpÑ dm° R>°. `pÑQdpÑ
A›epedpÑ –epÑ cuÛd Apqv$ ıhS>_p° ` p°sp_p ` |hÆ ıhÍ$` dpÑ dm° R>°. s–`Úpspi dlpcpfs_p° D`kÑlpf
hrZÆs R>°.
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dlpcpfs_u k|qL$sAp°_yÑ ‚kÑNp°` ps A›ee_ L$fsp ANp^ f–_pL$f kdp dlpcpfs _p
Ars D—d Tmlmsp f–_ kdu cNhv$piNusp ‚rs ›ep_ L$°qfi÷s \eyÑ R>° s° AÑN° A_°L$rh^ kÑip°^ _
\B Q|L$ep R>°, _° \sp fl° R>°. s°\u LÑ$BL$ rhi°j ≈Zhp_u D–LÑ$W$p\u dlpcpfs f–_pL$fdpÑ Ahgp°L$_
L$fsp-L$fsp L$g°hfdpÑ _p_u R>sp d|Îehp_ f–_L$rZL$p kdu Afie NuspAp° lp\ gp^u.
Óudv$pi cNhv$piNusp_u Ïep`L$sp s\p Ars ‚Qrgssp_° ›ep_dpÑ fpMu, s° rkhpe_u Afie
NuspAp°_° Ap`Z° "Np•Z' NuspAp° L$luA° R>uA°. R>spÑ rhje h•rh›e A_° s°_u fS|>Aps_u
◊rÙ$A° s° kl°S>°e EZu Esf° s°d _\u.
Ap Np•Z NuspAp° dlpcpfs_pÑ ipÑrs`hÆdpÑ ‚p· \pe R>°.
:: ipÑrs`hÆdpÑ Aph°gu Np•Z NuspAp° ::
(1) AS>NfNusp (8) L$°L$eNusp
(2) AÌdNusp (9) MX$piNNusp
(3) AÑrNfpNusp (10) S>_L$Nusp
(4) Ds’eNusp (11) _pfv$Nusp
(5) L$i_pNusp (12) _pfpeZNusp
(6) F$jcNusp (13) `fpifNusp
(7) L$r`gNusp (14) r Ñ`NgpNusp
‚L$fZ-3
:: ipÑrs`hÆdpÑ r_Í$r`s NuspAp°_pÑ _pdr_v$£i ::
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(15) brgNusp (26) hpdv$°hNusp
(16) bp°›eNusp (27) rhQø_yNusp
(17) b∞˚ Nusp (28) h©”Nusp
(18) cpNÆhNusp (29) ÏepkNusp
(19) c©NyNusp (30) iÑÁ`pL$Nusp
(20) d_yNusp (31) i©ÑNpgNusp
(21) dÑrL$Nusp (32) k°_rS>sNusp
(22) dpÑX$ÏeNusp (33) jX$piS>Nusp
(23) eoNusp (34) lÑkNusp
(24) eeprsNusp (35) lpqfsNusp
(25) epohÎL$eNusp
rhrcfl NuspAp°dpÑ S>° "Nusp' , "Nusdpi' "Nusp' A_° "Np\p' "D`r_jv$pi' "flıe'
"Brslpk' L$° "kÑhpv$' iÂv$p°_p° ‚ep°N L$fhpdpÑ ApÏep° R>° A° b^u NuspAp°_° sp° AÊepk_p° rhje
b_phpB S> R>°. Ap D`fpÑs dlpcpfs_pÑ V$uL$pL$pf _ugLÑ$W$° ` p°sp_u V$uL$pdpÑ S>° NuspAp°_u ` yrÛ`L$pdpÑ
Óudv$pi cNhv$piNusp_u S>°d "M…“i……∫…÷' L$° "M…“i……™……®…¬' iÂv$p° ‚ep°S>ep R>° s°_° s\p Óu qV$mL$° s°dS>
dlpcpfs D`f_p kÑip°r^s ` yısL$p° s\p Afie ` yısL$p°dpÑ DqÎgrMs NuspAp°_p° ` Z A”° AÊepk
L$fpep° R>°.
Óu _ugLÑ$W$° s°d_u dlpcpfs_u V$uL$pdpÑ 1 _uQ° v$ipÆh°g NuspAp°_u y`rÛ`L$pdpÑ "Nusp'
iÂv$_p° ‚ep°N L$ep£ R>°, s° Ap ‚dpZ° R>° :
(1) Ds’eNusp (2) hpdv$°hNusp (3) F$jcNusp
(4) `fpifNusp (5) bp°›eNusp (6) dÑrL$Nusp
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(7) rhQø_yNusp (8) h©”Nusp(9) iÑ` pL$Nusp
(10) jX$piS>Nusp (11) lÑkNusp (12) lpqfsNusp
(13) b∞p˚ZNusp
Óu gp°L$dpfie qV$mL$° s°d_p "Nusp flıe'2 dpÑ Ly$g ArNepf NuspAp°_p° r_v$£i L$ep£ R>° s° Ap
dyS>b R>° :
(1) iÑ` pL$Nusp (2) r Ñ`NgpNusp (3) dÑrL$Nusp
(4) bp°›eNusp (5) rhQø_yNusp (6) lpqfsNusp
(7) h©”Nusp(8) `fpifNusp (9) lÑkNusp
(10) A_yNusp (11) b∞p˚ZNusp
Ñ`. ≈_L$u_p\ idpÆ "®…Ω˛…¶……Æ˙i… {… Æ˙S…™…'3 _u c|rdL$pdpÑ cNhv$piNusp rkhpe_u bu∆ Ñ`v$f
NuspAp°_p° r_v$£i L$f° R>°, s° _uQ° ‚dpZ° R>° :
(1) iÑ` pL$Nusp (2) dÑrL$Nusp (3) bp°›eNusp
(4) `fpifNusp (5) lpqfsNusp (6) h©”Nusp
(7) lÑkNusp (8) rhQø_yNusp (9) _pfv$Nusp
(10) ÏepkNusp (11) AS>NfNusp (12) i©ZpgNusp
(13) jX$piS>Nusp (14) r Ñ`NgpNusp (15) c©NyNusp
"®…Ω˛…¶……Æ˙i…EÚ…±…“x… ∫…®……V…'4 dpÑ Óu kyMde cÀ$pQpe£ dlpcpfsdpÑ Aph°gu NuspAp°_p° r_v$£i
L$ep£ R>°, S>° Ap ‚dpZ° R>° :
(1) Ds’eNusp (2) hpdv$°hhNusp (3) F$jcNusp
(4) b∞˚ Nusp (5) jX$piS>Nusp (6) iÑ` pL$Nusp
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(7) dÑrL$Nusp (8) bp°›eNusp (9) rhQø_yNusp
(10) lpqfsNusp (11) h©”Nusp (12) `fpifNusp
(13) lÑkNusp (14) A_yNusp (15) b∞p˚ZNusp
X$p°. Apf. _ugLÑ$W$_°5 dlpcpfs A_° y`fpZp°_u NuspAp°_p A›ee_dpÑ cNhv$piNusp
A_° A_yNusp rkhpe_u Qp•v$ NuspAp°_p° kdph°i L$ep£ R>°.
(1) AÌd_Nusp (2) Ds’eNusp (3) hpdv$°hNusp
(4) F$jcNusp (5) jX$piS>Nusp (6) k°_rS>sNusp
(7) iÑÁ`pL$piNusp (8) dÑrL$Nusp (9) bp°›eNusp
(10) rhQø_yNusp (11) lpqfsNusp (12) h©”Nusp
(13) `fpifNusp (14) lÑkNusp
ipÑrs`hÆdpÑ Ly$g 35 (`pÑ”uk) Np•Z NuspAp° D`qı\s R>°. s°dpÑ\u d¢ Ly$g s°f Np•Z
NuspAp° `kÑv$ L$f°g R>°, S>° Ap ‚dpZ° R>° :
(1) Ds’eNusp (2) hpdv$°hNusp (3) F$jcNusp
(4) jX$piS>Nusp (5) iÑ` pL$Nusp (6) dÑrL$Nusp
(7) bp°›eNusp (8) rhQø_yNusp (9) L$r`gNusp
(10) lpqfsNusp (11) lÑkNusp (12) `fpifNusp
(13) epohÎL$eNusp
Apd, rcfl rcfl ˆp°sp° A_° AÑsfÑN `funZ ‹pfp Ly$g s°f NuspAp°_° Ap A›ee_dpÑ
kdphpB R>°.
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‚\d ◊rÙ$A° S>Zpe R>° L$° D`fp°L$s NuspAp° •`L$u ipÑrs`hÆ_u dp°V$p cpN_u NuspAp° cuÛd°
eyr^rõ$f_° L$lu kÑcmphu R>°. ≈° L$° Ap NuspAp° dlvÑ$i° Brslpk ıhÍ$` ° lp°hp\u Ahpfisf Í$` ° s° A_°L$
hL$spAp° ‹pfp A_°L$ Óp°spAp°_° L$l°hpB R>°. ` fÑsy dyøe hL$spAp° sp° ÓuL©$ÛZ, cuÛd, rhvy$f A_° k_–kys≈s
R>°. S>epf° dyøe Óp°spAp° ASyÆ>_, eyr^rõ$f A_° ©^sfpÙ≤$ R>°. Ap b^u S> NuspAp° rhjpv$\u eyL$s R>°.
vy$:M\u `uX$psu ÏeqL$sAp°_° Apðpk_ Ap`u s°d_° dp°ndpN£ ‚epZ L$fhp_p D`v$°iÍ$` ° S> L$l°hpB R>°.
Ap dlp_ N∞Ñ\_u gp°L$r‚esp_° L$pfZ° \e°gu _p_u dp°V$u rhrh^ Aph©r—Ap°_° bv$g° ""kısy
kprl–e h Æ^L$ L$pepÆge°'' s•epf L$f°gu kduns Aph©r— h y^ rhÔhk_ue R>° A_° s°\u s° Aph©r—_p° Ap^pf
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""™…i……‰ v…®…«∫i…i……‰ V…™…&'' - Ap rh^p_ dlpcpfs_u kdN∞ L$\p_yÑ D`v$°i hQ_ R>°.
dlpcpfs cpfsue kprl–e_p° dlp_ N∞Ñ\ R>°. s°dpÑ ^ dÆ, A\Æ, L$pd A_° dp°n Qpf°e ` yfyjp\Æ kp\°
kÑbÑ^  ^ fph_pf D`v$°i\u kcf L$\p, D`L$\p, Apøep_ A_° D`pøep_p° Apqv$ W$°f-W$°f ◊rÙ$Np°Qf
\pe R>°.
dlpcpfsdpÑ Ly$g-18 `hp£ R>° A_° v$f°L$ `hÆ fk kcf R>°. R>spÑ dlpcpfs_yÑ ipÑrs`hÆ




Ap fpS>^dpÆ_yipk_ `hÆ_u iÍ$Aps h•iÑ` pe_ A_° fp≈ S>_d°S>e _p kÑhpv$\u \pe
R>°. fZd°v$p_dpÑ dfZ ` pd°gp ` p°sp_p khÆ kÑbÑ^ uAp°_u dfZqæ$ep (s Æ`Z-r Ñ`X$v$p_) L$epÆ ` R>u,
`pÑX$hp°, dlp–dp rhvy$f, ©^sfpÙ≤$ rhN°f° lqıs_p y`f blpf NÑNp _v$u_p sV$ `f S> f¸p lsp. –epÑ
dlp_ F$rjAp°, dyr_Ap° eyr^rõ$f `pk° ApÏep. eyr^rõ$f° s°_yÑ ıhpNs L$eyÆ A_° ep°¡e ı\p_ Ap‡eyÑ.
ip°L$\u ÏepLy$g \e°gp d_hpmp eyr^rõ$f_° s° dlp_ F$rjAp° b∞p˚Zp° A_°L$ ◊Ù$pÑsp° ‹pfp kpÑ–h_p
Ap`hp gp¡ep.
`fÑsy eyr^rõ$f_° dp°VyÑ$ vy$:M A° lsyÑ L$° S>° L$ZÆ fZd°v$p_dpÑ dfpep° s° dpfp° dp°V$p° cpB lsp°.
Ap h^_p° eyr^rõ$f_° Ars ` Úpsp` \ep° R>°. –epfbpv$ L$ZÆ_° ip` dmhp_yÑ L$pfZ, L$ZÆ_° b∞˚ p˜_u
‚pq·, L$ZÆ_yÑ `fpæ$d, R>°Îg° S>NsdpÑ fl°gu khÆ
‚L$fZ-4
:: fpS>^dÆ A_yipk_ `hÆ ::
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˜uAp°_° eyr^rõ$f° Ap °`gp° ip` A_° Ap A`fp^_° L$pfZ° lyÑ fpS>e_p° –epN L$fu h_dpÑ QpÎep°
S>Bi s°d L$ y¸Ñ. –epf° ASy>Æ_ s°Ap°_° kd≈h° R>° L$° ^ _ rh_p ^ dÆ _\u. R>spÑ eyr^rõ$f dpfiep _rl.
–epf° cudk°_ eyr^rõ$f_° L$l° R>°, nq”e_° dpV$° kfiepk ^dÆ _\u L$° s°d_° cNhp h˜p° ip°csp
_\u.
sp° _Ly$g_yÑ dÑsÏe R>° L$° nq”e dpV$° N©lı\pÓd S> Ó°õ$ R>°. L$pfZ L$° v$°hp° `Z eopqv$
L$dp£_p amp° D`f S> b∞˚ gp°L$ Apqv$_u ‚pq·_p° Ap^pf fpM° R>°. ‚pQu_ rh‹p_p°A° khÆ ApÓdp°_u
syg_p L$fu ≈°B lsu. s°dpÑ A°L$ sfa ”Z°e ApÓdp°_° A_° bu∆ sfa A°L$gp N©lı\pÓd_° d|L$u
s°Ap°A° r_Úe |`hÆL$ L$ Ñ¸y lsyÑ L$°, b∞˚ QepÆÓd, hp_‚ı\pÓd A_° kfiepk\u L$°hm ıhNÆ_p° S>
gpc dm° R>°. N©lı\pÓd\u sp° ıhNÆ s\p L$pd bÑ_°_p° gpc dm° R>°. dpV$° Ap N©lı\pÓd S>
D—d R>° A_° `fd Nrs Ap`_pf R>°.
–epf° klv$°h° L$ y¸Ñ L$° ddsp S> d©–ey R>° A_° ÷p•` v$u d y^f hQ_p°\u eyr^rõ$f_° ‚kfl L$fhp
c|sL$pm_u hps sp∆ L$fph° R>° –epf° ASyÆ>_ A°L$hpf afu\u rh_Ñsu L$f° R>° A_° vÑ$X$ _urs_p ‚p^pfie
rhi° L$l° R>° L$°, fp≈ vÑ$X$_urs hNf gˇdu ‚p· L$fu iL$sp° _\u. –epf° cud L$l° R>° L$° v$°l_u ` uX$p\u
Ap–dp ` uX$psp° _\u ` Z d_ S> ` uX$pe R>°. cud_u Ap ` ÑqL$s_° A_yÍ$` eyr^rõ$f S>hpb Ap °` R>°
L$° L$p°B_u s©ÛZp |`ZÆ \su _\u, ApeyÛe |`ZÆ \pe R>° `Z s©ÛZp |`ZÆ \su _\u. s°\u s°_p° kfm
dpNÆ s`ÚepÆ R>°. s°_p\u S> kyM dm° R>°, S>°hu fus° S>_L$ fp≈_° d˝eyÑ. –epf° ASyÆ>_ S>_L$
fp≈_yÑ buSyÑ> Dv$plfZ Ap`u_° L$l° R>° L$° S>_L$ fp≈ Ap gp°L$dpÑ s“ho L$l°hpep. `l°gp dp°ldpÑ
`X$ep ` R>u fpZu_p hQ_p° kpÑcmu_° kfiepku \sp AV$L$pÏep, s°\u sd° ` Z qhv$°l S>_L$ fp≈_u
S>°d ApQfZ L$fp° –epf° eyr^rõ$f° ASyÆ>__° L$ y¸Ñ s`, kfiepk A_° b∞˚ op_ D—fp°—f Ó°õ$ R>°.
kfiepkrhr^ ^_ L$fsp D—d R>°. Ap–d s“h vy$oÆe R>°. Apd L$lu eyr^rõ$f ipÑs \ep.
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s° S> kde° dlp_ s`ıhu dyr_ v$°hı\p_ eyr^rõ$f_° OœÑ S> eyqL$s cf°gyÑ hQ_ L$l°hp
gp¡ep, ASyÆ>__p hQ_p°dpÑ np” ^dÆ_° dp_ Ap`hpdpÑ ApÏeyÑ R>°. L$pfZ L$° kÑN∞pddpÑ nq”ep°_yÑ
\e°gy dfZ A_°L$ eop° L$epÆ `R>u_p dfZ L$fsp `Z Ars D—d d_pe R>°. dpV$° sd° sdpfp np”
^dÆ_° S> dp_ Ap`p°. –epf° dlpdyr_ Ïepk eyr^rõ$f_° L$l°hp gp¡ep L$° l° ^dÆo, ip˜dpÑ L$l°gp
rhr^ ‚dpZ° sd° ıh^dÆ_yÑ S> ApQfZ L$fp°. AfŒedpÑ S>hyÑ s° ip˜pop \u rhÍ$Ÿ R>° A_° S>° vÑ$X$
^pfZ L$f° R>° s° rkqŸ_° `pd° R>°. S>°d L$° fpS>rjÆ ky¤yfid, `R>u Ïepkdyr_ iÑM rgrMs A_°
fpS>rjÆ leN∞uh_u A•rslprkL$ L$\p L$l° R>°. Ap L$\p_° A_yÍ$` eyr^rõ$f_° Ïepkdyr_ kÑkpf_p
ıhÍ$` rhi° L$l° R>°, khÆ v$p°jp°_yÑ d|m ^_ R>° hmu eyr^rõ$f_° M°v$ R>° L$° d¢ fpS>e_p gp°c\u
r`spdl, NyÍ$ dpfp `pÑQ y`”p° hN°f°_u l–ep L$fph_pfp° lyÑ RyÑ> –epf° h°v$Ïepk bp°Îep L$° fp≈ S>_L$
rhv$°lu S>° kde° kpÑkpqfL$ vy$:M A_° ip°L$dpÑ d¡_ \ep –epf° s° kde° dlpbyqŸdp_ AÌd_
_pd_p A°L$ b∞p˚Z_° `p°sp_p° kÑie |`R>ep° lsp°. S>epf° Ap kÑiep°_p S>hpb AÌd_ dyr_A°
Ap‡ep –epf° s° fp≈ S>_L$ byqŸiyŸ \ep, ip°L$ frls \ep A_° `p°sp_° O°f QpÎep Nep. Apd
bp°gu dyr_ Ïepk ipÑrs\u b°ku Nep.
Ap ‚kÑN\u ASyÆ>_ ÓuL©$ÛZ_° rh_Ñsu L$f° R>°, L$° fp≈ eyr^rõ$f ip°L$ kpNfdpÑ X|$bu Nep R>°
dpV$° sd° kpÑ–h_p Ap`p°. –epf° ÓuL©$ÛZ kp°m fp≈_p Qqf”p° hZÆh° R>°. kp\° S> _pfv$ A_° `hÆs
dyr__yÑ Apøep_ kÑcmph° R>°. kde S>sp h°v$Ïepk afu A°L$hpf eyr^rõ$f _° fp≈Ap°_p L$sÆÏe rhi°
kcp_ L$f° R>°. s°Ap° L$l° R>° L$° ‚≈_yÑ `pg_ L$fhyÑ s° fp≈_p° ^dÆ R>°, sd° `Z sdpfp ^dÆ ‚dpZ°
ApQfZ L$fp°. –epf° eyr^rõ$f L$l° R>° L$° d¢ A°L$gpA° fpS>e_p dp°ldpÑ Ap b^p_p° khÆ_pi L$ep£ R>°
s°\u s`ÚepÆ L$fu lyÑ dpfp v$°l_p° _pi L$fui S>°\u dyr_ h°v$Ïepk M|b S> rhQpfu_° L$l°
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R>° L$° cud, ASyÆ>_, _Ly$g, klv$°h A_° sd° L$p°BA° _pi L$ep£ _\u ` fÑsy L$pm° S> b^p_p° _pi L$ep£
R>°. L$pm S> khÆ_p° cnL$ R>° A_° ` p` y`Œe_u QQpÆ ‚peqÚsp›epe, d_y cNhp_° L$l°gp° cˇepcˇe
rhh°L$ hN°f° rhi° h°v$Ïepk kd≈h° R>°. ` R>u eyr^rõ$f ` p°sp_p° ip°L$ –e∆_° lqıs_p y`fdpÑ ‚h°i L$f°
R>° A_° b∞p˚Zp°_p ApiuhpÆv$ d°mhu_° eyr^rõ$f_p° fpS>eprcj°L$ L$fhpdpÑ Aph° R>°. A°L$ dlp_
fp≈ S>° L$peÆ L$f° s° L$peÆ s°Z° L$eyØ , khÆ‚\d fpS>e_u fnp dpV$° Ar^L$pfuAp°_u ep°S>_p b_phu
v$f°L$_° ıhsÑ” Ar^L$pf s\p lp°v´p Ap`u s° A_ykpf L$pd L$fhp_u Apop L$fu, eyr^rõ$f `p°sp_p
kNpkÑbÑ^ uAp°_p ÓpŸ L$fu Apcpf |`hÆL$ ÓuL©$ÛZ_u ısyrs L$fu, –epÑ Aph°gp fp≈Ap°A° eyr^rõ$f_u
A_ydrs gB ` p°s`p°sp_p fpS>edpÑ Nep. eyr^rõ$f° cud, ASyÆ>_, _Ly$g A_° klv$°h_° fl°hp dpV$°
dl°gp°_u Ïehı\p L$fu, Aphpk-Ïehı\p \B Nep bpv$ eyr^rõ$f A_° ÓuL©$ÛZ_p° hpspÆgp`,
ÓuL©$ÛZ dlp y`Í$j cuÛd_u ‚iÑkp L$f° R>°. khÆ rh¤pAp° s\p A_ychp° A_° op_r_r^ A°hp
r`spdl_p° v$°lpfis \ep ` R>u Ap S>NsdpÑ\u A° khÆop__p° Aıs \B S>i°, ` ©’hu r_ıs°S> \i°.
dpV$° sd° –epÑ `lp¢Qu ≈Ap° A_° khp£—d op_r_r^ Í$` hpfkp° d°mhu gp°. bu∆ bpSy> r`spdl
cuÛd° ` p°sp_p d__° Ap–dpdpÑ qı\f L$eyØ. s° kde° A_°L$ D—d b∞p˚Zp° r`spdl cuÛd_u Qp°d°f
lsp A_° ÓuL©$ÛZ krls ^ dÆfpS> hN°f° ` pÑX$hp° ` Z lsp, –epf° r`spdl cuÛd° cNhp_ ÓuL©$ÛZ_u
ısyrs L$fu.
""v$°hp°, v$p_hp°, NÑ^ hp£, enp°, fpnkp° s\p k`p£ Ap cNhp__° ≈Zhp kd\Æ _\u.
S>°d_° ‚kfi_ L$fhp dpV$° ApQf°gp° ıh^dÆ S>°d_p ‚cph\u rQ—dpÑ qı\f \B_° fl° R>° A_° S>°Ap°
khÆ_p Ap–dp R>°, khÆ_p opsp R>°, khÆ ıhÍ$`  R>°. khÆ_° ≈Z_pfp R>° s\p khÆ_p kSÆ>L$ R>°. s°
cNhp_ ÓuL©$ÛZ `fdp–dp_° lyÑ ifZ° ≈D RyÑ>.''
Ap ısyrs kde° D`qı\s b∞p˚Zp° ÓuL©$ÛZ_u ısyrs L$fsp lsp. s°dS> dÑv$ıhf° r`spdl
cuÛd_u `Z hpfÑhpf ‚iÑkp L$fsp lsp. –epf° Ly$fyn°”_p d°v$p_ sfa S>_pfp
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`pÑX$hp°A° ≈°eyÑ L$° dlp_ nq”ep°A° v$°l–epN L$ep£ R>°. s°Ap°_u rQsp bmu flu lsu s° kde° eyr^rõ$f°
ÓuL©$ÛZ_° ` |R>eyÑ L$° l° ÓuL©$ÛZ ! sd° d_° L$lp° ` |h£ ` fiyfpd° A°L$huk hpf ` ©’hu_° _nq”e L$fu lsu.
sp° `R>u s°Ap°_u ApV$gu b^u h©qŸ L$°d \B ! –epf° ÓuL©$ÛZ `fiyfpd_pÑ Qqf” rhi° L$l° R>°. –epÑ
ÓuL©$ÛZ A_° cuÛd_p° hpspÆgp` Aph° R>°. S>°dpÑ ÓuL©$ÛZ cuÛd_p s`_u ‚iÑkp L$f° R>° A_° cuÛd
Ap ‚iÑkp kpÑcmu_° lp\ ≈°X$u_° ÓuL©$ÛZ_° L$p°dm hQ_ L$l° R>°. ÓuL©$ÛZ cuÛd_° hfv$p_ Ap °` R>°
L$° sd_° v$pl, Ïe\p, ny^ p L$° s©jp Akf L$fu iL$i° _rl, Ap hfv$p_\u A_° ÓuL©$ÛZ_u Apop\u
cuÛd eyr^rõ$f_° Apðpk_ Ap °` R>° A_° `l°gp fpS>^dÆ_p° D`v$°i Ap °` R>°. fp≈Ap°_° gNsp
^dÆip˜p° fQ_pfp h°v$`pfÑNs b∞˚ r_õ$ dlp y`Í$jp°A° ‚≈_p fnZ_° S> fp≈Ap°_p° dyøe ^dÆ
L$l°g R>°. cuÛd eyr^rõ$f_° fp≈ A_° fpS>e bÑ^ pfZ_pÑ L$pm rhi° L$l° R>°. S>°dpÑ eyr^rõ$f_° ‚Ô_p°
\pe R>° L$° "fp≈' A°hp° S>° ‚rkŸ iÂv$ R>° s° L$°hu fus° D–`fi_ \ep°. Ap ‚Ô__p° S>hpb cuÛd
Ap °` R>° S>° vÑ$X$ ^pfZ L$f° R>° s° fp≈ L$l°hpe R>°.
s° vÑ$X$ fp≈ R>°, y`Í$j R>°,1 vÑ$X$ S> khÆ ‚≈_yÑ ipk_ L$f° R>°, vÑ$X$ S> s°d_yÑ fnZ L$f° R>°. kp•
k|B ≈e R>° –epf° fpS>vÑ$X$ S> ≈N©s fl° R>°. X$p¸p dpZkp° vÑ$X$_° ^dÆ ≈Z° R>°.2
S>° fp≈ R>° s°Z° khÆ_yÑ fnZ L$eyØ  s°\u s° nq”e L$l°hpep. I…i……i…¬ j…… ™…i…‰ < i… I… j…™…*
eyr^rõ$f_p ‚Ô_ A_ykpf cuÛd Qpf hZp£_yÑ hZÆ_ L$f° R>°. S>°dpÑ `l°gp hZpÆÓd ^dÆ, ApÓd
^dÆ, b∞p˚Zp°_p ^dp£ hN°f°_yÑ hZÆ_ L$eyØ , Ap Qpf°e ApÓd R>°. fpS>^dÆ kp\° kÑbÑ^  v$ipÆÏep° R>°.
s°dpÑ np”^dÆ_u Ó°õ$sp bsphu R>°. np” ^ dÆ_° rh‹p_p° khÆÓ°õ$ L$l° R>°. np”^dÆdpÑ hsÆ_pfp fp≈Ap°_yÑ
A° S> dyøe L$sÆÏe R>°, s°Ap°A° kÑ` |ZÆ Ap–d–epN L$fhp° ≈°BA°. fp≈ dpV$° fpS>^dÆ S> khÆ ^ dp£_yÑ
L$°fi÷ R>° A_° S>° fpÙ≤$dpÑ fp≈_u AphÌeL$sp R>° s° kd≈hhu ≈°BA°. ""fp≈_yÑ Np•fh'' rhj°
b©lı`rs
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hZÆh° R>°, s°dpÑ hkyd _pd_p fp≈_yÑ Dv$plfZ Aph° R>° S>°dpÑ fp≈_u af≈° rhi° op_ v$ipÆÏey R>°.
b∞p˚Zp°_u Ó°õ$sp rhj° hpey A_° y`Í$fhp_p° kÑhpv$, fpS> y`fp°rls L$°hp lp°hp ≈°BA°, dlpfp≈
dyQyLyÑ$v$_yÑ ∆h_ Qqf”, fpS>e L$fhyÑ A° S> fp≈_p° ^dÆ, b∞p˚Zp°_p c°v$, fp≈ L$•L$°e_yÑ Apøep_,
Ap`v$p^i dÆ, F$q–hS>_p gnZp°, eo_u AphÌeL$sp, rd”prd” rhQpf A_° ÓuL©$ÛZ-_pfv$_p°
kÑhpv$ Aph° R>°.
L$pgL$h©nue dyr__yÑ Apøep_ R>° S>°dpÑ fp≈_p L$p°i_u h©qŸ L$f° s°_yÑ fp≈A° r_fÑsf fnZ
L$fhyÑ ≈°BA°. s°dS> spf° rls°√Ry> dpZkp°_° s\p Arls°√Ry> dpZkp°_° Ap°mMhp ≈°BA°, s°\u spf° spfp
ApÑsf k°hL$p°_u kp\° ı_°l L$fhp\u Ap°mMu iL$pe R>°.
eyr^rõ$f cuÛd_° ` |R>° R>° L$° fp≈_yÑ il°f L$°hy lp°hyÑ ≈°BA° ? fpÙ≤$fnZ_p L$°V$gp ‚L$pf R>° ?
L$p°i kÑQe L$°hu fus° L$fhp° ? hN°f°. S>°\u cuÛd fpS>_urs_yÑ hZÆ_ L$f° R>° A_° ""Ds’e Nusp'' dpÑ
^dÆ_yÑ dl“h, fp≈_pÑ L$sÆÏep° (rhcpN-f, ‚L$fZ-1) v$ipÆÏep R>°. ""hpdv$°h Nusp'' dpÑ fp≈_p
hsÆ_ fp≈°` r_jv$pi , fpS>^ dÆ (rhcpN-2, ‚L$fZ-2) v$ipÆÏep R>°. eyŸ ^dÆ, rhS>e\u fp≈_p°
^dÆ, eyŸ S>fie ‚pZu l–ep_yÑ ‚peqÚs A_° eyŸ dfZ_yÑ dlp–Áe, eyŸ A_° s°_p am_yÑ hZÆ_, huf
y`Í$j_yÑ hsÆ_ A_° eyŸ L$fhp_u fus, i|fhufp°_p gnZp° A_° i”y_° ∆shp_p° D`pe, bmhp_ i”y_°
L$` V$\u `Z ∆su iL$pe, L$` V$ _ B√R>sp° ^prdÆL$ fp≈_° kpÑ–h_\u `Z i”y ∆s° R>°.
huf y`Í$jp°_p kdyv$pep°_yÑ hZÆ_, dpsp-r`sp A_° Nyfy_yÑ dlp–Áe, k–epk–e rhcpN,
kÑL$V$p° sfu S>hp_p D`pep°, s°_p dpV$° ÏepO∞ A_° riepm_u L$\p, Apgıe_yÑ `qfZpddpÑ Aphsu
KV$_u L$\p A_° _d∞sp fpMhp rhi° _°sf_yÑ ÷Ù$pÑs, vy$SÆ>_ kpd° vy$SÆ>_ \hyÑ _rl A°V$g° S>° y`Í$j
`p°sp_u r_Ñv$p L$f_pf d_yÛe D`f æ$p°^ pedp_ \sp° _\u s°_° °`gp° r_Ñv$L$ d_yÛe_yÑ y`Œe ‚p· \pe R>°
A_° s° ndpiug y`Í$j `p°sp_p `p`_°
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°`gp r_Ñv$L$ y`Í$j_° A Æ`Z L$f° R>°. eyr^rõ$f |`R>° R>° L$° fp≈_p klpeL$p° L$°hp lp°hp ≈°BA° ? cuÛd
L$l° R>° L$° l° cfshÑi_p fp≈ ! k°hL$p° rh_p_p° A°L$gp° fp≈ fpS>esÑ”_° Qgphu iL$sp° _\u. s°\u
S>° fp≈_p dÑ”u Ly$mhp_ lp°e, r_–e fp≈_u kp\° fl°_pf lp°e, s° v$°i_p° fp≈ v$y:Mu \sp° _\u.
cuÛd eyr^rõ$f_° A°L$ ðp__u L$\p L$l° R>°, fp≈ A_° Adp–e_p NyZp° rhi° L$l° R>° A_° fp≈A°
`funp L$fu_° S> k°hL$p°_° fpMhp S>° fp≈ k°hL$p°_° s°_u ep°¡esp ‚dpZ° L$peÆ kp¢` ° R>° s° fp≈
k°hL$p°\u ‚p· \_pfp gpcp°\u eyL$s \B_° dlp_ am `pd° R>°.
cuÛd eyr^rõ$f_° vÑ$X$_yÑ ıhÍ$`, vÑ$X$_u D–`r— A_° ^dÆ, A\Æ, L$pd A° q”hNp£_p° rhQpf,
L$pdÑv$L$ F$rj_yÑ Dv$plfZ, iug_yÑ dl“h A_° s°_u ‚pq·_p° D`pe, ""F$jc Nusp'' dpÑ kyrd”_p°
d©Nep rhlpf, L$p°Z rhipm Apip L$° ApL$pi ? fp≈ huf¤yÁ_ A_° s_y F$rj _p° kÑhpv$, Apip
ApL$pi L$fsp ` Z rhipm R>° A_° ny÷ R>° hN°f° (rhcpN-2, ‚L$fZ-3) dpÑ rhıs©s fus° v$ipÆÏeyÑ
R>°.
Al] eyr^rõ$f cuÛd_p° D`v$°i kpÑcmu_° s©· \sp _\u s°\u s°_° ‚Ô_ \pe R>° L$° dpsp-
r`sp_p F$ZdpÑ\u L$°d Ry>V$u iL$pe ? Ap ‚Ô__p S>hpb Í$ °` Np•sd A_° dlp–dp ed_p° kÑhpv$
L$l° R>° A_° Ap`r—_p kde° ÷Ïe d°mhhp_p° D`pe bsph° R>°.
fpS>^dÆ A°V$g° iyÑ ?
fpS>^dÆ A°V$g° fp≈_p° ^dÆ. fpS>^dÆ A° NyZ^dÆ R>°. hZÆ ApÓd\u rcfl Ap ^dÆ R>°.
Ds’e Nusp fp≈_p ^dÆ sfa AÑNygu r_v$£i_ L$fsp S>Zph° R>° L$° ‚≈Ap°_p y`ŒeL$dp£ s\p D—d
kycprjsp°_° rhQpfu_° kfidp_ Ap`_pfp° fp≈ D—dp°—d ^dÆ ‚p· L$f° R>°. fp≈A° `p°sp_u
kÑ` r—dpÑ\u e\pep°¡e rhcpN Ap`hp°. Adp–ep°_yÑ A`dp_ _ L$fhyÑ A_° dÑv$pÑ^ b_u Ne°gp
bmhp_ i”yAp°_p° rh_pi L$fhp°. d_, hQ_ A_° L$dÆ\u khÆ_yÑ fnZ L$fhyÑ A_° A`fp^ L$f_pf
y`”_° `Z ndp _l] Ap`sp
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e\pep°¡e rinp L$fhu. vy$bÆm d_yÛep°_° Afl_p° cpN Ap`u_° S> cp°S>_ L$fhyÑ A_° s°Ap° bmhp_ b_°
s°d L$fhyÑ. ifZpNsp° _u y`”_u S>°d fnp L$fhu ^dÆ_u depÆv$p_p° cÑN _ L$fhp°. s°dS> `p°sp_p°
‚urs`p” d_yÛe `Z hpZu\u L$° L$dÆ\u ≈° `p`pQfZ L$f° sp° s°_° ndp _l] Ap`sp rinp S> L$fhu.
fpS>e_p dyøe h°` pfu_yÑ fnZ L$fhyÑ A_° L$p°B`Z ‚L$pf_u depÆv$p_p° cÑN _ L$fhp°, kÑ` |ZÆ v$rnZp
hpmp eop° L$fu_° ÓŸp |`hÆL$ ` fdp–dp_yÑ ` |S>_ L$fhyÑ _° fpN‹°j_p° A_pv$f L$fhp°. Ap fp≈_p° ^ dÆ R>°.3
D`fpÑs fp≈A° L©$`Z, A_p\ A_° h©Ÿp°_p ip°L$pÓyAp°_° g|R>u _pÑMsp, s°d_° b_su
klpe Ap`hu ≈°BA° A_° s°d L$fu_° ‚≈hNÆ_° kÑsp°j Ap`hp° s° fp≈_p° `fd ^dÆ R>°. rd”_p°
AÊeyv$e L$fhp°, i”yAp°_p° _pi L$fhp° A_° kspi y`Í$jp°_yÑ |`S>_ L$fhyÑ , k–e_yÑ `pg_ L$fhyÑ ,
‚urs |`hÆL$ r_fÑsf c|rdv$p_ Ap`hyÑ , Arsr\ k–L$pf L$fhp°. s°dS> ` p°ÛehNÆ_yÑ ` p°jZ L$fhyÑ s° ` Z
fp≈_p° ^dÆ R>°.
Ap D`fpÑs fp≈_p rhi°j ^dÆ AÑN° `fpif NuspdpÑ S>Zph° R>° L$° fp≈A° `p°sp_p L$fsp
bmhp_ NZpsp i”y_° ∆shp, ‚≈Ap°_yÑ kpfu fus° `pg_ L$fhyÑ , Aq¡_lp°” fpMhyÑ, A_°L$
‚L$pf_p eop° L$fu_° BÔhf_yÑ |`S>_ L$fhyÑ A_° h•fp¡e D–`fl \pe sp° d›ed Ahı\pdpÑ _l] sp°
AÑ–e Ahı\pdpÑ sp° Mpk L$fu_° hp_‚ı\ ApÓd_p° S> ıhuL$pf L$fhp° 4. Ap b^p fp≈_p ^dp£
R>°.
A_yipk_ A°V$g° iyÑ ?
fp≈A° fpS>e A_ykpf fiepep°rQs A_yipk__u ı\p`_p L$fhu ≈°BA°. fp≈ A_yipk_
rhrl_ fpS>e Qgphu iL$sp° _\u A_° ≈° s° A°d L$f° sp° s°_yÑ `s_ r_qÚs R>°. fp≈A° vÑ$X$ ^pfZ
L$fhp° S>Í$fu R>°. S>° fpS>edpÑ A_yipk_ ı\pr`s R>° –epÑ ^ dÆ, A\Æ, L$pd A_° dp°n rkŸ \pe R>°.
A_yipk__p X$f\u fpS>edpÑ AfpS>L$sp a°gpsu _\u, A`fp^u s“hp° _pi `pd° R>°. dp_h dp”
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Ap`v$p^i dÆ` hÆ A° ipÑrs`hÆdpÑ Aphsp ”Z ` hp£dp_yÑ buSyÑ> ` hÆ R>°. S>°dpÑ Ly$g 43 A›epep°
R>°. Ap `hÆ fpS>^dpÆ_yipk_ `R>u AphsyÑ `hÆ R>°. rhi°j fus° Ap `hÆdpÑ Ap`v$pi dÆ rhi°
kd≈hhpdpÑ ApÏeyÑ R>°.
Ap`v$p^i dÆ A°V$g° iÑy ! sp° s°_p S>hpb Í$ °` L$lu iL$pe L$° Ap`r—_p kde° fp≈A° `p°sp_yÑ
fpS>e L$°hu fus° QgphhyÑ A\hp Ap`r—_p kde° fp≈ ` p°sp_yÑ hsÆ_, ^ dÆ A_° afS>_yÑ ` pg_ L$°hu fus°
L$f° s° rhj° øepg Ap °` s°_° Ap`v$p^i dpÆ_yipk_ L$l°hpe.
kp• ‚\d Ap`v$p^i dÆ` hÆdpÑ fp≈_yÑ hsÆ_ L$°hyÑ lp°e, s° rhj° L$l°hpdpÑ ApÏeyÑ R>°. Al] eyr^rõ$f_p
‚Ô_ A_ykpf cuÛd s°_p° D—f Ap °` R>° L$° S>epf° Ny·Qf ayV$u Nep lp°e, M≈_p° M|V$u Nep° lp°e
–epf° fp≈A° s° kde° k–hf° kÑr^ L$fu g°hu. ≈° kÑr^ iL$e _ b_° sp° ` fpæ$d\u ^ dÆ` |hÆL$ eyŸ L$fu_°
ıhNÆdpÑ S>hyÑ.
^dÆfp≈A° |`R>eyÑ , Ap`v$pi ‚kÑN° fpS>rjÆAp°_pÑ ApQfZ L$°hp lp°hp ≈°BA° ? sp° s°_p
S>hpbdpÑ cuÛd° L$ y¸Ñ L$° s° fp≈ S> Mfp° Ap`v$p^i dÆh°sp R>°. s°Z° ‚≈`pg_ Í$` ıh^dÆ_p° –epN
L$fu_° fpÙ≤$dpÑ MmcmpV$ \hp v$°hp° _rl A_° ^dpÆ_ykpf ‚≈_yÑ fnZ L$fu_° gp°L$p°_° ipÑs fpMhp.
s° rkhpe A°L$ AN–e_u bpbs L$p°ikÑN∞l (cÑX$pf)_u AphÌeL$sp fpS>edpÑ Dcu \pe –epf°
fp≈A° Afie v$°i_u ^_, kÑ` r— g|ÑV$u gphu_° `Z cÑX$pf cf |`f fpMhp°. Ap dpV$° fp≈A° khÆ
‚\d bm_u Ó°õ$sp bsphhu `X$°. `fÑsy Al] bm A_° ^dÆ h√Q° saphs v$ipÆÏep° R>°. cuÛd L$l°
R>° L$° lyÑ bm_° ^ dÆ L$fsp ` Z h^pf° D—d dp_yÑ RyÑ>, L$pfZ L$° bm_° gu °^ S> ^ dÆ_u ‚h©r— \pe R>°.
–epfbpv$ cuÛd eyr^rõ$f_° L$peÏe g|ÑV$pfp_u L$\p L$l° R>°. S>°dpÑ L$peÏe bu≈ g|ÑV$pfpAp°_°
‚L$fZ-5
:: Ap`v$pi^dÆ `hÆ ::
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iuMpdZ Ap °` R>°, s°\u s° `p` L$dÆ_p° –epN L$f° R>° A_° s°_p° AÎ` kdedpÑ AÊeyv$e \pe R>°.
cuÛd ApNm L$l° R>° L$° v$f°L$ fp≈A° L$p°ikÑQe A_° s°_p° D`ep°N L$fhp°. Al] ^_ kÑQe
L$p°_u ` pk°\u gB_° L$fhp° s° bpbs v$ipÆhu R>°. Al] ”Z dpR>gpAp°_u hpspÆ L$fu R>°, S>°dpÑ ”Z°e
dpR>gp ` pk° S>° AgN-AgN iqL$s R>° s° rhj° hps L$fu R>°. S>°d L$° Ap ”Z dpR>gpAp°dpÑ A°L$
dpR>gyÑ v$uOÆv$i} (crhÛe_p° rhQpf L$f_pfy) lsyÑ. S>epf° buSyÑ> kde Aphsp_u kp\° S> ep°¡e
D`pe_° ip°^ u L$pY$_pf lsyÑ A_° ”uSyÑ> dpR>gyÑ v$uOÆk|”u lsyÑ.
S>° y`fyj kÑL$V$ ApÏep `l°gp S> s°_p° D`pe ip°^ sp° _\u s° vy$:Mu \pe R>°. S>° rhQpfu_°
L$peÆ L$f° R>° s°_° D—d am ‚p· \pe R>° A_° dlprhL$V$ kde° i”y kp\° `Z kÑr^ L$fhu. Ap
hpL$ep_ykpf eyr^rõ$f_p |`R>°gp ‚Ô_p_ykpf cuÛd A°L$ Dv$plfZ L$l° R>°, S>°dpÑ bugpX$p_p° A_°
Kv$f_p° kÑhpv$ hZÆÏep° R>°. Ap Dv$plfZ\u eyr^rõ$f_° A°hyÑ op_ ‚p· \pe R>° L$° fp≈ A°L$gp° lp°e,
vy$bÆm lp°e R>spÑ `p°sp_u byqŸ\u i”yAp°_° R>°sfu iL$° R>°.
–epf`R>u fp≈ b∞˚ v$— - QL$gp_p° kÑhpv$, dyr_ cpf‹pS> - i”yÑS>e fp≈_p° kÑhpv$,
bpf hjÆ_p vy$ÛL$pm_yÑ hZÆ_ R>°. S>°dpÑ D—d d_yÛep° `Z ^dÆlu_ \B ≈e R>°. khÆ gp°L$p° ^dÆ_yÑ
DÎgÑO_ L$f°, S>epf° A^dÆ S> ^dÆ b_u ≈e –epf° fp≈A° L$°hu fus° hsÆhyÑ ≈°BA° ? r`spdl
cuÛd L$l° R>° ‚≈_yÑ ep°Nn°d kpfu fus° S>mhpB fl° s°_yÑ ›ep_ fpMhyÑ. Ap rhjedpÑ r`spdl
cuÛd Dv$plfZ Ap °` R>° s°dpÑ rhðprd” A_° QpÑX$pg_p° kÑhpv$ R>°. s°_p kpfÍ$ °` L$l°hpdpÑ ApÏeyÑ
R>° L$° ^dÆ-A^dÆ_° ≈Z_pf y`fyj° |`hp£L$s byqŸ_p° ApÓe L$fu_° Ap S>NsdpÑ hsÆhy.
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byqŸ |`hÆL$ S> ip˜_yÑ op_ d°mhhyÑ ≈°BA°. Al] l°sy A° R>° L$° ≈° byqŸdp_ y`fyj æ$p°^ _°
Ap^u_ \B_°  A\hp Aop__° gu °^ ip˜_p A\Æ_° _rl kd∆_° ip˜_yÑ ‚hp°Q_ L$f° sp° S>_
kdpS>dpÑ s°_p° ip˜p°` v$°i A‚dpZ \B `X$i°. A. 143 \u A. 149 ky^ u lp°gp°-lp°gu A_°
`pfOu_u L$\p Aph° R>°. s°dpÑ ‚\d `pfOu A_° lp°gp_u L$\p, lp°gp_u rQÑsp A_° ˜u‚iÑkp,
lp°gu_p hQ_p°, Arsr\k–L$pf, lp°gp_yÑ Ap–d-kd Æ`Z, ` pfOu_p° h•fp¡e, lp°gp° A_° lp°gu ıhNÆdpÑ
Nep, ` pfOu ` Z ıhNÆdpÑ Nep°. agÓyrs Í$` ° L$¸ yÑ R>° L$° S>° ` yfyj Ap Brslpk_yÑ ÓhZ L$f° R>° s°_u vy$NÆrs
\su _\u.
^dÆfp≈A° |`R>eyÑ L$° cfs Ó°õ$ ! S>° `p` byqŸ |`hÆL$ _rl `Z A≈Zsp \eyÑ lp°e s° y`fyj
`p`dpÑ\u L$°hu fus° dyL$s \pe ? s°_p S>hpbdpÑ cuÛd° eyr^rõ$f_° Bfi÷p°s A_° S>fid°S>e_p° kÑhpv$,
b∞p˚Z_p° ÷p°l _ql L$fhp dpV$° S>_d°S>e_u ‚rsop, Bfi÷p°s_p° D`v$°i A_° S>fid°S>e_u iyqŸ,
dlrjÆ Bfi÷p°s° S>fid°S>e fp≈_° D`v$°i Ap‡ep `R>u s°_u `pk° rhr^ |`hÆL$ AÔhd°O eo L$fpÏep°,
S>°\u s° fp≈_p khÆ `p`p° _pi `pÁep A_° s°_Ñy ıhÍ$` Aq¡_ S>°hyÑ v$•v$u‡edp_ \B NeyÑ. –epfbpv$
cuÛd° Nu^ A_° riepm_p° rhhpv$, ipÎdrg h©n_u L$\p, ipÎdrg_pÑ rd’ep ‚gp`, hpey_p° L$p°` ,
ipÎdrg_p° _pi A_° L$\p_yÑ sp–`eÆ, Al] cuÛd Dv$plfZ kp\° L$l° R>° L$° v|$ep£^ _ `pk° ArNepf
Anp•rlZu k•fie lsyÑ `fÑsy s°Ap° dlp–dp ASyÆ>__p bm kdp_ _ lsyÑ A_° AÑs° khÆ_pi \ep°.
cuÛd° L$ y¸Ñ Ap ‚dpZ° d¢ fpS>^dÆ A_° Ap`v$p^i dÆ_p° D`v$°i kÑcmpÏep°.
eyr^rõ$f° L$ y¸Ñ L$° r`spdl ! `p`_yÑ r_hpkı\p_ A_° S>°_° gu °^ `p`_u ‚h©r— \su lp°e
s°_° e\p\Æ fus° kpÑcmhp B√Ry> RyÑ>. cuÛd° L$ y¸Ñ gp°c S> khÆ A_\p£_yÑ L$pfZ R>°. `R>u cuÛd°
Aop__yÑ hZÆ_ L$eyØ S>° y`fyj Aop__° gu °^ `p`L©$–e L$f° R>°. s° `p°sp_p rh_pi_° ≈Zsp° _\u,
kv$pQpfu y`fyjp°_p° ‹°j L$f° R>° A_° gp°L$dpÑ r_Ñv$p`p”
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b_° R>°. `p`_p L$pfZ° y`fyj _fL$dpÑ `X$° R>°, l° Ly$fyÓ°õ$ ! gp°c_yÑ am S>NsdpÑ ‚–en R>° dpV$° sd°
s°_p° AÑs:L$fZ ` |hÆL$ –epN L$fp° A_° lyÑ sd_° A°hp° fısp° bsphyÑ L$° S>°\u sd° L$ÎepZ ‚p· L$fu iL$p°
s° R>°. v$d-Bqfi÷er_N∞l_yÑ dplp–Áe, op_u y`fyjp° L$l° R>° L$° "v$d A° S> `fdÓ°eÍ$`' R>°, A_°
b∞p˚Zp° dpV$° sp° v$d A° S> k_ps_ ^dÆ NZpe R>°, L$°dL$° v$d_° gu °^ S> b∞p˚Z_u khÆ qæ$epAp°
e\phspi rkŸ \pe R>°. v$ddpÑ A°L$ S> v$p°j R>° L$° v$d NyZ_° ^pfZ L$f_pfp ndphp_ y`fyj_° gp°L$p°
AiL$s dp_° R>° `fÑsy Ap v$p°j NyZÍ$` S> R>°. ndp hX$° qv$Ïegp°L$ dmu iL$° R>°. Apd cuÛd_p
hQ_p° kpÑcmu_° eyr^rõ$f s©· \ep.
eyr^rõ$f° cuÛd_° Afie ‚Ô_ |`R>ep°. s°_pÑ S>hpbÍ$ °` cuÛd° khÆ ^dÆ kd≈Ïep°. s`_u
‚iÑkp, k–e_u ‚iÑkp, S>°dpÑ cuÛd° k–e_p ‚L$pf L$¸p. k–e, kdsp, v$d, Adp–keÆ, ndp,
˙u, rsrsnp, Ak|ep, ›ep_, ©^rs, v$ep A_° ArlÑkp.
s°hu S> fus° æ$p°^ pqv$ 13 i”yAp°_yÑ r_Í$`Z R>°. S>°d L$° L$pd, æ$p°^ , dp°l, ip°L$, rhr^–kp
(vy$Ù$ ApfÑc L$fhp_u B√R>p), `fpkysp (rlÑkp), dv$, dp–keÆ, BjpÆ, r_Ñv$p, Ak|ep (NyZp° D`f
v$p°jpfp°` Z), L©$`p A_ °ce Ap 13 v$p°j æ$p°^ dpÑ\u D–`fl \pe R>°.
eyr^rõ$f cuÛd_° _©iÑk A°V$g° iyÑ ? A°d ‚Ô_ ` |R>° R>°. s°_p D—fdpÑ cuÛd L$l° R>° L$° _©iÑk
A°V$g° OpsL$u - æ$|f - S>°dpÑ ÏeqL$s `p°s° "Af°f° ! lyÑ AphyÑ r_Ñ¤ L$dÆ L$Í$ RyÑ>.' `p°s° r_Ñv$p L$fsp° lp°e,
gp°L$p°\u r_Ñv$p \su lp°e A_° `p°s° ≈Zsp° lp°e L$° "AphyÑ L©$–e Ap S>NsdpÑ Aiyc L$dÆ R>° R>sp vy$Ù$
L$dÆ L$e£ S>sp° lp°e s° ` yfyj _©iÑk R>°.' cuÛd ` R>u ` p`p°_yÑ ‚peqÚs L$°d L$fhyÑ s°_p rhj° L$l° R>°. Al]
cuÛd° b∞p˚Z, nq”e, h•Ìe A_° n|÷ Ap Qpf° hZÆ `p°sp_p L$peÆdpÑ \sp `p` A_° A° `p`_yÑ L$°hu
fus° r_hpfZ \B iL$° s° cuÛd° A¬epe-165 dpÑ kd≈Ïey R>°.
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^dÆfpS>° |`R>eyÑ L$°hu ÏeqL$s kp\° rd”sp L$fhu ? cuÛd s°_p S>hpbdpÑ L$l° R>° L$° S>° y`fyj
gp°cu lp°e, iW$ lp°e, Apmky lp°e, v$uOÆk|”u lp°e, s°hp° y`fyj rd”sp dpV$° Aep°¡e R>°. lh° L$°hp
y`fyjp° rd”sp L$fhp_° ep°¡e NZpe R>°. s° rhj° L$lyÑ RyÑ>, S>° op_rhop_ dpÑ Ly$im lp°e, gp°cfrls
lp°e, k–e‚rsophpmp° lp°e, s°hp y`fyj kp\° rd”sp L$fhu. L©$s¬_ Apøep_dpÑ Np•sd_° bL$fpS>
_pX$uSÑ>O_p v$iÆ_, Np•sd_p° d°fyh∞S> _NfdpÑ ‚h°i, Np•sd_° ÷Ïe‚pq· A_° s°_p vy$Ù$ rhQpfp°,
Np•sd_yÑ Op°f `p` A_° s° `p`_yÑ ceÑL$f am, s\p kS>S>_ L$v$u vy$SÆ>_ \sp° _\u. s° hps kp\°
Apøep_ |`ZÆ \pe R>°.
Ap`v$p^i dÆ A°V$g° iyÑ ?
Ap`v$p^i dÆ_yÑ sp–`eÆ Ap`r—L$pm dpV$° rhrls ApQpf R>°. cpfsue ip˜L$pfp° A_ykpf
`qfqı\rsAp°_p `qfhsÆ__u kp\° ^prdÆL$ ısfp°dpÑ `Z `qfhsÆ_ Ar_hpeÆ R>°. dlpcpfsdpÑ
ı`Ù$ iÂv$p°dpÑ L$ y¸Ñ R>° L$° v$°i A_° L$pm A_ykpf ^ dÆ A^dÆ b_u ≈e R>° A_° s° S> fus° A^dÆ ^ dÆ
b_u ≈e R>°.1 A\pÆspi Ap`v$piL$pmdpÑ A^dÆ `Z ^dÆgnZeyL$s b_u ≈e R>°.
A°L$ S> L$dÆ L$p°B L$pm° ^prdÆL$ A_° L$p°B L$pm° A^prdÆL$ lp°e s°_° _ugLÑ$W$ ""‹•^ ucph''
sfuL$° v$ipÆh° R>°.2 cuÛd eyr^rõ$f_° S>Zph° R>° L$° S>° gp°L$p° kpdpfie `qfqı\rsAp°dpÑ A\pÆspi kd\Æ
lp°e –epf_p s°d_p L$sÆÏe A_° Ap`v$pi N∞ıs d_yÛep°_p ^dÆ rcfl lp°e R>°.3 s° DrQs `Z R>°.
ıhı\ A_° Aıhı\ ÏeqL$sAp°_p ApQfZdpÑ ÏehlpfdpÑ AÑsf lp°hy `Z ≈°BA°. `fÑsy
Ap`r—L$pmdpÑL$p°B`Z dpNÆ L$° D`pe A_yrQs A_° Ap`r—S>_L$ _\u NZpsp°.4 Ap∆qhL$pdpÑ
dyÌL$°gu lp°e sp° nq”ep°A° b∞p˚Zp° s\p s`ıhuAp°_° R>p°X$u_° Afie L$p°B`Z ‹pfp Aph°g hısyAp°_p°
ıhuL$pf
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L$fhp° ≈°BA°. Aphu `qfqı\rsAp°dpÑ s° A_yrQs kp^_p°_p° ‚ep°N L$fu iL$° R>° 5. dykubsdpÑ
akpe°g b∞p˚Z Nd° s°_u ` pk° epQ_p L$fu iL$° R>° A_°  Afie\p Acˇe hısyAp°_° ` Z MpB iL$°
R>° A_° A°hyÑ L$fhpdpÑ L$p°B v$p°j _\u NZpsp°. s°_° Ap`v$piL$pmdpÑ kfiepk N∞lZ L$fhp_u R|>V$
A`pB R>° 6.
nq”ep° S>epf° ıh≈rs dpV$° ‚rs`pqv$s ^dÆ_yÑ ApgÑb_ L$fu ∆hr_hpÆl L$fhp AiL$s
lp°e –epf° kh^dÆ\u rh`fus h©r— ^pfZ L$f°, L$pfZ L$° Ap`v$piL$pmdpÑ ıh^dpÆ_yL|$m h©r—_p° –epN
L$f_pf dpV$° ` p°sp_p\u _uQu hZÆ_u h©r—\u ∆h_ Ïerss L$fhp_yÑ rh^p_ R>° 7. kpdpfie fus° nq”ep°
‹pfp Ap`r—L$pmdpÑ h•Ìe^dÆ ıhuL$pf L$fhp° DrQs d_pep° lsp°. `fÑsy cuÛd r`spdl° A°L$
ı\p_° nq”ep° dpV$° `Z h•Ìe A_° iy÷_u ∆rhL$p A`_phhu A_yrQs v$ipÆhu R>° 8.
`fpif Nusp9 S>Zph° R>° L$° L$p°B kde° h©r—\u c∞Ù$ \e°gp b∞p˚Z nq”ep°_p° A\hp
h•Ìe_p° ^ dÆ ıhuL$pfu b°k° sp° ` Z s° ` rss \sp° _\u ` fÑsy b∞p˚Z S>epf° iy÷ ^ dÆ_yÑ k°h_ L$fhp
dpÑN° –epf° AhÌe `rss NZpe R>°. `fÑsy L$p°B A°L$ iy÷ `p°sp_u k°hp h©r—\u r_hpÆl L$fhp_°
dpV$° AiL$s \pe –epf° h°` pf `iy` pg_ A\hp rQ”g°M Apqv$ bu≈ D`pep° ‹pfp `Z `p°sp_yÑ
∆h_ Qgphu iL$° R>°.
Apd , Ap`v$piL$pmdpÑ rS>∆rhjp_yÑkpf Ap–dfnp S> khp£` fu R>°. Ap`vpi ^dÆdpÑ∆h
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dp°n^dÆ` hÆ A° ipÑrs ` hÆdpÑ Aphsp ”Z ` °V$p ` hÆ dpÑ_y ”uSy> ` hÆ R>°. ipÑrs`hÆdpÑ ` l°gp
fpS>^dpÆ_yipk_`hÆ R>°. S>°dpÑ fp≈A° fpS>e L$°hu fus° L$fhyÑ s°_p° DÎg°M R>°. s°dS> fp≈_p ^ dp£
rhi° L$l°hpdpÑ ApÏey R>°. `R>u Ap`v$p^i dÆ` hÆdpÑ fp≈A° rh`r—dpÑ ‚≈ kp\° Ïehlpf L$°d L$fhp°
s°_p° DÎg°M Ap`v$p^i dÆ` hÆdpÑ R>°. `R>u dp°n^dÆ` hÆdpÑ A›epe-174 \u 365 ky^ u Ly$g 191
A›epep° R>°.
^dÆfpS> dp°n ^ dÆ rhi° ` |R>° R>° L$° Ap ` hÆdpÑ ÏeqL$s_° dp°n L$°hu fus° ‚p· \pe ? A° rhi° eyr^rõ$f
A_° cuÛd h√Q°_p kÑhpv$\u dp°ns“h ArlÑ ≈Zhp dm° R>°.
cuÛd r`spdl S>hpb Ap`sp fp≈ k°_rS>s A_° b∞p˚Z_p° kÑhpv$ - r Ñ`Ng Nusp
r`sp- y`”_p° kÑhpv$ hZÆh° R>°. iÑ` pL$NuspdpÑ –epN rh_p kyM _\u_u hps L$l° R>°. (rhcpN-2,
‚L$fZ-5) dÑqL$NuspdpÑ (v$•hbm rh_p ` yfyjp\Æ Ïe\Æ R>°) _u hps L$l° R>°. (rhcpN-2, ‚L$fZ-
1) bp°›eNusp dpfp ""R>'' NyÍ$Ap° R>°. (rhcpN-2, ‚L$fZ-7) rhrh^ NuspAp°_p rhcpNdpÑ
Ap ‚L$fZp° rhıspf\u hZÆhhpdpÑ Aph°g R>°.
A›epe-179 dpÑ eyr^rõ$f_p ‚Ô_\u cuÛd ‚pQu_ L$pm_yÑ Dv$plfZ Ap °` R>°. S>°dpÑ
‚lpigpv$ A_° dyr_ h√Q°_p° kÑhpv$ \ep° A_° s°dpÑ ‚lpigpv$_° byqŸdp_ dyr_A° d_yÛe_u h©r—
AS>Nf kdp_ lp°hu ≈°BA° s° kd≈ÏeyÑ. S>°dpÑ y`Í$j fpN‹°j\u frls \B_° s\p ce, gp°c,
dp°l A_° ip°L$_p° –epN L$fu_° AS>Nf h©r—_yÑ ApQfZ L$fi° sp° AhÌe kyMu \i°. ` R>u eyr^rõ$f
bu≈° ‚Ô_ L$f° R>° L$° AS>Nfh©r—\u
‚L$fZ-6
:: dp°n^dÆ `hÆ ::
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ipÑrsde qı\rs d_yÛep°_° bpÑ^ hp° ‹pfp dmu iL$° R>° L$° `R>u L$dp£ ‹pfp dmu iL$° R>° L$° byqŸ ‹pfp
dmu iL$° R>° ? S>°\u cuÛd s°d_° Bfi÷° L$Ìe`_° Ap °`gp° D`v$°i L$l° R>° L$° L$f°gp L$dp£ cp°Nhhp S> ` X$°
R>°. vy$:M A_° kyM Í$` L$dp£ |`hÆ S>fiddpÑ S>° ‚dpZ° L$epÆ lp°e s° khÆ_yÑ am NcÆı\p_dpÑ ApÏep
`R>u ‚pZuA° cp°Nhhp S> `X$° R>°. S>°d L$p°B A°L$ hpR>fX$p° l≈f Npep°_u h√Q° `p°sp_u dpsp_°
ip°^ u L$pY$° R>°. s°d |`hÆS>fid_yÑ L$dÆ `Z `p°sp_p L$spÆ_° ip°^ u L$pY$° R>°.
`R>u dyr_ cpf‹pS> A_° c©Ny_p° kÑhpv$, k©rÙ$ fQ_p, ‚–e°L$ ifufp° Ñ`Qdlpc|sp°\u
b_°gp R>° s°_p° DÎg°M, ‚pZhpey A_° S>W$fpq¡__u qæ$ep, Ap qæ$epdpÑ b° hpey fl°gp R>°. A`p_hpey
_prc_p _uQ°_p cpNdpÑ A_° ‚pZhpey _prc_p D`f_p cpNdpÑ fl° R>°. Ap hpeydpÑ ∆h s“h
li° L$° _rl, A_° ≈° ∆hs“h lp°e sp° ∆h_p ıhÍ$`_yÑ r_Í$`Z L$°hu fus° \pe ? Ap S>NsdpÑ
QpsyhÆŒeÆ qhcpN s°dS> Qpf°e hZp£dpÑ d_yÛe_yÑ rhcpS>_ R>°. k–e A_° Ak–e_yÑ ıhÍ$` , b∞˚ QeÆ
A_° N©lı\pÓd ^ dÆ, hp_‚ı\ A_° kÑfiepkpÓd_p ^ dÆ A_° kv$pQpf ^ dÆ hN°f°_yÑ hZÆ_ Aph° R>°.
S>° y`Í$j r_ÛL$pfZ dpV$u_p Y$°ap cpÑ¡ep L$f° R>°. Ïe\Æ OpÑk_° L$p‡ep L$f° R>°, _M\u L$p°B
`v$p\Æ_° sp°X$u Mpe R>° s° kv$p  l°W$p° S|>W$p° fl° R>°. S>° y`Í$j eo_u h°qv$L$pAp° b_phhp dpV$° dpV$u_p
Y$°ap cpÑ¡ep L$f° R>°, v$cÆ hN°f° DM°X$u gph° R>°, eodpÑ i°j fl°gp dpÑk_° _M\u sp°X$u Mpe R>°, r_–e
kp°d`p_ L$f° R>° A_° eo_p am_u A °`np fpM° R>° s° ` yÍ$j ` fb∞˚ _° d°mhu iL$sp° _\u1. kv$pQpf
^dÆ rhj° kd≈hsp cuÛd r`spdl L$l° R>° L$°, ‚rsqv$_ ‚ps:L$pmdpÑ _v$udpÑ ı_p_ L$fu r`s©Ap°_yÑ
s Æ`Z L$fhyÑ, ‚–e°L$ q‹≈rsA° r_–e k|ep£` ı\p_ L$fhyÑ, k|ep£v$e \B Nep `R>u kyB fl°hyÑ _rl,
cp°S>_ kde° dp•_ h∞s ^pfZ L$fhyÑ Afl_u L$° bu≈ cˇe
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S>Ns_u D–`r—_yÑ hZÆ_, ‚≈`rsAp°, v$°hspAp° A_° Qpf°e qv$ipAp°_p F$rjAp° ehL$us,
f•Îe, AhpÆhky , ` fphky , L$nuhp_, bg, F$rj L$Œh, ”•gp°L$e_yÑ fnZ L$f_pf ‚sp`u k·rjÆAp°
lÑd°ip ` |hÆ qv$ipdpÑ r_hpk L$f° R>°. DfidyQ, rhdyQ, hueÆhp_ ∆dyQ, B›dhp_, ÷Y$h∞s, ANı–e
Ap khÆ b∞˚ qjÆAp° kv$pL$pm v$rnZ qv$ipdpÑ fl° R>°. DjNyÑ , L$hj, ^p•Áe, hueÆhp_, dlrjÆ
A°L$s, q‹s, q”s, kpfıhs, `qÚd qv$ipdpÑ fl° R>°. hrkõ$, dlrjÆ L$Ìe`, Np•sd, cf‹pS>,
rhðprd” A_° dlp–dp F$QuL$_p y`” S>dv$q¡_ D—f qv$ipdpÑ hku f¸p R>°.
hfplphspf_u  L$\p dpLÆ$ŒX$°e dyr_A° cuÛd_° L$lu A_° s°Ap° eyr^rõ$f_° L$l° R>°. S>°dpÑ
v$°hp° A_° v$p_hp°_u hps R>°. v$p_hp°_p bm_p Arcdp_\u ©`’hu vy$:Mu \pe R>°. cNhp_
rhÛœ hfplphspf ^pfZ L$fu_° ©`’hu_p° DŸpf L$f° R>°. `R>u eyr^rõ$f Ap›ep–d rhQpf rhi°
|`R>° R>°. s°\u cuÛd A°L$ L$\p L$l° R>°. S>°dpÑ L$p°B A°L$ b∞p˚Z ≈rs_pÑ ApQpeÆ (Nyfy) lsp. s°
F$rjAp°dpÑ Ó°õ$ lsp. s°_p° A°L$ byqŸdp_ riÛe lsp°. Ap bÑ_° h√Q°_p° kÑhpv$ kÑcmph° R>°.
L$dÆ_p° ıhuL$pf r_ÛL$pd A_° kpr–hL$ lp°hp ≈°BA°. S>°d rQ—iyqŸ dpV$° am_p –epN |`hÆL$ S>
L$dp£ L$fhp ≈°BA° S>°d gp°Y$p_u kp\° cm°gy kyhZÆ A`L$h v$ipdpÑ kÑ` |ZÆ fus° ip°csy _\u s°d
rQ—iyqŸ frls `yÍ$j_° D`v$°i°gy rhop_ kÑ`|ZÆ fus° ‚L$pisy _\u A_° hmu f≈°NyZ A_°
sdp°NyZ dpÑ\u dp°l D–`fi_ \pe R>°. s°\u ˜uAp°\u v|$f fl°hyÑ L$pfZ L$° ˜uAp° A° Op°f v$°Mph_u
L©$–epAp° R>°. ˜uAp° ‚≈Ap°_° D–`fi_ L$f_pfy n°” R>° A_° s°\u S> s°Ap° ‚L©$rs‹°e Í$` L$l°hpe
R>°. s°dS> y`Í$jp° n°” Í$` L$l°hpe R>°. S>°d ‚L©$rs n°”o_° 2 bpÑ^° R>° s°d ˜uAp° `Z `yÍ$jp°_°
bpÑ^ _pfu R>°. A°V$gyÑ S> _rl Bqfi÷ep°_u k_ps_ d|rsÆ R>°. s°\u S> ceÑL$f v$°Mph_u L©$–epAp° R>°.
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`R>u eyr^rõ$f_° Bqfi÷er_N∞l_p° D`pe bsph° R>°. ep°NuAp°_p r_edp°, ıh‡_phı\p
r_Í$`Z, ‚h©r—-r_h©r— rhj° cNhp_ h°v$_pfpeZ° A°L$ ‚h©r—Í$`u ^ dÆ L$¸p° R>° L$° S>°dpÑ kQfpQf
”•gp°L$e qı\rs L$fu f y¸Ñ R>° A_° bu≈° r_h©r—Í$`u ^dÆ L$¸p° R>° L$° S>° AÏeL$s A°hp k_ps_ b∞˚
ıhÍ$` S> R>°. ‚≈`rs b∞˚ v$°h `p°s° f≈°NyZu lp°hp\u ‚h©r—Í$`u ^dÆ `pmhp_yÑ L$l° R>°. `fÑsy
‚h©r— ^dÆ\u y`_:S>fid \pe R>°. S>epf° r_h©r— ^dÆ\u `fd Nrs ‚p· \pe R>°.
S>_L$ Ñ`QriM kÑhpv$ - _pqısL$ ds_yÑ MÑX$_ (A¬epe-218 dpÑ) eyr^rõ$f_p ‚Ô_p°_p
S>hpb cuÛd Ap °` R>°. S>°dpÑ dp°n rhi° QQpÆ L$fhpdpÑ Aphu R>°. S>°dpÑ Mpk S>_L$ fp≈ A_°
Ñ`QriM_p° kÑhpv$ R>°. s°dS> S>_L$_° Ñ`QriM° Ap °`g kpÑøeip˜_p° D`v$°i R>°. S>°dpÑ Ñ`QriM
dyr_A° Bqfi÷ep° rhi° S>_L$_° L$ y¸Ñ R>°. ifuf_p bÑ^ pfZ_u fQ_p, kyM ‚pq·_yÑ kp^_, vy$:M ip
dpV$° ? hN°f°_u QQpÆ L$fhpdpÑ Aphu R>°.
cuÛd L$l° R>° L$° h°v$h°—p h©Ÿ y`Í$jp°A° khÆ hZp£_° dpV$° A_° Mpk L$fu_° b∞p˚Zp° dpV$°
v$dNyZ_u S> ‚iÑkp L$fu R>°. s°dS> S>° N©lı\ y`Í$j ‚ps:L$pm s\p kpeÑL$pm_p kde h√Q°
cp°S>_ L$fsp° _\u. s° kv$p D`hpku S> NZpe R>°. s°dS> S>° y`Í$j r_–e k–ecpjZ L$fsp° lp°e
A\hp op_dpÑ S> d¡_ fl°sp° lp°e s° b∞˚ Qpfu S> NZpe R>°. ArlÑkpqv$ kv$pQpf_u hps, Bfi÷
A_° ‚lpigpv$_p° kÑhpv$, S>°dpÑ Ap–dop__yÑ dl“h s°dS> ‚lpigpv$_pÑ op__u hps L$fhpdpÑ Aphu
R>°.  brg fp≈ A_° Bfi÷_p° kÑhpv$ R>°. S>°dpÑ Bfi÷ brg fp≈_° ©`’hu `f _ ≈°sp s° b∞˚ v$°h `pk°
≈e R>° A_° s°Ap° L$epÑ R>° ? s° rhi° |`R>° R>°, –epf° b∞˚ v$°h s°_° brg fp≈_u r_ip_u Ap °` R>°. S>°
N °^X$p ıhÍ$ °` fl°gp° lp°e R>° A_° i|fie N©ldpÑ b°W$°gp° R>°. Apd Bfi÷ brg fp≈_° ip°^ ° R>° A_° s°
bfi_° h√Q° kÑhpv$ \pe R>°. L$pm_p° rhgpk, gˇdu_yÑ ‚pL$V$e,
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L$pm_yÑ kpd’eÆ hN°f°. S>epf° L$p°B b° y`Í$jp° eyŸ L$fhp_p° ApfÑc L$f° R>° –epf° bfi_°_p `qfZpd
kÑbÑ^ dpÑ L$°hm rhS>e Aq_qÚs lp°e R>°. dp” A°L$ S> y`Í$j_° rhS>e dm° R>° A_° A°L$ S>
y`Í$j_° `fpS>e dm° R>°. hmu l° v$°hfpS> ! spf° A°d `Z _rl dp_hyÑ L$° d¢ dpfp `fpæ$d\u A_°
bm\u khÆ ‚pZuAp°_p BÔhf_° ∆su gu^p R>° L$°d L$° l° h«>^pfu Bfi÷ ! syÑ Aphu kd©qŸhpmu
v$ipA° `lp¢√ep° R>° A_° Ad° Aphu ceÑL$f vy$vÆ$ipdpÑ R>uA°. s°dpÑ s° LÑ$B S> L$eyÆ _\u A_° Ad°
`Z LÑ$B S> L$eyÆ _\u. A\pÆspi L$pm S> khÆ_p° L$spÆ lspÆ R>°. Ap S> L$pmdpÑ QX$su-`X$su_p
gnZp° ≈°hp dm° R>°. s°\u d_yÛe_yÑ d_ S> crhÛeL$pm_p L$ÎepZ_p s\p AL$ÎepZ_p |`hÆ
ıhÍ$`p°_u k|Qu Ap °` R>°. Ap rhjedpÑ gˇdu A_° Bfi÷ kÑhpv$Í$` A°L$ ‚pQu_ Brslpk_yÑ
Dv$plfZ Ap`hpdpÑ Aph° R>°. s°dS> v$f°L$ ‚L$pf_p `|≈`pW$ L$fuA° sp° `Z b∞˚`v$ ‚p·
L$fhp_p kp^_p° LÑ$BL$ AgN S> S>Zpe R>°. S>°d L$° S>° ` yÍ$j dp°n^dÆdpÑ s–`f lp°e, AÎ`plpfu
lp°e, rS>s°qfi÷e lp°e, s° `yÍ$j ‚L©$rs\u `f fl°gp s° Arh_piu b∞˚`v$_° `pd° R>°, S>epf°
NyZp°_u hps L$fhpdpÑ Aph° –epf° _pfv$_p NyZp° D—d ≈Zhp.
Ïepk-iyL$ kÑhpv$ : Ap kÑhpv$ (A¬epe-231)dpÑ L$pm_yÑ `qfZpd d_yÛe_p° qv$hk,
r`s©Ap°_p° qv$hk, v$°hsp_pÑ hjp£, s°dS> Qpf°e eyN_u R>ZphV$ A_° b∞˚p_p° qv$hk, L$pm_yÑ
`qfdpZ hN°f° v$ipÆhhpdpÑ ApÏep R>°. S>Ns_u fQ_p S>°dpÑ dls“h ApL$pi, NÑ^ _° hl_
L$f_pfp° bmhp_ ` rh” hpey , ‚L$pi S>m A_° ` ©’hu_u D–`r—, S>Ns_p° ‚ge, s°dpÑ b∞˚ p_p
qv$hk_u kdpq· A_° fpq”_p° ApfÑc \pe –epf° kdN∞ S>Ns_° A–eÑs k|ˇ d ıhÍ$ °` `p°sp_p
ifufdpÑ kdphu v$° R>°. Óu Ïepk ApNm L$l° R>°. khÆ c|s kdyv$pe_p kÑbÑ^ dpÑ s° d_° S>° ‚Ô_
`|R>ep° lsp° s°_p° d¢ s_° D—f Ap‡ep°. lh° b∞p˚Z_p L$sÆÏep° rhj° lyÑ s_° L$lyÑ RyÑ>. b∞p˚Z° L$dÆ
op_ A_°
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D`pk_p Í$` h°v$p°L$s ”eu rh¤p_yÑ AÑNp° krls A›ee_ L$fhyÑ ≈°BA°. A°V$gyÑ S> _rl, Qpf°e
h°v$p°dpÑ\u ıhf A_° Anf krls s°_yÑ op_ d°mhhyÑ ≈°BA°. s°dS> kpÑøe A_° ep°N rhi° rhi°j
ı`Ù$uL$fZ ≈ZhyÑ ≈°BA° S>°dpÑ v$°i, L$dÆ, A_yfpN, A\Æ D`pe, A`pe, r_Úe, Qnyj, Aplpf,
kÑlpf, d_ A_° v$iÆ_ Ap bpf ep°Nkp^_p_p rhriÙ$ `pkp v$ipÆÏep R>°.
Óu Ïepk° ` p°sp_p rhfpV$ op_ A_ykpf iyL$v$°h_° ` fb∞˚  rhi° L$l° R>°. iyL$v$°h° s° rhi° ‚Ô_
|`R>ep°. Apd dsdspÑsf r_Í$`Z, kpÑøe rkŸpÑs A_° eyN^dÆ, Ap–dp_yÑ ıhÍ$`, ep°N ‹pfp
dyqL$s, L$dÆ A_° op__yÑ am, S>°dpÑ Óu h°v$Ïepk S>hpb Ap °` R>° L$° L$dÆ dpNÆ A_° op_ dpNÆ h√Q°
ApL$pi S>°V$gyÑ rhipm AÑsf R>°. op__p° ApÓe L$fhp\u r_–e A_° ‹•scph \u frls A°hu s“h
hısy_p° kpnp–L$pf \pe R>°. s°dS> b∞˚ Qpfu dpV$° - b∞˚ Qpfu_p ^ dÆ, s°d_p° N©lı\ ^ dÆ, hp_‚ı\
^dÆ, s°dS> kÑrn· Ap›ep–d, S>°dpÑ Bqfi÷ep°_u hps L$fhpdpÑ Aphu R>°. k“h, fS>k, sdk rhi°
rhıspf |`hÆL$ hZÆ_ L$fhpdpÑ ApÏeyÑ R>°. kp\° d_ A_° byqŸ, byqŸ A_° Ap–dp, Aop_Í$`
_v$u_u hps (A›epe 250 dpÑ) Óu Ïepk iyL$v$°h∆_° L$l° R>° L$° S>°d k Æ` L$pÑQmu_p° –epN L$f° R>°
s°d syÑ ` Z khÆ ` p`_p° –epN L$fu_° dyL$s \p, op_ Í$`u byqŸ_° kÑ` pv$_ L$f A_° Aop_Í$`u _v$u_°
syÑ sfu ≈, op_u_yÑ ıhÍ$` L$pÑBL$ AgN S> R>°, s°d Ap k©rÙ$_u fQ_p AgN R>°. S>°d L$° khÆ k©rÙ$
`pÑQ dlpc|sp°_u b_°gu R>°. S>°dpÑ ApL$pi, hpey , s°S>, S>m, ©`’hu, cph, Acph A_° L$pm
hN°f°, S>epf° bu∆ bpSy> ip˜o ep°NuAp° rgÑNp–dp_p° kpnp–L$pf L$f° R>°. S>°d k|eÆ_yÑ qL$fZdÑX$m
S>m_p ‚rsrbÑb Í$` ° v$°Mpe R>° s°d ‚pZuAp°_u AÑv$f fl°gp rgÑN ifuf_° ep°Nu y`Í$j ‚–e°L$ ÏeqL$sdpÑ
Sy>A° R>°. Bqfi÷ep°_° S>°Ap°A° hi L$f°gu R>° s°hp Ap–do ep°Nu y`Í$jp° ı\|m ifuf\u dyL$s \e°gpÑ
rgÑN ifufp°_° `Z `p°sp_u k|ˇ d byqŸ\u ≈°B iL$° R>°.
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A›epe 256 \u 258 ky^ u d©–ey L$p°Z ? d©–ey_u D–`r— hN°f° hZÆ_ R>°. S>°dpÑ _pfv$°
cuÛd_° L$ y¸ lsyÑ s° rhi° cuÛd eyr^rõ$f_° L$l° R>°. ©`’hu `f |`hÆ A°L$ A°hu ‚≈ D–`fl \B S>°_p°
rhıspf M|b S> h^hp gp¡ep°. s°\u b∞˚ pA° s°_p _pi dpV$° `p°sp_p ifufdpÑ\u Aq¡_ ‚NV$ L$ep£
S>°\u Ap ‚≈ s°dS> ı\phf SÑ>Nd khÆ S>Ns bmhp gp¡ey , –epf° cNhp_ iÑL$f s°_u `pk°
Aphu s°d_° ipÑs L$epÆ ` R>u b∞˚ pA° ` p°sp_p v$°ldpÑ\u A°L$ ˜ u D–`fl L$fu S>°Z° L$pmp A_° gpg
h˜p° ` l°epÆ lsp A_° s° d©–ey lsu. Apd d©–ey_u D–`r— \B. ` R>u d©–ey L$l° R>° L$° lyÑ ‚pZuAp°_p°
_pi _rl L$fyÑ , –epf° b∞˚p L$l° R>° L$° v$°l_yÑ S> d©–ey \pe R>°, Ap–dp sp° Adf R>°. syÑ dpfp ` y”_p°
ip°L$ L$fdpÑ.
A›epe 259, 260 dpÑ eyr^rõ$f_° ^ dÆ_yÑ ıhÍ$` kd≈Ïey R>°. ` l°gp ^ dÆ_yÑ gnZ L$l°
R>°. `R>u eyr^rõ$f_° ^dÆ rhjeL$ Apn°`  v|$f L$f° R>°.
A›epe 339 dpÑ _pfv$∆_° _pfpeZ_p° kpnp–L$pf, eoL$spÆ A_° eocp°L$sp, Óu
_pfpeZ R>°. cNhflpdıdfZ dlp–Áe, S>°dpÑ cNhp_ L$l° R>° L$° L$°V$gpL$ _pdp° NyZ\u D–`fl
\pe R>°, L$°V$gpL$ _pdp° L$dp£\u D–`fl \pe R>° s°hu fus° Aq¡_ s\p kp°d_yÑ dlp–Áe, F$rjL$°i
Apqv$ _pdp°_yÑ flıe, r`s©r`ÑX$_u L$\p, hpkyv$°h_u ‚iÑkp, leN∞uh Ahspf, d^yL$•V$c h^,
A°L$pÑscph A\hp kp–hs ^ dÆ, Ïepk_u D–`r— kÑbÑ^ \u ‹u`_p d›e‚v$°idpÑ ` y” sfuL$° D–`fl
\ep - A›epe 350 dpÑ b∞˚ p A_° fy÷_p° kÑhpv$, D—d ApÓe^dÆ L$ep°? khÆ ApÓd ^dp£dpÑ
DR>h©r— S> Ó°õ$ R>° hN°f° hZÆ_ L$fhpdpÑ ApÏeyÑ R>°.
dp°n d°mhhp dpV$°_p ‚e–_p° ::-
dp°n A°V$g° `fd`v$_° `pdhyÑ. dp°n d°mhhp d_yÛe AgN AgN ‚e–_p° L$fsp° ApÏep°
R>°. L$p°B s` ‹pfp, L$p°B `|≈ ‹pfp, L$p°B qL$sÆ_ ‹pfp, L$p°B AQÆ_p
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‹pfp hN°f° dp°n ‚pq·_p AgN-AgN kp^_p° R>°. dp°n ‚p· L$fhp\u dp_hdp”_° ∆h_
Qæ$dpÑ\u r_h©r— dm° R>°. s°_° y`_: S>fid ^pfZ L$fhp° `X$sp° _\u. `fÑsy Ap sp° –epf° S> iL$e
b_° R>° L$° s° b∞˚ s“h_° `pd° A_° b∞˚ dpÑ gu_ \B ≈e R>°. S>°d _rQL$°sp edfpS> `pk°\u
b∞˚ op_ ‚p· L$fu b∞˚s“h_° ` pd° R>°, S>°d fp≈ ` qfnus iyL$v$°h∆ ` pk°\u Óudv$pi cpNhs_p°
Adf s“h_p° fk ‚p· L$fu d©–ey\u `f \ep. Apd dp_h |`hÆL$pm\u AgN-AgN ‚e–_p°
L$fsp° f¸p° R>°.
_ dp°n‚pq·_p D`pe.
_ A_yNuspdpÑ dp°n‚pq·_p D`pep°.
A_yNuspdpÑ dp°nrhjeL$ S>° rhQpfp° ÓuL©$ÛZ° ASyÆ>_ kdn ‚NV$ L$epÆ R>°, s° s° D`r_jv$p°
`f Ap^pqfs R>°. ∆h_° L$Ù$ |`ZÆ ≈°B_° ∆h s°_p\u cecus \B ≈e R>°. A_° s°dpÑ\u R|>V$L$pfp°
d°mhhp dp°n sfa hm° R>° 3.
AÏeL$s b∞˚ `v$ (dp°n) æ$di: ‚epk L$fhp\u ‚p· \pe R>°. ‚e–_p°dpÑ Bqfi÷e r_N∞l,
kdpr^, s` hN°f° L$fhyÑ `X$° R>°. Ap ‚e–_p°_p `qfZpd ıhÍ$` S>epf° ∆h A_° `fdp–dp_p c°v$
rhjeL$ byqŸ_p° _pi \pe R>° –epf° dp°n ‚p· \pe R>°. ≈° Ap c°v$◊rÙ$ b_u fl° sp° kÑkpfdpÑ
S>fid-d©–ey_p Qæ$dpÑ ∆h cV$L$ep L$f° R>° 4. ∆h S>epf° ifufdpÑ ‚h°i° R>° –epf° ifuf r_hpÆl dpV$°
L$dÆ AphÌeL$ b_u ≈e R>°. L$dÆ bÑ^ __p° l°sy R>°. ^ dÆ\u L$dÆ D–`fl \i° A_° L$Ù$ h^i°. Ap\u dp°n
‚pq·dpÑ klpeL$ ^dÆ_yÑ op_ lp°hyÑ ≈°BA° 5.
A_yNuspdpÑ dp°n‚pq·_p D`pep° v$ipÆhsp L$l° R>° L$° d_yÛe° bÑ^ _dpÑ\u R|>V$hyÑ lp°e sp°
k∆h ifuf_p° –epN L$fu_° b∞˚ gu_ \B sdpd rQÑspAp° R>p°X$u dp•_ \B S>hyÑ ≈°BA°. khÆ ‚–e°
d•”ucph, kdcph, rQ—r_N∞ldpÑ A_yfL$s, rS>s°qfi÷e, ce
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s\p æ$p°^  frls s°dS> b^u L$pd_pAp° `qf–epN L$f_pf d_yÛe bÑ^ _dyL$s b_° R>° 6. Ap D`fpÑs
S>° kÑedu, ` rh”, r_frcdp_u, r_flÑL$pfu R>° s\p ∆h_ d©–ey , kyM vy$:M, gpc-lpr_ rhN°f°
‹fi‹p°dpÑ kdp_ R>° s° dyL$s \B iL$° R>°. S>° r_‹Æfi‹ A_° r_ı ©`l b_u L$p°B_p ^ __u B√R>p fpMsp°
_\u. L$p°B_yÑ A`dp_ L$fsp° _\u s\p i”yfrls, bÑ^ yfrls, A_`–e, ^dÆ A\Æ , L$pd q”hNp£\u
`f s\p r_fpL$pÑnu R>° s° dyL$s \B iL$° R>°. S>° ^dÆ-A^dÆdpÑ ApkqL$s fpMsp° _\u, S>°Z° |`hÆ
kÑrQs L$dp£_p° `qf–epN L$ep£ lp°e, hpk_pAp°_p° ne \hp\u ipÑs rQ— lp°e s° dyL$s \pe R>° 7.
S>° kfiepku y`Í$j S>Ns_° Ar_–e, kv$p Aıhı\, Q•sfie s\p S>fid kÑkpf\u dp°rls
Sy>A° R>° s°hp h•fpNu y`Í$j Ap–dp_p bÑ^ _\u dyL$s \B ≈e R>° 8. S>° d_yÛep° khÆ kÑıL$pfp°\u
r_dyÆL$s lp°e R>° s° ipÑs, QÑQm, qv$Ïe s\p Arh_piu k_ps_ ` fb∞˚  ` fdp–dp _° ‚p· L$f° R>° 9.
dyŒX$L$p°` r_jv$pi `Z Apd S> L$l° R>°. ""A°L$ Ap–dp_° ≈Zp° s\p Afie bu∆ b^u hpsp° R>p°X$u
v$p°.'' Ap S> dp°n_yÑ kp^_ R>° 10. ð°spðsf D`r_jv$pidpÑ `Z dp°ndpÑ Bðf_° ≈Zhp D`f S>
cpf d|L$ep° R>°.
_ NyÍ$-riÛe kÑhpv$NuspdpÑ dp°n‚pq·_p D`pep° ::-
‚ısys Nusp S>Zph° R>° L$° dp°n A°L$u kp\° ‚p· \pe A°hyÑ ı\p_ _\u. s° ^uf°-^uf° ‚p·
\pe R>°. Ap\u Ap Nusp ∆h__° Qpf cpNdpÑ hl¢Qu v$° R>°. s°dpÑ ∆h r_fÑsf ‚epk L$fsp° fl° R>°.
h°v$p›ee__u `Z AphÌeL$sp R>°. –epfbpv$ N©lı\ ∆h_dpÑ `lp¢Qu gpc, s©ÛZp rhN°f° `f
rhS>e d°mhhp ‚e–_ L$fhp° ≈°BA°. N©lı\ ∆h_ Ïesus \sp d_yÛe hp_‚ı\pÓddpÑ ‚h°iu
kd◊rÙ$ fpM°, r_ÛL$pd \hp_u Q°Ù$p L$f° s\p k“hNyZu b_°. L$pfZ k“h\u Ar^L$ Afie L$p°B ^ dÆ
_\u. s°dS> kv$piNyZu ıhNÆdpÑ  ≈e R>° 11.
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Ap NuspdpÑ A°d `Z v$ipÆhpey R>° S>° d_yÛe Bqfi÷e, s°_p rhjep°, Ñ`Qdlpc|s, d_, byqŸ,
Ap–dp, AÏeL$s ‚L©$rs A_° ` yfyj - Ap b^p_pÑ ‚L©$rsÍ$`_p° rhQpf L$fu_° b^pÑ s“hp°_p° e\pep°¡e
–epN L$fu r_dÆm \B b^p bÑ^ _\u dyL$s \B ıhNÆ gpc L$f° R>° S>° s“hrhv$pi y`fyj AÑsL$pm° Ap
s“hp°_yÑ op_ ‚p· L$fu A°L$pÑs ı\p_dpÑ b°ku ›ep_ ^f° R>°. s° q_fpÓe \B dyL$s b_° R>°. s°
ApL$piNpdu \B Ñ`QL$p°ip° krls r_cÆe b_u `fb∞˚ _° ‚p· L$f° R>° 12.
hmu S>° y`fyj Ap–dp_° A |`hÆ Adf, r_–e, AQm, AN∞p¸ A_° Ad©sde dp_° R>° s°
Ap NyZp°_yÑ rQÑs_ L$fu_° ıheÑ `Z AN∞p¸ A_° Ad©sde \B ≈e R>°. S>° `yfyj rQ—_° d•”pqv$
b^p kÑL$Î`p°\u ◊Y$ L$fu ˘v$e L$dmdpÑ rQ—_p° r_fp°^  L$f° R>° s° Ap khpÆr^L$ iycÑL$f b∞˚ _° ‚p·
L$fhp kd\Æ \pe R>° 13.
_pfv$NuspdpÑ dp°n‚pq·_p D`pep° ::-
Ó°e ‚pq·_p dpNp£ v$ipÆhsp _pfv$ Nusp S>Zph° R>° L$° S>°dZ° khpÆfÑc_p° –epN L$ep£ R>°,
khÆ ApipAp° frls, hpk_pAp° frls \B `qfN∞l_p° –epN L$ep£ R>° D`fpÑs S>° y`fyj Bqfi÷ep°_p
rhjep°_p° Bqfi÷ep° ‹pfp D`cp°N L$f° R>°, rhjedpÑ ApkL$s \B_° ipÑsrQ— fl° R>°, rhL$pfp°\u frls
\B_° rQ—_° Ap–d ›ep_dpÑ S> A°L$pN∞ L$f° R>° A_° v$°l s\p Bqfi÷epqv$L$ kp\° sv$pL$pf \ep rh_p
s°Ap°_u kp\° fl° R>°. R>spÑ s°Ap°\u rcfl S> hsÆ_ L$f° R>°. sp° ∆h_dyL$s y`fyj AÎ` kdedpÑ S>
`fdÓ°e kÑ` pv$_ L$f° R>°. hmu S>° y`fyj L$p°B`Z ‚pZu_yÑ v$iÆ_ ı`iÆ L$° hpspÆgp` L$fsp° _\u s°
y`fyj_° `fdÓ°e ‚p· \pe R>°.
_pfv$Nusp AÑs° A°L$ Í$`L$ ‹pfp kd≈h° R>° L$° Ap kÑkpf A°L$ _v$u R>°. Ap _v$u_p° Í$`rhje
A° S> L$pÑW$p R>°. d_Í$` ‚hpl R>°. ı`iÆÍ$` q‹` R>°, fkÍ$`u hl°Z
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R>°, NÑ^  s°dpÑ L$uQL$ R>°, iÂv$Í$` s°dpÑ S>m R>° A_° ıhNÆ dpNÆ sfa s° dlpL$Ù$\u hlu S>_pfu R>°.
dpV$° Ap _v$u S>°_° sfhu lp°e s°Z° ndpÍ$`u lg°kphpmu ^dÆdpÑ qı\fspÍ$` v$p°fX$phpmu, v$p_Í$`
hpey\u cf°gp iY$hpmu A_° OZu TX$`\u dpNÆ L$p`_pfu k–eÍ$` _p•L$p s•epf L$fu A_° `R>u s°
_v$u_° sfu S>hu 14.
_ lÑkNuspdpÑ dp°n‚pq·_p D`pep° ::-
lÑkNusp dp°n‚pq·_u hps L$f° R>° A_° kÑn°` dpÑ khÆkÑbÑ^ p°\u dyL$s \hp dpV$° S>Í$fu NyZp°
kd≈h° R>°. kp• ‚\d sp° dpZk° ` pÑQ° Bqfi÷ep°_p° r_N∞l L$fhp°, L$pfZ Bqfi÷e r_N∞l A° S> dp°n_yÑ
‹pf R>°. s\p æ$p°^ , ny^ p A_° s©jp S>°hu gpNZuAp° D`f L$pb| d°mhhp° ≈°BA°. s°dS> r‚e-
Ar‚e_p° –epN L$fu_° `p°sp_p d__° hi L$fhyÑ ≈°BA° 15.
hmu, h y^dpÑ L$l° R>° L$° ` p°sp_yÑ A`dp_ L$fhpdpÑ ApÏey lp°e, ` p°sp_° dpf dpfhpdpÑ ApÏep°
lp°e R>spÑ S>° y`fyj s°hp `p`u_° `Z `p°sp_yÑ L$ÎepZ L$f_pf S>°hp° S> dp_u_° r_–e ndp Ap °` R>°
s° y`fyj rkŸ`v$_° `pd° R>° 16.
_ `fpifNuspdpÑ dp°n‚pq·_p D`pe ::-
Ap NuspdpÑ v$ipÆÏeyÑ R>° L$° Aq¡_ n°”_p° –epN L$fu_° kÑkpf\u Dv$pku_ \e°gp A\pÆspi
kfiepk ApÓddpÑ v$pMg \e°gp A_° s°\u S> kÑsp`\u dyL$s \e°gp S>° ` yfyjp° A_yæ$d° ep°NdpNÆ_u
D—fp°—f c|rdL$pdpÑ ApNm h^° R>° s°Ap° dp°n Í$` `fdÓ°e_° ‚p· L$f° R>°17.
_ L$r`gNuspdpÑ dp°n‚pq·_p D`pe ::-
L$r`gNusp A_ykpf khÆ ‚L$pf° ipÑrsNyZ_° ^pfZ L$f_pfp, op_dpÑ S> r_õ$p fpM_pfp
A_° kÑsp°ju A°hp `rh” b∞p˚Zp° S>° Nrs_° kÑ`pv$_ L$f° R>° s°_° S>
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""`fdNrs'' L$l°hpdpÑ Aph° R>°. S>° y`fyj h°v$p°, L$dÆ s\p op__yÑ e\p\Æ ıhÍ$` ≈Zu_° AlÑL$pf
frls Ahı\pdpÑ fl° R>°, s° ` yfyj S> Mfp° h°v$h°—p R>°. s° S> b∞˚ gpc_° ` p” R>°18. AÑs° S>ZpÏey
R>° L$° bpN-bNuQp, Of, `iy, ˜u, y`”pqv$, ifuf, Bqfi÷e, ‚pZ, d_, byqŸ, AlÑL$pf Ap
khÆ_p° –epN L$fu_° L$°hm r_rhÆL$Î` kdpr^dpÑ S> qı\f \hyÑ s° `qf |`ZÆsp_yÑ A\hp b∞˚ ‚pq·_yÑ
gnZ R>° A_° Ap dpNÆdpÑ qı\f fl°_pfp° d_yÛe (kdpr^ frls Ahı\pdpÑ `Z) r_–e kÑsp°j_°
S> A_ykf° R>°. A\pÆspi b∞˚ p_Ñv$dpÑ S> r_d¡_ fl° R>° 19.
_ op_ ‹pfp dp°n‚pq· ::-
epohÎL$eNusp S>Zph° R>° L$° op_ kÑ` pv$_ L$fhp\u S> dp°n ‚pq· \pe R>°. Aop_\u L$v$u
dp°n ‚p· \_p° _\u. S>°d b_° s°d op__yÑ S> e\p\Æ fus° ip°^ _ L$fhyÑ ≈°BA° 20.
d_yÛep° L$°hm Aop__° gu °^ S> s° A_°L$ L$dp£\u ‚p· \_pfu ep°r_Ap°dpÑ S>fid° R>° A_°
s° S> fus° `pR>p dfZ ^dÆ_° `pd° R>°. A° D`f\u S>Zpe R>° L$° op_lu_ d_yÛep° `p°sp_p Op°f
Aop__° Ap^u_ \B_° S> ‚L©$rs_u kÑkpf≈mdpÑ akpB ≈e R>° 21.
AÑs° Ap Nusp S>Zph° R>° L$° eo L$fsp `Z op_ Oœ D—d R>° L$°d L$° eop° L$fhp\u d_yÛep°
kÑkpf_p L$g°i_° sfu iL$sp _\u, `Z op_ hX$° sp° kÑkpf_° sfu iL$° R>°22.
_ ep°N ‹pfp dp°n‚pq· ::-
A_yNusp dp°n dpV$° ep°N_p° ApÓe g°hp dpV$°_p° ds ‚rs`pqv$s L$f° R>°. dp°np°`ep°Nu
D`pep°_yÑ ApgÑb_ L$fsp `l°gp Bqfi÷uep°_° `fpÑNdyM L$fu d_dpÑ
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qı\f L$fhu A_° d__° Ap–ddpÑ ı\pr`s L$fu suh∞ s`ıep L$fhu ≈°BA°, –epfbpv$ ep°N_yÑ
ApQfZ L$fhyÑ ≈°BA°23.
_ L$dÆ ‹pfp dp°n‚pq· ::-
L$dÆ_yÑ am L$° S>°_° dp°n d°mhhpdpÑ D`ep°Nu NZhpdpÑ Aph° R>°, s° rQ—iyqŸ R>°. Ap
fus° rQ—iyqŸ Í$`u am khÆ S>NsdpÑ ‚–en R>°. S>°d ıhNÆgp°L$ h°v$ ‹pfp ≈Zu iL$pe R>° s°d
rQ— iyqŸ h°v$ ‹pfp ≈Zu iL$psu _\u. ` fÑsy gp°L$p°_u kpnudpÑ ‚–en fus° L$°hm r_ÛL$pd byqŸ\u
S>° y`fyjp° eo epNpqv$ L$dÆ L$f° R>° s°Ap°_° s° ‚p· \pe R>° A_° s°Ap°_° S> s° ≈ZhpdpÑ Aph° R>°
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ipÑrs `hÆdpÑ r_Í$r`sÑ Æ Ñ $Ñ Æ ÑÑ Æ ÑÑ Æ Ñ
Nuspkpf-rhh°Q_°°°°
ipÑrs`hÆdpÑ rhrh^ NuspAp°_p° r_v$£i R>° ` fÑsy d° s°dpÑ\u 13 NuspAp° ` kÑv$ L$fu R>°. S>°_p°
kpf s\p rhh°Q_ A”° ‚ısys R>°. s°dS> Al] Ap rhcpNdpÑ ‚L$fZp° L$epÆ _\u.
(1) Ds’eNusp (ip.fp.A. 90,91)
(2) hpdv$°hNusp (ip.fp.A. 92 \u 94)
(3) F$jcNusp (ip.fp.A. 128)
(4) jX$piS>Nusp (ip.Ap.A. 167)
(5) iÑÁ`pL$Nusp (ip.dp°.A. 176)
(6) dÑrL$Nusp (ip.dp°.A. 177)
(7) bp°›eNusp (ip.dp°.A. 178)
(8) rhQø_yNusp (ip.dp°.A. 265)
(9) L$r`gNusp (ip.dp°.A. 268 \u 270)
(10) lpqfsNusp (ip.dp°.A. 278)
(11) lÑkNusp (ip.dp°.A. 299)
(12) `fpifNusp (ip.dp°.A. 290 \u 298)
(13) epohÎL$eNusp (ip.dp°.A. 310 \u 318)
rhcpN-2 dpÑ Ds’eNusp\u gB_° lÑk Nusp ky^ u khÆ NuspAp°_p° Nuspkpf A_° rhh°Q_
L$eyÆ R>°, `fÑsy `fpif Nusp A_° epohÎL$eNusp_p° Nuspkpf rhcpN-3 A_° rhcpN-4 dpÑ




ipÑrs`hÆdpÑ Aph°gp ”Z ` hÆdpÑ_y ‚\d ` hÆ - fpS>^dÆ ` hÆ s°dpÑ Ds’e Nusp_p° r_v$£i
R>°, S>°dpÑ ÓuL©$ÛZ_u kgpl dyS>b ifiËep `f k|s°gp cuÛd kÑn°` dpÑ fpS>_urs AÑN° kgpl
Ap °` R>°. s° kgpl\u fpS>_urs AÑN°_u iÑL$p eyr^rõ$f_° v|$f \pe R>°. s°dS> ∆h__pÑ d|Îep° rhi°
kdS|>rs R>°. cuÛd_° Ds’e fp≈A° dpfi^psp kdn Nusp L$lu kÑcmphu lp°hp\u Ap Nusp_yÑ _pd
Ds’e Nusp R>°.
Ds’e dyr_A° dpÑ^ psp_° fp≈_p° ^dÆ kd≈hsp L$ y¸Ñ R>° L$° - "≈° fp≈ ^dÆ_yÑ ApQfZ
L$f° sp° s° v$°hsp b_u ≈e R>° A_° ≈° s° A^dÆ_yÑ ApQfZ L$f° sp° _fL$dpÑ ≈e R>°.'1
fp≈A° ^dÆ_yÑ S> `pg_ L$fhp_yÑ lp°e R>°. fpS>`v$ EÚ…®…-¶……‰M… dpV$° _\u. S>° fp≈
^dÆ\u D—d fus° ‚≈_yÑ fnZ L$fu_° fpS>eipk_ L$f° s° S> ©`’hu_p° ıhpdu NZpe R>°. fp≈A°
L$pd, æ$p°^ , d–kf_p° –epN L$fu_° L$°hm ^dÆ_yÑ S> `gp_ L$fhyÑ ≈°BA°. `fÑsy S>°_p fpS>eL$pmdpÑ
^dÆ_p° ge \pe R>° ; s° fp≈_° v$°hp° "¥…fipi…±…' L$l° R>°. L$°dL$° "¥…fipi…' A°V$g° cNhp_. cNhp_ ^dÆ
A_° s°_p° S>° "+±…∆' A°V$g° _pi L$f° R>° s° l°sy\u v$°hp° A^d} fp≈_° "¥…fipi…±…' L$l° R>°. dpV$° S>°d
b_° s°d ^dÆ_u sp° h©qŸ S> L$fhu2. ^dÆ_u h©qŸ \spÑ S> ‚pZuAp°_u khÆv$p h©qŸ \pe R>°.
^_pqv$ Ap`u_° d_yÛep° `f S>° L©$`p L$f° R>° s°_yÑ _pd ^dÆ L$l°hpe R>° A\hp S>° ^pfZ L$f° R>° s°
^dÆ dpV$° fp≈A° ‚≈Ap°_yÑ Ó°e L$fhp_u B√R>p\u ^dÆ‚h©r— L$fhu.
Óyrs_yÑ hQ_ V$pÑL$sp F$rj L$l° R>° L$° "Óu' A°V$g° L$° kÑ` r—_p° ` y” v$ Æ` (AlÑL$pf) A^dÆ\u
D–`fi_ \ep° R>° s°\u ^_ A_° AlÑL$pf_p° v$pk _ b_sp fp≈A° bÑ_° D`f rhS>e ‚p‡s L$fhp°
OV$°.
1) Ds’e Nusp (ipÑrs. A. 90,91)
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v$uOÆL$pm fpS>e L$fhp B√R>sp fp≈_° d—, ‚d—, bpmL$ A_° Mpk L$fu_° Dfid—\u v|$f
fl°hp_u Ds’e F$rjA° kgpl Ap`u R>°. s°dS> ˜uAp°, `hÆsp°, Adp–ep°, rhjd ‚v$°i_p° lp\u,
Op°X$p, k Æ`_p° rhÔhpk L$fhp° _rl, `pfL$u ˜uAp° kp\° A_° L$fiep kp\° d•\y_ L$fhyÑ _rl3. Ap
v$p°jp°\u fp≈_p° ^ dÆ _pi ` pd° R>°. fp≈A° khp£\u v|$f fl°hy ≈°BA° A°hu h©r— L$° ‚h©r— sfa r_v$£i
L$fsp F$rjA° L$ y¸Ñ R>° L$° A°L$ ÏeqL$s_yÑ ^_ b° S>Zp dmu_° gB g°, b° ÏeqL$s_yÑ ^_ A_°L$ gp°L$p°
dmu g|ÑV$° s\p LyÑ$hpfu L$fiepAp° D`f bmp–L$pf \pe sp° s°_° dpV$° Ñ`qX$sp° fp≈_° v$p°rjs NZ° R>°.
QpsyhÆŒeÆ_p° DÎg°M L$fu_° Ds’e° v$f°L$ hZÆ_p gp°L$p°_° r_S> ^dÆ-L$dÆdpÑ fs fl°hp kgpl
Ap`u R>°. Ap Qpf°e hZÆdpÑ_p L$p°B d_yÛe `p°sp_p L$dÆdpÑ\u c∞Ù$ \pe sp° s°_p° Qpf hZÆdp_pÑ L$p°B
A°L$dpÑ `Z kdph°i NZpsp° _\u. ""k°hp L$dÆ iy÷_yÑ R>°, M°suhpX$u L$fhu A° h•Ìe_yÑ L$dÆ R>°,
vÑ$X$_urs_yÑ ` pg_ A° nq”e_yÑ L$dÆ R>° A_° b∞˚ QeÆ, k–e, ıhp›epe A° b∞p˚Z_yÑ L$dÆ R>°.4'' fp≈
‚dpv$u b_° –epf° h°v$, Qpf° hZÆ A_° Qpf° ApÓd d|Y$ b_° R>°. Ap D`f\u S>Zpe R>° L$° fp≈ S>
khÆ S>Ns_p° k©Ù$p A_° rh_piL$spÆ R>°. S>epf° s° ^dÆ |`hÆL$ hs£ R>° –epf° khÆ_p° k©Ù$p b_° R>°.
^dpÆ–dp fp≈ ‚≈_° ∆hsv$p_ Ap °` R>° A_° `p`p–dp fp≈ rh_pi _p°sf° R>°.
lfL$p°B d_yÛe° L$f°gy `p`L$dÆ s°_° `p°sp_° S> amv$psp \pe R>° `Z s°_° `p°sp_° ≈° am _
Ap °` sp° s°_p ` y”p°_°, ` y”p°_° _rl sp° ` p•”p°_°, ` p•”p°_° _rl sp° ‚`p•”p°_° ` p°sp_yÑ am AhÌe Aph°
R>°. L$°dL$° ©`’hudpÑ hph°gyÑ buS> S>°d syfÑs S> amv$peL$ \syÑ _\u5 s°d `p`_yÑ am hpfkp°_p apm°
≈e R>°.
Ds’e L$l° R>° L$°, `p°sp_pÑ L$sÆÏep°_° ApQfsp fp≈A° lÑd°ip _•rsL$ d|Îep°\u S> v$p°fhphyÑ ≈°BA°.
AkpdprS>L$ s“hp°_° ip°^ u L$pY$u_° s°_° ndp _rl Ap`sp rinp S> L$fhu
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≈°BA°, A° fp≈_p° ^dÆ R>° A_° ‚\d L$sÆÏe R>°. A_p\ h©Ÿp°_pÑ ip°L$pÓy v|$f L$fu ‚≈hNÆ_° kÑsp°j
Ap`hp°, gp°L$p°_yÑ kÑfnZ A_° ‚≈_° (cefrls) kgpds b_phhu ≈°BA°.
dyr_ Ds’e fpS>^dÆ_p° D`v$°i Ap`sp L$l° R>° L$° ApqÓs hNÆ_yÑ `p°jZ L$fhyÑ , `p°sp_p
F$q–hS>, y`fp°rls A_° ApQpeÆ_yÑ kÁdp_ L$fhyÑ s°dS> ipk_ ‚≈_° L$fh°fp\u L$QX$u _ _pÑM° s°
≈°hp_yÑ L$sÆÏe R>°. khÆ ‚pZuAp°_° v$p_ Ap`hyÑ , d y^f hpL$ep° L$l°hp, ÏeqL$sNs A_° ÏehlpfNs
L$pep£dpÑ ‚–e°L$ ÏeqL$s_yÑ `p°jZ L$fhyÑ A° A°_u afS> R>°. S>° fp≈dpÑ v$nsp _\u s° fp≈ ‚≈Ap°_yÑ
fnZ L$fu iL$sp° _\u. dpV$° S> l° sps ! fpS>e QgphhyÑ vy$ÛL$f A_° Arsie cpfÍ$` R>°6. s°\u
fpS>edpÑ ‚\d ‚≈_p NyZp°_° Ap°mMu kpfp A_° _fkp_° S|>v$p `pX$hp OV$°. kdN∞ ‚≈S>_p°_°
ep°¡e Apv$f A_° kdpS>dpÑ ep°¡e ı\p_ dmhyÑ ≈°BA° A°hyÑ b_° –epf° S> ‚≈ hapv$pfu bsphu_°
fp≈_p° Apv$f L$fi°. ‚≈ A°_p vy$:M_° `p°sp_yÑ vy$:M A_° kyM_° `p°sp_yÑ kyM NZi°.
ed S>° fus° b^p ‚pZuAp° `f kdp_ Í$`\u ipk_ L$f° R>° A° S> fus° fp≈A° L$p°B`Z
c°v$cph hNf b^u ‚≈Ap° `f rhr^ |`hÆL$ r_eÑ”Z fpMhyÑ ≈°BA° 7. fp≈A° `p°s° ≈°Mdp° A_°
v|$fpQpfp°\u bQhyÑ ≈°BA°. fp≈ v$n, fpS>ecL$s, blyÓys dÑ”uAp° krls sp`kp° s\p
ApÓdhpkuAp°_u `Z sdpd ‚L$pf_u L$kp°V$u L$fsp fl°hyÑ ≈°BA° S>°\u khÆ ‚pZuAp°_p ^dÆ_°
≈Zu iL$pe. s°dS> kpd∞pS>e_u kd©qŸ fp≈ L$°hp rd”p° A_° vy$Ìd_p° ^ fph° R>° s°_p D`f Ap^pqfs
R>°. vy$Ìd_p°_u _bmpB A_° Mfpb ` pkp ≈Zhp\u S> A°d_° lÑaphu iL$pe R>°. ` p°sp_u _bmpBAp°
A_° rR>÷p° s°d_u kpd° R>sp _ \B ≈e A°_u sL$°v$pfu `Z S>Í$fu R>°.
dpÑ^ pspA° Aphp ^dpÆQfZ ‹pfp S> ©`’hu D`f A°L$ R>” fpS>e L$eyÆ lsyÑ. cuÛd eyr^rõ$f_°
`Z, dpÑ^ psp_° A_ykfu_° ©`’hu_yÑ `pg_ L$fhp_p° D`v$°i Ap °` R>°.
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rhh°Q_ :-
D`fp°L$s kpf A_ykpf A°L$ hps ı`Ù$ \pe R>° L$° Ds’e Nusp Ds’e fp≈A° dpÑ^ psp_°
Nusp kÑcmphu lp°hp\u Ap Nusp_yÑ Ds’e Nusp A°hyÑ _pd ` X$eyÑ. Ap Nusp_p AÊepk \u A° hps
ı`Ù$ \pe R>° L$° fp≈_p° ^dÆ iyÑ R>° ? s°_yÑ L$sÆÏe iyÑ R>° ? fp≈A° L$°hp L$pd L$fhp ≈°BA° ? fp≈A°
L$p°_p° Apv$f L$fhp° ≈°BA° ? s°dS> fp≈A° ` p°sp_u depÆv$p L$ep kde° L$°V$gu ≈mhhu ≈°BA° hN°f°.
V|Ñ$L$dpÑ Ds’e NuspdpÑ fp≈_p ^dÆ A_° ApQpf rhi° ı`Ù$ DÎg°M L$ep£ R>°.
d_yıd©rs_p A›epe-7 _p ‚\d Ôgp°L$dpÑ Æ˙…V…v…®……«x|…¥…I™…… ®… ... ™…l……** L$l° R>° L$°
fp≈_p ^ dp£ iyÑ ? fp≈A° L$°hu fus° hsÆhyÑ , s°_u D–`r— L$B fus° \B s\p s°_° ` fd rkqŸ L$B fus°
\pe s° L$lui. V|Ñ$L$dpÑ d_yıd©rs_p 7 dp A¬epe A_° Ds’eNusp h√Q° OœÑ kpÁe R>°.
Ds’e NuspdpÑ ı`Ù$ L$ Ñ¸y R>° L$° v…®……«™… Æ˙…V…… ¶…¥… i… fp≈ ^dÆ_yÑ `pg_ A_° ‚Qpf L$fhp
dpV$° lp°e R>°. fp≈_p° S>fid ^dÆ_yÑ fnZ L$fhp dpV$° S> lp°e R>°. dp°S>ip°M L$fhp dpV$° _rl. s°\u
khÆ L$p°B_yÑ ^pfZ L$f° R>° s°_° ^dÆ L$l°hpe R>°. s°dS> Ap NuspdpÑ fp≈_° ≈° gpÑbp° kde ©`’hu `f
fpS> L$fhyÑ lp°e sp° b∞p˚Zp°_p° ‹°j L$v$pr` _ L$fhp° s°dS> b∞p˚Zp°_° ^ dÆ_yÑ d|m NZhpdpÑ ApÏeyÑ R>°.
s°_° kv$p kfidp_ Ap`hyÑ s°dS> fp≈A° v$pÍ$X$uep, Akph^, NpÑX$p A_° bpmL$p°\u v|$f fl°hyÑ. L$°v$dpÑ
|`f°gp dÑ”uAp°, `pfL$u ˜uAp°, v|$NÆd `lpX$p°, lp\u rhN°f°\u bQu_° fl°hyÑ s°d fp≈ dpV$° L$l°hpdpÑ
ApÏeyÑ R>°.
Ap S> hps d_yıd©rsdpÑ A›epe-7 dpÑ \p°X$u AgN fus° L$l°hpdpÑ Aphu R>° L$° fp≈A°
riL$pf, Sy>Npf, qv$hk° KO, Ly$\gu, ˜uAp°dpÑ ApkqL$s, d¤`p_, _pQ, Np_, hpv$_ s°dS>
Ïe\Æ fMX$hyÑ. Ap L$pd\u \sp Ïek_p°\u v|$f fl°hyÑ.
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Ap Nusp fpS>^dÆ ı`Ù$ L$f° R>°,  s°dS> D—d Dv$plfZ ‚ısys L$f° R>° L$° ≈° ^p°bu
L$` X$pdpÑ\u d°g L$pY$hp_p° D`pe _\u ≈Zsp° A\hp fÑNu_ L$` X$p iyŸ s°dS> DƒS>hg b_phhp_u
L$mp_yÑ ≈° s°_° op_ _ lp°e sp° s°_yÑ lp°hy _ lp°hy bfpbf R>°. A°hu S> fus° AgN AgN hZÆ_p
d_yÛep° s°dS> s°_p L$dp£_° ≈Zu s°_u kp\° kÑg¡_ _ lp°hyÑ sp° fp≈_yÑ lp°hy _ lp°hy bfpbf R>°. fp≈
S>epf° ‚dpv$ L$f° R>° –epf° Qpf°e ApÓd dp°ldpÑ `X$° R>° s°dS> kÑ` |ZÆ eo rhL©$rs D–`fi_ L$f° R>°.
Al] fp≈ S> `pg_lpf A_° dpfZlpf rkŸ \pe R>° s°dS> fp≈_p° rh_pi `Z \pe
R>°. S>epf° fp≈ d_, hpZu A_° ifuf ‹pfp fnp L$f° R>° –epf° sp° s°_yÑ hsÆ_ (Æ˙…Y……‰ v…®…« =S™…i…‰)
fpS>^dÆ L$l°hpdpÑ Aph° R>°. fpS>e_u fnp sp° s° S> fp≈ L$fu iL$° S>° byqŸdp_ A_° i|fhuf lp°e.
Apd Al], Ds’e NuspdpÑ fp≈_yÑ kÑ` |ZÆ ∆h_Qqf” hZÆhhpdpÑ ApÏeyÑ R>°. s°dS>
©`’hu_u fnp L$°d \B iL$° s° Ds’e fp≈A° L$ y¸Ñ R>°.
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A›epe 92 \u 94 ky^ u hpdv$°h Nusp hZÆhhpdpÑ Aphu R>°. S>°dpÑ fp≈_p `p°sp_p
ÏeqL$sNs L$sÆÏep°, s°_yÑ hsÆ_ s°dS> s°_p° ^dÆ iyÑ R>° ? s°_yÑ hZÆ_ R>°. Ap hpdv$°h Nusp ipÑrs`hÆ_p
fpS>^dÆ `hÆdpÑ hZÆhhpdpÑ Aphu R>°. Al] eyr^rõ$f° |`R>°gp ‚Ô_p°_p S>hpb Í$ °` cuÛd hpdv$°h
F$rj_p° ‚prQ_ Brslpk L$l° R>°. S>°dpÑ hpdv$°h° hkyd_p fp≈_° ^dpÆ\Æ eyL$s D`v$°i Ap‡ep° lsp°
s°\u Nusp_yÑ _pd hpdv$°h Nusp `X$eyÑ.
hpdv$°h F$rj ^dpÆ\Æ eyL$s hpL$ep° hX$° D`v$°i Ap‡ep° L$° ^dÆ L$fsp buSyÑ> LÑ$B S> D—d
_\u. ^dÆ_yÑ ApQfZ L$f, ^dÆdpÑ qı\f fl°_pf fp≈Ap° Ap `©’hu_° ∆su iL$° R>° 8.
Al] A°hyÑ ‚rs`pqv$s \pe R>° L$° fp≈A° sdpd l°syAp° rkŸ L$fhp dpV$° ^dÆ\u ‚°fphyÑ
≈°BA° A_° kv$pQpf_p° dpNÆ L$epf°e –eS>hp° _l]. fp≈A° ^dÆ_° `Z A\Æ rkqŸ L$fsp D—d
dp_hyÑ. s°hp° S> fp≈ ^ dÆ_p ‚cph\u s°S>ıhu b_° R>° ` fÑsy A^dÆ sfa ◊rÙ$ fpM_pf fp≈\u ^ dÆ
A_° A\Æ k–hf° v|$f QpÎep ≈e R>°. A\Æip˜_pr_edp°_yÑ ApQfZ _ L$f_pf s°dS> ` p°sp_u Ap–d
‚iÑkp L$f_pf fp≈_yÑ fpS>e _pi `pd° R>°. fp≈A° ^dÆ, A\Æ A_° byqŸ s°dS> rd”p° bpbsdpÑ
`p°s° |`ZÆ lp°hp_p° AlÑL$pf _ L$fsp khÆ_p° kÑN∞l L$fhp°.
^dÆ, A\Æ, L$pd, byqŸ A_° rd”p°_p kÑbÑ^ dpÑ lyÑ ` |ZÆ RyÑ> A°d fp≈A° L$v$u dp_hy _l] 9.
dpV$° kdN∞_yÑ ÓhZ L$f_pfp° fp≈ ei, L$ursÆ, gˇdu A_° ‚≈_° kÑ` pv$_ L$f° R>°. S>° fp≈ ` |hpÆ` f ◊rÙ$
L$fu_° A\Æ kÑ` pv$_ L$f° R>° s° AhÌe dlp_ am ` pd° R>°. L$°hm vÑ$X$_u _urs\u ‚≈_° hidpÑ fpM_pfp° \p°X$p
S> kdedpÑ S> _pi `pd° R>°.
2) hpdv$°h Nusp (ip.fp.A.92/94)
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`fÑsy S>° fp≈ khÆ_yÑ kfidp_ L$f_pfp° R>°, v$psp R>°, L$p°dm ‚L©$rs_p° R>° A_° NyÍ$_u ApopdpÑ
hi fl°_pfp° R>°, s° fp≈ D`f L$p°B kde° ≈° kÑL$V$ Aphu `X$° sp° khÆ ‚≈S>_p° s°_p kÑL$V$_°
`p°sp_p `f Aph°gyÑ S> dp_u gB_° s°_° v|$f L$fhp dpV$° s•epf \pe R>° 10.
Ap Nusp L$l° R>° L$°, S>° v$°idpÑ dlp bmhp_ \B `X$°gp° fp≈ v|$bÆm ‚≈Ap° `f A^dÆ
Ny≈f° R>° s° v$°idpÑ A° fp≈_p S>° hÑi≈° lp°e R>° s°Ap° `Z A° h©r—A° S> `p°sp_u Ap∆rhL$p
Qgph° R>°. A°V$gyÑ S> _rl `Z s° v$°idpÑ bu≈ d_yÛep° `Z s° `p`‚hsÆL$ fp≈_yÑ S> A_yL$fZ L$f°
R>°. S>°\u DŸs d_yÛep°\u Ïep· b_u Ne°gyÑ s° fpÙ≤$ ApMf° rh_pi `pd° R>° 11. ip˜ rhÍ$Ÿ
gnZp°hpmp° S>° fp≈ LÑ$BL$ ceÑL$f ApQfZ L$f° –epf° s°_p° s–L$pg _pi \pe R>°.
S>° fp≈ kÑN∞pddpÑ `L$X$pe°gp `p°sp_p i”y fp≈_° s°Z° ‚\d D`L$pf L$ep£ lp°e R>sp s°_p
`f_p ‹°j_° gu °^ dp_ Ap`sp° _\u, s° np”^dÆ\u c∞Ù$ \pe R>° 12 i”y D`f rhS>e d°mÏep ` R>u
`Z dp” ‹°jbyqŸ\u A°_p° A_pv$f _ L$fhp°. fp≈ ` p°s° S>epf° kiL$s qı\rsdpÑ lp°e –epf° kyM_p°
A_ych L$fhp° S>epf° Ap`r— Aphu `X$° –epf° Ap`r— v|$f L$fhp_p° ‚e–_ L$fhp°. fp≈A° khÆ_yÑ
‚°d`p” b_u fl°hyÑ , fp≈A° rd’epcpjZ_p° –epN L$fhp°, rsfıL$pf cf°gu hpZu bp°ghu _rl,
L$peÆ L$fsu h°mpA° A–eÑs Dsphmp \hyÑ _rl, Ar‚e \sp kÑsp` L$fhp° _rl. S>° fp≈ NyZ sfa
◊rÙ$ L$fu_° ‚≈Ap°_yÑ r_–e r‚e L$f° R>°, s°_p khÆ L$pep£ rkŸ \pe R>° A_° ` p°s° fpS>egˇdu\u ` Z
c∞Ù$ \sp° _\u. A°_° kpQp° np”^dÆ L$lep° R>°.
fp≈A° fpS>cL$s y`Í$jp°_yÑ k°h_ L$fhyÑ , L$pfZ L$° fpS>e_p Sy>v$p-Sy>v$p rhcpNp° L$°hu
ÏeqL$sAp°_° kp¢` hp A° kd≈hu_° A_° L$p°_° dl“h_p L$pd _ kp¢5hp A°d `Z L$leyÑ R>°.
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S>° k°hL$ Bqfi÷ehNÆ_p° S>e L$f_pf lp°e, A–eÑs A_yfpNu lp°e, `rh” lp°e, iqL$sdp_
lp°e s\p `p°sp_° A_ykf_pf lp°e, s°_° fp≈A° dlp_ L$peÆ L$fhp ep°S>hp° 13. fpÙ≤$_° i”yAp°\u
bQphhp dpV$° ›ep_dpÑ fpMhp ep°¡e bpbsp° `Z Ap NuspdpÑ R>°. Ny·Qfp° ‹pfp `pX$p°iu fpS>e_u
dprlsu d°mhhu. v|$f_p ` Z kd\Æ  ÏeqL$s_u AhNZ_p _ L$fhu A_° A°d ` Z L$l°hpdpÑ ApÏey R>°
L$° bm_p ‚dpZdpÑ ≈° kpd° r_bÆm fp≈ lp°e sp° eyŸ L$fhyÑ `fÑsy `p°sp_p\u bmhp_ fp≈ kp\°
eyŸ _ L$fhyÑ. iL$e lp°e –epÑ ky^ u ^dÆ` |hÆL$ ‚≈_yÑ fnZ L$fhyÑ A_° fZdpÑ eyŸ L$fu i”y_p° rh_pi
L$fhp°.
Ap S>NsdpÑ S>° hısy rh¤dp_ R>° s° khÆ_p° AÑs° rh_pi \hp_p° S> R>°. s°\u fp≈A°
^dÆdpÑ qı\fsp fpMhu, ‚≈S>_p°_yÑ `pg_ L$fhyÑ S>°\u fpS>edpÑ h©qŸ \pe s° dpV$° fpÙ≤$_° `pÑQ
kp^_p° Ap`hp, S>°d L$°  , (1) fnZ_p Ap^pfc|s qL$ÎgpAp° (2) fZkÑN∞pd (3) fiepedÑqv$fp°
(4) fpS>L$ue Ny·Qf L$° rhQpfp°_u dÑ”Zp A_° (5) kdep_ykpf ‚≈Ap°_° kyM Ap`hyÑ. Ap
`pÑQ kp^_p°\u fpÙ≤$_u h©qŸ \pe R>° 14 `Z Ap `pÑQ°e kp^_p° `f fp≈ A°L$gp° v$°Mf°M fpMu
iL$sp° _\u. dpV$° ep°¡e Ar^L$pfuAp°_u r_eyrL$s L$fhu. Aphp Ar^L$pfuAp° fpÙ≤$_° i”y\u bQphhp
dpV$° ep°¡e dpNÆv$iÆ_ Ap °` R>°. S>°\u fp≈ v$uOÆL$pm ky^ u ©`’hu `f fpS>e L$fu iL$°. Ap NuspdpÑ
v$ipÆhhpdpÑ ApÏeyÑ R>° L$° Ny·Qfp° ‹pfp ` pX$p°iu fpS>e_u dprlsu d°mhhu. Apd kpd∞pS>e_u kÑ` flsp
fp≈_p Ïehlpf D`f Ap^pfus R>°. s°\u fp≈A° fpS>e_u h©qŸ L$fhu.fpS>L$ue Ny· dÑ”ZpAp°
L$fhu, ‚≈_u kyML$pfu Nrs\u ≈ZL$pf fl°hyÑ s°dZ° `p°sp_p fpS>edpÑ knd dÑ”uAp° r_dhp
S>°\u fp≈ A_° dÑ”uAp°\u fpS>e_p° fpS>e Ïehlpf Qpgu iL$°. S>epf° fp≈ kpd° ‚Ô_p° Dcp \pe
–epf° dÑ”u `qfjv$ s° ‚Ô_p°_yÑ r_fpL$fZ L$f° R>° A_° s°_p° ep°¡e DL$°g Aph° R>°. S>°\u s°_° ei dm°
R>°. ©`’hu `f v$uOÆL$pm ky^ u s° qı\f fl° R>°. s°dS> fp≈_p ` p°sp_p AdyL$ r_ed R>° S>°d L$° fp≈A°
d_yÛe `f kÑ` |ZÆ rhÔhpk d|L$hp° _rl.
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S>° fp≈ eyŸ L$epÆ hNf rhS>e d°mh° R>° s° D—d R>°. S>° eyŸ L$fu_° rhS>e d°mh° R>° s°
A^d R>° s°d Ap`Zp rh‹p_p° L$l° R>°. S>° fp≈_yÑ fpS>e kd©Ÿ R>° s°_u `pR>m_yÑ L$pfZ A° R>° L$°
s°_yÑ dÑ”udÑX$m kÑsyÙ$ R>° s°_u k°_p rhipm R>°, s°\u Ap NuspdpÑ eyŸ_u kvÑ$sf AhNZ_p _
lp°hp R>sp eyŸ dpV$° ‚p°–kpl_ _\u. Al] A°d `Z L$l°hpdpÑ ApÏeyÑ R>°, N∞pÁe ‚≈ `f v$ep
fpM_pf QpgpL$u |`hÆL$ `p°sp_yÑ S>° fnZ L$f_pfp° R>°. e\pqı\s hsÆ_ L$f_pfp° R>°, `p°s° ApfÑc°gp
L$pep£_p° AÑs ApŒep `R>u S> S>° fp≈ kyM_p° A_ych g°hp_u B√R>p fpM_pfp° R>°, s°_yÑ bu≈
gp°L$p° A`dp_ L$fsp _\u.
Ap ‚dpZ° hpdv$°h° D`v$°i Ap‡ep°, s° `R>u fp≈ hkyd_pA° s° S> ‚dpZ° khÆ
fpS>eÏehı\p L$fu_° Al] bÑ_° gp°L$dpÑ rhS>e ‚e–_ L$ep£ R>°. s° ‚dpZ° eyr^rõ$f ` Z rhS>e ‚p·
L$f° s°hu cph_p\u cuÛd° D`v$°i Ap‡ep° R>°.
rhh°Q_ :-
‚ısys Nusp hpdv$°h Nusp R>°. Ap Nusp hpdv$°h∆_p dyM° Nhpe°gu lp°hp\u Ap Nusp_yÑ
_pd hpdv$°h Nusp `X$eyÑ. Ap Nusp_p° r_Qp°X$ A° R>° L$° fp≈A° ^dÆdpÑ qı\f fl°hyÑ lp°e sp° iyÑ L$fhyÑ
? Ap ‚Ô_ eyr^rõ$f_p° R>°. s°_p S>hpbdpÑ cuÛd D`v$°i Í$` dlp–dp hpdv$°h∆_yÑ Dv$plfZ
Ap`u_° eyr^rõ$f_° kd≈h° R>° L$° fp≈ ^dÆdpÑ qı\f L$°hu fus° flu iL$° ?
Ap Nusp A_ykpf fp≈ ≈° ^ dÆdpÑ qı\f fl° sp° s°_° iyÑ gpc \pe R>° A_° ^ dÆ\u rhdyM \pe
sp° fp≈-fpS>e-‚≈ D`f s°_u iyÑ Akf `X$° R>° s°_p° ı`Ù$ DÎg°M R>°. Ap Nusp gM° R>° ""v…®…Ê
Œ∫l…i……  Ω˛ Æ˙…V…x……‰ V…™…Œxi…'' ^ dÆdpÑ qı\f fl°_pf fp≈_p° lÑd°ip S>e \pe R>°. ^ dÆ_p L$pfZ° s°_u ipsp
h °^ R>°. x… {…⁄h……Ê∫®…“ i… fp≈ L$epf°e `Z `p°sp_° |`ZÆ _ dp_°. lÑd°ip ^dÆ, A\Æ, L$pd A_° byqŸ_p°
kÑN∞l lÑd°ip h^pfhp° ≈°BA°.
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Ap_p\u rh`fus "+v…®…«n˘˘∂…‘ ™……‰ Æ˙…V……' fp≈ S>epf° A^dÆ `f ◊rÙ$ fpM° R>°, –epf°
`p°sp_p `qfhpf kp\° kÑL$V$dpÑ `X$° R>° A_° s°Z°  ∆s°g ©`’hu_yÑ fpS>e syfÑs _Ù$ \B ≈e R>° A_° s°
fp≈_yÑ iuO∞ `s_ \B ≈e R>°. hpdv$°h Nusp A°V$gp dpV$° sp° M…÷Ø˚ |…v……x……‰ v…®…Êpi…÷ NyÍ$_° ‚^p_ dp_
A°hyÑ L$l° R>°. ^dÆ NyÍ$ `pk°\u dm° R>°, op_ NyÍ$ `pk°\u dm° R>°, A°V$gp dpV$° NyÍ$ dyøe R>°.
hpdv$°h Nusp fp≈ dpV$° DrQs hsÆ__yÑ hZÆ_ L$f° R>° L$° A°L$ A–eÑs iqL$sipmu fp≈
r_bÆm ‚≈ kp\° L$°hyÑ hsÆ_ L$fhyÑ. S>°\u fp≈_u eiNp\p kpfu ©`’hudpÑ a°gpB iL$°. ‚ısys Nusp
ı`Ù$ L$l° R>° L$°, "+∂……∫j…±…I…h……‰ Æ˙…V……' S>epf° fp≈ ip˜ rhÍ$Ÿ_yÑ hsÆ_ L$f° R>° –epf° s° _Ù$ `pd°
R>°. A\hp sp° "I…j…v…®……«n˘{…Ë i… ∫…&' s° ` p°sp_p np” ^ dÆ\u Q|L$u ≈e R>°, s°dS> fpS>e gˇdu c∞Ù$
\pe R>°. A°V$gp dpV$° fp≈A° L$epf°e ` Z L$p°B_yÑ Ar‚e L$eyÆ lp°e sp° s°_yÑ ` pRyÑ> r‚e L$fhyÑ s°dS> ` p°sp_p
`fpæ$d\u ©`’hu ∆su A_° ‚≈_yÑ ^dÆ` |hÆL$ `pg_ L$fhyÑ.
fp≈ `p°sp_p fpS>edpÑ kyM, kd©qŸ, ipÑqs L$°hu fus° ı\pr`s L$fu iL$° s° hpdv$°h Nusp
‹pfp ≈Zhp dm° R>°. fpS>e_u L$° fp≈_u Ny· hps kyfrns L$°hu fus° fpMhu s°dS> A°L$ S> y`Í$j
b^u hpsp° `f lÑd°ip ›ep_ fpMu iL$sp° _\u s°_p D`pep° iyÑ ? s° ‚ısys L$epÆ R>°, s°dS> fp≈A°
`p°sp_u-`p°sp_p fpS>edpÑ L$p°_p-L$p°_p\u fnp L$fhu s°_p° DÎg°M hpdv$°h Nusp L$f° R>°.
hpdv$°h Nusp fp≈ A_° fpS>e dpV$° rlsL$pf hsÆ__p° DÎg°M L$f° R>°. ≈° fpS>e_u S>X$
dS>b|s _ lp°e sp° fp≈A° A‚p· hısy_u ‚pq· dpV$° A_r^L©$s\u bu≈ v$°i `f B√R>p fpMhu
_rl, L$pfZ L$° "n⁄˘§…«±…®…⁄±…∫™…' fpS>e_yÑ d|m S> v|$bÆm R>°. `fÑsy S>° "o˘f¯®…⁄±…&' s°_u S>X$ dS>b|s
kdS>hu S>°_p k•r_L$p° kÑsyÙ$ R>° s° \p°X$u k°_p\u
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`Z ` ©’hu ∆su iL$° R>°. S>° fp≈ b^p hZp£ A_° Qpf°e ApÓdp°_° ` p°sp_p hidpÑ L$fhp_yÑ ≈Zsp
lp°e s° fp≈_yÑ fpS>e dS>b|s kdS>hyÑ.
hpdv$°h Nusp ApNm S>Zph° R>° L$° S>° fp≈ `p°sp_yÑ L$sÆÏe |`ZÆ L$fu kyM_p° A_ych L$f°
R>° s° fp≈_p° L$p°B A_pv$f L$fsp° _\u. s° fp≈_p° kÑ` |ZÆ ©`’hudpÑ ‚cph R>°. dp_ A_° Apv$f\u
s°_p° k–L$pf \pe R>°.
Apd, hpdv$°h NuspdpÑ fp≈ dpV$° ^dÆ` |hÆL$ ApQfZ s°dS> fp≈_p° DrQs Ïehlpf A_°
fp≈ A_° fpS>e dpV$° rlsL$pf hsÆ__p° DÎg°M hpdv$°h Nusp L$f° R>°. S>°_p fk`p_\u eyr^rõ$f_°
op_ \pe R>° L$° A°L$ fp≈A° `p°sp_p fpS>edpÑ ‚≈ kp\° L$°hyÑ hsÆ_ L$fhyÑ ≈°BA°.
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F$jc NuspdpÑ ”Z ‚L$pf_u lL$uL$s v$°Mpe R>°. Ap ”Z bpbsdpÑ A°L$ hps kdp_ R>°,
ApkqL$s_p° –epN. Ap NuspdpÑ ApkqL$s_p –epN `f cpf d|L$°g R>°. Ap NuspdpÑ ”Z `fÑ` f R>°
S>° Ap ‚dpZ° R>°...
(1) s_y F$rjA° huf¤yÁ__° L$lu S>° F$jc F$rjA° kpÑcmu.
(2) F$jc F$rjA° kyrd” fp≈_° kÑcmphu.
(3) cuÛd° eyr^rõ$f_° L$lu kÑcmphu.
Apd, Ap Nusp F$jc F$rjA° kÑcmphu lp°hp\u Ap F$rj_p _pd D`f\u Ap Nusp_yÑ
_pd F$jcNusp `X$eyÑ.
eyr^rõ$f_p Apip rhi°_p ‚Ô__p S>hpbdpÑ cuÛd° kyrd”_p° s\p F$jc_p° kÑhpv$ hZÆÏep°
S>°dpÑ kyrd” _pd_p° fp≈ SÑ>NgdpÑ riL$pf L$fhp Nep°, –epÑ s° A°L$ d©N_u `pR>m `X$° R>°, d©N_°
fp≈_yÑ suf gpNhp R>sp suf kp\° s° v$p°X$° R>°. fp≈_p v$f°L$ suf_° Q|L$hsp° OZu TX$` hpmp° s° d©N
\p°X$uhpfdpÑ fp≈_u kdu`dpÑ A_° OX$uL$dpÑ h°N |`hÆL$ v$p°X$u v|$f _uL$mu S>sp°. R>°Îg° fp≈A° ddÆcpN
L$p`u _pM° s°hyÑ suf R>p°X$eyÑ.
`Z °`gp° d©N A–eÑs QpgpL$ A_° Q`m lsp°. s°Z° b° NpD ky^ u_p ‚v$°idpÑ A°L$v$d v|$f
_uL$mu S>B_° fp≈_p bpZdpNÆ_° Q|L$hu v$u^p° A_° `p°s° ≈Z° lksp° lp°e s°hp° v$°Mph L$fu_° A°L$
bpSy> Ecp° f¸p° 15. Apd s° dlp_ d©N L$p°B AfŒedpÑ QpÎep° Nep°, fp≈ s°_u `pR>m v$p°X$sp-
v$p°X$sp s`ıhuAp°_p ApÓddpÑ Aphu `lp¢√ep. fp≈_p° b^pA° k–L$pf L$ep£. fp≈ ‚Ô_ |`R>° R>°,
S>°_p s`ıhuAp° kÑsp°jL$pfL$ S>hpb Ap °` R>°.
3) F$jc Nusp (ip.fp.A. 128)
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lyÑ l•le hÑi_pÑ nq”ep°_p L|$mdpÑ S>fiÁep° RyÑ>. dpÍ$ _pd kyrd” R>° A_° rd” _pd_p
fp≈_p° lyÑ y`” RyÑ>. d©Nep L$fhp dpV$° lyÑ _uL$˝ep° RyÑ> S>°\u bpZp° hX$° l≈fp° d©Np°_p° kÑlpf L$fsp°
h__u AÑv$f aÍ$ RyÑ> 16. dpfu kp\° dlp_ k•fie, Adp–ep° AÑs: y`f `Z R>°. lyÑ d©N_p° riL$pf
L$fsp-L$fsp ApNm _uL$mu Nep°. d¢  d©N_° suf dpeyÆ≤ `Z s° M|ÑQ°gp suf kp\° A°L$v$d _pkhp
gp¡ey , lyÑ s°d_u `pR>m A_° v$•h B√R>\u Al] ky^ u Aphu `lp¢√ep° RyÑ>, lyÑ r_fpi \ep° RyÑ> s°\u
suh∞ vy$:M \eyÑ R>°. ApV$gyÑ vy$:M sp° fp≈_p gnZp°_p° –epN L$fhpdpÑ L$° _Nf_pÑ –epN\u `Z _\u
\syÑ. Ap kde° dpfu Api_p° _pi \ep° R>°. S>Ns_p° dlp_ `hÆs rldpge, S>m\u R>gp°R>g
cf°gp° dlpkpNf, A\hp ApL$pi_pÑ rhipm d›ecpN `Z Apip_u dl—p_° `lp¢Qu iL$° s°d
_\u A\pÆspi Apip ”Z°e L$fsp dp°V$u R>°. lyÑ Apip_p AÑs_° `pdu iL$ep° _\u, s°dS> l°
dlpcp¡eipmu sp`kp° ! lyÑ sd_° dpfp° kÑie |`RyÑ> RyÑ> L$° S>° y`Í$j Apip hpmp° lp°e s°_u Apip
rhipm NZpe L$° ApL$pi rhipm NZpe17 ?
fp≈ ApNm ‚Ô_ ` |R>° R>° L$° Ap gp°L$dpÑ Arsie dl“h ip_yÑ R>°, Apip_yÑ L$° ApL$pi_yÑ ?
Apip dp°V$u L$° ApL$pi ! Ap S>NsdpÑ ApL$pi L$fsp L$ep° ` v$p\Æ Arsie dp°V$p° A_° vy$gÆc R>° s° rhi°
lyÑ kpÑcmhp dpÑNy RyÑ>. ≈° s° hps N∞p¸ _ lp°e sp° d_° k–hf° L$lp°. S>hpb d°mhhp Apsyf fp≈_°
›ep_dpÑ fpMu s°dS> kdN∞ hps_° L$°fi÷dpÑ fpMu_° cuÛd° eyr^rõ$f_° L$ y¸Ñ L$° –epÑ A°L$” \e°gp
F$rjAp°dpÑ Ó°õ$ F$rj F$jc Ap ‚dpZ° L$l°hp gp¡ep. lyÑ _f-_pfpeZ_p ApÓddpÑ Nep° lsp° –epÑ
ApÓddpÑ A°L$ bp°fX$u lsu, s°_u _uQ° b°W$°gp AÔhrifp _pd_p F$rj k_ps_ h°v$p°_p° ` pW$ L$epÆ L$f°
R>°. s°\u –epÑ S> r_–e _f-_pfpeZ fdZ L$f° R>° A_° s°_u kdu`_p ‚v$°idpÑ s_y _pd_p s`p°^ _
r_hpk L$f° R>° A_° s°_° ≈°sp d_° AQfS> \eyÑ , L$pfZ L$° A° F$rj_yÑ
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ifuf S>Ns_p khÆ y`Í$jp°_p L$fsp ApW$ NœÑ KQy lsyÑ, s°dS> l° fpS>rjÆ! s°d_p ifuf_p S>°hu
v|$bÆmsp d¢ L$p°B ı\m° ≈°B _\u. l° fpS>°fi÷ s°d_yÑ ifuf gNcN V$Qgu ApÑNmu_p S>°hyÑ S> ` psmy
lsyÑ `Z s°d_u X$p°L$, bplyAp°, `N A_° L$°ip°_p° v$°Mph OZp° S> Av$pic|s lsp° 18. d¢ s°d_°
_dıL$pf L$epÆ, ^prdÆL$ y`Í$jp°dpÑ Ó°õ$ A°hp s° s_y F$rj F$rjAp°_° ^dpÆ\ÆeyL$s A°hu A°L$ kyÑv$f L$\p
L$l°hp gp¡ep, s° dyS>b fp≈ huf¤yÁ_ –epÑ Aphu `lp¢√ep° A_° s°Z° s° F$rj_° _dıL$pf L$fu_°
`p°sp_p° ` y” c|qf¤yÁ_ ApfŒedpÑ Mp°hpB Nep° R>°. A°d_° ip°^ sp° fp≈ ApÓddpÑ ` lp¢√ep° –epÑ s°_°
F$rj ‹pfp ≈Zhp d˝ey L$° y`” c|qf¤|Á_° A°L$ dlrjÆ_yÑ A`dp_ L$eyØ , F$rj_yÑ ep°¡e kfidp_ _p°sy
L$eyÆ, A°d_u A °`np |`ZÆ _p°su L$fu –epf\u s_y F$rjA° A`qfN∞l_yÑ h∞s ^pfZ L$eyØ. s°Ap° L$p°B
hZÆ_u L$p°B`Z ÏeqL$s `pk°\u L$iyÑ S> g°sp _\u. Apd B√R>pAp° A °`npAp° L$ped_p dpV$° v|$f
L$fhp_u ‚rsop L$fu, s`ÚepÆ L$fu s_y F$rj `p°sp_yÑ S> Dv$plfZ Ap`u_° L$¸ yÑ L$° gpgkp A\hp
ApkqL$s\u Mfpb LÑ$B S> bpbs _\u s°\u s°_p° –epN L$fhp° ≈°BA°. ` R>u s_y F$rjA° ` p°sp_p s`p°
bm\u fp≈_p y`”_° D`qı\s L$ep£. Ap s_y F$rj huf¤yÁ_ kÑhpv$ F$jc F$rjA° ‚–en kpÑc˝ep°.
Ap Dv$plfZ ‹pfp S> F$jc F$rjA° fp≈ kyrd”_° D`v$°i Ap‡ep° L$° d©Nep L$fhp
_uL$m°gp° fp≈ d©N_u `pR>m v$p°X$sp° ApÓddpÑ ApÏep°. Apip y`fu _ \sp vy$:Mu \ep° lsp°. –epf°
F$jc dyr_A° s°_° d©N rhjeL$ ApkqL$s_p° –epN L$fhp D`v$°i Ap‡ep°.
Ap S> hps cuÛd° eyr^rõ$f_p° D‹°N v|$f L$fhp A_° ApÔhpk_ Ap`hp dpV$° L$lu. v|$ep£^ _
‚–e°_u A °`npAp° Mp°V$u kprbs \spÑ eyr^rõ$f Ïer\s \sp lsp –epf° cuÛd° A°d_° d__u A°L$pN∞sp
kp^u_° Ïer\s _ \hp kd≈Ïep.
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Ap F$jc Nusp_p° dyøe Dv$°Ìe ApkqL$s_p° –epN L$fhp°. Ap NuspdpÑ ”Z ` fÑ` fp A\hp
”Z ‚L$pf_u A °`np v$°Mpe R>°. (1) huf¤yÁ__u Mp°hpe°gp y`” ‚–e°_u (2) fp≈ kyrd”_u
d©N rhi°_u s©ÛZp (2) s_y F$rj_u L$iyÑ _ \hp AÑN°_u Ap sdpd A °`npAp° eyr^rõ$f_u v|$ep£^ _
dpV$°_u A °`npAp° L$fsp rcfl R>°. R>spÑ _urs sp° kdp_ S> R>°. Ap kÑbÑ^ us kp•_u Ïe\p gpÑbp
kde\u fpM°gu A °`np_p cÑN_° L$pfZ° R>°. Apd ApL$pÑnp_p° –epN Ap Nusp_p° L$°fi÷hs} rhQpf
R>°.
rhh°Q_ :-
Æ˙…V…v…®……«x…÷∂……∫…x…{…¥…« fp≈Ap°_p L$sÆÏe s°dS> s°d_p _urs-r_ed ‚ısys L$f° R>°. fp≈A°
L$°hp° Ïehlpf L$fhp°, L$°hu hpZu D√Qpfhu, L$p°_° L$°V$gy dp_ Ap`hy hN°f° Æ˙…V…v…®……«x…÷∂……∫…x…{…¥…«
ı`Ù$ L$f° R>°. S>°d eyr^rõ$f_° ‚Ô_ \pe R>°. EÚl…∆ i¥……∂……∆ ∫…®…÷i{…z…… Apip_u D–`r— L$°hu fus° \B
? Ap ‚Ô__pÑ S>hpbdpÑ cuÛd° A°L$ A°hu Nusp kÑcmphu S>° F$jc F$rjA° kyrd” fp≈_°
kÑcmphu lsu. s°\u Ap Nusp_yÑ _pd F$jc Nusp `X$eyÑ R>°.
Ap Nusp_yÑ ` W$_ L$fsp Ap Nusp A°L$ hps_° NÑcufsp\u fS|>Aps L$f° R>° L$° L$epf°e A°L$bu≈
`f Apip fpMhu _l] L$pfZ L$° Apip |`ZÆ _ \sp vy$:M \pe R>°.
‚ısys NuspdpÑ fpS>rjÆ kyrd” S>epf° riL$pf L$fhp ≈e R>° –epf° A°L$ d©N `pR>m `p°sp_p°
f\ v$p°X$ph° R>° `fÑsy s° d©N A°L$ dp°V$p O_Op°f h_dpÑ QpÎey ≈e R>°. fp≈_° A° hps_yÑ vy$:M R>° L$°
ifufdpÑ ApV$gp b^p suf gpNhp R>sp s° d©N s°_p lp\dpÑ AphsyÑ _\u s°\u `p°sp_u ≈s_°
x…pi]∏…“Ω«˛i……∂…& dpfu b^u S> ip°cp _Ù$ \B NB R>°. Ap r_fpi \e°gp fp≈A° R>°Îg° dyr_Ap°
kdn ‚Ô_ d|L$° R>° L$° +…∂……¥……x…¬ {…÷Ø˚pi……‰ ™…& ∫™……n˘xi… Æ˙I…®…l…… {… ¥……** A°L$ bpSy> Apiphp_ ` yÍ$j
R>°, bu∆ bpSy> A_Ñs ApL$pi R>°. sp° S>NsdpÑ sdpfu ◊rÙ$A° L$p°_yÑ dl“h R>° ? (®…Ω˛i¥……i…¬).
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Al] A°hu hps ‚ısys \B R>°. Apip dp°V$u L$° ApL$pi ? Al] `l°gp Apip gBA° sp° s°
d_ A_° byqŸ_p° rhje R>° L$° S>°_p° AÑs _\u. A°hu S> fus° ApL$pi A° ◊rÙ$_p° rhje R>°. S>°_p°
R>°X$p° ≈°hp dmsp° _\u. s°\u Ap Nusp s_y F$rj_yÑ Dv$plfZ Ap`u_° kd≈h° R>° L$° ` l°gp s°_° ` Z
Apip D–`fi_ \B lsu EÚ…à…x… ¥…±EÚ±…… x… S… L$gi A_° h˜ S>° B√R>p |`fu _ \B, s°\u s°
r_fpi \ep s°\u s°Z° vy$:Mu \B A°L$ r_Úe L$ep£ L$° Æ˙…Y…∆ x… EÚ Æ˙pi™…‰ EÚl…à…x…* +x™…‰pi……∆ S…Ë¥…
¥…h……«x…… ®… i… EfiÚi¥……  v…™…∆ i…n˘…** fp≈ s\p Afie L$p°B hZÆ ‹pfp v$°hdpÑ Aph°gy v$p_ lyÑ ıhuL$pf
_l] L$Í$.
‚ısys Nusp Apip A_° ©`’hu_° gB v|$bÆmsp A_° v|$gÆcsp_u hps ı`Ù$ L$f° R>°.
Apd, F$jc Nusp D`fp°L$s Dv$plfZ_° gB_° dp_hkd|l$_° A°L$ A°hp° kÑv$°ip° v$°hp dpÑN°
R>° L$° ∆h_dpÑ dp” Apip fpMhp\u kÑ` |ZÆ kyM_u ‚pq· \su _\u. Apip sp° A°L$ ∆h_
∆hhp_p° rhQpf R>°, kÑ` |ZÆ ∆h_ _\u. Ap\u Apip_p° –epN D—d d_pep° R>°.
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Ap`v$p`i hÆdpÑ Ap`v$p^i dÆ rhi° gpÑbp° D`v$°i Ap`u cuÛd ipÑs \ep. –epfbpv$ eyr^rõ$f
Apfpd dpV$° dl°gdpÑ Nep –epf° rhvy$f A_° Qpf cpBAp°_° OZp ‚Ô_p° |`R>ep. Apd `pÑQ `pÑX$h
A_° A° rhvy$f A°d (5 + 1 = 6) R> ÏeqL$sAp° h√Q° kÑhpv$ \ep°. s°\u Ap D`v$°i jX$piS> Nusp
L$l°hpe R>°. eyr^rõ$f° rhvy$f_° A_° Qpf°e cpBAp°_° |`R>eyÑ L$° ""^dÆ, A\Æ A_° L$pd A° ”Z°edpÑ
gp°ch©r— kpfu ` °W$° fl°gu R>°. sp° ` R>u s° ”Z°dpÑ L$p°Z D—d?  L$p°Z d›ed ? A_° L$p°Z A^d R>°
?19''
Al] eyq^rõ$f_yÑ L$l°hy R>° L$° L$pd, æ$p°^ , gp°c ”Z i”y d_pe R>°. A°d_p D`f rhS>e
d°mhhp Qpf gˇep° ` •L$u L$p°_° D—d NZhyÑ ? A\hp q”hNÆ ` •L$u L$ep rhjedpÑ rQ—_° qı\f L$fhyÑ ?
rhvy$f° |`R>eyÑ ""Arsie rh‹sp, s`, ^_, ÓŸp, eoqæ$ep, ndp, r_ÛL$`V$ `œÑ , v$ep, k–e A_°
kÑed Ap v$k NyZp° ^dÆ_p A•ðeÆÍ$` NZpe R>°.20''
QQpÆ v$frdep_ rhvy$f ^ dÆ_° ‚p^pfie Ap °` R>°. s°_p ds° Ap v$k NyZp° ^ dÆ s\p A\Æ_p d|m
L$l°hpe R>°. ^dÆ_° Ap^pf° gp°L$p° V$L$u f¸p R>° A_° F$rjAp° kÑkpf_° sfu Nep. s°Ap° ^dÆdpÑ S>
A\Æ_p° kdph°i NZ° R>°. s°Ap° ^dÆ_° Ó°õ$, A\Æ_° d›ed A_° L$pd_° L$r_õ$ NZ° R>°.
ASyÆ>_ ^ dÆ A_° L$pd L$fsp A\Æ_° Ó°õ$ dp_° R>°. s°_p ds dyS>b ` ©’hu L$dÆc|rd R>°. d_yÛe
`p°sp_p ∆h_ dpV$° v$f°L$ ‚L$pf_p D¤d L$f° R>°. s°\u ‚h©r— ‚^p_ L$dÆ_u ‚iÑkp \pe R>°. hMpZhp
ep°¡e L$dÆ, L©$rj hprZS>e, ` iy` pg_, rhrcfi_ L$gpAp° hN°f° n°”p° A\Æ D`f Ap^pqfs R>°. Óyrs
`Z L$l° R>° L$° A\Æ rh_p ^dÆ L$° L$pd_u qı\rs S> _\u, S>° y`Í$j A\Æhp_ lp°e R>° s° D—d ‚L$pf°
^dÆ_yÑ ApQfZ L$fu iL$° A_° L$pd_yÑ e\pep°¡e k°h_ L$fu iL$° R>°. A\Æ_u Ó°õ$sp ı`Ù
4) jX$piS> Nusp (ip.Ap.A.167)
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L$fsp ASyÆ>_ L$l° R>° L$° A\Æ rh_p ^dÆ L$° L$pd_u qı\rs _\u. A\pÆspi S>° ÏeqL$s_° A\Æ_u rkqŸ _
\B iL$° sp° A\Æ rh_p ^dÆ _ ApQfu iL$pe L$° _ L$pd ‚p· \pe. Óyrs `Z A\Æ_° ^dÆ A_° L$pd_p
AÑNc|s NZ° R>°. kd©Ÿ ÏeqL$s_p° S> kdpS> Apv$f L$f° R>°. Apd ASyÆ>_ A\Æ_° Ó°õ$sp A £` R>°.
_Ly$g A_° klv$°h dp_° R>° L$° A\Æ A_° ^dÆ bÑ_°_y ı\p_ dlp_ R>°. L$pfZ L$° Al] S>°
d_yÛe A\Æ A_° ^dÆ\u eyL$s R>° s° Ad©s syÎe NZhp°. S>° y`Í$j_u `pk° A\Æ _\u s° L$pdcp°N\u
hÑrQs fl° R>°. S>° y`Í$j ^dÆlu_ R>° s°_° A\Æ_p° gpc \sp° _\u. ^dÆ A_° A\Æ bÑ_°\u hÑrQs
ÏeqL$s_p° L$epÑe Apv$f \sp° _\u. s°\u ^dÆ ‚v$p_ L$fu_° `Z A\Æ_u ‚pq· L$fhu ≈°BA°. `R>u
L$pd_yÑ k°h_ L$f° s° kÑ` |ZÆ rkŸp\Æ b_°. Al] ` Z _•rsL$ kp^_p° ‹pfp S> A\Æ‚pq·_° BÙ$ NZu R>°
A° _p¢^ hyÑ f y¸Ñ.
cud L$pd_° kp•\u D—d NZ° R>°. khÆ ` yÍ$jp\ÆdpÑ L$pd Ó°õ$ R>°. cud_yÑ dp_hyÑ R>° L$° L$pdfrls
dpZk ^dÆ L$° A\ÆdpÑ B√R>p fpMsp° _\u. B√R>p rh_p ‚h©r— L$epÑ\u \pe ? s°\u v$f°L$ ÏeqL$s
`p°sp_p Sy>v$p-Sy>v$p n°”dpÑ AdyL$ ‚L$pf_p L$pd\u eyL$s lp°e R>°. F$rjAp° `pÑv$X$p, am A_° hpey_yÑ
cnZ L$fu A–eÑs kpq–hL$ fl° R>°. L$°V$gpL$ h°v$p° s\p D`r_jv$p°_yÑ A›ee_ L$fhpdpÑ s–`f fl° R>°.
S>°Ap° ÓpŸ, v$p_ hN°f°_p° ‚rsN∞l L$f° R>° s° b^p L$pd_° Ap^u_ R>°. L$°V$gpL$ L$pd_° rkŸ L$fhp
kdy÷dpÑ ‚h°i L$f° R>°. L$pd_yÑ ıhÍ$` A_°L$ ‚L$pf_yÑ R>°. A\pÆspi L$pd S> ^dÆ A_° A\Æ_yÑ D–`r—
ı\p_ R>°. s°\u L$pd Ó°õ$ R>°.
""S>°d dpMZ v$l]_yÑ kpfc|s lp°B_° D—d R>°. s°d L$pd `Z A\Æ-^dÆ_p kpf c|s
lp°B_° D—d R>°. S>°d sgdpÑ\u _uL$msy s°g Mp°m L$fsp Ó°õ$ R>°. Ou-R>pk L$fsp Ó°õ$ R>°.
L$põ$\u `yÛ`_p fk Ó°õ$ R>° s° ‚dpZ° L$pd - ^dÆ A_° A\Æ L$fsp Ó°õ$ NZpe R>°.21''
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cud_p ds° eo, ^ _, s`, hprZS>e, L©$rj, riÎ` rhN°f° L$gpAp° Apqv$ rhrh^ ‚h©r—Ap°
\pe R>°. Ap\u L$pd S> q”hNÆ_p° kpf R>°.
”Z°e y`Í$jp\Æ_u QQpÆ L$fu_° A_pkqL$s_u ‚iÑkp L$fu eyr^rõ$f S>Zph° R>° L$° S>° khÆ v$p°j
frls R>°. dpV$u A_° kp°_pdpÑ kdp_ ◊rÙ$ fpM_pf khÆ L$dp£\u eyL$s fl°_pf, S>fid dfZ_p
ıhcph hpmp° s°dS> dp°n_° ‚p^pfie Ap`_pf R>°. eyr^rõ$f L$l° R>° dp°n iyÑ R>° s° Ap`Z° ≈Zsp
_\u. `Z d_° cNhp_ ıheÑc|A° L$ y¸Ñ R>° L$° d_dpÑ ApkqL$s lp°e sp° L$epf°e dp°n ‚p· \sp° _\u
s°\u ApkqL$s frls \hyÑ ≈°BA°. ^dÆ_yÑ ApQfZ L$fu ^ dÆ_yÑ ` pg_ L$fhyÑ ≈°BA°. eyr^rõ$f dp_° R>° L$°
d_yÛe ^ dpÆ\Æ L$pdÍ$`  q”hNÆ\u ApkqL$s frls A_° Ar^L$pfu lp°e sp° s° S>Í$f dp°n ‚p· L$fu iL$° R>°.
Ap R>A° ÏerL$sAp°_p dÑsÏep° A°d_u ‚L©$rs A_° ÏeqL$s–h ‚NV$ L$f° R>°. ‚ısys Nusp
Ap`v$pi ^ dÆ ` hÆ A_° dp°n ` hÆ h√Q°_u LX$u Í$` R>°. eyr^rõ$f dp°n rhi° D`v$°i L$fsp kp•\u h y^ ep°¡e
iyÑ R>° A°_u c|rdL$p A° |`fu `pX$° R>°.
rhh°Q_ :-
jX$piS> Nusp S>°dpÑ ^dÆ, A\Æ A_° L$pd Ap ”ZdpÑ D—d L$p°Z ? s° rhjedpÑ `pÑQ `pÑX$h
A_° rhvy$f∆ h√Q° QQpÆ \pe R>°. Apd Ly$g R> ÏeqL$s lp°hp\u Ap Nusp_yÑ _pd jX$piS> Nusp `X$eyÑ.
‚ısys NuspdpÑ cuÛd ` pk°\u op_ ‚p· L$fu S>epf° O°f ≈e R>° –epf° eyr^rõ$f° Qpf°e cpBAp°
s°dS> rhvy$f∆_° |`R>eyÑ L$° ^dÆ, A\Æ A_° L$pd Ap ”ZdpÑ\u EÚi…®……‰ ®…v™…®…& EÚ…‰ ±…P…÷ù… EÚ&** Ap
”Z D`f rhS>e d°mhhp `l°gp L$°dpÑ d_ gNphhyÑ ≈°BA° ?
rhvy$f∆ ^ dÆ_° dl“h Ap °` R>° L$° ≈° ^ dÆ\u S> F$rjAp°A° kÑkpf ` pf L$ep£, ^ dÆ_p Ap^pf°
S> ”Z gp°L$ fl°gp R>°, Ap\u b^p ` yÍ$jp\p£dpÑ ^ dÆ Ó°õ$ R>°. A\Æ d›ed A_° L$pd L$r_õ$ R>°. dpV$°
dp_hdp”_° ^dÆdpÑ S> d__° qı\f L$fhyÑ. Ds’e Nusp
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Ds’e Nusp ` Z L$l° R>° L$° A\Æ A_° L$pd L$fsp ^ dÆ S> Ó°õ$ R>°. L$°d L$° ^ dpÆ–dp ` yÍ$j S> Ap gp°L$dpÑ s\p
`fgp°L$dpÑ kyMu \pe R>°.
Óudv$pi cNhv$pi Nusp ^dÆ_° kd≈hsp ‚\d Ôgp°L$dpÑ L$l° R>°. v…®…«I…‰j…‰ E÷ÚØ˚I…‰j…‰ ^dÆn°”
A°hp Ly$Í$n°”dpÑ eyŸ dpV$° A°L$W$p \e°gp L$p•fh-`pÑX$hp° s°dS> ÓuL©$ÛZ-ASyÆ>__° ∫¥…v…®…« + {… epv$
L$fph° R>°. s°dS> cNhp_ ` p°s° S> L$l° R>° L$° v…®…« ∫…∆∫l……{…x……l……«™… (^dÆ_p rkŸpÑsp°_° ı\p`hp dpV$°)
Apd cNhp_ Óu L©$ÛZA° Nusp∆dpÑ AgN AgN S>¡epA° ^dÆ_° gNsp hQ_p° L$¸p R>°.
ASyÆ>_ A\Æ_p `ndpÑ bp°g° R>° L$° dp_hdp”A° ©`’hu `f S>fidu_° v$f°L$ ‚L$pf_p° D¤d
L$fhp° s° S> ‚iÑk_ue R>°. S>° y`Í$j A\Æhp_ lp°e s° S> ^dÆ_yÑ Ó°õ$ fus° ApQfZ L$fu iL$° R>°. Al]
ASyÆ>_ A\Æ d°mhhp_u hps L$f° R>°. S>epf° Ly$Í$n°”dpÑ `p°sp_p ıhS>__° kpd° ≈°B_° ASyÆ>_° L$¸ yÑ
lsyÑ L$° x… S… Æ˙…V™…∆ ∫…÷J…… x… lyÑ fpS>e L$° kyM d°mhhp B√R>sp° _\u.
_Ly$g A_° klv$°h qhvy$f∆_p `ndpÑ bp°g° R>° A_° ^dÆ_° dl“h Ap`u ^dÆ_° khÆ Ó°õ$
dp_° R>°.
`fÑsy cudk°_ L$pd_u dl—p v$ipÆhsp S>Zph° R>° L$° L$pdfrls y`Í$j A\Æ_u Arcgpjp
L$fsp° _\u. ^ dÆ ` Z B√R>sp° _\u, A_° L$pd frls ` yÍ$j L$p°B L$pd_p ` Z B√R>sp° _\u. s°\u s°_yÑ
L$l°hyÑ R>° L$° L$pd _ lp°e sp° S>NsdpÑ A_°L$ ‚L$pf_u gp°L$ Q°Ù$pAp° `Z \B iL$° _l]. dpV$° ^dpÆqv$
q”hNÆdpÑ L$pd S> khÆ L$fsp D—d R>°.
‚ısys NuspdpÑ ^ dÆ, A\Æ A_° L$pd_u dl—p v$ipÆhpB R>°. Ap ”Z ` yÍ$jp\ÆdpÑ ‚\d L$p°_yÑ
k°h_ L$fhyÑ s°_u QQpÆ L$fsp AÑs° A°V$gp° kpf _uL$m° R>° L$° ‚–e°L$ ` yÍ$j° ^ dÆ,  A\Æ A_° L$pd_yÑ kdp_
fus° S> k°h_ L$fhyÑ ≈°BA°. S>° y`Í$j L$°hm A°L$_yÑ S> k°h_ L$f° R>° s° A^d R>°. b° y`Í$jp\Æ_yÑ k°h_
L$f° R>° s° d›ed R>° A_° ”Z°e y`Í$jp\Æ_yÑ k°h_ L$f° s° D—d R>°. Apd Ap Nusp ”Z° hNÆ_yÑ kdp_
fus° k°h_ L$fhyÑ s°d L$l° R>°.
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ipÑrs`hÆ_p dp°n^dpÆ_yÑipk_ ` hÆdpÑ cuÛd eyr^rõ$f_° A°L$ ‚pQu_ Brslpk L$l° R>°. S>°dpÑ
ipÑrsr_õ$, `p°sp_u `–_u_u vy$Ù$sp_° gu °^ vy$:Mu \e°g, r_ Æ^_ lp°hp\u dgu_ h˜ ^pfZ L$f°g
iÑ` pL$ _pd_p° b∞p˚Z S>°Z° kÑkpf_p° –epN L$ep£ s°Z° d_° Ap ‚dpZ° L$¸ yÑ. s°_yÑ _pd iÑ` pL$ lp°hp\u
Ap Nusp_yÑ _pd iÑ` pL$ Nusp fpMhpdpÑ ApÏeyÑ R>°.
d_yÛe S>epf° Ap kÑkpfdpÑ S>fid g° R>° –epf\u S> A_°L$ ‚L$pf_p kyM A_° vy$:M ‚p· L$f°
R>°. kyM vy$:M Í$`u b° dpNÆdpÑ\u L$p°B A°L$ dpNÆdpÑ  v$•h S> d_yÛe_° gphu d|L$° R>°, –epf° d_yÛe° kyM
`pdu_° ljÆ `pdhp° _rl A_° vy$:M `pdu_° kÑsp` A_ychhp° _l].
A°_yÑ L$pfZ A° R>° L$° dpZk khÆ L$pd_pAp°\u frls R>° s° L$pd_pAp°_° R>p°X$u iL$sp° _\u.
R>spÑ ed-r_edpqv$ ep°NpÑN_u O|kfu_° kv$pL$pm hlu_° ` p°sp_yÑ L$ÎepZ L$fsp° _\u, S>° –epNu R>° s°
kyM°\u k|h° R>° A_° DW$° R>°. Ap S>NsdpÑ –epNu`œÑ S> kyML$pfL$ R>°, rlsL$pfL$ R>°, L$ÎepZÍ$`
R>°. Ap dpNÆ i”y rh_p_p° R>°.
L$pfZ L$° lyÑ ”Z°e gp°L$dpÑ S>epf° ◊rÙ$ L$Í$ RyÑ> –epf° h•fp¡e kÑ` fl \B_° r_rÛLÑ$Q_ b_°gp
iyŸ y`Í$j_p S>°hp A°L$ `Z y`Í$j_° ≈°B iL$sp° _\u 22.
AqLÑ$Q_sp A_° fpS>e_° ”pS>hpdpÑ d|L$hpdpÑ Aph° sp° AqLÑ$Q_sp Ar^L$ NyZhpmy ≈°hp
dm° R>°. `p°sp_u B√R>p A_ykpf khÆ” rhlpf L$f_pf `p°sp_u bply (lp\)_yÑ Ap°iuLyÑ$ b_ph_pf
A_° kv$p ipÑrsde fl°_pf_u v$°hspAp° `Z ‚iÑkp L$f° R>°.
S>° ` yÍ$j ^ _hp_ lp°e R>° s° gp°c A_° æ$p°^ \u O°fpe°gp° fl° R>°. qhQpf iqL$s\u i|fie lp°e R>°,
hæ$÷rÙ$\u ≈°_pfp° lp°e R>°, iyÛL$ dyMhpmp° lp°e R>°, `p`u lp°e R>°, S>epf°
5) kÑ`pL$ Nusp (ip.dp°. A.176)
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æ$p°^ pedp_ \pe R>° –epf° v$pÑs hsu _uQgp lp°W$_° `uku_° L$W$p°f cpjZ L$fhp dpÑX$° R>°. Aphp° ^_pY$pie
y`Í$j L$v$pQ ApMu ©`’hu Ap`hp s•epf \pe sp° `Z s°_u kpd° L$p°Z ◊rÙ$ L$f° ? S>° d|MÆ y`Í$j
gˇdu_u kp\° r_–e klhpk fpM° R>° s°_° gˇdu dp°lus L$fu _pM° R>° A_° hpey ifv$ F$sy_p
hpv$mp_° S>°d lfu ≈e R>° s°d A° y`Í$j_p rQ—_° gˇdu Nd° s° rhjedpÑ M¢Qu ≈e R>°, A°V$gyÑ S>
_rl `Z s° y`Í$j_° Í$`_p° s°dS> ^__p° `Z AlÑL$pf \pe R>°. Apd d_yÛe_yÑ rQ— ^_, Í$` A_°
L|$m A° ”Z L$pfZp°\u ‚dpv$hi b_u ≈e R>°. rhjep°` cp°N L$fhpdpÑ ApkL$s b_u ≈e R>°.
""Ap fus° depÆv$p_yÑ DÎgÑO_ L$fu_° s° y`Í$j S>epÑ-–epÑ\u ‚≈_yÑ ÷Ïe g|ÑV$hp dpÑX$° R>° A°V$g° p`f u^Ap°
bpZ hX$° d©Np°_° AV$L$ph° R>° s°d fp≈Ap° s°_° rinp L$fu AV$L$ph° R>° ''23.
s°\u khÆ ‚L$pf_p kÑbÑ^ p°_p° –epN L$epÆ rh_p d_yÛe_° kyM dmsyÑ _\u L$° `fb∞˚ _u ‚pq·
\su _\u. hmu r_cÆe `Z° r_÷p `Z Aphsu _\u. s°\u sy khÆ kÑbÑ^ p°_p° –epN L$fu_° kyMu \p.
Ap NuspdpÑ dyøe D`v$°i –epN qh_p kyM _\u s°_p ` f r_^pÆfus R>°, d_yÛe_° L$°d kyMu
\hy s°_yÑ `l°gy `N\ueyÑ R>° –epN. Ap NuspdpÑ –epN_u cph_p v$ipÆhu R>°. Al] cuÛd eyr^rõ$f_°
S>° kÑbÑ^  `f dp°l R>° s°_p° –epN L$fu kyMu \hp_yÑ k|Qh° R>°.
rhh°Q_ :-
‚ısys NuspdpÑ ip˜_° A_ykpf ^ _hp_ L$° r_ Æ^_ gp°L$p°_° kyM vy$:M ip dpV$° cp°Nhhp ` X$°
R>° ? Ap QQpÆ dpV$° cuÛd° iÑ` pL$_yÑ Dv$plfZ Ap‡ey. iÑ` pL$° S>° Npey s° iÑ` pL$ Nusp L$l°hpe R>°.
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Ap Nusp kyM_p° drldp kd≈hsp L$l° R>° L$° "+ÀEÚS…x…' hısy_p° kÑN∞l S>° _rl L$fsp
kyM_p° A_ych \i°. Ap kÑkpfdpÑ AqLÑ$Q_sp A° S> kyM R>°. AqLÑ$Q_sp A_° fpS>h•ch_° Ap
bÑ_°_° ”pS>hpdpÑ d|L$uA° sp° AqLÑ$Q_sp_yÑ `Îgy  hS>_ hpmyÑ \i°. h•fp¡e_u kp\°-kp\° iÑ` pL$
NuspdpÑ ^ _hp_ ÏeqL$s_u gpQpfu rhi° hps L$fu R>°. Í$`, ^ _ A_° L|$m Apd ”Z_p Arcdp_\u
s°_p d_dpÑ ‚dpv$ cfpB ≈e R>°. Aphp ÏeqL$s dpV$° iÑ` pL$ DrQs vÑ$X$_u Ïehı\p L$fhu ≈°BA°
A°d dp_° R>°.
iÑ` pL$ NuspdpÑ dp_hdp”_° kyM vy$:M ip dpV$° cp°Nhhp `X$° R>° s°_pÑ S>hpbÍ$ °` iÑ` pL$
s°_yÑ rhıspf\u hZÆ_ L$f° R>°. s°_° dyøe AqLÑ$Q_, h•fp¡e A_° –epNcph_p D`f cpf d|L$ep° R>° S>°
ÏeqL$s Ap s–hp°_° ıhuL$pf° s° dp°n_° `pd° R>°.
`fÑsy Óudv$pi cNhv$pi Nusp Ap^pqfs L$luA° sp° dp_h kyM A_° vy$:M ` p°sp_p ` |hÆ S>fid_p
L$dÆ Ap^pqfs cp°Nh° R>°, Ap hps ı`Ù$ R>°.
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eyr^rõ$f_p ‚Ô_ A_ykpf ^_ d°mhhp_u B√R>p\u dpZk M°su hN°f° L$pep£ ApfÑc L$f°
R>spÑ ^ _ ‚p· _ \pe –epf° ` yÍ$j° iyÑ L$fhyÑ s°_p S>hpbdpÑ cuÛd khÆdpÑ kdcph s°dS> ^ _ d°mhhp
dpV$° Ars Ód _ L$fhp°, k–ecpjZ s°dS> h•fp¡e ^ pfZ L$fhyÑ , Ly$g ` pÑQ NyZp°_p° ApÓe g°hp\u
dpZk kyMu \pe R>°. s°d ApQpeÆ dÑqL$_p dyM°\u kpÑcm°gy lp°hp\u Ap Nusp_yÑ _pd dÑqL$ Nusp
`X$eyÑ.
A›epe-177 _p ‚\d 54 Ôgp°L$p°dpÑ dÑqL$ Nusp s°dS> L©$rj, hprZS>e rhN°f° L$dp£
L$fhp R>sp A\Æ ‚pq· _ \pe sp° kyM L$°hp L$pep£\u ‚p· \pe R>° s° cuÛd° eyr^rõ$f_p Aphp ‚Ô__pÑ
S>hpb Í$ °` ApQpeÆ dÑqL$_u L$\p ‹pfp A_pkqL$s_p° D`v$°i Ap‡ep° R>°.
ApQpeÆ dÑqL$_u L$\p Ap ‚dpZ° R>° : ApQpeÆ dÑqL$A° b^p D`pep° AS>dpÏep `R>u `Z
^_ _ dmsp R>°Îgp D`pe sfuL$° b° bmv$ Mfu¤p. A°d_° O|kfudpÑ ≈°X$u_° dÑqL$A° blpf L$pY$ep.
blpf b°W$°gp JV$_° ≈°B_° bmv$ A°L$v$d v$p°X$ep h√Q° b°W$°gy JV$ `Z v$°MpeyÑ _rl. bmv$ S>°hp
kdu`dpÑ ApÏep °`gy JV$ A°L$v$d Mu≈B NeyÑ. `qfZpd° M|Ñ^  `f O|Ñkfu kp\° Dcy \B_° v$p°X$eyÑ.
bÑ_° bpSy>A° ”pS>hp_u S>°d gV$L$sp bmv$ d©–ey `pÁep. Apd AÑrsd D`pe `Z r_Ûam S>spÑ
ApQpeÆ dÑqL$ vy$:Mu \ep A°dpÑ\u h•fp¡e D–`fl \ep°. L$pd_pAp°_p° –epN S> Ó°õ$ R>°. A°hyÑ iyæ$_yÑ
hpL$e epv$ ApÏeyÑ.
""A° ` yÍ$j khÆ ‚L$pf_u L$pd_pAp°_° kÑ` pv$_ L$f° A_° bu≈° ` yÍ$j L$pd_pAp°_p° L$°hm –epN
S> L$fu v$° s° bÑ_°dpÑ\u khÆ L$pd_pAp°_° kÑ` pv$_ L$f_pf L$fsp –epN L$f_pf D—d R>°. 24''
6) dÑqL$Nusp  (ip.dp°.A. 177)
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ApQpeÆ dÑqL$ L$°hu fus° rhfL$s bfiep A_° khÆ L$pd_pAp°_p –epN ‹pfp `fb∞˚ _° `pÁep s°
hps cuÛd° L$fu.
""l° L$pdyL$ d_ : syÑ lh° khÆ ‚h©r—Ap°\u rhfpd `pd A_° h•fp¡e ^pfZ L$fu_° ipÑs \p.
‚h©r— L$fu_° hpfÑhpf R>°sfphp R>spÑ s°_p `f h•fp¡e L$°d \sp° _\u25 !''
l° d|Y$ ! s° A_°L$hpf ÷Ïe_p° kÑN∞l L$ep£ R>° A_° hpfÑhpf s° ÷Ïe _pi `pÁeyÑ sp° `R>u Ap°
^_gÑ` V$ d_ syÑ spfu ^_pip_° L$v$u R>p°X$i° L$° _rl ? Alp° dpfu d|MÆsp L$°V$gu b^u R>° L$° lyÑ spÍ$
fdL$XyÑ$ b_u Nep° RyÑ> ! S>° y`Í$j hpk_pN∞ıs lp°sp° _\u s° Ap ‚dpZ° L$p°B_yÑ v$pk–h L$f° S> _rl.
Apd kd∆_° lh° d¢ khÆ kdpfÑcp°_p° –epN L$ep£ R>°, d_° op_ \eyÑ R>° A_° lh° lyÑ ≈N©s \ep° RyÑ>.
lyÑ ≈œÑ S> RyÑ> L$° AdyL$ hısyAp° s_° r‚e R>°. ` fÑsy spÍ$ r‚e L$fhp_u B√R>p L$fsp S> lyÑ kyM ` pdu
iL$sp° _\u. lyÑ spfp d|m_° ` Z ≈œÑ RyÑ> L$° sy kÑL$Î` dpÑ\u D–`fl \pe R>°. dpV$° lyÑ lh° L$p°B ≈s_p°
kÑL$Î` S> L$fui _rl, S>°\u spfp° kd|mNp° _pi \B S>i°. ^_ d°mhhp_u B√R>p L$fhu A° S>
dlp vy$:M v$peL$ R>° A_° fnZ dpV$° s°_u OZu dp°V$u rQÑsp lp°e R>°. ≈° ^__p° _pi \B ≈e sp°
d©–ey_p S>°hyÑ S> vy$:M \pe R>°. s°dS> ^ _ d°mhhp_p° ‚e–_ L$fhpdpÑ Aph° R>° sp° ` Z s° L$p°B kde°
dm° R>° A_° L$p°B kde° _\u `Z dmsyÑ dpV$° rkŸ \pe R>° L$° ÷Ïe A° s©ÛZp_p° _pi L$f_pfy _\u
`Z NÑNp_p ıhpqv$Ù$ S>m_u °`W$° s©ÛZp_u h©qŸ L$f_pfy R>°. lyÑ lh° bfpbf kd∆ iL$ep° RyÑ> L$°
s©ÛZp_u h©qŸ A° S> dpfp rh_pi_yÑ  L$pfZ R>°.
Af° Ap° rhjeprcgpk  d_p°Ns khÆ h©r—Ap°_° kd°V$u gB_° spfp° lyÑ –epN L$Í$ RyÑ> S>°\u
y`_: syÑ dpfpdpÑ r_hpk L$fu iL$ui _rl A_° dpfu kp\° dp°S>d≈ `Z L$fu iL$ui _rl. ApS>°
v$•hep°N° dpfp ÷Ïe_p° _pi \ep° R>° s°\u d_° h•fp¡e \ep° R>° A_° lh° sp° lyÑ `fd ipÑrs_p° ApÓe
L$fu_° rhje-hpk_pAp°_yÑ rQÑs_ S> _l] L$Í$.
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S>°Ap° d_° r^L$L$pfu L$pY$i° s°Ap°_° ndp Ap`ui, S>°Ap° d_° ‚lpf L$fi° s°Ap°_u kpd°
‚lpf _rl L$Í$. S>° L$p°B dpfp° i”y \B Ar‚e bp°gi° s°_° `Z gˇedpÑ _ gphu_° r‚e cpjZ
L$fui26.
Apd Bqfi÷ep°_° ipÑs L$fu lyÑ lÑd°ip s©· flui. `R>u dp°ndpN£ S>hp_p° r_Úe L$ep£ s°dS>
v$°l_u NZ_p kp\° R> L$p°i A_° A°L$ L$pd A°d Ly$g kps L$pd_p° _pi L$fu_° lyÑ `fb∞˚ _° `pdui.
Ap Nusp_yÑ dyøe s“h v$•h(cp¡e) rh_p y`Í$jp\Æ Ïe\Æ R>° s° R>°. ^_ S> kyM_yÑ kp^_
_\u. Nd° s°V$gyÑ ^_ kÑrQs L$epÆ `R>u s©q· _\u. Nl_ rQÑs_ A_° d__ –epN ‚°f° R>°. ApQpeÆ
dÑqL$_u L$\p ‹pfp ‚pfÂ^_u ‚bmsp A_° sdpd ‚L$pf_u L$pd_pAp° A_° ApkqL$s _pÑ –epN_yÑ
dl“h kd≈hpeyÑ R>°. cuÛd° fp≈ S>_L$° Npe°gp –epN_p° drldp hZÆhu_° L$ y¸Ñ R>° L$° S>_L$ ` p°sp_p
L$sÆÏe\u √eys \ep rh_p A_pkqL$s\u L$pfcpf Qgphu_° dp°ndpN} bfiep lsp.
rhh°Q_ :-
‚ısys NuspdpÑ dyøe kpf R>° ""khÆ L$pd_pAp°_p° –epN'', S>° –epN L$f° R>° s° D—d R>°.
Apd `p°sp_u ≈s_° ıhL$°qfi÷e b_phu `p°sp_u Bqfi÷ep°_p ıhpdu b_u Bqfi÷ep°_° `p°sp_p
hidpÑ L$fu ApkqL$s_p –epN_yÑ dl“h ı`Ù$ L$eyØ R>°.
khÆ h©r—Ap°_° kd°V$u g°hp\u afu L$pd_pAp° ‚h°i L$fu iL$i° _l]. S>° v$•hep°N\u ÷Ïe_p°
_pi \ep° R>° s°_p\u h•fp¡e D–`fl \pe R>°. Apd Ly$g kps L$pd_pAp°_p° _pi \pe R>°. –epfbpv$
`fb∞˚ _° `pdu iL$pe R>°, A°hyÑ ‚ısys Nusp_yÑ dp_hyÑ R>°.
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iÍ$ApsdpÑ S>_L$ fp≈_° gˇedpÑ fpMu cuÛd eyr^rõ$f_° L$l° R>° L$° S>_L$ rhv$°lu ` Z ipÑs
NyZ_° ^pfZ L$f_pfp lsp. s°dS> s°d_yÑ Ap–dop__yÑ hZÆ_ L$fsp L$l° R>° L$°, dpfu `pk° A_Ñs
NyZ ÷Ïe R>°. s°dpÑ dpÍ$ LÑ$B _\u A\pspi Ñ`QL$p°i Í$`u NyapdpÑ fl°gp° Ap–dp S> dpÍ$ ıhÍ$` R>°.
bpL$u b y^Ñ rd’ep R>°. S>°d TpÑThp_p S>m\u ©`’hu `f cu_pi \su _\u, s°d rdr\gp_p _pi\u
Ap–dp_p° _pi \sp° _\u. Ap NuspdpÑ bp°›e F$rj eeprs_° D`v$°i Ap °` R>° s°\u Ap Nusp_yÑ _pd
bp°›e Nusp R>°.
Ap NuspdpÑ ApL$pÑnpAp°_p rd’ep`Zp_p° bp°^  R>°. ipÑs A_° rhÓpÑs \hp dpV$° fp≈
_lyj_° bp°›e F$rjA° Ap °`gyÑ Dv$plfZ cuÛd L$l° R>°. r Ñ`Ngp_p ◊Ù$pÑs\u bp°›e F$rj ApkqL$s
–epNhp_yÑ iuøep.
s°dS> bp°›e F$rjA° L$ y¸Ñ L$° lyÑ L$p°B_p D`v$°i ‚dpZ° hsyÆ RyÑ> , `Z bu≈_° D`v$°i
Ap`sp° _\u. R>sp lyÑ s_° s° D`v$°i_yÑ gnZ L$lyÑ RyÑ>. s°_p° syÑ `p°s° S> rhQpf L$fu g°S>°. r Ñ`Ngp,
V$uV$p°X$p°, k Æ`, c∞df, bpZ b_ph_pfp° A_° Ly$dpqfL$p Ap R> dpfp NyÍ$ R>° 27.
Apip dlp bmhp_ R>° A_° r_fpipdpÑ ` fd kyM kdpe°gy R>°. ` p°sp_u Apip_° r_fpip_p
Í$`dpÑ bv$gu _pMu_° r Ñ`Ngp _ufps° r_÷phi \B lsu 28.
A°L$ qV$V$p°X$p° L$epÑ\u dpÑk gB_° ApÏep° A°V$g° s°_° ≈°B_° bu≈ dpÑk rh_p_p qV$V$p°X$pAp° s°_°
dpfhp QX$u ApÏep –epf° LÑ$L$pk_p L$pfZc|s dpÑk_p° –epN L$fu_° s° qV$V$p°X$p° kyMu \ep° lsp° 29.
N©l_p° ApfÑc L$fhp° s° vy$:MS>_L$ R>°, `Z kyMS>_L$ _\u S>. Apd kd∆_° k Æ`
bu≈A° L$f°gp v$fdpÑ °`ku S>B_° kyM°\u fl° R>° 30.
7) bp°›e Nusp
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S>°d cdfpAp° L$p°B_p° ÷p°l L$epÆ rh_p h_dpÑ kyM°\u ∆h_ Npm° R>° s°d rcnp h©r—_p°
ApÓe L$f_pfp dyr_Ap° `Z L$p°B ‚pZuAp°_p° ÷p°l L$epÆ rh_p h_dpÑ kyM°\u ∆h_ Npm° R>° 31.
bpZ b_ph_pf L$p°B A°L$ ` yÍ$j° S>epf° bpZ b_phhp_p° ApfÑc L$ep£ –epf° L$°hm bpZdpÑ
S> A°L$sp_ b_u S>B_° `p°sp_u kdu`dpÑ\u S> _uL$m°gp fp≈_° ≈Œep° _ lsp°. (A° ‚dpZ° S>
bu≈ khÆ ApfÑcp°_p° –epN L$fu_° L$°hm b∞˚ dpÑ rQ—_u A°L$pN∞sp L$fhu.32)
L$p°B A°L$ Ly$dpqfL$p_° `p°sp_p dpsp-r`sp\u Ny· Arsr\Ap° S>dpX$hp_u B√R>p \B,
A°V$g° s°Z° X$pÑNf MpÑX$hp_p° ApfÑc L$ep£. s° h°mpA° s°_p L$pÑX$pdpÑ fl°gu Q|X$uAp°_p° AhpS> \hp
gp¡ep° –epf° bu≈Ap°_° Mbf _ ` X$u ≈e, A°hp L$pfZ\u b^u Q|X$uAp° L$pY$u _pÑMu_° dp” A°L$ S>
Q|X$u fl°hp v$u^u S>°\u Ars AhpS> \ep° _rl. Ap D`f\u kd∆ iL$pe R>° L$° A_°L$_u kp\°
klhpkfpMhp\u L$g°i \pe R>°. A_° b° S>Zp kp\° fl°hp\u hpsp° L$fhpdpÑ ApkL$s \hpe R>°
dpV$° Ly$dpqfL$p_u A°L$ Q|X$u_u °`W$° A°L$gp° S> flu_° lyÑ khÆ” rhlpf L$fui33.
Apd r Ñ`Ngp_pÑ Ïehlpf D`f\u Apip dlpbmhp_ R>°. r_fpipdpÑ `fd kyM kdpe°gy
R>°. kÑ` r—_p° –epN L$fu d__° kÑkpf\u v|$f L$fhyÑ A° qV$V$p°X$p `pk°\u, N©l_p° ApfÑc L$fhp° s° vy$:M
S>_L$ R>° s° kp` `pk°\u, r_qÚs r_hpk _ b_phhyÑ L$p°B_p° ÷p°l L$epÆ rh_p h_dpÑ fl°hyÑ ,
d^dpMu `pk°\u s°dS> lpr_ `lp¢QpX$ep rh_p ∆h_ r_hpÆl L$fhp_yÑ  riL$pfu `pk°\u A°L$pN∞sp.
Ap R> hps bp°¬e F$rjA° eeprs_° L$lu.
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rhh°Q_ :-
‚ısys NuspdpÑ fp≈ S>_L$_u DqL$s s°dS> fp≈ eeprs_p ‚Ô_p°_p S>hpbdpÑ bp°›e F$rj
bp°g° R>°. s°\u Ap Nusp_yÑ _pd bp°›e Nusp `X$eyÑ.
Ap NuspdpÑ fp≈ S>_L$_yÑ Dv$plfZ Ap`u h•fp¡e_yÑ y`fsy Dv$plfZ y`Í$ `pX$ey R>° L$° dpfu
`pk° ANrZs ÷Ïe R>°, `Z s°dpÑ dpÍ$ L$pÑB _\u. Ap Ñ`QL$p°i Í$`u NyapdpÑ fl°gp° Ap–dp S> dpÍ$
ıhÍ$` R>°. rdr\gp _Nfu bmu ≈e sp° s°dpÑ dpÍ$ L$pÑB bm° s°d _\u. AphyÑ h•fp¡e Í$` ^pfZ
L$f_pfp fp≈_° cNhp_ ÓuL©$ÛZ° `p°sp_p dyM° Npe°gu NuspdpÑ dp” fp≈Ap°dpÑ fp≈ S>_L$_° S>
epv$ L$f° R>°. "V…x…EÚ…n˘™…&' Apd bp°g° R>°.
Ap NuspdpÑ bp°›e F$rjA° `p°sp_p R> NyÍ$Ap° L$epÆ R>°. s°d_p D`v$°i A_° gnZ_u hps
L$f° R>° L$° Apip, r_fpip, –epN, N©l, ÷p°l, A°L$pN∞ rhN°f° iÂv$p°_p° ApÓe gB bp°›e F$rjA° ipÑrs
A_° kyM_u ‚pq· \B iL$° s° kd≈ÏeyÑ R>°.
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Ap NuspdpÑ ArlÑkp rhj° hps eoL$dÆ_° Ap^pf° L$fhpdpÑ Aph°g R>°. Ap NuspdpÑ eo L$dÆ
A_° ArlÑkp_p° kÑbÑ^  bsphhpdpÑ ApÏep° R>°. Ap Nusp `Z cuÛd° eyr^rõ$f_° kÑcmph°gu R>°.
Ap Nusp_yÑ iujÆL$ rhQø_y fp≈ `f Ap^pqfs R>°. s°Z° ≈°e°gu rlÑkp A_° D–`fl \e°g
A_yLÑ$`p\u ‚°fpB_° rlÑkp_p° –epN L$fu ArlÑkp D`f cpf d|L$_pf fp≈ rhQø_y lsp° s°\u rhQÔ_y
fp≈_p _pd `f\u Ap Nusp_yÑ _pd rhQø_y Nusp R>°.
A°L$ kde° s° fp≈A° bmv$_p° S>°dpÑ h^ L$fhpdpÑ Aph° R>° s°hp Np°^ d eodpÑ S>°_p ifuf_°
L$p`u _pÑMhpdpÑ ApÏey lsyÑ A°hp A°L$ bmv$_° dfZ `pd°gp° ≈°ep° A_° s°_° gu °^ khÆ Npep° dp°V$p°
rhgp` L$fu flu lsu s° `Z ≈°eyÑ. –epfbpv$ fp≈A° r_qÚs hQ_ L$lu kÑcmpÏeyÑ. Ap S>NsdpÑ
Npep°_yÑ L$ÎepZ \pAp°.
S>° y`Í$jp° depÆv$p_p° cÑN L$f_pfp R>°, d|MÆ R>°, _pqısL$ R>°, h°v$_p N|Y$p\Æ_p kÑbÑ^ dpÑ
kÑiepL©$s R>° A_° eopqv$ ‹pfp S> op__u B√R>p fpM_pfp R>°. hısys: ^ dpÆ–dp cNhp_ d_yA° sp°
h°v$p°L$s khÆ L$dp£dpÑ ArlÑkp_u S> ‚iÑkp L$fu R>°.
S>° ` yÍ$jp° eo h°qv$L$p_u blpf_p ‚v$°idpÑ ` iyAp°_u rlÑkp L$f° R>° s° L$°hm ` p°sp_u B√R>p_°
Ap^u_ \B_° S> L$f° R>°, _rl L$° ip˜_u Apop_° A_ykfu_° s°Ap° rlÑkp L$f° R>°. dpV$° rh‹p_ y`Í$j°
ip˜ue ‚dpZ_° A_ykfu_° S> k|ˇ d ^dÆ_yÑ A_yõ$p_ L$fhyÑ L$°dL$° ArlÑkp khÆ ‚pZuAp° dpV$° khÆ
^dp£ L$fsp A–eÑs Ó°õ$ R>°.
rhQø_y L$l° R>° L$° dpÑk, d y^, d¤, dpR>gu, Apkh s\p L©$kfp°v$_ A\pÆspi sg rdqÓs
Qp°Mp_yÑ cnZ hN°f° |^sÆ g°ML$p° ‹pfp ‚hrsÆs \eyÑ R>°, h°v$p°dpÑ A°_yÑ hZÆ_ _\u. op_ d°mhhp_u
B√R>p fpM_pf y`Í$j° kfiepk ^dÆ_p° ApÓe L$fu_° L$pÑBL$ Npd_u kdu`dpÑ flu_° L$W$p°f h∞s_yÑ
`pg_ L$fhyÑ. h°v$dpÑ L$l°gp amk|QL$ hQ_p°_p° –epN
8) rhQø_yNusp (ipÑ. dp°. A. 265)
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L$fhp° A_° kfiepk A° S> d_yÛe S>fid_p° dyøe D◊°Ìe R>° A°d kd∆_° N©lı\ ApÓd_p° –epN L$fhp°
L$°dL$° ny÷ y`Í$jp° S> ıhNpÆqv$ am_u B√R>p\u L$dÆdpÑ ‚h©— \pe R>°.
dp” dp_, dp°l, gp°c L$° L$pd-æ$p°^ _° hi \B_° d_yÛe Ap hısyAp°_u B√R>p L$fsp
lp°hp_yÑ rhQø_y S>Zph° R>°. cNhp_ rhQø_y b^p S> eop°dpÑ Ar^õ$psp A_° A\Æ Ïep`L$
lp°hp\u b∞p˚Zp° A°d_u |`≈, am, a|g, v|$^ hN°f°\u L$f° R>°. A\pÆspi cNhp_ rhÛœ `pek\u
‚kfl \pe R>° sp° `R>u rlÑkp ip dpV$° L$fhu ?
eyr^rõ$f° |`R>eyÑ Ap`r—Ap° ifuf_p° _pi L$fhp B√R>° R>° A_° ifuf Ap`r—_p° _pi L$fhp
B√R>° R>° - Ap fus° ifuf A_° Ap`r—Ap° A° bÑ_° h√Q° hpv$rhhpv$ QpÎep S> L$f° R>°. sp° `R>u ≈°
y`Í$j ArlÑkp_p° S> ApÓe L$fu_° khÆ ApfÑcp°_p° ` Z –epN L$fu v$°i° sp° s°_p° ifuf r_hpÆl L$°hu fus°
rkŸ \i° ?
""cuÛd° L$ y¸Ñ S>° fus° hsÆhp\u ifuf vy$:Mu _ \pe A_° d©–ey_° Ap^u_ _ \B ≈e s° fus°
hs}_° S> L$dÆ_u AÑv$f ‚h©r— L$fhu A_° `p°sp_p kpd’eÆ ‚dpZ° ^dÆ_yÑ ApQfZ L$fhyÑ ''34.
Óudv$pi cNhv$piNuspdpÑ L$ y¸Ñ R>° L$° ""syÑ r_es L$dÆ L$f, L$dÆ _ L$fhp L$fsp L$dÆ L$fhp A° h y^
kpÍ$ R>°. L$dÆ L$epÆ rh_p spfp ifuf_p° Ïep`pf `Z _rl Qpg°. S>° d_\u Bqfi÷ep°_° hi L$fu
ApkL$s \ep rh_p L$d£qfi÷ep°\u L$dÆep°N_p° ApfÑc L$f° R>° s° ( y`Í$j) Ó°õ$ R>°.''35
Ap NuspdpÑ L$¸ yÑ R>° L$° dpZk° L$p°B`Z ifuf_° vy$:M _ `lp¢Q° A°hp° Ïehlpf L$fhp°.
rhh°Q_ :-
‚ısys NuspdpÑ ArlÑkp_u ‚iÑkp L$fhpdpÑ Aphu R>°. ‚prQ_ L$pmdpÑ fp≈ rhQø_yA° S>°
‚pZuAp° `f v$ep L$fu s° rhi° cuÛd° hps L$fu R>° L$° rhQø_y_p° ds R>° L$° d_yÛep° `p°sp_u B√R>p\u
S> eoh°v$u `f `iyAp°_yÑ brgv$p_ Ap °` R>°, ^dpÆ–dp d_yA° khÆ L$dÆdpÑ ArlÑkp_p° S> Apv$°i
Ap‡ep° R>°. h°v$p°dpÑ A°_p° r_v$£j L$epÑe _\u.
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rhQø_y fp≈ D`f\u Ap Nusp_yÑ _pd rhQø_y Nusp `X$eyÑ R>°. NyÍ$_u Apop \B lp°e s°
L$peÆ rlÑkpde lp°e sp° s° L$peÆ L$°hu fus° L$fhyÑ s° ` Z rhQø_y Nusp kd≈h° R>°. s°dS> L$p°B`Z L$peÆ
rhQpf ` |hÆL$ rhgÑb\u L$f_pfp° ` yÍ$j ` p°sp_p L$dÆdpÑ A`fp^u \sp _\u. L$pfZ L$° v$f°L$ L$peÆ rhQpfu_°
L$f° R>°. s°\u s°_p\u A^dÆ \sp° AV$L$pe R>°, s°\u ‚ısys NuspdpÑ Np•sd dyr_ A_° s°_p y`”
rQfL$pfu_yÑ Dv$plfZ Ap‡eyÑ R>°.
Ap Nusp rd”sp bpÑ^ sp `l°gp rhQpf |`hÆL$ rhgÑb L$fu rd” L$fhp° s°d L$l° R>°. s°dS>
fp≈ rlÑkp L$epÆ rh_p ‚≈_yÑ fnZ L$fu iL$° R>° s°_yÑ Dv$plfZ ‚pQu_ L$pmdpÑ ¤yd–k°_ A_°
k–ehp_ h√Q° \e°g kÑhpv$ ‚ısys L$ep£ R>°. A`fp^u_° ‚pZvÑ$X$ Ap`hp\u Ly$VyÑ$buS>_p° ` Z L$pm_p°
N∞pk b_u ≈e R>°. s°\u Ap Nusp A°hyÑ dp_° R>° L$° vy$Ù$p°_yÑ S>X$d|m L$pY$hyÑ A° k_ps_ ^ dÆ _\u. ` fÑsy
ipfuqfL$ rinp L$fhu DrQs R>°. S>°\u s° `p`_yÑ ‚peqÚs L$f°. k–e eyNdpÑ ArlÑkpde vÑ$X$_yÑ rh^p_
R>°. ”°spdpÑ hp¡vÑ$X$ ‹pfp ‚≈_yÑ ipk_ L$fhyÑ , ‹p`fdpÑ A\Æ vÑ$X$_yÑ rh^p_ R>°, L$rgeyNdpÑ rhriÙ$sp_°
L$pfZ° hp¡vÑ$X$, A\ÆvÑ$X$ D`fpÑs ‚pZvÑ$X$_p° ‚ep°N L$fhp° s° DrQs R>°. rinp_p ce_° L$pfZ° S>
d_yÛe ^dÆ_p° –epN L$fsp° _\u.
Apd rhQø_y Nusp ArlÑkp_u ‚iÑkp L$f° s°d Óudv$pi cNhv$pi Nusp `Z A›epe-16,
Ôgp°L$ _Ñ.2 dpÑ +ÀΩ˛∫…… ∫…i™…®…GÚ…‰v…∫i™……M…& ∂……Œxi…Æ˙ {…Ë∂…÷x…®…¬* n˘™……¶…⁄i…‰pi¥… ±……‰±…÷{i¥…∆ ArlÑkp,
k–e, Aæ$p°^ , –epN, ipÑrs, v$p°j◊rÙ$_p° Acph, ∆hv$ep rhN°f° NyZ ArlÑkpeyL$s ÏeqL$s_p NyZ
R>°. ArlÑkp A°V$g° L$p°B`Z ‚pZu_p ‚Nrsiug ∆h__° AV$L$phu v$°hyÑ _rl s° L$°hm ıhpv$_°
kÑsp°jhp Mpsf ‚pZuAp°_p ∆h rhL$pk_° AV$L$phu v$°hp° ≈°BA° _rl. Ap ArlÑkp R>°.
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N©lı\ ^ dÆ L$° ep°N^dÆ bÑ_°dpÑ Ó°õ$ iyÑ ? s° ^ dÆ gB eyr^rõ$f_p° ip°L$ v|$f L$fhp_p° l°sy L$r`g
Nusp_p° R>°. N©lı\ ^dÆ, ep°N ^dÆ, L$dÆ A\pÆspi ‚h©r— A_° r_h©r— rhN°f° rhjep° Ap Nusp ‹pfp
cuÛd° kd≈Ïep R>°. |`h£ L$r`g dyr_A° Ap Nusp ıe|dfqÌd_° L$lu kÑcmphu lsu.
‚pfÑcdpÑ S> N©lı\ ^dÆ A_° ep°N ^dÆ bÑ_° dlp A•ðeÆv$peL$ A_° vy$Ù$kp›e lp°hp_yÑ
S>Zphu_° L$r`g dyr_ A_° Npe_p° (Npe_p° ifufdpÑ ‚h°i°gp ıe|dfqÌd kp\°_p°) kÑhpv$ L$¸p° R>°.
L$r`g dyr_ h^ L$fhp dpV$° Ecu fpM°gu Npe_° ≈°B Ap ‚dpZ° bp°gu DW$ep, "Af° Ap°
h°v$ ! Ap fus° L$r`g dyr_A° h°v$_p° Apn°`  L$ep£, A°V$g° ıe|dfqÌd _pd_p A°L$ F$rj (`p°sp_pÑ ep°N
bm\u) Npe_p ifufdpÑ ‚h°i L$fu Ap ‚dpZ° L$l°hp gp¡ep, h°v$_° ≈° r_Ñ¤ dp_hpdpÑ Aph° R>° sp°
`R>u h°v$dpÑ L$l°gp bu≈ rlÑkpfrls ^dp£_° L$°hu fus° ‚dpZ NZhp ? s°dS> S>° `fdp–dp khÆ
s©ÛZpAp° frls R>°. khÆ kÑsp`p°\u dyL$s R>°, khÆ agprcgpj\u frls R>° A_° khÆ ApfÑcp°\u
dyL$s R>° ; s° ` fdp–dp_° h°v$p°_u AÑv$f rhjd hQ_p° bp°ghp_yÑ iyÑ ‚ep°S>_ lp°e ? (A\pÆspi h°v$hQ_dpÑ
rhjd rhhnp_p° kÑch S> _\u)36'
Al]\u L$r`g dyr_-ıe|dfqÌd kÑhpv$ iÍ$ \pe R>°. L$r`g dyr_A° L$ y¸Ñ lyÑ h°v$p°_u r_Ñv$p
L$fsp° _\u s°d h°v$p°_° rhjd `Z L$l°sp° _\u ; `fÑsy Ad° kpÑc˝ey R>° L$° ‚–e°L$ ApÓd hpkuAp°_pÑ
L$dp£ rcfl rcfl lp°e R>°, R>spÑ s°Ap°_yÑ ‚ep°S>_ A°L$ S> lp°e R>° 37. A°d `Z L$l°hpeyÑ R>° L$°
b∞˚ Qpfu, N©lı\, hp_‚ı\ A_° kfiepku A°d Qpf° `v$_° ApÓdhpkuAp° `pd° R>° A_° Ap
dpNÆdpÑ L$ep° dpNÆ Ó°õ$ R>°, L$ep° L$r_õ$ R>° s° am D`f\u L$lu iL$pe, `fÑsy L$°V$gpL$ h°v$hQ_p°
L$dÆL$pÑX$_u ‚iqıs L$fsp lp°e R>°
9) L$r`gNusp (ip.dp°.A. 268 \u 270)
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A_° L$°V$gpL$ op__° ‚bp°^ u_° L$dÆL$pÑX$\u v|$f fl°hp_yÑ L$l°sp lp°e L$° L$dÆam –epNhp_yÑ kd≈hsp lp°e
R>° A_° Qpf° ApÓd^d}Ap° A°d_° A_ykfu_° `fd`v$ `Z `pdu iL$sp lp°e sp° A° h°v$hQ_p°_p°
kpfpkpf L$°hu fus° _L$L$u L$fhp° ?
ıe|dfqÌd h•qv$L$ L$dÆL$pÑX$_° eode NZphu_° L$l° R>°, eo gp°L$qı\rs_yÑ d|m lp°hp_yÑ Óyrs
L$l° R>° s°\u ıhNÆ_u B√R>p fpM_pfpA° eo L$fhp°. ©`’hu D`f ◊rÙ$Np°Qf \sp sdpd `v$p\p£ ‹pfp
eo_yÑ rh^p_ \B iL$° R>° A_° ÓyrsL$\_ A_ykpf `v$p\p£ eoL$dÆdpÑ r_rd—Í$` R>°. S>° y`Í$j eo_p
am_u B√R>p fpMsp° _\u A_° "eo L$fhp° A° dpfp° ^dÆ R>°' A°d kd∆_° eoL$dÆ L$f° R>° s° y`Í$j
rlÑkp L$f° R>° R>sp rlÑkp L$fsp° _\u A_° ÷p°l L$f° R>° R>sp ÷p°lL$spÆ NZpsp° _\u. (L$pfZ L$° s°
y`Í$j_p khÆ L$dp£ L$°hm r_ÛL$pd byqŸ\u S> r_Û`fl \e°gp lp°e R>°.)
L$r`g dyr__p ds° ed-r_edpqv$ r_edp°dpÑ r_õ$p fpM_pf ep°NuAp° Ap–d ıhÍ$`_° `pd°
R>°. s°dS> Ap ◊Ìedp_ b∞˚ pÑX$_° L$dÆ_p amÍ$ °` S> Sy>A° R>°. hmu S>° ` yÍ$jp° dp°n, L$dÆ_p° –epN A_°
Ap–dop_ A° ”Z_p° S> r_Úe L$fu b°W$p R>°, b∞˚ dpÑ S> r_õ$p fpM_pfp R>°, L$°hm b∞˚  ıhÍ$` S>
b_u Ne°gp R>° b∞˚ dpÑ S> rQ—_p° ge L$f_pfp R>° A_° ip°L$_p° s\p dp°l_p° –epN L$f_pfp R>° s°
y`Í$jp°_° r_–e rkŸgp°L$_u ‚pq· \pe R>° A_° Aphu `fd Nrs ‚p· L$epÆ `R>u s° y`Í$jp°_° N©lı\
^dÆ_yÑ ApQfZ L$fhp_yÑ iyÑ ‚ep°S>_ R>° ?
ıe|dfqÌdA° L$¸ yÑ kyM vy$:Mpqv$ ‹Ñ‹p°\u frls \hyÑ A° qı\rs_° S> ` fd kv$piNrs Í$`  dp_hpdpÑ
Aph° R>°. N©lı\p°_p° ApÓe L$epÆ rh_p A° op_r_õ$p ‚p· \su _\u. S>°d khÆ ‚pZuAp° `p°sp_u
dpsp_p° ApÓe L$fu_° ∆h° R>° s°d bu≈ ApÓdp° N©lı\pÓd_p° ApÓe L$fu_° S> _cu iL$° R>°.
N©lı\ S> eoepN L$fu iL$° R>°. s`ÚepÆ L$fu iL$° R>°. kyMp\} y`Í$j kyM d°mhhp dpV$° khÆ_yÑ d|m
N©lı\pÓd S> R>°.
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L$r`g dyr_A° L$¸ yÑ L$° v$i `p•ZÆdpk, Aq¡_n°” A_° QpsydpÆıe Apqv$ ArlÑkL$ L$dp£ AhÌe
L$fhp, L$pfZ L$° s°hp L$dp£ L$fhp\u k_ps_ ^dÆ_u ‚pq· \pe R>° 38.
L$r`g dyr_ L$dÆ_° rQ—iyqŸ_yÑ dp›ed NZ° R>°. `fÑsy rlÑkpeyL$s L$dÆ A°d_° dpfie _\u. A°dpÑ
A°d_° ^ dÆ _\u gpNsp°, A°d_° eoL$dÆ_p _pd° rlÑkp dpfie _\u. kfiepk ^ dÆ ‹pfp khpÆfÑc_p ` qf–epN_°
A° h y^ Ó°õ$ dp_° R>°. A° L$l° R>° L$° khÆ_p Ap–dp A_° r_NyÆZ A°hp `Z `fdp–dp_° dydyn y`Í$j NyÍ$_p
D`v$°i ‹pfp rhfpV$, k|”p–dp, AÑsepÆdu A_° iyŸ Aphp Qpf ıhÍ$` ° ≈Z° R>° ; L$pfZ L$° Ap–dp bply,
hpZu, Dv$f A_° D`ı\ A° Qpf ‹pfp°\u ≈Z° r_ed_ L$f_pf°  s` eo rhN°f° L$fhp_u S>Í$f _\u.
rQ—iyqŸ rh_p b∞˚ cph_° ≈Zu iL$psp° _\u A_° b∞˚ cph ‚p· \sp L$p°B ` v$p\Æ_yÑ ApL$jÆZ fl°syÑ _\u.
ıe|dfrÌd ` p°sp_u hps_° ı`Ù$sp L$fsp ` |R>° R>° L$° S>°_u sd° D p`k_p L$fp° R>p° s° A–eÑs ‚–en A°hu
L$B hısy R>° ? s°dS> L$dÆ_p•L$pdpÑ b°W$°gp Ad_° Ly$byqŸAp°_° L$°hu fus° spfi° ? Anf kyM L$ey ? ‚h©r— A_°
r_h©r—dpÑ Ó°õ$ iyÑ  A\pÆspi L$dÆ A_° L$dÆ–epNdpÑ Ó°õ$ L$p°_° NZhyÑ ?
L$r`g dyr_ L$l° R>° L$° d_yÛe S>° L$pÑB ip˜_° (cg° ` R>u s° h•qv$L$ lp°e L$° Ah•qv$L$ lp°e) L$°hm dp°n
‚pq·_° dpV$° S> ≈° ApQfZdpÑ d|L$° sp° s° ip˜ AhÌe amv$psp \B `X$° R>°. sp–`eÆ L$° lf L$p°B ‚h©r—dpÑ
flu_° A\hp lf L$p°B dsdpÑ flu_° id v$dpv$uL$ Ap–d kp^_p°_yÑ A_yõ$p_ L$fhpdpÑ Aph° sp° d_yÛe_° khÆ
v$p°jp°\u frls A°hp Ap–d ıhÍ$` _p° gpc \pe R>°. S>° L$°hm op__° S> A_ykf° R>° s° A_ykf_pf_p
kÑkpf_p°  idv$dpqv$L$ kp^__p A_yõ$p_\u ‚p· op_ ‹pfp _pi \pe R>°. ` fÑsy op__° A_ykepÆ rh_p h•qv$L$
L$dp£_u AÑv$f ‚h©r— L$fhpdpÑ Aph° R>° sp° `Z s° ‚h©r— ‚≈Ap°_° rh_piL$spÆ \B `X$° R>°. S>° ‚pZu S>°
‚L©$rs_p° lp°e R>° s°_° s° ‚L©$rs_° Ap^u_ fl°hyÑ S> ` X$° R>°. ` fdNrs ‚p· L$fhp_u B√R>phpmp ep°Nu ` yÍ$jp°
iycpiyc L$dp£_p° –epN L$fu_° ep°NdpNÆdpÑ ApNm h °^ R>°.
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A° `R>u ı\|dfrÌd L$dÆL$pÑX$_u A_Ñssp A_° dp°n rhi° rhıspf\u ≈Zhp dpÑN° R>°. s° L$l° R>° L$°
L$dÆ_p° S> ıhuL$pf L$fhp° `Z kfiepk g°hp° _rl A° khÆ hps ip˜ ‚dpZ° L$lu R>°. hmu A°hp° r_Úe
L$fhpdpÑ ApÏep° R>° L$° S>Ns_u L$p°B ` Z ‚h©r— ip˜ rh_p L$v$u \B iL$su _\u A_° h°v$\u rhÍ$Ÿ A°hyÑ S>°
LÑ$B ip˜ hQ_ R>° s° ip˜ _\u A°d ÓyrsdpÑ L$¸ yÑ R>°. khÆ ` qfN∞l_p° –epN L$fu_° S>° ` yÍ$j A°L$gp° fl° R>°,
r_–e kph^p_ fl° R>°, khÆ ‚L$pf° L©$sp\Æ \ep° R>°, d__° ∆s_pfp° R>°, sLÆ$hpv$_p° –epN L$f_pfp° R>° A_° khÆ
gp°L$ ` f ‚°fZp h©r—_° ^ pfZ L$f_pfp° R>° s° ` yÍ$j S> dp” A°L$ ifuf_p° ApÓe L$fu_° khÆ qv$ipAp°dpÑ rhQfu
iL$° R>°. (A\pÆspi kfiepk \B iL$° R>°) A\pÆspi kfiepk qh_p dp°n ‚pq· vy$gÆc R>°. dpV$° L$dÆL$pÑX$_u A_Ñssp
A_° dp°ndpNÆ_° sd° S>° ‚dpZ° ≈Zp° R>p° s° ‚dpZ° S> d_° sdpfu `pk°\u ≈Zhp_u B√R>p R>°.
L$r`g dyr_ h°v$_° kp•_° dpV$° ‚dpZc|s NZph° R>° s°dS> d_yÛe dp”° b° b∞˚ _yÑ op_ AhÌe
d°mhhyÑ ≈°BA°. A°L$ iÂv$b∞˚  (h°v$) _yÑ op_ A_° buSyÑ> ` fb∞˚ _yÑ op_. S>epf° ` yÍ$j iÂv$b∞˚ _u AÑv$f
Ly$im \B ≈e R>° –epf° S> ` fb∞˚ _° ` pdu iL$° R>°, s°Ap°_yÑ kpdpfie gnZ A° S> lp°B iL$° L$° s°Ap° ^ __p°
kÑN∞l L$fhp_u B√R>p fpMsp _\u, gp°c\u frls R>°, fpN-‹°j_p° –epN L$f_pfp R>° s°dS> ` p°sp_u ` pk°
S>° ^ _ lp°e sp° D—d dpNÆ A° S> R>° L$° ky` p” d_yÛe_° v$p_ L$fu v$°hyÑ 39. ` |h£ S>_L$pqv$ A_°L$ fp≈Ap° A_°
epohÎL$epqv$ A_°L$ b∞p˚Zp° N©lı\pÓdu S> f¸p lsp A_° ` p°s`p°sp_pÑ L$dp£ L$fhpdpÑ rhr^ |`hÆL$ Apv$f
cph fpMsp lsp. (S>°\u s°Ap° rQ—iyqŸ, kÑ` pv$_ L$fu_° dp°n`n_° ` pÁep R>°) A°d_p sdpd L$dp£ L$°hm
b∞˚ p Æ`Z lsp. h°v$dpÑ L$¸ yÑ R>° L$° kÑsp°j A\hp h•fp¡e_° gu °^ b∞˚ cph_° ‚p· \e°gp A_°L$ AN–ıe,
hrkõ$pqv$ b∞p˚Zp° spfpNZ Í$` ° \B_° lSy> ky^ u ` Z ` p°s`p°sp_p ı\p_p°dpÑ _n”_u ` °W$° ‚L$piu f¸p R>°.
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L$r`g dyr_ L$l° R>° L$° Aphp Dv$pf d__pÑ b∞p˚Zp°_u s`ÚepÆ\u kÑkpf d|gL$ Op°f Arh¤p r_h©—
\B lsu. L$r`g A°L$ S>¡epA° b∞p˚Z L$p°Z A°_u `Z ı`Ù$sp L$f° R>°. ‚pZu dp”_° Ace ‚v$p_
L$f_pf A_° khÆ c|sp°_° Ap–dÍ$`  ≈°_pf_° v$°hp° b∞p˚Z L$l° R>°. A°d_p° kv$pQpf Av$pic|s lp°e R>° `fÑsy
L$pmæ$d° L$pm_u Nrs bv$gpsp A° kv$pQpf_p S> Qpf cpN ` X$ep A_° A° Qpf ApÓd L$l°hpep b∞˚ QeÆ,
N©lı\, hp_‚ı\ A_° kfiepk L$°V$gpL$ k– y`Í$jp°A° kv$pQpf_p° ‚\d\u S> rhr^ |`hÆL$ ıhuL$pf L$fu_°
A\pÆspi kfiepk ^dÆ_p° ıhuL$pf L$fu_° `fd Nrs_° `pd° R>°. L$°V$gpL$ y`Í$jp° AdyL$ L$pm `eØs N©ldpÑ f¸p
`R>u N©ldpÑ\u blpf _uL$mu_° hp_‚ı\pÓd_p° ıhuL$pf L$f° R>° A_° s° ‹pfp ` fd Nrs_° ` pd° R>°. L$°V$gpL$
y`Í$jp° AÑs ky^ u N©lı\pÓddpÑ S> fl° R>° A_° N©lı\pÓd ^ dp£_yÑ bfpbf ` pg_ L$fu_° ` fdNrs_° ` pd°
R>°. s°dS> L$°V$gpL$ ` yÍ$jp° ∆h_`eØs b∞˚ Qpfu flu_° ` fd Nrs_° ` pd° R>°. Apd Qpf° ApÓdp° ‹pfp ` fd
Nrs ‚p· L$fu iL$pe R>°. Ap fus° ep°N`fpeZ d_yÛe S> b∞p˚ Z R>°. ers ^ dÆ Ó°õ$ R>°, L$pfZ L$° s°_yÑ d|m kÑsp°j
R>° A_° –epN A°_p° Ap–dp R>°.
L$dÆ dpNÆ_° dp°ndpNÆ\u rhÍ$Ÿ R>° A°hyÑ L$r`g dyr_ ıhuL$pfsp _\u. ı\ym A_° k|ˇ d ifuf_u
iyqŸ S> L$dp£_yÑ  ‚ep°S>_ R>°. op__yÑ ‚ep°S>_ dp°n ‚pq· R>°, L$dÆ ‹pfp fpNpqv$L$ rhjep°_p° ` qf`pL$ \pe A_°
`R>u b∞˚ p_Ñv$_yÑ op_ qı\f \spÑ v$ep, ndp, ipÑrs, ArlÑkp hN°f° NyZp°_u ‚h©r— \pe A°\u b∞˚ _° ` pdu
iL$pe.
ıe|dfqÌd A°hp° ‚Ô_ L$f° R>° L$° kfiepku op_dpÑ r_õ$p fpM_pf lp°e A_° N©lı\ ` yÍ$j L$dÆdpÑ R>spÑ
khÆ ApÓdp°_u r_õ$pdpÑ A°L$sp L$°hu fus° rkŸ \pe A\pÆspi ‚–e°L$ ApÓddpÑ dp°nÍ$` u A°L$ S> am ‚p· \pe
A° ip D`f\u L$lu iL$p° R>p° ?
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L$r`g dyr__p° ds R>° L$° L$dÆ_p A_yõ$p_ A_° b∞˚ op__u ‚pq· hX$° AlÑL$pf frls b_° A° S>
kpQp° h°v$o A°hyÑ L$r`g dyr_ L$l° R>°. Apd L$dÆL$pÑX$ ‹pfp rQ—iyqŸ A_° ndp, s°S>, ipÑrs ‹pfp Aop_
frls b_u_° b∞˚ _° ` pdu iL$pe R>° A°hyÑ Ap NuspdpÑ ‚rs`pqv$s L$fpeyÑ R>°. ` fhs} L$pmdpÑ eo_° rlÑkp–dL$
ıhÍ$`  Ap` hp dpV$° h°v$ hQ_p°_p L$fpe°gp v|$Í$` ep°N\u ı`Ù$sp L$fu_° L$dÆL$pÑX$, D p`k_p A_° op_L$pÑX$_p° kdfihe
kp^ hpdpÑ ApÏep° R>°.
rhh°Q_ :-
L$r`g dyr__p dyM°\u Nhpe°gu lp°hp\u Ap Nusp_yÑ _pd L$r`g Nusp ` X$eyÑ R>°. Ap NuspdpÑ L$r`g
dyr_ A_° ıe|dfrÌd_p° kÑhpv$ R>°. Ap bfi_°_p kÑhpv$_p rhje R>° N©lı\pÓd D—d L$° ep°N^dÆ D—d ?
‚ısys NuspdpÑ L$r`g dyr_ "∫…i™……∆ ¥…‰n˘… Æ‰˙' A°hyÑ  L$l° R>° A\pÆspi spfp _pd D`f dpZkp° L$°hp° A_pQpf L$f°
R>° –epf° ıe|dfqÌd NpedpÑ ‚h°i L$fu_° bp°g° R>° L$° h°v$p°_u ‚dprZL$sp D`f iÑL$p L$fp° R>p°, Afie\p ^ dÆip˜
L$°_p ` f Ap^pqfs R>° –epf° L$r`g dyr_ s°_p° S>hpb Ap`sp L$l° R>° L$° s°_p° lyÑ A_pv$f L$fsp° _\u, s°_p\u
lyÑ rh`fus L$epf°e bp°gsp° _\u. AgN-AgN ApÓdhpku L$dÆ L$f° R>°. s°_p° D◊°Ìe A°L$ S> R>°.
–epfbpv$ ı\|dfqÌd ‹pfp rhop__u kpdN∞u_yÑ hZÆ_ Aph° R>° S>° h°v$ ‚dprZs R>°. "™…Y…∫™……ÉÛ ®… i…
∏…÷ i…&**' s°dS> Ap Nusp 10 eop°_u AÑN_u hps L$f° R>°.
‚h©r— A_° r_h©r— dpNÆ rhjedpÑ Ap Nusp QQpÆ ‚ısys L$f° R>°. b∞p˚Z, nq”e A_° h•Ìe Ap
”Z hZp£dpÑ NcpÆ^ p_ ` l°gp h°v$ dÑ”p°_p D√QpfZ L$fhpdpÑ Aph° R>°. ` R>u gp•qL$L$ A_° ` fgp•qL$L$ b^p
L$pep£dpÑ r_:kÑv$°l h°v$dÑ”p°_u ‚h©r— \pe R>°.
Óudv$pi cNhv$piNusp ‚dpZ° ‚h©r— L$° r_h©r—_u Ïepøep AgN ≈°hp dm° R>°. s°_p dyS>b h°v$p°dpÑ
`Z ‚h©r— ‚^p_ ∆h_ v$°Mpe R>°. ‚h©r— A_° r_h©r—_p° kdsp°g rhQpf
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S>epÑ ky^ u Qpgsp° f¸p° –epÑ ky^ u h•qv$L$L$pm Ó°õ$ NZpsp° lsp°, h°v$p°dpÑ ‚h©r— ‚cphu \B –epf° ` R>u gp°L$p°
r_h©r— ‚^p_ D`r_jv$p° D`f ≈°f v$°hp gp¡ep. s° hMs° ‚h©r— L$fsp r_h©r— Ó°õ$ NZpB.
s° L$pmdpÑ op_u cL$sp°A° - F$rjAp°A° bfl°_p° kdfihe L$f°gp° S>Zpe R>°. h°v$ A_° D`r_jv$
L$pmdpÑ ‚h©r— A_° r_h©r— kp\° lsu. –epf_yÑ ∆h_ Ars D√Q lsyÑ. fOyhÑidpÑ s°_yÑ hZÆ_ R>°.
–epfbpv$ Qpf°e ApÓdp°dpÑ D—d kp^_p° ‹pfp b∞˚ _u ‚pq· A°_yÑ rhh°Q_ L$fsp iÂv$ b∞˚  A_°
`fb∞˚ _° kd≈h° R>°. s\p |`hÆL$pm_p b∞p˚Zp° L$°hp kv$pQpfu A_° eiıhu lsp s° S>Zph° R>° s°dS>
ApÓd Ïehı\p L$°hu fus° \B, hZp£_p Qpf cpN L$°hu fus° \ep s° ‚ısys R>°.
Apd, L$r`g dyr_ eo_u AphÌeL$sp s\p eo_p dyøe AÑNp°, ‚h©r— A_° r_h©r— s°dS> Qpf°e
ApÓddpÑ\u D—d kp^_p° ‹pfp b∞˚ _° L$°hu fus° d°mhu iL$pe s° Agp•qL$L$ op_ Ap`Zu kdn fS|> L$eyÆ R>°.
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dp°n ^dÆ `hÆdpÑ Aph°g A›epe-278 dpÑ lpfus Nusp S>°_pÑ F$rj lpfus AÑrNfk Ly$gp°–`fl
s“hop_u F$rj lsp. s°dZ° dp°ndpNÆ L$° kfiepk dpNÆ dpV$° S>° spr“hL$ rhQpfp° ‚NV$ L$epÆ R>° s° ""lpfus
Nusp'' _p _pd° kyrhøeps R>°. d_yÛe L$°hp ApQfZ ‹pfp, L$dÆ ‹pfp L$° op_ ‚L©$rs\u `f A°hp b∞˚ _p
`fd^pd_° `pdu iL$° A°hp eyr^rõ$f_p ‚Ô__p S>hpbdpÑ cuÛd° lpfus Nusp kÑcmphu R>°.
kfiepk ^dÆ_° dl“h Ap`sp lpfus dyr_ L$l° R>° L$° s° S> ÏeqL$s b∞˚ _p `fd ı\p__° `pd° R>°
S>° dp°n^dÆdpÑ ‚urs fpM_pfp° A_° Bqfi÷ep°_° ∆s_pfp° R>°. dydyny d_yÛe° ` p°sp_p N©ldpÑ\u _uL$mu ` X$u_°
kfiepk_p° S> ıhuL$pf L$fhp° A_° `R>u gpc L$° lpr_dpÑ kdcph fpMhp°. ◊rÙ$\u, d_\u L$° hpZu\u
L$p°B_p `f v$p°jpfp°`  L$fhp° _rl, L$p°B ‚pZu_u rlÑkp L$fhu _l], k|eÆ_u °`W$° r_–e  Nd_iug S> fl°hyÑ ,
kfiepk ∆h_ ‚p· L$epÆ `R>u L$p°B kp\° h°fcph\u hsÆhyÑ _l].
L$p°B_u kpd° Arcdp_ L$fhyÑ _rl, æ$p°^  L$v$u L$fhp° _rl, r‚e bp°ghyÑ , L$p°B r_Ñv$p L$f° sp° ` Z Ly$im
bp°ghyÑ , rcnp g°hp dpV$° A_°L$ Of cV$L$hyÑ  _rl, `p°sp_° dpfu _pÑMhp s•epf \ep° lp°e sp° `Z kpd° æ|$f
\hy _rl, ce_p° –epN L$fhp°, S>° OfdpÑ ^ |dpX$p _uL$msp bÑ^  \ep lp°e, kpÑb°gp_p° AhpS> _ kÑcmpsp°
lp°e, AÑNpf by≈B Nep lp°e, khÆ d_yÛep° S>du_° EW$ep lp°e A_° ` ufkhp_p ` p”p°_p° kÑQpf bÑ^  \ep°
lp°e s° Of°\u rcnp d°mhhp_u B√R>p fpMhu.
hmu, khÆ kpdpfie cp°Np° cp°Nhhp_u B√R>p L$fhu _l]. S>° ı\m° dp_ dm° s° ı\m_p° A_pv$f
L$fhp°, Afl_p v$p°jp°_u r_Ñv$p L$fhu _l] Afl_p NyZp°_u ‚iÑkp ` Z L$fhu
10) lpfusNusp (ip.dp°.A. 278)
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_rl. r_–e A°L$pÑsdpÑ S> iËep A_° Apk_ L$fhp_yÑ ` kÑv$ L$fhyÑ. ep°N_° S> A_ykfhyÑ, kÑN_p° –epN L$fhp°,
fpN‹°j\u frls \hyÑ , AQm fl°hyÑ , r_rhÆL$pf \hyÑ , v$ep L$° ‹°j_° gu °^ ` yŒe L$° ` p` L$fhp_u ApL$pÑnp fpMhu
_rl. kv$pL$pm s©· fl°hyÑ , A–eÑs kÑsyÙ$ fl°hyÑ, Bqfi÷ep°_° ‚kfl fpMu r_cÆe \B rhQfhyÑ , dp•_ h∞s ^ pfZ
L$fhyÑ , s°dS> kfiepkuA° hpZu_p h°N_°, d__p h°N_°, æ$p°^ _p h°N_°, rlÑkp_p h°N_°, Dv$f_p h°N_° s\p
D`ı\_p h°N_° r_fÑsf fp°L$hp A_° ` p°sp_u L$p°B r_Ñv$p L$f° sp° ` Z ˘ v$edpÑ  rMfl \hyÑ _rl. s°Z° ‚iÑkp A_°
r_Ñv$pdpÑ d›eı\ S> fl°hyÑ. khÆ  ` f kdcph fpMhp°, kfiepk ApÓddpÑ Aphp ‚L$pf_yÑ S>° ApQfZ L$fhyÑ
s° `fd rd” NZpe R>°.
S>° ` yÍ$jp° Ap kfiepk ^ dÆ_p ıhÍ$` _° kÑ` |ZÆ fus° ≈Z° R>°. s°Ap°_° s° dp°n ‚–e° ` lp¢QpX$_pf A°L$
hpl_ Í$` ° S> \B `X$° R>°.
rhh°Q_ :-
lpfus NuspdpÑ dp°n_p kp^_p° rhi° hps L$fhpdpÑ Aphu R>°. Mpk L$fu_° lpfus F$rjA° dp°n_p
kp^_ Í$` ° kfiepk ^dÆ dpfiep° R>°. s°_yÑ dp_hy R>° L$° dp°n ^dÆdpÑ ‚urs fpM_pfp° A_° Bqfi÷ep°_° ∆s_pfp°
b∞˚ _p ı\p__° ` pd° R>°. dpV$° kfiepk ^ dÆ A`_phu kfiepkuA° L$°hp° Ïehlpf L$fhp°, L$°hyÑ D√QpfZ L$fhyÑ
, L$°hu hpZu bp°ghu, L$°hyÑ cp°S>_ g°hyÑ, L$epf° cunp dpÑNhu, L$°hu ◊rÙ$ fpMhu, hN°f° lpfus F$rjA°
`p°sp_p ıhdyM° L$¸ yÑ R>°.
d_y ıd©rs A›epe-6 dpÑ kfiepk ^ dÆ rhi° rhıspf\u hZÆ_ L$fhpdpÑ ApÏeyÑ R>°. kfiepk rhr^,
kfiepku s°≈°de gp°L$p°dpÑ ≈e, kfiepku r_cÆe \pe, r_:ı ©`l \B kfiepk g°hp° s°Z° A°L$gp S> afhyÑ ,
kfiepku_p ^dp£, dyL$s_pÑ gnZp°, kfiepku_u hpZu, s°_° L$°hu qı\rsdpÑ rhQfhyÑ , s°d_p `p”p°, rcnp
g°hp L$epf° S>hyÑ , kd◊rÙ$ A° S> ^dÆ, ‚Zpepd, Ó°õ$ s`, AÑsf Ap–dp_u Nrs ≈Zhu, ifuf `f_yÑ
Arcdp_ R>p°X$hyÑ. hN°f° hpsp° Ap Nusp ‹pfp kd≈hhpdpÑ Aphu R>°.
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sp° Óudv$pi cNhv$piNuspdpÑ cNhp_ Óu L©$ÛZ r_–e kfiepk L$°hp° R>° s° kd≈h° R>° L$° kfiepku
A°V$g° cNhp L$` X$p `l°f_pf, kÑkpf R>p°X$u S>_pf A°hp° A\Æ syÑ L$f° R>°. `Z kfiepku_p° A°hp° A\Æ L$p°B
qv$hk A_° L$p°B `Z W$°L$pZ° _\u. kfiepk A°V$g° ∫…®™…E¬Ú x™……∫…&* fiepk A°V$g° fpMhyÑ , S>°_° kpfu fus°
fpMsp AphX$eyÑ s° kfiepku L$l°hpe.
Apd, lpfus Nusp A_° d_yıd©rs kfiepk ^dÆ_° A°L$kdp_ ı`Ù$ L$f° R>°. S>epf° Óudv$pi
cNhv$piNusp_yÑ dÑsÏe \p°XyÑ$ S|>vy$ sfu Aph° R>°.
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lÑk Í$` ^pfu b∞˚ pA° kp›ep°_° dp°n ^dÆ rhi° Ap °`gp° D`v$°i Al] cuÛd° eyr^rõ$f _° L$lu
kÑcmpÏep° R>°. lÑkNusp dyqL$s_u hps L$f° R>° A_° kÑn°` dpÑ khÆ bÑ^ _p°\u dyL$s \hp dpV$° S>Í$fu NyZp°
kd≈h° R>°. Ap NuspdpÑ b∞˚ p lÑk Í$`  ^pfu lp°hp\u "lÑk Nusp' A°hp _pd° rhøeps \B.
Bqfi÷e r_N∞l_° dp°n_yÑ ‹pf NZph° R>°. r‚e-Ar‚e_p° –epN L$fu_° `p°sp_p d__° hi L$fhyÑ ,
bu≈_° ` uX$p \pe A°hyÑ L$W$p°f cpjZ bp°ghyÑ _rl, æ$p°^ , ny^ p, s©ÛZp S>°hu gpNZuAp° D`f L$pby d°mhhp°,
L$p°B_° vy$:M `lp¢QpX$° s°hu hpZu D√Qpfhu _rl, _uQ d_yÛe `pk°\u D—d ip˜_yÑ flıe _ ≈ZhyÑ  ,
L$p°B kde° A°L$pv$ d_yÛe A–eÑs r_Ñv$p cf°gp hpL$eÍ$` u bpZp°_p° ‚lpf L$fu_° Ap`Z_° h]^u _pÑM° sp° ` Z
Ap`Z° sp° s° h°mpA° ipÑrs S> ^pfZ L$fhu. L$pfZ L$° ApeÆ y`Í$jp° L$l° R>° L$° ndp, k–e, kfmsp A_°
ArlÑkp Ap Qpf NyZp° S> khÆ_p L$fsp Ó°õ$ R>°. ndp khÆ ip˜p°_yÑ flıe R>°. khÆ ip˜p°dpÑ A° S> L$l°hpdpÑ
ApÏeyÑ R>° , k–e_yÑ flıe v$d R>° A_° v$d_yÑ flıe dp°n R>°.
hmu, æ$p°^  L$f_pfp L$fspÑ æ$p°^  _rl L$f_pfp° D—d R>°. ndp _rl L$fspfp L$fsp ndp L$f_pfp° ` yÍ$j
D—d R>° A_° Aop_u_p L$fsp op_u y`Í$j D—d R>°. s°\u d_yÛe S>fid L$fsp Ó°õ$ buSyÑ> LÑ$B `Z _\u.
D—d L|$mdpÑ D–`fl \e°gp ` yÍ$j ` |S>e NZpe R>°. s° rS>s°qfi÷e ` yÍ$j v$°hgp°L$dpÑ ≈e R>°. bu≈_u ı`^pÆ
L$fhp_p° S>°_p° ıhcph R>° s°Ap° L$ÎepZL$pfu NyZp°_yÑ L$v$u Np_ L$fsp° _\u. s°\u qh‹p_ y`Í$j° d|MÆ
y`Í$jp°_u r_Ñv$p L$fu D`v$°i Ap`hp° _rl.
11) lÑkNusp (ip.dp°.A. 299)
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æ$p°^ u y`Í$j eo L$f° R>°, v$p_ L$f° R>°, s` L$f° A\hp lh_ L$f° sp° `Z khÆ_p° edv$°h _pi L$f° R>°.
A\pÆspi æ$p°^ u y`Í$j_p° khÆ `qfÓd L$°hm Ïe\Æ S> R>°. æ$p°^  dp°ndpNÆdpÑ bp^L$ s“h R>°. S>° ÏeqL$s hpZu,
d_, æ$p°^ , s©ÛZp, Dv$f A_° D`ı\ Apqv$_p h°N kl_ L$fu iL$° R>° s° b∞p˚Z L$° dyr_ b_u iL$° R>°. A\pÆspi
kv$piNyZp°dpÑ S> b∞p˚Z s–h R>°. svy$` fpÑs d_ A_° hpZu D`f r_eÑ”Z ^ fph_pf h°v$, s`, –epN hN°f°
b y^Ñ S> d°mhu iL$° R>°.
d_yÛe S>°hp gp°L$p°_p° klhpk L$f° s° A°d_p S>°hp° b_° R>°. Ap\u kƒS>_p°_p° kÑN L$fu fpN‹°j\u
`f \B k– y`Í$jp°A° Q] °^gp dpN£ Qpg_pfp°, v$°hspAp°_° ‚kfl L$fu iL$° R>°, k“hlu_, khÆcnL$, ` p` L$dÆ
L$f_pf, v$°hspAp°_° ‚kfl L$fu iL$sp° _\u. rh‹p_p° L$l° R>° L$° S>°hyÑ s°hyÑ bp°ghyÑ s°_p L$fsp dp•_ ^ pfZ L$fhyÑ s°
D—d R>°. dp•_ L$fsp k–e cpjZ L$fhyÑ s° h^pf° D—d R>°, s°dpÑ ` Z ^ dÆeyL$s k–e bp°ghyÑ s° OœÑ S> D—d
R>° A_° s°dpÑ `Z k–e s\p ^dÆeyL$s S>° r‚e cpjZ s° khÆ_p L$fsp D—dp°—d R>°.
kpfpÑi :-
‚ısys Nusp k–e_p A_ykfZ A_° hpZu D`f_p kÑed_u hps L$fsp L$l° R>° L$° Nd° s°d bp°ghyÑ
A°_p L$fsp dp•_ fl°hyÑ D—d R>°. dp•_ L$fsp k–e bp°ghyÑ A_° k–e L$fsp ` Z ^ dÆeyL$s k–e bp°ghyÑ h^pf°
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ipÑrs`hÆdpÑ r_Í$r`s `fpifNusp A_°Ñ Æ Ñ $ °Ñ Æ Ñ °Ñ Æ Ñ °Ñ Æ Ñ °
s°_p rkŸpÑsp°_u Óudv$pi° Ñ ° $pi° Ñ ° pi° Ñ ° pi° Ñ ° pi
cNhv$piNusp kp\° syg_p$pi ° ypi ° ypi ° ypi ° y
‚L$fZ-1 L$dÆ_p° rkŸpÑs (`fpifNusp)
‚L$fZ-2 v$p_ dplp–Áe (`fpifNusp)
‚L$fZ-3 QsyrhÆ^  hZÆ L$dÆ A_° hZÆ ^dÆ (`fpifNusp)
* ^dÆ r_Í$` Z
(A) kpdpfie ^dÆ (`fpifNusp)
(b) Ahpfisf ^dÆ (`fpifNusp)
‚L$fZ-4 s` A°V$g° s`ÚepÆ (`fpifNusp)
‚L$fZ-5 Ap–dp_yÑ ıhÍ$` -d©–ey_yÑ flıe (`fpifNusp)
ipÑrs`hÆ A›epe-290 dpÑ _h A›epep°dpÑ rhcL$s `fpif Nusp dyøe–h° `p`- y`Œe,
L$dÆ_u Nl_ Nrs, v$p__yÑ dplp–Áe, s` ‚iÑkp, QpsyhÆŒeÆ_u D–`r—, d–ey A_° A° ` R>u_u Nrs,
Ó°e_yÑ ıhÍ$`, b∞˚  ‚pq· rhN°f°_yÑ kyÑv$f r_Í$`Z L$f° R>°. Ap Nusp kp• ‚\d fp≈ S>_L$° `fpif
F$rj `pk°\u kpÑcmu lsu. A° S> Al] `fpif-S>_L$ kÑhpv$ Í$ °` cuÛd eyr^rõ$f_° kd≈h° R>°.
iÍ$ApsdpÑ S> ` fpif L$l° R>° L$° Ap gp°L$ A_° ` fgp°L$dpÑ ^ dÆ S> kp•\u Ó°õ$ R>°. ^ dpÆQfZ
‹pfp S> ıhNÆgp°L$_yÑ kfidp_ dm° R>°. ^ dÆ QQpÆ ` R>u ∆h_ ep”p_p Qpf D`pe v$ipÆÏep R>°. A_°L$
‚L$pf_p `p`- y`Œe `R>u Ñ`Q–h_° ‚p· \sp d_yÛe A_°L$ NrsAp° ‚p· L$f° R>°. |`hÆ L$dpÆ_ykpf
S>fid dm° R>°. iyc lp°e L$° Aiyc ` fÑsy L$dÆ_yÑ am cp°NÏep rh_p s°_p° _pi \sp° _\u. S>°hyÑ L$dÆ s°hyÑ
am d_yÛe cp°Nh° R>° `Z Afie_p kpfp L$° _fkp L$dÆ s° cp°Nhu iL$sp° _\u. rhh°L$u d_yÛep°
op_`\ `f Nds L$fu_° dp°n ‚p· L$f° R>°. rhjepkL$s d_yÛe S>fid d©–ey_p Qæ$dpÑ AV$hpe R>°.
`fpif r_Ñv$_ue L©$–ep°_u epv$u Ap`u_° A°\u bQhp L$l° R>°.
bu≈ A›epedpÑ |`ZÆL$dÆ ‹pfp D—fp°—f Ó°õ$ gp°L$ ‚p· L$fhp ‚e–_iug fl°hp `fpif°
S>_L$_° Ap °`gp° D`v$°i R>°. `p`_° s`ıep\u v|$f L$fhp `Z L$l° R>°. `p`u d_yÛedpÑ h•fp¡e D–`fl
\sp° _\u, s°\u d©–ey ` R>u ` Z vy$:M cp°Nh° R>°. ` p`pQfZ ` R>u iyc L$dp£_yÑ A_yõ$p_ L$fu_° ‚peqÚs
L$fhp\u rdqÓs am ©`\L$- ©`\L$ cp°Nh° R>°.
:: rhcpN-3 ::
ipÑrs`hÆdpÑ r_Í$r`s `fpif Nusp A_° s°_p
rkŸpÑsp°_u Óudv$pi cNhv$pi Nusp kp\° syg_p
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^_ A_° `qfN∞l_yÑ kdp_ dl“h NZphhp R>sp b∞p˚Z dpV$° `qfN∞l ıhuL$pfhp_u
A °`npA° g°hp_yÑ v$p_ y`Œede NZpÏey R>°. fiepe |`hÆL$ h^pf°gy ^_ e–_\u ^dÆ dpV$° bQphhyÑ
≈°BA°. A^dÆ\u, _uQ L$dÆ hX$° ^_p°` pSÆ>_ _ L$fhyÑ ≈°BA°.
y`”, r`s©Ap°, Ly$VyÑ$buAp°, Ars\u, v$°hsp A_° Ap–dp_p F$ZdpÑ\u L$°hu fus° dyL$s \hyÑ
A°_u hps Al] L$fpB R>°. ^dÆ hX$° ‚p· ^_ S> k–e R>°. s°\u ^__u Arcgpjp\u r_–e ^dÆ_p°
–epN _ L$fhp°, b^p h°v$ NplÆ` –e, Apã_ue A_° v$rnZpq¡_ A°d ”Z Aq¡_dpÑ r_hpk L$f° R>°.
kv$pQpf A_° L$dÆ_° kv$p A_ykf_pf b∞p˚Z ` Z Aprlspq¡_ R>°. s°\u Aq¡_lp°” _ L$f° sp° Qpg°
`Z kv$pQpf_p° –epN L$fu_° Aq¡_lp°” L$fhp° L$ÎepZL$pfu _\u S>. A°d L$lu_° k–kÑN ‹pfp _uQ
hZÆ `Z op_ gpc `pdu iL$° A°hyÑ L$l°hpey R>°.
d_yÛe ∆h_ Ar_–e R>°, nrZL$ R>°, s°\u L$p°B `Z Ahı\pdpÑ iyc L$dp£_yÑ A_yõ$p_
L$fsp fl°hy ≈°BA°. v$f°L$ hZÆ ıh^dÆ_yÑ e\p°rQs ` pg_ L$fhp\u ^ dÆc∞Ù$ \sp _\u s°Ap° kyMu \pe
R>°. gp°L$p° kyMu lp°e sp° v$°hspAp° ` Z ‚kfl fl° R>°, s°\u ` p°sp_p ıh^dÆ\u L$epf°e √eys \hy _l].
‚ısys Nusp v$p__yÑ dl“h v$ipÆhsp L$l° R>° L$° fiepe\u ‚p· \p°X$p ^_dpÑ\u \p°XyÑ$L$ `Z v$p_
L$fsp dlpam dm° R>°. dpNhp\u \syÑ v$p_ d›ed, A_pv$f L$° AÓŸp\u \syÑ L$r_õ$ R>° ` Z ` p°sp_p
kÑsp°j dpV$°, kpd° Qpgu_° A`psyÑ v$p_ ‚iÑk_ue R>°. ıh^dÆdpÑ\u d°mh°gyÑ AÎ` ^ _ ` Z ^ dpÆQfZ
dpV$° OœÑ amv$peL$ NZphpey R>°. L$p°B L$pm° h©r—\u c∞Ù$ b∞p˚Z nq”e L$° h•Ìe ^dÆ_p ApQfZ\u
∆h_r_hpÆl L$fu iL$° A_° i|÷ ` Z k°hp h©r—\u r_hpÆl L$fhp AiL$s lp°e sp° Ïep`pf, ` iy` pg_
L$fu iL$°. R>sp kpdpfie fus° L|$m`fÑ` fp\u rh`fus h©r—_yÑ ApQfZ _ L$fhp L$l°hpeyÑ R>°.
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fpS>ku A_° spdku cphp° dd–h °`v$p L$fu_° rhjep_Ñv$ sfa OkX$u ≈e R>°, S>epf°
Apr^, Ïepr^, kÑsp`, h•fp¡e A_° Ap–dbp°^ _p dpN£ hpm° R>°. s`ıep kp•_° dpV$° kdp_ L$sÆÏe
NZphpB R>°. ‚\d AkÑsp°j A_° gp°c_p° –epN L$fhp°, L$pd_p gp°c_° L$pfZ° S> Bqfi÷ep° e”s”
cV$L$° R>°. dpZk_p qæ$edpZ gp•qL$L$ L$dp£ _pi `pd° –epf° s`ıep rkhpe LÑ$B L$fhp_yÑ fl°sy _\u.
Ap\u N©lı\° eoL$dÆdpÑ ApkL$s fl°hyÑ. N©lı\pÓd\u S> khÆ ApÓdp° qı\rs `pd° R>°.
–epf `R>u_p A›epedpÑ S>° S>°_p hX$° D–`fl \pe s°_p S>°hyÑ S> Í$`  ^pfZ L$fsyÑ lp°hp_yÑ
r_Í$` Z L$fu_° QpsyhÆŒeÆ_u D–`r— A_° hZÆkpÑL$eÆ\u D–`fl \su ≈rsAp° Np°”, Np°” _pd, hZpÆÓd
^dÆ, rhi°j ^dÆ, kpdpfie ^dÆ hN°f°_u gÑbpZ |`hÆL$ QQpÆ L$fu R>°.
A° `R>u_p A›epedpÑ eyŸ_pÑ L$°V$gpL$ r_edp°_yÑ kÑrn· r_Í$`Z R>°. s° D`fpÑs _v$u L$pÑW$° L$°
su\Æn°”dpÑ ıhpcprhL$ d©–ey_u ‚iÑkp L$fpB R>°. Ap–dl–ep_u cpf° r_Ñv$p L$fhpdpÑ Aphu R>°. Ap
A›epedpÑ eps_p- ifuf_p ıhÍ$` A_° s°_p ge_u QQpÆ `Z R>°. Bqfi÷ep°_p d_ A_° d_ L$fsp
`fdp–dp_° Ó°õ$ NZpÏep R>°. khÆ d_yÛep°dpÑ æ$di: L$p°Z Ó°õ$ R>° A° L$lu_° R>°Îg° r_fpcudp_u_°
kp•\u Ó°õ$ NZpÏep° R>°.
D—fpeZdpÑ k|eÆ lp°e –epf° D—d _n”dpÑ L$° D—d dyl|sÆdpÑ d©–ey Ó°õ$ NZpÏey R>°. `fÑsy
rhj`p_, apÑku MpB_°, Qp°f_p lp\° L$° `iy ‹pfp \sy d©–ey A^d NZpÏey R>°.
d_yÛe_p° Op°f i”y Aop_ R>° s°d L$ y¸Ñ R>°, s°_p\u ‚°fpB_° S> d_yÛe Mfpb L©$–ep° L$f° R>°
s°\u byqŸ hX$° Aop__p° _pi L$fhp L$ y¸Ñ R>°.
AÑrsd A›epedpÑ Ó°e kp^_p, `fd Nrs, Arh_piu L$dÆ A_° d_yÛe S>fid_p
y`_fphsÆ__u QQpÆ R>°. A_pkqL$s_° Ó°e_yÑ d|m A_° op__° `fdNrs L$ y¸Ñ R>°. fpN‹°j\u `f
fl°_pf op_u b∞˚ cph_° `pd° R>°. rhjepkL$s_p° kÑkpf kpNfdpÑ X|$bu ≈e R>°. s°\u kv$pL$pm ^dÆdpÑ
fs fl°hp L$¸ yÑ R>°. AÑs° d_yÛep°_u ”Z ‚L$pf_u Nrs_yÑ hZÆ_ R>°. Apd Ap Nusp Ó°e A_° b∞˚
‚pq·_p rhrh^ dpNp£ rhıspf\u A_° JX$pZ\u r_Í$` ° R>°.
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d_yÛe S>°d Ad©s`p_ L$fu_° s©· _ \pe s°d eyr^rõ$f ` Z s©· \sp _\u. s°d_u ∆opkp
A° R>° L$° S>NsdpÑ `fd L$ÎepZ L$ey ? Ap gp°L$ A_° `fgp°L$_yÑ `fdÓ°e L$ey ? s°d_u ∆opkp
kÑsp°jhp r`spdl cuÛd Ap rhjedpÑ |`h£ fp≈ S>_L$° dlp–dp `fpif_° S>° ‚Ô_ |`R>ep° lsp° s°
rhi° L$l° R>°. `fpif_p dyM°\u L$l°hpeg lp°hp\u Ap Nusp_yÑ _pd `fpifNusp `X$eyÑ R>°. Ap
NuspdpÑ L$dp£_u Nl_ Nrs rhi° QQpÆ L$fhpdpÑ Aphu R>°.
`fÑsy s° ` l°gp L$dÆ qkŸpÑs rhi° ≈Zu gBA°. ∆h S>° ‚h©r— L$f° R>° s°_p kÑıL$pf rQ—dpÑ
`X$° R>° s°_° ""L$dÆ kÑıL$pf'' L$l° R>°. A°L$W$p \e°gp L$dp£_p° "L$dpÆie' b_° R>°. Ap L$dp£ ‚L©$rsL$ R>° 1.
s° Qpf ‚L$pf_p R>°. (1) L©$ÛZ (2) iyºg L©$ÛZ (3) iyL$g (4) AiyL$g AL©$ÛZ.
vy$SÆ>_p°_p L$dp£ L©$ÛZ lp°e R>°, L$pfZ L$° s°Ap° L$pmp L$dp£_p L$f_pfp R>°. kpdpfie dpZkp°_p
L$dp£ iyL$g-L©$ÛZ lp°e R>°, L$pfZ L$° s°Ap° `f`uX$$p Í$` L$pmp A_° `fp°` L$pfÍ$` Ôh°s L$dp£ L$f_pfp
lp°e R>°. eoepN Í$` bp¸ kp^_p°_p A_yõ$p_\u D`S>sp L$dp£ ` Z iyL$g-L©$ÛZ S> lp°e R>°. s`,
ıhp›epe A_° ›ep_Í$` ApÑsf kp^_p°_p A_yõ$p_\u D`S>sp L$dp£ iyL$g lp°e R>°. s° Qfdv$°l
rhh°L$ y`Í$jp°_p L$dp£ AiyL$g-AL©$ÛZ lp°e R>°.
L$dp£_u Nl_ Nrs ı`Ù$ L$fsp dlp–dp `fpif L$l° R>° L$° kpfu fus° ApQf°gp° ^dÆ Ap
gp°L$dpÑ s\p `fgp°L$dpÑ Ó°eıL$f \B `X$° R>°. ^dp£_yÑ ApQfZ L$fu_° d_yÛep° ıhNÆdpÑ ı\p_ ‚p· L$f°
R>°. ‚pZudp”_p° ^dÆ A° R>° L$° s°Ap° `p°s`p°sp_p hZpÆÓddpÑ flu `p°sp_p L$dp£ L$f° A°V$g° L$° v$f°L$
d_yÛep°A° hZpÆÓd dyS>b L$dÆ L$fhp S> ≈°BA°.
‚L$fZ-1
:: L$dÆ_p° rkŸpÑs (`fpifNusp A.290) ::
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Óudv$pi cNhv$piNuspdpÑ L$dÆep°N_yÑ rhi°j dl“h |`ZÆ hZÆ_ L$fhpdpÑ ApÏeyÑ R>°. Apd sp°
Óudv$pi cNhv$piNuspdpÑ A_°L$ ep°N_yÑ hZÆ_ L$f°g R>°, `fÑsy L$dÆep°N_yÑ hZÆ_ rhriÙ$ fus° L$fhpdpÑ
ApÏeyÑ R>°, L$pfZ L$° ıhpcprhL$ ^dÆÍ$ °` L$dÆ_p° kÑbÑ^  ‚–e°L$ d_yÛep° kp\° R>°.
Ap S>NsdpÑ Qpf° hZp£_° dpV$° Qpf ‚L$pf_u Ap∆qhL$p_yÑ ip˜dpÑ rh^p_ L$fhpdpÑ ApÏeyÑ
R>°. S>°d L$° b∞p˚Z° ‚rsN∞l Í$ °` Ap∆rhL$p_p° ApÓe L$fhp°, nq”ep°A° ‚≈Ap° `pk°\u L$f gB_°
Ap∆rhL$p Qgphhu, h•Ìep°A° M°suhpX$u s\p h°` pf L$fu_° Ap∆rhL$p Qgphhu A_° iy÷p°A° ”Z°
hZp£_u k°hp L$fu_° Ap∆rhL$p Qgphhu. Apd d_yÛep° `p°sp_u Ap∆rhL$p Qgphhp dpV$° A_°L$
‚L$pf_p dpNp£ ‹pfp ` p`- y`Œe_yÑ k°h_ L$f° R>° A_° S>epf° dfZ ` pd° R>° –epf° s°Ap°_u ` p°s`p°sp_p
L$dÆ ‚dpZ° A_°L$ NrsAp° \pe R>°. S>°d L$° A–eÑs `p` L$dÆ L$f_pfpAp°_° `iy` nu_u ≈rsdpÑ
AhsfhyÑ `X$° R>°. A–eÑs y`ŒeL$dÆ L$f_pfpAp°_° ıhNÆgp°L$_u ‚pq· \pe R>°. y`Œe s\p `p`_u
kdp_sphpmp_° d_yÛe`œ ‚p· \pe R>° A_° op_ ‹pfp y`Œe s\p `p`sp° D√R>°v$ L$f_pfpAp°_°
dyqL$s`v$ ‚p· \pe R>°.
Óudv$pi cNhv$piNusp `p`- y`Œe_° ı`Ù$ L$fsp A°L$ Ôgp°L$dpÑ L$l° R>° L$° ""op_u y`fyj `Z
`p°sp_p ıhcph_u h©r— ‚dpZ° S> hs£ R>°. khÆ ‚pZuAp° `p°s`p°sp_p ıhcph_° S> A_ykf° R>°
–epÑ r_N∞l iyÑ L$fu iL$° ?''
‚ısys Nusp |`hÆ L$dÆ rhi° L$l° R>° L$° |`hÆS>fiddpÑ ≈° y`ŒeL$dÆ L$eyØ _ lp°e sp° d_yÛe_° L$v$u
kyM dmsyÑ _\u, `fÑsy d_yÛe y`Œe L$dÆ L$fu_° kyM_° `pdu iL$° R>°. hmu d_yÛep° d©–ey `R>u `p°s°
`|hÆ S>fiddpÑ L$f°gp L$dp£_yÑ ıdfZ L$fu iL$sp° _\u.
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Óudv$pi cNhv$piNuspdpÑ cNhp_ ÓuL©$ÛZ ASyÆ>__° |`hÆ S>fid_p rkŸpÑs rhi° L$l° R>° L$°
spfp A_° dpfp OZpe° S>fidp° \B Nep R>°. A° b^p_° lyÑ ≈œ RyÑ> , `Z syÑ ≈Zsp° _\u.
‚ısys Nusp A_° Óudv$pi cNhv$piNusp2 bfl° A°L$ S> hps L$l° R>° L$° kpdpfie dp_h_°
`p°sp_p° |`hÆS>fid epv$ lp°sp° _\u `fÑsy |`hÆ S>fid_p° rhQpf L$fsu hMs° L$°V$gpL$ ‚Ô_p° Dv$pich° R>°
:
(1) v$°l L$fsp Sy>vyÑ$ s“h v$°ldpÑ R>° L$° ?
(2) ≈° v$°l L$fsp Sy>vyÑ$ s“h lp°e sp° v$°l`ps `R>u v$°l_p Ap^pf hNf s° flu iL$° L$° ?
(3) ^pfp° L$°, v$°l`ps `R>u A°L$pv$ s“h fl°syÑ `Z lp°e, sp° `pR>p° v$°l ^pfZ L$fhp_u iqL$s
A_° B√R>p s°_u `pk° lp°e R>° L$° ?
Ap ”Z rhhpv$pı`v$ dyv$pipAp° R>°. Ap ”Z ‚Ô_p°_p S>hpb dmu ≈e sp° ` |hÆS>fid rkŸ
\pe.
s°\u Ap D`f\u ≈Zu iL$pe R>° L$° kyM-vy$:Mpv$u Í$`u am_u ‚pq·dpÑ r_–e, _•rdr—L$
L$pÁe A_° r_rjŸ A°d Qpf ‚L$pf_yÑ L$dÆ S> L$pfZ Í$` R>°. `fÑsy Ap dpfiesp c|gcf°gu R>°. ≈° L$°
h°v$dpÑ A°hp° DÎg°M L$fhpdpÑ Aph° R>° L$° `p` A_° y`Œe_° gu °^ d_yÛe kyMu A_° vy$:Mu \pe R>°.
`fÑsy Ap DÎg°M_p° hpısrhL$ Apie A°hp° S> R>° L$° s°_° gu °^ gp°L$ Ïehlpf_u Ïehı\p bfpbf fl°
A_° vy$:M_p kde° d_yÛe_° ipÑrs dm° A_° s° L$pfZ\u S> ‚pQu_ y`Í$jp°A° L$dp£_yÑ Aqıs–h
ıhuL$peyØ _\u. hmu d_yÛe Bqfi÷e, d_, hpZu A_° ifuf\u y`Œe, `p`, _urs A_° A_ursÍ$`
Qpf ‚L$pf_yÑ L$dÆ AhÌe L$f° S> R>°.
Óudv$pi cNhv$pi NuspdpÑ Ap S> L$dp£_° ÓuL©$ÛZ ‹pfp ”Z rhcpNp°dpÑ rhcL$s L$fhpdpÑ
ApÏep R>° 3. (1) L$dÆ   (2) AL$dÆ  (3) rhL$dÆ Ap ”Z° L$dp£_° h°v$ ‹pfp
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≈Zhp_yÑ L$ y¸Ñ R>°, _rl L$° gp•qL$L$ fus ‹pfp. Al] kpq“hL$, fpS>k A_° spdk NyZp°_p Appf° `Z
L$dp£_p rhcpN `pX$hpdpÑ ApÏep R>° 4.
d_yıd©rs (12/5 \u 7) s\p dlpcpf (14/13) dpÑ L$dÆ_yÑ rhcpS>_ L$preL$, hprQL$
A_° dp_rkL$ ‚L$pf° R>°. L$dÆrh`pL$dpÑ L$dÆ_yÑ rhcpS>_ kÑrQs ‚pfÂ^ s\p kÑrQedp_ (qæ$edpZ)
_p Í$`dpÑ L$fhpdpÑ ApÏeyÑ R>°. S>° L$dp£ l∆ rh`pL$p°fidyM bfiep _\u s° kÑrQs L$dp£ R>°. S>° L$dp£
rh`pL$p°fidyM b_u `p°sp_p am Ap`u f¸p R>° s° ‚pfÂ^ L$dp£ R>°. S>° L$dp£ hsÆdp_dpÑ bÑ^ pB f¸p
R>° s° qæ$edpZ L$dp£ R>°. rhh°L$op_ \hp\u S>°_p L$g°ip° v$¡^buS> \B Nep R>° s° ÏeqL$s_p kÑrQs
L$dp£ A_° qæ$edpZ L$dp£ rh`pL$ Ap`hp Akd\Æ lp°e R>°. dp” ‚pfÂ^ L$dp£ ` p°sp_p rh`pL$ Ap`u
f¸p lp°e R>°. Ap ∆h_dyL$s v$i L$l°hpe R>°. Ap ‚pfÂ^ L$dp£_p° rh`pL$ cp°NhpB S>sp s° ÏeqL$s
qhv$°ldyL$s b_u ≈e R>°. Apd L$dp£_p Ap ”Z Í$` am_u ◊rÙ$A° Ap r_eddpÑ B√R>p_° ı\p_
_\u. r_–e, _•rdr—L$, L$pÁe A_° r_rjŸ L$dÆ ` Z R>°. A° S> rhcpS>__u AÑsNÆs R>°. L$dp£ ”Z
≈s_p amp° Ap °` R>°. ≈rs (S>fid) Apey A_° cp°N5  Ap_° bu∆ fus° L$l°hyÑ lp°e sp° A°d L$lu
iL$pe L$° L$°V$gpL$ L$dp£ ≈rsÍ$` ° am Ap °` R>°, L$°V$gpL$ L$dp£ ApeyÍ$` ° am Ap °` R>° A_° L$°V$gpL$ cp°NÍ$`  am
Ap °` R>°. Apd L$dÆ_p ”Z ‚L$pf \ep. ≈rsrh`pL$u L$dÆ, Apeyrh`pL$u L$dÆ A_° cp°Nrh`pL$u L$dÆ.
`fpifNusp Qpf ‚L$pf_p L$dÆ hZÆhu_° L$l° R>° L$° d_yÛe Bqfi÷e, d_, hpZu A_° ifuf\u
s°dS> `p`- y`Œe, _urs-A_urs A°d Qpf ‚L$pf_yÑ L$dÆ AhÌe L$f° R>° A_° S>°Z° S>°hp ‚L$pf_yÑ
L$dÆ L$eyÆ lp°e s°hp ‚L$pf_yÑ s°_° am dm° R>° 6. L$p°B kde° d_yÛe_° kyM_p° A_ych \pe R>°. L$p°B
kde° vy$:M_p° A_ych \pe R>° A_° L$p°B kde° kyM_p° s\p vy$:M_p° bfl°_p° A_ych \pe R>°. s°_yÑ
d|m L$pfZ L$dÆ S> R>°. d_yÛe° y`ŒeL$dÆ L$eyØ lp°e L$° `p`L$dÆ L$eyØ lp°e `Z s°_p am_p° cp°N L$epÆ
rh_p s°_p° L$qv$ _pi \sp° S> _\u. L$p°B kde° A°hyÑ `Z b_° R>° sp° `Z `p`_u ‚bmsp_° gu °^
s° d_yÛe
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kÑkpf kdy÷dpÑ X|$bL$p Mpsp°-Mpsp° S>epÑ ky^ u vy$:MdpÑ\u dyL$s \sp° _\u, –epÑ ky^ u s°_yÑ ` yŒe A°L$
L|$V$ı\ `n`ps frls_u °`W$° `p`_p° rhfp°^  L$epÆ rh_p S> bpSy> `f DcyÑ fl° R>°. `R>u vy$:M_p°
S>epf° ne \B ≈e R>° –epf° d_yÛe y`ŒeL$dÆ_p am_yÑ k°h_ L$f° R>°.
Óudv$pi cNhv$piNusp L$dÆ A_° L$dÆam_u QQpÆ L$fsp L$l° R>° L$° EÚ®…«h™…‰¥…… v…EÚ…Æ˙∫i…‰ ®……
°Ú±…‰pi…÷ EÚn˘…S…x… L$lu_° cNhp_ `l°gp° S> aV$L$p° dpep£ R>°. syÑ am_u QQpÆ _ L$f, spfp° aL$s L$dÆ
D`f Ar^L$pf R>°, syÑ am_u iu QQpÆ L$f° R>° ? am_u hps spfp lp\dpÑ R>° ? spfp° Ar^L$pf ip° R>°
? bfpbf kd∆ g° Ap hps cNhp_ kpdpfie dpZk_° kd≈h° R>°, s°d Akpdpfie dpZk_°
`Z kd≈h° R>°. cNhp_ L$l° R>° L$° syÑ kpdpfie li° sp° spf° L$dÆ L$e£ S> R|>V$L$p° A_° syÑ Akpdpfie
lp°e sp° `Z cNhp__p lr\epf sfuL$° L$dÆ L$fhyÑ `X$i° s°dpÑ spfp ds_u LÑ$B qLÑ$ds _\u. cNhp_
ÓuL©$ÛZ° r_ÛL$pd L$dÆ_p° D`v$°i Ap‡ep° R>° A_° A_yNuspdpÑ `Z kL$pd_° ı\p_° r_ÛL$pd L$dÆ_p
kd\Æ_ D`f cpf d|L$ep° R>°. kL$pd L$dÆ\u d_yÛe_° s°_p am_u ApkqL$s \pe R>° A_° fpN,
ApkqL$s \sp kyM vy$:M bÑ_° Ahı\pAp°_u A_yc|rs \pe R>°. L$°hm s©ÛZp_p hidpÑ fl°gp d_yÛep°
kÑkpfdpÑ _uQ L$dp£ sfa ‚°fpe R>° 7.
D`r_jv$p°dpÑ L$dÆ A_° s°_p amp°_p° Nl_ kÑbÑ^  dp_hpdpÑ ApÏep° R>°. b©lv$pfŒe-L$p°` r_jv$pi
A_ykpf d_yÛe_p L$dÆS> s°_yÑ A_ykfZ L$f° R>° 8. R>pÑv$p°¡e D`r_jv$dpÑ L$ y¸Ñ R>° L$° kyÑv$f Qqf” hX$°
kyÑv$f ep°r_ ‚p· \pe R>° A_° NrlÆs Qqf”\u NrlÆs ep°r_ ‚p· \pe R>° 9. L$p•rjsL$u b∞p˚ D`r_jv$dpÑ
L$dÆ_p r_edp°_yÑ kyÑv$f fus° ‚rs`pv$_ L$fhpdpÑ ApÏeyÑ R>°. sv$pi_ykpf ∆h `p°sp_p L$dp£ A_° op_
A_ykpf L©$rd, L$uV$, `sÑrNeyÑ , d–ıe, su\ÆL$ Apqv$ ep°r_dpÑ S>fid g° R>° 10.
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A_yNuspdpÑ L$dÆ_p b° Í$`p° sfa ›ep_ v$p°eyØ R>°. (1) bp¸ (2) ˘ v$eı\ S>° ı\|m _°”p° hX$°
L$f°gp lp°e s° bp¸ A_° S>° ˘v$e_u AÑv$f L$fhpdpÑ Aph° R>° s° ˘v$eı\ L$dp£ L$l°hpe R>°. b∞p˚Z
Nusp dyS>b ÏeqL$s kv$p L$dÆdpÑ gu_ fl° R>°. s° L$epf°e `Z L$dÆ rh_p flu iL$sp° _\u 11. `fÑsy
L$dÆW$ gp°L$p° L$°hm s°_° S> L$dÆ dp_° R>°  S>° _°”p° ‹pfp ≈°B iL$pe R>° 12. d_, hpZu A_° qæ$ep hX$° L$dÆ
‚pZuAp°dpÑ rh¤dp_ fl° R>° 13. A_yNuspdpÑ r_rjŸ L$dÆ_p° –epN A_° rhrls L$dÆ_yÑ ‚rs`pv$_
L$fhpdpÑ ApÏeyÑ R>° 14. L$dÆ_yÑ rhh°Q_ A_yNuspdpÑ A° ◊rÙ$A° L$fhpdpÑ ApÏeyÑ R>° L$° L$dÆ S> d_yÛeifuf_yÑ
L$pfZ R>° 15. d_yÛe S>° L$pd L$f° R>° s°_yÑ am AhÌe cp°NhhyÑ `X$° R>°. Ap am cp°Nhhp dpV$°
A_°L$p_°L$ S>fid gB ifuf ^pfZ L$fhyÑ `X$° R>°. Ap æ$d –epÑ ky^ u r_fÑsf Qpg° R>° S>epÑ ky^ u
|`hÆS>fiddpÑ L$f°gp L$dÆam _Ù$ \sp _\u, `fÑsy |`hÆS>fiddpÑ L$f°gp L$dÆam S>epf° kdp· \pe R>°
–epf° hsÆdp_ S>fid_p L$dÆam kÑrQs \sp ≈e R>°16 A_° Ap æ$d QpÎep L$f° R>°.
`fpifNusp v$i NyZp°_p° DÎg°M L$f° R>°. v$d, ndp, ^ ©rs, s°S>, kÑsp°j, k–ehpv$u ` œÑ ,
gƒ≈, ArlÑkp, AÏek_u `œÑ A_° v$nsp Ap v$i NyZp° `p`- y`Œe_p° d|mdpÑ\u S> D√R>°v$
L$fu_° ` fdkyM Ap`_pfp \pe R>°. d_yÛe kv$p_° dpV$° kyMu A\hp kv$p_° dpV$° vy$:Mu L$v$u lp°sp° S>
_\u A°d kd∆_° rhQnZ ` yfyj° ` p°sp_p d__yÑ kdp^p_ L$fhp_p° ‚e–_ L$fhp°. S>Ns_p° L$p°B`Z
d_yÛe bu≈_p ` yŒe_yÑ L$° bu≈_p ` p`_yÑ am L$v$u ` p°s° cp°Nhu iL$sp° _\u, ` Z S>°Z° S>°hyÑ L$dÆ L$eyØ
lp°e s°_° s°hyÑ S> am cp°NhhyÑ `X$° R>°. Mf°Mf S>° y`fyj ifuf_° A°L$ f\Í$ °` ‚p· L$fu_°, Bqfi÷ep°_p°
rhjep°_° s°dpÑ ≈°X$pe°gp Op°X$pAp° sfuL$° ≈Zu_° op_Í$`u gNpd_p kp^_ hX$° dp°ndpNÆdpÑ S> ApNm
h °^ R>°, s° y`fyj Mfp° byqŸdp_ NZpe R>°.
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Óudv$pi cNhv$piNuspdpÑ L$ y¸Ñ R>° L$° Bqfi÷ep° ifuf L$fsp QqX$epsu R>°. d_ Bqfi÷ep°\u QqX$epsyÑ
R>°. byqŸ d_\ue QqX$epsu R>° A_° S>° byqŸ\u `Z QqX$epsp° R>° s° Ap–dp R>° 17.
|`h£ (h©” NuspdpÑ) L$l°gp L©$ÛZ, |^d∞, iug fL$s, lpqf_ A_° Ôh°s Ap R> hZp£, S>°
k“hpqv$L$ NyZp°_p Ap°R>p-h—p `Zp_° gu °^ d_yÛep°dpÑ D–`fl \pe R>° s° hZp£\u c∞Ù$ \e°gp°
A\pÆspi D√Q hZp£_p° lp°hp R>sp _uQ hZÆ_° ıhuL$pfu b°W$°gp° y`fyj S>NsdpÑ dp_ `p” \sp° _\u,
L$°d L$° D√Q hZÆ_p D—d k–L$pf_° `pÁep° lp°e R>spÑ S>° y`fyj _uQ hZÆ_p, fpS>k L$dÆ_yÑ k°h_ L$f°
R>° s° s°_u hZÆc∞Ù$sp_yÑ gnZ R>° A_° s°hpÑ y`fyj Ó°õ$ sfuL$° L$v$u NZpsp° _\u. y`Œe L$dÆ L$epÆ lp°e
sp° S> D√Q hZÆ_° ‚p· L$f° R>°. d_yÛe° A≈Zsp L$f°gp `p`_p° S> s` ‹pfp _pi L$fu iL$° R>° `fÑsy
S>° `p`L$dÆ `p°s° ≈Zu ≈°B_° L$eyÆ lp°e, s°dpÑ\u sp° vy$:M_u S> D–`r— \pe R>° `fÑsy Ap rhjedpÑ
dpfp ds A°hp R>° L$° S>° L$p°B L$dÆ ` yŒe L$° ` p` L$dÆ lp°e A≈Z\u \eyÑ lp°e L$° ≈Zu ≈°B_° L$eyÆ lp°e,
dL$p_ lp°e L$° AÎ` lp°e sp° ` Z s°_yÑ am s°_p L$spÆ_° AhÌe dm° S> R>°. dp” s°dpÑ afL$ A°V$gp° S>
R>° L$° S>° L$p°B ı\|m A\hp k|ˇ d L$dÆ d_ A_° byqŸ_p r_ÔQe |`hÆL$ L$fhpdpÑ ApÏeyÑ lp°e, s°_yÑ am
s°_p ‚dpZdpÑ cp°NhhyÑ `X$° R>°. A\pÆspi k|ˇ d L$dÆ L$f°gyÑ lp°e sp° k|ˇ d kyM vy$:Mpqv$ ‚p· \pe R>°
A_° ı\|m L$dÆ L$eyÆ lp°e sp° ı\|m kyM vy$:Mpqv$ ‚p· \pe R>°.
ApÔhd°rOL$`hÆdpÑ Aph°gu NuspAp° D`fpÑs ipÑrs ` hÆdpÑ Aph°gu Afie Np•Z NuspAp°dpÑ
`Z L$dÆ rhj° krhıspf dprlsu ‚p· \pe R>°.
ÏepkNusp S>Zph° R>° L$° d_yÛe S>epf° `fgp°L$dpÑ ‚epZ L$f° R>° –epf° s°Z° |`hÆ S>fiddpÑ
L$f°gp iycpiyc L$dp£ S> s°_u kp\° ≈e R>°. iycpiyc L$dp£ ‹pfp d_yÛe° S>° L$pÑB kyhZÆ L$° f–_ A°L$Wy$
L$eyØ lp°e `fÑsy v$°l _pi \sp s° s°_° L$p°B`Z fus° klpeÍ$`
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\sy _\u. d_yÛe° L$f°gp L$° _rl L$f°gp L$dp£_p° kpnu s°_p° Ap–dp S> b_° R>°, Afie L$p°B _rl 18.
ÏepkNusp h y^dpÑ S>Zph° R>° L$° edv$°h d|m A_° bpÑ^ hp° krls d_yÛe_p ∆h_° lf° s°
`l°gp s°Z° ` fgp°L$dpÑ rls \pe s°hyÑ L$dÆ L$fhyÑ ≈°BA°. A\pÆspi L$pm Aphu QX$° s° ` l°gp d_yÛe° ` yŒe
L$dÆ L$fhpdpÑ iuO∞sp fpMhu ≈°BA° L$pfZ L$° ` p°sp_p L$dp£\u kÑ` pv$_ L$f°gyÑ op_Í$`u ^ _ ` fgp°L$dpÑ
`p°sp_° S> D`ep°Nu \B ` X$° R>°. s°dpÑ\u bu≈ L$p°B_° g°idp” cpN dmsp° _\u. Ap\u ` fgp°L$dpÑ
S>° ^ _ hX$° ∆hu iL$pe s° ^ __yÑ v$p_ L$fhyÑ s° ^ _ S> D`pSÆ>_ L$fhyÑ , A\pÆspi op_Í$` ^ _ D`pSÆ>_
L$fhpdpÑ iuO∞sp fpMhu ≈°BA° 19.
_pfv$ Nusp S>Zph° R>° L$° S>° ‚pZu `p°sp_p |`hÆS>fid L$dp£_° gu °^ r_–e vy$:Mu fl° R>° s°
`p°sp_p vy$:Mp°_p° _pi L$fhp dpV$° bu≈ A_°L$ ‚pZuAp°_p° kÑlpf L$f° R>°, `fÑsy rlÑkp L$dÆ_° gu °^
bu≈ OZp _hp L$dp£ A°L$W$p L$f° R>°. S>°d fp°Nu d_yÛep° A`’e ` v$p\p£_yÑ k°h_ L$fu_° ` y_:Ar^L$pr^L$
fp°Nu \sp° ≈e R>° s°d dp°l\u AÑ^  \e°gp° d_yÛe `Z vy$:M D–`fl L$f_pfp L$dÆdpÑ kyMu \hp_u
c∞dZpdpÑ `X$u_° r_–e Ar^L$pr^L$ dp°lN∞ıs \sp° ≈e R>° A_° _hp _hp `p`L$dp£ D–`fl L$f° R>°.
S>°d v$l] hgp°hhp_p fh•ep_° ‚\dp bpÑ^ u_° d\hpdpÑ Aph° R>° s°d dp°lpÑ^  b_°gp d_yÛe_° s°_p
L$dÆ ‚\d bpÑ^ u g° R>° A_° `R>u `p°sp_p ‚pfÂ^ L$dp£_p Dv$eL$pm° s°_° ep°r_Ap°dpÑ S>fid Ap`u_°
A_° vy$:Mp° ‹pfp d\° R>° 20. Ap fus° L$dpÆr^_ b_°gp° d_yÛe rhrh^ ‚L$pf_u h°v$_pAp°\u N∞ıs \B
Qæ$ °`W$° kÑkpfdpÑ cÁep L$f° R>°.
S>epf° L$r`g Nusp L$l° R>° L$° iycpiyc L$dÆ S> d_yÛe_u ep°¡esp L$° Aep°¡esp_yÑ d|m L$pfZ
R>°. Ap fus° (r_ÛL$pd L$dp£_u `fÑ` fp_° gu °^) S>°Ap°_p fpNpqv$L$ v$p°jp°
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`qf`L$h \e°gp R>° s°hp y`fyjp°_° "i¥…∆' `v$p\Æ_p kpnp–L$pf\u D–`fl \e°gp b∞˚ cph hX$° s\p
"i…k¥…®… ∫…' - A° hpL$e_p A\Æop_ Í$` ip˜ hX$° khÆ S>Ns L$°hm b∞˚  ıhÍ$` S> v$°Mpe R>° 21.
Ap NuspdpÑ amp° sfa ◊rÙ$ L$fu_° S> Qpf dpNp£_p° c°v$ L$l°hpdpÑ ApÏep° R>°. A°d ≈Zu_° ıhNpÆqv$L$
am Ap`_pfp khÆ eopqv$L$ L$dÆ L$fhp. Aphp° h°v$p°L$s L$dÆL$pÑX$_p° ds R>°. S>epf° bu∆ sfa L$p°B`Z
≈s_p L$dp£_p° ApfÑc L$fhpdpÑ sp° OZp v$p°jp° kdpe°gp R>° S>epf° L$dp£_p° –epN L$fhpdpÑ g°jdp” v$p°j_p°
kÑch _\u 22.
‚ısys Nusp r_Ñv$_ue L$dp£ _rl L$fhp D`f cpf d|L$° R>°. s°dS> ‚pQu_ L$pm_p v$°hspAp°_p
s\p dyr_Ap°_p L$dp£_° A_ykfu_° s° ‚dpZ° hsÆhp_p° ApfÑc L$fhp° _rl, L$°d L$° s°S>ıhu y`fyjp°
`p`- y`Œe\u Dv$pku_ lp°e R>° s°\u s°Ap°A° vy$Ù$ L$dÆ L$eyÆ lp°e sp° `Z s°Ap°_° v$p°jS>_L$ \sy _\u
`fÑsy bu≈ kpdpfie ` yfyj_° sp° s°hyÑ L$dÆ Ap–dOpsL$ S> \B ` X$° R>°. Aphp Apie\u S> ` fpifNuspdpÑ
`Z L$ y¸Ñ R>° L$° "i…‰V…Œ∫¥…x…‰ x… n˘…‰pi……™… ¥…·‰& ∫…¥…«¶…÷V……‰ ™…l……' S>°d Aq¡_ kpfp-_fkp khÆ ` v$p\p£_yÑ
cnZ L$f° R>°, R>sp ` p°sp_p s°S>\u c∞Ù$ \sp° _\u s°d s°S>ıhu ` yfyj r_Ñ¤, Ar_Ñ¤ Nd° s° L$dÆ L$f°
sp° `Z s°_° v$p°j gpNsp° _\u.
L$dp£ L$fsu hMs° s° L$°hu fus° L$fhp s°_p° ` Z rhQpf Al] L$fhp° AphÌeL$ R>°. Ap bpbsdpÑ
Nusp_p° r_v$£i sv´_ ı`Ù$ R>°.
""ep°NdpÑ qı\s \B_° L$dp£ L$fp°'' A° ‚dpZ° L$dp£_u bpbsdpÑ Nusp_u Apop R>°. ep°N_p°
A\Æ iyÑ \B iL$° A°hp° ‚Ô_ D`qı\s \hp° A° Al] ıhpcprhL$ R>°. Ap bpbsdpÑ Nusp L$l° R>°
""™……‰M…∫l… E÷ÚØ˚ EÚ®……« h… (∏…“. M…“. 2/48) ™……‰M…& EÚ®…«∫…÷ EÚ…Ë∂…±…®…¬* (∏…“ M…“. 2/57)'' Ap
D`f\u A° ı`Ù$ \pe R>° L$° L$dp£dpÑ_u Ly$imsp, kdcph, QÑQmsp frls byqŸ A_° A_fiecph
Ap_y _pd ep°N R>°. Ap ep°NeyL$s \B L$dp£ L$fhp ≈°BA°. L$dp£ L$fu_° S> S>_L$ fp≈ rkqŸ_° ‚p·
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dlp–dp `fpif° S>_L$ fp≈_° L$dÆ_u Nl_ Nrs rhi° L$ y¸Ñ `R>u dyr_ `fpif S>_L$
fp≈_° v$p__yÑ dplp–Áe kd≈h° R>° L$° L$B ÏeqL$s_° v$p_ Ap`hyÑ , L$B ÏeqL$s `pk°\u v$p_ g°hyÑ
A\hp L$ep hZp£_° v$p_ L$fhyÑ s\p ^__° L$ep dpN£ kÑ` pv$_ L$fhyÑ hN°f°. dyr_ `fpif L$l° R>° L$° Ap
S>NsdpÑ L$p°Z L$p°_p D`f D`L$pf L$f° R>° ? AÑs° L$p°Z L$p°_° Ap`u v$° R>° ? ‚pZu `p°s° S> `p°sp_p
dpV$° khÆ L$dp£ L$f° R>° 1. Np•fh A_° ı_°l\u frls \e°gp° ` p°sp_p° kNp° cpB lp°e sp° ` Z d_yÛe s°_p°
–epN L$f° R>°. sp° ` R>u Np•fh A_° ı_°l rh_p_p kpdpfie d_yÛe_p° –epN L$f° s°dpÑ iyÑ ApÚeÆ ? A\pÆspi
ApMyÑ S>Ns L$°hm ıhp\} S> R>°, dpV$° `p°sp_p Ap–dp_yÑ  rlsL$pfL$ L$dÆ `p°s° ≈s° S> L$fhyÑ.
epN, L$pd A_° v$p_dpÑ AÑsf R>°. epNdpÑ v$°hspAp° dpV$° h•qv$L$ dÑ”p° kp\° L$°V$guL$ hısyAp°_p°
–epN \pe R>°. lp°ddpÑ ` p°sp_u L$p°B hısy_u Aplyrs, L$p°B v$°h_° dpV$° Aq¡_dpÑ Ap`hpdpÑ Aph° R>°.
S>epf° v$p_dpÑ L$p°B bu≈_° `p°sp_u hısy_p° ıhpdu b_phu v$°hpdpÑ Aph° R>°. v$p_ g°hp_u ıhuL©$rs
dp_rkL$ hprQL$ R>°, ipfuqfL$ Í$ °` \B iL$° R>°. S>°d L$° rdspnfu_yÑ L$l°hyÑ R>° L$° ipfuqfL$ (L$preL$)
ıhuL©$rs A°L$ lp\dpÑ gB g°hp\u A\hp ı`iÆ L$fhp\u \B ≈e R>° 2.
^dÆip˜dpÑ ""‚rsN∞l'' iÂv$_p° rhriÙ$ A\Æ \pe R>°. d_y (4-5) _u V$uL$pdpÑ d°Oprsr\_yÑ
L$\_ R>° L$° N∞lZ dp” ‚rsN∞l _\u. `fÑsy S>° rhriÙ$ ıhuL©$rs_p° `qfQpeL$ lp°e s°_° "‚rsN∞l'
L$l° R>°. A\pÆspi S>epf° s°_p° ıhuL$pf L$fhpdpÑ Aphsp v$psp_° A◊Ù$ Ap›epq–dL$ `yŒe ‚p· \pe
A_° s° Ap`su hMs° h•qv$L$ dÑ”p° bp°ghpdpÑ
‚L$fZ-2
:: v$p_ dplp–Áe (`fpif Nusp) ::
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Aphsp lp°e, S>epf° L$p°B rcnp Ap °` R>° –epf° dÑ”p°√Qpf _\u L$fsp, Ap\u s° ip˜ rhrls v$p_
_\u. D`fpÑs ı_°l\u rd”_° L$° _p°L$f_° Ap °`g ` v$p\Æ_° ‚rsN∞l L$lu iL$pe _rl 3. Ap\u S>epf°
""rh¤pv$p_'' iÂv$_p° ‚ep°N \pe R>° –epf° –epÑ "v$p_' iÂv$ ApgÑL$pqfL$ R>°. s° S> fus° S>epf° L$p°B
d|rsÆ_° v$p_ Ap`hpdpÑ Aph° R>° –epÑ ` Z "v$p_' iÂv$_p° ‚ep°N Np•Z A\ÆdpÑ S> R>°. L$pfZ L$° hpıshdpÑ
d|rsÆ L$p°B v$p_ N∞lZ L$fu iL$su _\u.
‚ısys Nusp L$l° R>° L$° L$p°B `Z D—d y`fyj_° v$p_ Ap`hyÑ A_° L$p°B D—d y`fyj `pk°\u
v$p__p° ‚rsN∞l L$fhp° A° bÑ_°_y am A°L$ kfMyÑ S> R>°. sp° `Z q‹S>hZÆ_p y`fyj_° ‚rsN∞l_p
L$fsp v$p_ v$°hp\u Ar^L$ y`Œe ‚p· \pe R>°. (A\pÆspi r_ Æ^_ y`fyj° D—d y`fyj `pk°\u ‚rsN∞l
gB_° S> v$p__yÑ ` yŒe ‚p· L$fhyÑ, ` Z ^ _hp_ ` yfyj° sp° ky` p”_° v$p_ Ap`u_° S> ‚rsN∞l_p L$fsp
Ar^L$ ` yŒe ‚p· L$fhyÑ) s°\u ip˜L$pfp°A° A°L$ r_Úe L$ep£ R>° S>° ^ _ fiepedpN£ kÑ` pv$_ L$f°gyÑ lp°e
A_° S>° v$p__u fiepe dpN£ S> h©qŸ L$fu lp°e, s° ^__° Mpk ^dÆ_° dpV$° S> kpQhu fpMhyÑ.
`fpif Nusp v$p__p ”Z ‚L$pf v$ipÆh° R>°. (1) Ó°õ$ (D—d) (2) d›ed
(3) A^d. S>°_° v$p_ Ap`hyÑ lp°e s° ky` p” d_yÛe_u kpd° hNf bp°gpÏe° S>B_° s°_° kÑsp°j \pe
s°V$gyÑ v$p_ Ap`hpdpÑ Aph° R>°. s° v$p__° khÆ L$fsp Ó°õ$ NZhpdpÑ Aph° R>°. `Z epQL$ S>epf°
epQ_p L$f° –epf° v$p_ Ap`hpdpÑ Aph° s° v$p_ d›ed ‚L$pf_yÑ NZpe R>° A_° S>° d_yÛe_° v$p_
Ap`hp_yÑ lp°e s°_yÑ A`dp_ L$fu_° A\hp s°_p D`f AÓŸp fpMu_° S>° v$p_ Ap`hpdpÑ Aph° R>°
s° v$p_ A^d L$p°V$u_yÑ S> v$p_ L$l°hpe R>°, d_yÛe S>°hyÑ v$p_ L$f° R>° s°hyÑ S> am ‚p· \pe R>°.
v$p__pÑ ”Z ‚L$pf R>° :  (1) r_–e  (2)  _•rdr—L$  (3)  L$pÁe
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S>° ‚rsqv$_ Ap`hpdpÑ Aph° R>° S>°d L$° h•Ôhv$°h Apqv$ D`fpÑs cp°S>_ s°_° "r_–ev$p_'
L$l° R>°. S>° L$p°B rhriÙ$ Ahkfp° `f Ap`hpdpÑ Aph° R>° s°_° ""_•rdr—L$ v$p_'' L$l° R>°. S>°
kÑsp_p°–`r—, rhS>e, kd©qŸ, ıhNÆ L$° `q–_ dpV$° Ap`hpdpÑ Aph° s°_° "L$pÁe' v$p_ L$l° R>°.
hpqV$L$p, L|$` Apqv$_yÑ kd Æ`Z " ∞^yhv$p_' L$l°hpdpÑ Aph° R>° 4.
Óudv$pi cNhv$piNuspdpÑ v$p__p kpr“hL$, fpS>rkL$ A_° spdrkL$ A°d ”Z c°v$ R>°. S>°d_°
S>Í$f R>° s°d_° S> v$p_ Ap`hpdpÑ Aph°, s°d_u AphÌeL$sp ` |ZÆ L$fhp dpV$° Ap`hpdpÑ Aph°gy v$p_
A° AdyL$ ÏeqL$s sfa\u A\hp kÑO sfa\u \_pÍ$ A–eÑs dl“h_yÑ kpdprS>L$ L$peÆ R>°. Ap bpbsdpÑ
Óudv$pi cNhv$piNusp L$l° R>°, v$p_ Ap`hyÑ A° ep°¡e R>° A_° v$p_ A° Ap`œÑ L$sÆÏe R>°. A°d ≈Zu_°
‚–ey` L$pf_u B√R>p _ fpMsp ep°¡e ı\m°, ep°¡e kde° A_° ep°¡e dpZk_° S>° v$p_ Ap`hpdpÑ
Aph° R>° s°_° kpr“hL$ v$p_ L$l° R>°. S>° ‚–ey` L$pf_u B√R>p\u Ap`hpdpÑ Aph° R>° s°dpÑ am_u B√R>p
fpMhpdpÑ Aph° R>° A_° S>° Ars L$Ù$\u Ap`hpdpÑ Aph° R>° s°_° fpS>rkL$ v$p_ ≈ZhyÑ. s°dS> \p°X$p
S> ‚dpZdpÑ Ap v$p_\u apev$p° sp° \pe R>° `fÑsy g°_pf A_° v$°_pf bÑ_°_° L$g°i \sp° lp°hp\u Ap
v$p_ d›ed ‚L$pf_yÑ R>° s°dS> v$°i, L$pm A_° `p”_p° rhQpf L$epÆ hNf k–L$pf dpV$°, Ar_√R>p\u
bu≈_yÑ A`dp_ L$fhp Mpsf S>° v$p_ v$°hpdpÑ Aph° R>° s° v$p_ spdrkL$ v$p_ kdS>hyÑ, Ap spdk
v$p__yÑ am dmsyÑ _\u `fÑsy b^p_° L$g°i dp” \pe R>°. A°V$g° Ap fus° v$p_ L$fhyÑ ep°¡e _\u 5.
dyr_ epohÎL$e_yÑ L$\_ R>° L$° Ny· v$p_, AlÑL$pf rh_p_yÑ op_, Afie gp°L$p°_° S>ZpÏep rh_p L$f°gp°
S>`  A_Ñs am Ap`_pfp R>°. v$°hp°A° `Z s°_yÑ kd\Æ_ L$f°gyÑ R>° 6.
c©NyNusp v$p__p b° ‚L$pf NZph° R>°. (1) `pfgp•qL$L$ A_° (2) A•rlL$ 7. kspi y`fyjp°_°
S>° v$p_ L$fhpdpÑ Aph° R>° s°_yÑ am ` fgp°L$dpÑ ‚p· \pe R>° A_° Ak– y`fyjp°_° S>° v$p_ L$fhpdpÑ Aph°
R>° s°_yÑ am Ap gp°L$dpÑ cp°Nhpe R>° 8.
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‚ısys Nusp v$p__u `p”sp rhi° `Z ı`Ù$sp L$f° R>° L$° ıheÑ L$f°gy s` A_° k–`p”_°
Ap °`gyÑ v$p_ L$epf°e r_Ûam S>syÑ _\u, `fÑsy S>° y`fyj r_v$p£j lp°e s°Z° `p°sp_u iqL$s ‚dpZ°
Arsr\_° `uhp dpV$° L$° _plhp dpV$° WÑ$Xy$ L$° Nfd S>m `Z A Æ`Z L$fhyÑ S>°\u c|øep_° cp°S>_
Ap‡ep S>°V$gyÑ am dm° R>°. dlp–dp fÑrsv$°h° am, d|m A_° `pÑv$X$p A Æ`Z L$fu_° S> dyr_Ap°_p°
k–L$pf L$ep£ lsp°. d_yÛe S>°hp° S>fid° R>° L$° syfÑs S> v$°h, r`s©, Arsr\ A_° dpspr`sp Apqv$ `p°Ûe
hNÆ_p F$Z\u bÑ^ pB ≈e R>°. dpV$° ‚–e°L$ d_yÛe° A° F$ZdpÑ\u dyL$s \hp_p° ‚e–_ L$fhp° ≈°BA°
s°\u ıhp›epe L$fu_° dlrjÆAp°_p F$ZdpÑ\u dyL$s \hyÑ, eo epNpqv$ L$fu_° v$°hp°_p F$ZdpÑ\u dyL$s
\hyÑ , r Ñ`X$‚v$p_ L$fu r`s©Ap°_p F$ZdpÑ\u dyL$s \hyÑ , Apv$fprs’e L$fu d_yÛep°_p F$ZdpÑ\u dyL$s
\hyÑ.
L$r`gNusp S>Zph° R>° L$° `p°sp_u `pk° S>° ^_ lp°e s°_p° D—d dpNÆ A° S> R>° L$° ky` p”
d_yÛe_° s°_yÑ v$p_ L$fu v$°hyÑ 9. ky` p” d_yÛe_u Ïepøep Ap`sp Ap Nusp S>Zph° R>° L$° y`fyjp° `p`
L$dp£_p° L$v$u ApÓe L$fsp _\u. Aq¡_L$p°Zpqv$ L$dÆ L$fhpdpÑ s–`f fl° R>°. dp_rkL$ kÑL$Î`p°_° qkŸ
L$fu iL$° R>°. r_rhÆje A°hp b∞˚ _° S> ‚p· L$fhp_p° S>°Ap°_p° r_Úe R>°, æ$p°^ , Ak|ep, AlÑL$pf
A_° d–kf_p° –epN L$f_pfp R>°, ÓhZ, d__ A_° r_qv$›epk_Í$` op_ d°mhhp_p D`pep°dpÑ
S>°Ap°_u r_õ$p R>°. S>fid, L$dÆ A_° rh¤p A° ”Z° ` v$p\p£ S>°Ap°_p iyŸ R>° A_° ‚pZudp”_yÑ rls
L$fhpdpÑ S>°Ap° s–`f fl° R>° s° y`fyj S> ky` p” R>°. Aphp y`fyj_° S> v$p_ Ap`hp dpV$° ky` p”
≈Zhp 10.
D–L©$Ù$ ` p”_° v$p_ Ap`hp_u S>°V$gu ‚iÑkp \B R>° s°V$gu A`p”_° v$p_ Ap`hp_u r_Ñv$p
\B R>°. S>° ıh^dÆ –epNu lp°e s°_° v$p_ Ap`hp\u AL$ÎepZ \pe
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R>°, A°d rhvy$f NuspdpÑ S>ZpÏeyÑ R>° 11. s°dS> Arsv$p_ r_qls R>°, ` p°sp_p ` qfhpf_u qı\rs_p°
øepg L$epÆ rh_p e\°√R> Í$`\u v$p_ Ap`hp_yÑ N∞Ñ\L$pf° A_ydp°v$_ L$eyØ _\u, ` p°sp_yÑ kpd’eÆ kdS>ep
hNf v$p_ Ap`_pf ÏeqL$s `pk° gˇdu `ZS>sp X$f° R>° 12. rhvy$f Nusp S>Zph° R>° L$° fiepe\u
d°mh°gy ÷Ïe A`p”_° Ap`hyÑ A_° k–`p”_° _ Ap`hyÑ A° b° s°_p vy$fy` ep°N L$epÆ bfpbf R>° 13.
A°V$gyÑ S> _rl, Ap Nusp A°d `Z L$l° R>° L$° r_ Æ^_ lp°hp R>sp S>° v$p_ L$f° R>° s°_° ıhNÆ\u `Z
JQy ı\p_ ‚p· \pe R>° 14.
cNhv$piNuspdpÑ cNhp_ L$ y¸Ñ R>° L$° S>° L$p°B d_° ‚°d\u `”, y`Û`, am, S>m rhN°f°
A Æ`Z L$f° R>° A° iyŸ byqŸ_p r_ÛL$pd cL$s_yÑ cqL$scph\u Ap °`gyÑ A° ` ” ` yÛ` Apqv$ lyÑ kNyZ
Í$ °` ‚L$V$ \B_° OZp ‚°d\u Apfp°NyÑ RyÑ> 15. S>° fp≈ b∞p˚Zp°_° S>°hy s°hyÑ `Z r_–e k–L$pf |`hÆL$
v$p_ Ap °` R>° s°_° dlp_ am ‚p· \pe R>°. d_yÛe_u kpd° hNf bp°gpÏe° S>B_° s_° kÑsp°j \pe
s°V$gyÑ ^_ Ap`hpdpÑ Aph° s° v$p_ khÆ v$p_ L$fsp Ó°õ$ R>°. Ap D`fpÑs ifuf_° L$Ù$ Ap`u_° `Z
fiepe\u d°mh°gu dp” ”Z L$p°X$uAp°_yÑ v$p_ L$fhpdpÑ Aph° sp° ` Z s°_yÑ dlp_ am ‚p· \pe R>°. sp°
`R>u fiepe |`hÆL$ d°mh°gu l≈fp° L$p°X$uAp°_yÑ v$p_ L$fhp\u iyÑ am ‚p· \pe ? A\pÆspi fiepep°` prSÆ>s
^__yÑ v$p_ L$fhp\u d_yÛe_° dlp_ y`Œeam ‚p· \pe R>°.
‚ısys NuspdpÑ v$p__u A_°L$ fus ≈°hp dm° R>°. hmu s° `Z DÎg°M R>° L$° L$°hu ÏeqL$s_°
Ap`hyÑ A° ` Z ı`Ù$ R>°. iyÑ Ap`hyÑ , iyÑ _ Ap`hyÑ Ap b^p_p° kÑv$cÆ A°hp° \pe R>° L$° ÏeqL$s S>epf°
v$p_ L$f° R>° –epf° kpd°_u ÏeqL$s_° kÑsyÙ$ L$f° s° Ó°õ$ v$p_ \eyÑ `Z ≈° Ap`_pf_p d_dpÑ S>fp `Z
Aldpi D–`fl \pe sp° s° v$p__yÑ am _pi `pd° R>°. L$l°hp_p° cphp\Æ A° R>° L$° v$p_ Ap`hyÑ A° dpfy
L$sÆÏe R>° A°d kd∆_° v$p_  Ap`hyÑ. S>°d cNhp_ ASyÆ>__° L$dÆ rhi° L$l° R>°. L$dÆ L$fhyÑ A° spfy
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kpdprS>L$ bpbs ` f rhQpf L$fhpdpÑ Aph° –epf° ‚\d hZÆrhje ` f rhQpf L$fhp° AphÌeL$
R>°. kdpS>_p kÑNW$_dpÑ b∞p˚Z, nq”e, h•Ìe A_° i|÷ Ap Qpf dyøe hZÆ R>°. op_-rhop__u
Dflrs, kdpS>_u rinp, kdpS>_u Apr\ÆL$ qı\rs A_° Dflrs s°dS> kphÆS>r_L$ k°hp hN°f° Qpf
dyøe Ap^pf `f kdpS>_yÑ hN}L$fZ L$fhpdpÑ ApÏeyÑ R>°.
""hZÆ'' iÂv$_p° r_fyL$sp\Æ R>° "hfZ L$fhyÑ' "`kÑv$ L$fhyÑ' `fÑsy kpdprS>L$ hNÆ rcflsp
A°L$ ıhpcprhL$ ‚qæ$ep R>°. rhð_pÑ b^p v$°ip°_p kdpS>dpÑ s°_yÑ Aqıs–h f y¸Ñ R>°. ` fÑsy Ap rcflsp
L$epÑe A°V$gu S>qV$g _\u b_u S>°V$gu ‚pQu_ cpfsue kdpS>dpÑ. ‚pQu_ cpfsdpÑ hZÆÏehı\p_p°
A°L$ ı\peu Ap^pf lp°hp R>sp `Z s°_u ^pfZp kss `qfhsÆ_iug flu R>°. hZÆÏehı\p_u
D–`r—_p kÑbÑ^ dpÑ rh‹p_p°A° ‚pQu_ kprl–edpÑ r_rls kpdN∞u_p Ap^pf° S>° ds ÏeL$s L$ep£ R>°
s°dpÑ A°L$Í$`sp_p° Acph R>° s°_yÑ dyøe L$pfZ A° R>° L$° rh‹p_p°A° ‚p· Ap^pfp°_u Ïepøep AgN-
AgN ◊rÙ$L$p°Z\u L$fu R>°.
hZp£–`r— bpbs° c©NyNuspdpÑ cf‹pS> c©Ny_° ` |R>° R>° L$° b∞p˚Zpqv$ Qpf° hZp£dpÑ hZÆ_u
`fı`f rcflsp fl°gu R>° s°d L$l°hyÑ ep°¡e _\u. L$pfZ L$° ‚–e°L$ hZÆdpÑ rcfl rcfl hZÆ ≈°hp dm°
R>°. dpV$° hZÆ (fÑN) D`pe, hZÆ c°v$ (≈rsc°v$) dp_hp° ep°¡e _\u, hmu Ap`Z° b∞p˚Zp°\u
dpÑX$u_° R>°L$ i|÷p° ky^ u L$pd, æ$p°^ , gp°c, ce, rQÑsp, ip°L$, ny^ p A_° Ód A°L$ kfMu fus° S> hi
L$fhp kd\Æ R>uA°. sp° `R>u hZÆc°v$ dp_hp_u iu S>Í$f R>° ? hmu khÆ L$p°B_p ifufdpÑ ıh°v$,
d|”, dm, L$a, r`— A_° fyr^f A°L$ kfMpÑ S> R>°, sp° `R>u hZÆ rhcpN ip dpV$° ? hmu bu≈
‚L$fZ-3
:: QsyrhÆ^ hZÆ L$dÆ A_° hZÆ ^dÆ (`fpif Nusp) ::
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SÑ>Nd ‚pZuAp°dpÑ s\p ı\phf ‚pZuAp°dpÑ AkÑøe ≈rsAp° ≈°hp dm° R>° A_° s°Ap° khÆ_p
hZÆ (fÑN) `Z rcfl rcfl lp°e R>°, sp° `R>u s°Ap°_p hZÆ_p° r_Úe iu fus° \B iL$° ?
cf‹pS>_p Ap ‚Ô_p°_p D—fdpÑ c©Ny F$rj hZp£_u D–`r—_p Sy>v$p-Sy>v$p rkŸpÑsp° fS|>
L$f° R>°. hZp£–`r— rhjeL$ ‚dyM rkŸpÑsp°_u AÑsNÆs b∞˚ p_p rhrcfl AÑNp° ‹pfp hZÆ_u D–`r—_p°
rkŸpÑs, NyZ A_° L$dÆ_p° rkŸpÑs, S>fid_p° rkŸpÑs A_° fÑN_p° rkŸpÑs Dâ°M_ue R>°.
rkŸpÑsp°_p° ‚pQu_sd Dâ°M F$¡h°v$_p v$kdpÑ dÑX$m_p y`Í$jk|L$sdpÑ ‚p· \pe R>° –epÑ
dÑ”L$pf° l≈fp° dısL$, l≈fp° ApÑMp° A_° l≈fp° ` Nhpmp rhfpV$ ` yÍ$j_u L$Î`_p L$fu R>° S>° c|s
A_° crhÛe bfl° R>°. S>°_p ‹pfp kdıs k©rÙ$ D–`fl \B R>°. rhfpV$ y`Í$j_p dyMdpÑ\u b∞p˚Z,
c|≈Ap°dpÑ\u1 fpS>fie (nq”e), SÑ>OpdpÑ\u h•Ìe A_° QfZdpÑ\u i|÷p° D–`fl \pe R>° 2.
Al] y`fyj_° kdpS>Í$`u ifuf_yÑ ‚rsL$ dp_hpdpÑ ApÏep° R>°. y`fyj_p dyM, bply, `N,
SÑ>Op_u k◊Ìesp, b∞p˚Z, nq”e, h•Ìe s\p i|÷ ‹pfp L$fhpdpÑ Aphu R>°. d_yÛe_p ifufdpÑ Ap
Qpf AÑNp°_yÑ S>°V$gyÑ dl“h R>° s°V$gyÑ kdpS>dpÑ Ap Qpf hZp£_yÑ R>°. S>°hu fus° L$p°B`Z ipfuqfL$
AÑN_u D °`np L$fhp\u ifuf rhL©$s b_u ≈e R>° s°hu fus° L$p°B`Z kpdprS>L$ AÑN b∞p˚Z,
nq”e, h•Ìe A_° i|÷_u D °`np L$fhp\u kdpS>_yÑ kyQpfy Í$ °` kÑQpg_ L$fhyÑ L$qW$_ b_u ≈e R>°.
Ap\u A°L$ kyÏehqı\s kdpS> dpV$° Ap Qpf hZp£_yÑ lp°hyÑ A–eÑs AphÌeL$ R>°.
`fhs} kprl–edpÑ ` Z Aphu L$Î`_p ≈°hp dm° R>°. dlpcpfsdpÑ rhfpV$ ` yfyj_yÑ ı\p_ b∞˚ pA°
gu y^Ñ R>°, ipÑrs`hÆdpÑ cuÛd ‹pfp A_° y`fyfhp A_° dpsqfðp_p kÑhpv$_p°
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Dâ°M ‚p· \pe R>°. A°L$hpf `yfyfhpA° dpsqfðp_° `|R>eyÑ L$° rhrcfl hZp£ L$epÑ\u D–`fl
\ep ? dpsqfðpA° D—f Ap‡ep° L$° ""b∞˚p_p dyMdpÑ\u b∞p˚Z, bplydpÑ\u nq”e, ≈Ñ^dpÑ\u
h•Ìe A_° ”Z hZp£_u k°hp L$fhp dpV$° QfZdpÑ\u i|÷ D–`fl \ep R>°.3''
epohÎL$eNusp S>Zph° R>° L$° b∞p˚Zpqv$ khÆ hZp£ L$°hm b∞˚\u S> D–`fl \pe R>°
A_° s°Ap° kh£ r_–e b∞˚_yÑ S> D√QpfZ L$f° R>°, A°V$gyÑ S> _rl `fÑsy b∞˚p_p dyMdpÑ\u
b∞p˚Zp°, bplydpÑ\u nq”ep°, _prcdpÑ\u h•Ìep° A_° QfZp°dpÑ\u i|÷p° D–`fl \pe R>° dpV$°
khÆ hZp£_° b∞˚\u rcfl ≈Zhp _rl 4.
S>epf° ` fpif Nusp S>Zph° R>° L$° S>fid≈s hZÆ_u S>° Ïepøep R>° s° ‚dpZ° ≈°BA°
sp° cNhp_° ıheÑ hZÆ_u k©rÙ$ L$fu R>° s°dZ° dyMdpÑ\u b∞p˚Z, bply hX$° nq”e, DfydpÑ\u
h•Ìe A_° `NdpÑ\u i|÷p°_u k©rÙ$ L$fu R>° 5. `fpif Nusp A°d `Z L$l° R>° L$° S>° `yfyj
S>°_p\u D–`fl \ep° lp°e s° s°_yÑ S> ıhÍ$` NZpe R>° A_° s°\u b∞˚v$°h\u D–`fl \e°gu Ap
khÆ ‚≈Ap° L$°hm A°L$ b∞p˚Z ıhÍ$` A\hp b∞p˚Z hZÆ_u S> lp°hu ≈°BA° `fÑsy s`_u
fie|_sp_° gu^° S>NsdpÑ ≈rsc°v$ D–`fl \ep° R>°. n°” D—d lp°e A_° buS> ` Z D—d lp°e
sp° s°dpÑ\u S>° D–`fl \pe R>° s° `Z D—d S> lp°e R>°. `fÑsy n°” D—d lp°e A_° buS>
lgLyÑ$ A\hp buS> D—d lp°e A_° n°” lgLyÑ$ lp°e sp° s°dpÑ\u S>° D–`fl \pe R>° s° s°V$gp
‚dpZdpÑ lu_ S> lp°e R>° 6.
‚ısys rkŸpÑs_° A_ykpf hZp£_u D–`r— S>fid_p Ap^pf° \B R>°. ‚–e°L$ ‚pZu_yÑ
S>fid ‹pfp `p°s-`p°sp_yÑ L$dÆ r_qÚs lp°e R>° 7. S>fidNs ≈rs^dÆ L$p°B`Z Ahı\pdpÑ
`qf–epS>e _\u 8. b∞p˚Z L|$mdpÑ S>fid g°hp\u S> b∞p˚Z `|S>_ue lp°e R>° 9.
dlrjÆ Ïepk° `p°sp_p `y” iyL$v$°h∆_° D`v$°i Ap`sp S>ZpÏey lsyÑ L$° OZp b^p
S>fidp°_p kyL$dp£_p am  ıhÍ$` S> ‚pZu b∞p˚Z L|$mdpÑ S>fid ^pfZ L$f° R>° A°hp vy$gÆc
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b∞p˚Z S>fid_° Ahl°g_p L$fu_° _Ù$ L$fhp° DrQs _\u. rhjep°` cp°N dpV$° b∞p˚Z L|$mdpÑ S>fid
\sp° _\u. h°v$p›ee_-s`ıep Apqv$ b∞p˚Z kÑsp__yÑ L$sÆÏe R>°. Al] `Z ≈Zu iL$pe R>° L$°
iyL$v$°h S>fid ‹pfp S> b∞p˚Z L$l°hpep lsp.
S>fid\u S> b∞p˚Z_p° y`” b∞p˚Z10 A_° nq”e_p° y`” nq”e A°hyÑ d_psyÑ lsyÑ A_°
sv$_ykpf ‚–e°L$_p hZp£rQs kÑıL$pf NZhpdpÑ Aphsp lsp11. S>fid\u S> b∞p˚Z Afiepfie
hZÆ_p° NyÍ$ NZpsp° lsp° 12. b∞p˚Z L|$mdpÑ D–`fl v$k hjÆ_yÑ bpmL$ kp° hjÆ_p nq”e_p r`spsyÎe
NZpsy lsyÑ 13. ‚–e°L$ ≈rs `p°s`p°sp_p S>fidp°rQs L$pep£ ‹pfp `p°sp_u kp\ÆL$sp_° ‚p· \pe R>°.
S>° hÑidpÑ S>fid lp°e s° hÑi_° A_yÍ$` L$peÆ L$fhyÑ DrQs R>°. Ap ` fpif Nusp_yÑ A°hyÑ dp_hyÑ R>° 14.
A°V$gp b^p op_u \B_° ` Z rhvy$f ` p°sp_p° ` qfQe "i|÷' L$lu_° S> Ap °` R>°. k_–ky≈sue
Nusp_p ‚pfÑcdpÑ s°Ap° ıheÑ L$l° R>° L$° "d¢ i|÷_p NcÆ\u S>fid gu^p° R>°, dpV$° Ap›ep–dip˜_p
L$\__p° Ar^L$pf d_° _\u.15  ≈° L$dÆ ‹pfp S> ≈rs r_^pÆqfs \su lp°e sp° `R>u hZÆkÑL$f
‚L$fZ_u kp\ÆL$sp iu fus° fl° ? L$pfZ ` R>u sp° S>° ≈rs_yÑ L$dÆ d_yÛe L$f° s° ≈rs_p° s° d_yÛe b_°.
hZÆkÑL$fsp sp° L$°hm S>fid ‹pfp S> r_qÚs \pe R>°. Ap\u ≈rs S>fidNs lp°e R>° 16.
fÑN hX$° hZp£–`r—_p° Dâ°M ‚pQu_ N∞Ñ\p°_p A_yiug_ ` f\u S>Zpe R>° L$° hZp£–`r—_p°
Ap^pf fÑN lsp°. L$pW$L$ kÑrlspdpÑ 17  fpS>fie A_° h•Ìe_p° fÑN æ$di: ^ |d∞ s\p iyL$g v$ipÆhpep° R>°.
A° S> fus° Np°` \ b∞p˚ZdpÑ b∞p˚Z_p fÑN_° iyL$g v$ipÆhpep° R>° 18. hZp£–`r—_p Ap rkŸpÑs_u
rhıs©s Ïepøep dlpcpfs_p ipÑrs`hÆdpÑ L$fhpdpÑ Aphu R>°. ipÑrs`hÆdpÑ Qpf° hZp£_° rcfl rcfl
fÑNp°hpmp v$ipÆhpep R>°. c©NyNusp A_ykpf b∞p˚Zp°_p° fÑN ka°v$, nq”ep°_p° gpg, h•Ìe_p° `ump°
A_° i|÷p°_p° fÑN L$pmp° v$ipÆhpep° R>° 19.
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NyZ L$dÆ_p rkŸpÑs A_ykpf NyZ rhi°j_u ‚^p_sp_° L$pfZ° Qpf° hZÆ Aqıs–hdpÑ
ApÏep. Ap`Zp dqısÛL$ ` f Ap fÑNp°_p ‚cph_u QQpÆ Ap kÑbÑ^ dpÑ L$fu iL$pe s°d R>°. ka°v$ fÑN
ipÑrs, iusmsp, ‚L$pi (op_) _p° A_ych L$f° R>°. Ap\u b∞p˚Z_p° fÑN ka°v$ A_° s°d_pÑ L$sÆÏep°
byqŸ kp\° kÑbÑr^s d_pep R>°. gpg fÑN_p° L$À$fsp, æ$p°^  (suMpi) qæ$epiugsp A_° fL$s kp\°
kÑbÑr^s lp°hp\u nq”ep°_p° gpg fÑN bsphpep° R>° A_° s°d_yÑ L$sÆÏe eyŸ L$fhyÑ hN°f° R>°. L$pmp° fÑN
Apmk, r_rÛæ$esp A_° AÑ^ L$pf (Aop_)_p° ` qfQpeL$ lp°e R>° A_° s° S> L$pfZ° s° fÑN sdp°NyZ\u
kÑbÑr^s R>° A_° S>°dpÑ Ap rhi°jspAp° ‚dyM lp°e s° i|÷ L$l°hpe. ` ump° fÑN h•Ìe kp\° kÑbÑr^s R>°
S>° Ïep`pf, M°su A_° `iy` pg_ ‹pfp ^_p°` pSÆ>_ L$f° R>° A_° kÑchs: kyhZÆ_° ^__yÑ ‚suL$
dp_u_° s°d_p° fÑN `ump° v$ipÆhhpdpÑ ApÏep° R>°.
hZp£–`r—dpÑ NyZ_° A_° hZÆÏehı\pdpÑ dyøe Ap^pf dp_hpdpÑ ApÏep° R>°. dlpcpfsdpÑ
hZp£–`r—_p NyZ rkŸpÑs_p rhjedpÑ `epÆ· dprlsu ‚p· \pe R>°. Óudv$pi cNhv$piNuspdpÑ s°_yÑ
k|ˇ d rhh°Q_ ‚p· \pe R>°. ÓuL©$ÛZ° ‚L©$rs\u D–`fl ”Z NyZp° k–h, fS> A_° s°d_u rhi°jspAp°_yÑ
hZÆ_ L$eyØ R>° 20. sv$_ykpf k“hNyZ A–eÑs r_dÆm, ıh√R>, v$p°jfrls, op_ ‚v$psp s\p
kpÑkpqfL$sp\u dyL$s L$fph_pfp° R>° 21. s°_p ‹pfp d_yÛe_° kyM_u ‚pq· \pe R>°. f≈°NyZ A_yfpN
D–`fl L$f_pfp° R>°. s\p B√R>pAp°\u D–`fl \_pfp° R>° A_° d_yÛep°_° L$dÆ L$fhp dpV$° ‚°qfs L$f° R>°
22. sdp°NyZ Aop_\u D–`fl \_pfp° R>°. s°_p ‚cph\u d_yÛedpÑ c∞d, Apmk, ‚dpv$ A_°
r_÷p ≈N©s \pe R>° 23. Ap fus° k“hNyZ_° kyM_p°, f≈°NyZ_° qæ$ep_p° A_° sdp°NyZ_° Aop__p
L$pfZ ≈Zhp ≈°BA°24. Ap NyZp°_u rhriÙ$spAp° A_ykpf k“hNyZ_u syg_pdpÑ f≈°NyZ
r_Á_ R>° A_° f≈°NyZ_u syg_pdpÑ sdp°NyZ r_Á_
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R>°. Ap\u k“hNyZ S> khÆÓ°õ$ R>°. d_yÛe_pÑ ÏeqL$sNs ıhcph_° A_yÍ$` rhrcfl hZp£ dpV$°
AgN-AgN NyZ r_qvÆ$Ù$ L$f°gp R>°. S>°_pdpÑ k“hNyZ rh¤dp_ lsp° s° b∞p˚Z L$l°hpep,
f≈°NyZ rh¤dp_ lsp° s° nq”ep° S>°Ap°dpÑ f≈° A_° sdp°NyZ_yÑ rdÓZ lsyÑ s° h•Ìe L$l°hpep s°dS>
S>°dpÑ dp” sdp°NyZ rh¤dp_ lsp° s°_° i|÷ L$l°hpdpÑ ApÏep. ApdpÑ NyZp°_u dp”pdpÑ Ar^L$sp
A_° fie|_sp_° L$pfZ° rhrcfl ÏeqL$sAp°_pÑ L$dp£dpÑ `Z rcflsp Ar_hpeÆ R>°.
Óudv$pi cNhv$piNuspdpÑ cNhp_° ı`Ù$ S>ZpÏeyÑ R>° L$° d¢ NyZ A_° L$dÆ_p Ap^pf° Qpf hZp£
b_pÏep R>° 25. lyÑ S> s°_° b_ph_pfp° A_° _Ù$ L$f_pfp° `Z RyÑ>, Ap S> L$pfZ° cNhv$pi NuspdpÑ
Qpf° hZp£_p L$sÆÏep°_° ""ıhcph ^dÆ'' L$l°hpdpÑ ApÏep R>°.
d_yA° `Z ”Z° NyZp°_u QQpÆ L$fspÑ L$¸yÑ R>° L$ ° op_ k“h NyZ_yÑ, Aop_
sdp°NyZ_yÑ s\p ‹°j f≈°NyZ_yÑ gnZ R>°. Ap ”Z° NyZ_yÑ Í$` khÆ c|spqÓe fl° R>° 26.
Ap s’e_u ` yrÙ$ rhÔœ y`fpZdpÑ ‚ısys ` fpif-d•”°e kÑhpv$ ‹pfp \pe R>°. AÑsdpÑ ` fpif°
d•”°e_° kpfÍ$` ° A°hp° r_ÛL$jÆ v$ipÆÏep° R>° - k©rÙ$ fQ_p_p B√Ry>L$ b∞˚ pA° k“hNyZ ‚^p_ b∞p˚Z_°
dyMdpÑ\u f≈°NyZ, f≈°NyZ ‚^p_ nq”e_° hn:ı\m\u, f≈°NyZ A_° sdp°NyZ ‚^p_ h•Ìe_°
≈Ñ^ dpÑ\u A_° sdp°NyZ ‚^p_ i|÷_° `NdpÑ\u D–`fl L$epÆ 27.
‚pQu_ cpfsdpÑ hZp£–`r— L$dÆ kÑbÑ^ u rkŸpÑs D`f Ap^pfus lsu. hZp£_yÑ rhcpS>_
ÏeqL$s ıhcph_° A_yÍ$` L$dÆ `f ApqÓs dp_hpdpÑ ApÏeyÑ 28. L$dÆ ‹pfp b∞p˚Zpqv$ hZÆ A_°
oprs r_^pÆqfs L$fhpdpÑ Aphsu lsu.
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c©NyNuspdpÑ S>ZpÏeyÑ R>° L$° S>° ≈s L$dpÆqv$ kÑıL$pf ‹pfp kÑıL©$s h°v$p›ee_, iug, kÑ›ep,
ı_p_, S>`, s` Apqv$ jV$piL$dp£dpÑ fs fl° R>° s° b∞p˚Z R>°. S>° ey›^ dpV$° s–`f fl° R>°, ‚≈`pg_dpÑ
fs s\p h°v$p›ee_ kÑ`fl lp°e R>° s° nq”e S>°Ap° hprZS>e, L©$rj `iy` pg_dpÑ fs s\p
h°v$p›ee_iug fl° R>° s° h•Ìe, A_° khÆcnu, A`rh”, A_pQpfu lp°e R>° s° i|÷ R>°. DqârMs
L$dÆ S> hZÆ rhcpN_yÑ L$pfZ R>°. S>°Ap° kv$p ip•Q s\p kv$pQpf_yÑ `pg_ L$f° R>°, ‚pZu `f
v$epfpM° R>°, s° q‹S> R>° 29. c©NyNusp A° ` Z ı`Ù$ L$f° R>° L$° ` l°gp hZÆc°v$ lsp° S> _rl. b∞˚ p
‹pfp D–`fl \hp_p L$pfZ° b^p d_yÛe b∞p˚Zp° S> L$l°hpsp lsp, A\pÆspi b∞˚ pA° kp• ‚\d
b∞p˚Zp°_° S> D–`fl L$epÆ lsp. s°\u khÆ S>Ns L$°hm b∞˚ de S> lsyÑ `fÑsy A° b∞˚ pA° S>epf°
rcfl-rcfl L$dp£ ıhuL$pepÆ –epf° s° s° L$dÆ A_ykpf L$dÆ rhcpN bÑ^ pep° 30 S>° b∞p˚Zp°A° L$pd cp°N
`f ‚urs L$fu, suˇZsp s\p æ$p°^ _p° ApÓe gu^p°, kplk L$dÆ `kÑv$ L$eyØ A_° ıh^dÆ_p° –epN L$ep£
s°_° L$pfZ° s° b∞p˚Zp°_p ifuf_p° fÑN gpg \B Nep° A_° s° b∞p˚Zp° nq”ep° NZpep 31. s°dS>
S>° b∞p˚Zp°A° Np°` pg_, M°suhpX$u L$fu_° Ap∆qhL$p Qgphhp dpÑX$u A_° ıh^dÆ_p° –epN L$ep£ s°
ifuf° `ump hZÆ_p f≈°-sdp° NyZ ‚^p_ h•Ìep° NZpep. S>° b∞p˚Zp°A° ıh^dÆ_p° –epN L$fu
rlkp s\p Ak–e cpjZ D`f ‚urs fpMu, gp°cu h©r—_p° ıhuL$pf L$ep£, khÆ ‚L$pf_p L$dp£ L$fu_°
Ap∆rhL$p Qgphhp dpÑX$u A_° `rh”sp_p° –epN L$ep£ s°Ap° L$pmp fÑN_p i|÷p° NZpep.
Óudv$pi cNhv$piNuspdpÑ L$ y¸Ñ R>° L$° Afis:L$fZ_p° r_N∞l L$fhp°, Bqfi÷ep°_yÑ v$d_ L$fhyÑ, ^ dÆ_yÑ
`pg_ L$fhyÑ s\p s°_° L$pS>° L$Ù$ kl°hyÑ, bp¸ cusf\u iyŸ fl°hyÑ , bu≈_p A`fp^p°_° ndp
Ap`hu, d_ Bqfi÷ep° s°dS> ifuf_° F$Sy> ıhcph_p fpMhp, h°v$-ip˜, Bðf A_° `fgp°L$
Apqv$dpÑ ÓŸp fpMhu, h°v$-ip˜_yÑ A›ee_
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s\p A›ep`_ L$fhyÑ A_° ` fdp–dp_p s“h_° A_ychhy. Ap b^p b∞p˚Zp°_p ıhpcprhL$ L$dp£ R>°
32.
kÊesp A_° kÑıL©$rs_p Ap^pfısÑc rh¤p, ^ dÆ A_° ApQpf_° ` p°sp_p ∆h_dpÑ Qqfsp\Æ
L$f_pf hZÆ b∞p˚Z L$l°hpep° R>°. v$f°L$ hZ£ `p°s`p°sp_p L$dp£ L$fhp_pÑ lp°e R>°. S>°d L$° b∞p˚Zp°
eorhr^_p° e\prhr^ r_hpÆl L$fsp lsp, h°v$pÊepk L$fsp ` fdp–dp_yÑ eS>_ L$fsp, am_u B√R>p\u
frls lsp.ip˜p›ee_ kdep_ykpf L$fsp hN°f° ip˜æ$d_° A_ykfu_° L$pep£ L$fsp lsp.
hmu s° b∞p˚Zp° L$pd s\p æ$p°^ _p° –epN L$f_pfp lsp. dlpL$prg_ ApQpf_yÑ s\p L$dÆ_yÑ
k°h_ L$fsp, `p°sp_p L$dÆ_° gu °^ khÆ” ‚rkŸ lsp. ıhpcprhL$ fus° S> `rh” lsp. `p°sp_p
L$sÆÏe\u `qf |`ZÆ \e°gp A_° L$qW$_ ApQpf_yÑ s\p L$qW$_ L$dp£_yÑ  k°h_ L$f_pf s° Dv$pf d__p
b∞p˚Zp°_u s`ÚepÆ kÑQpfd|gL$ Op°f Arh¤p_° r_h©r— L$f_pfu lsu. Ap fus° ‚pQu_L$pm_p
b∞p˚Zp° kv$pQpfu lsp.
d_yıd©rsdpÑ d_y cNhp_° S>Zph°g ‚dpZ° b∞p˚Z° R> L$pep£\u `p°sp_yÑ ∆h_ ∆hhyÑ
A›ee_, A›ep`_, eo L$fphhp-L$fhp, ^_ g°hyÑ-Ap`hyÑ Ap b∞p˚Z_p R> L$dp£ R>°. R> dpÑ\u
”Z Ap∆rhL$p dpV$° R>° S>°d L$° A° R> L$dp£dpÑ `Z eo L$fphhp°, cZphhyÑ A_° rhiyŸ ≈rs
`pk°\u v$p_ g°hyÑ A° ”Z s°_u Ap∆rhL$p dpV$° R>°. d_y cNhp_ L$l° R>° L$° A›ep`_, eo L$fphhp°
A_° v$p_ g°hyÑ A° ”Z° L$dp£ dp” b∞p˚Z dpV$° R>° `Z nq”e L$° h•Ìe dpV$° _\u 33.
‚ısys NuspdpÑ `Z b∞p˚Zp°A° khÆ_° fiepe dpN£ v$p°fhp s°dS> `p°sp_p ıh^dÆ_yÑ `pg_
L$fspÑ h°v$pÊepk L$fphhpdpÑ s–`f fl°hyÑ.
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b∞p˚Z_p hZÆ_ `R>u cNhp_ nq”e hZÆ Dâ°M° R>° L$° I…i……i…¬ j……™…i…‰ < i… I… j…™…&*
A\pÆspi ce L$° lpr_\u bQph° R>° s° nq”e ApÑsqfL$ ipÑrs fpM° A_° fpÙ≤$ fnp L$f° s° nq”e L$l°hpe
R>°. nq”e_yÑ buSyÑ> _pd "fpS>fie' R>° 34. b∞p˚Zp°_u byqŸ A_° nq”ep°_pÑ bm_p klep°N\u S>
fpÙ≤$ fnp kÑcrhs b_° R>° 35. ‚pfÑrcL$ N∞Ñ\p° A_ykpf nq”e ep°ŸphNÆ NZpsp° lsp°. S>°_u
≈rs_u rhi°jsp ip•eÆ s\p ` fpæ$d lsu 36.  ` prZr_ dyr_ A_ykpf nq”ep°_pÑ _pd_p Ap^pf° S>
S>_`v$_yÑ _pdL$fZ \pe R>° 37. `prZr_ dyr_A° "fpS>fie' _° nq”e_p° `epÆe iÂv$ dpfiep° R>°
38.
cNhv$pi NuspdpÑ L$¸ yÑ R>° L$° "i|fhuf `œÑ' s°S>, •^eÆ, r_ y`Zsp s\p eyŸdpÑ\u A`gpe_,
v$p_ Ap`hyÑ A_° ıhprcdp_ Ap b^p nq”ep°_p ıhpcprhL$ L$dp£ R>° 39.
L$p•qV$Îe A\Æip˜dpÑ "I… j…™…∫¥……v™……™…x…∆' rhıspf\u kd≈hhpdpÑ ApÏeyÑ R>°. kyfnp,
‚ipk_, fiepe, eyŸ hN°f° nq”ep°_° Apr^_ lsp. nq”ep°_yÑ dyøe L$sÆÏe lsyÑ. eyŸ_° dpV$° v$°i,
≈rs, kdpS>_u fnp dpV$° lÑd°ip s–`f fl°hyÑ, nq”uep°_° s°d_u k°hp bv$gpdpÑ ‚≈S>_p° ^ _ s\p
M°su_u D`S>_p° AdyL$ cpN r_erds Í$ °` Ap`sp40. fp≈Ap° s°_u AphL$dpÑ\u k•r_L$p°_yÑ cfZ-
`p°jZ L$fsp.
d_yıd©rsdpÑ d_y cNhp_ nq”e_p L$dÆ_u hps S>Zphsp L$l° R>° L$° ∂…∫j……∫j…¶…fik¥…∆ I…j…∫™…
A\pÆspi nq”e° Ap∆rhL$p A\£ ip˜p˜ ^pfZ L$fhp s°dS> v$p_, A›ee_ A_° eo L$fhp A°
bfl°_p° (nq”e-h•Ìe)_p° ^dÆ R>° 41.
h•qv$L$ `fÑ` fpdpÑ b∞p˚Z `R>u nq”ep°_yÑ ı\p_ Aph° R>°. rh‹sp A_° ^dÆ `fpeZsp_u
◊rÙ$dpÑ b∞p˚Z_yÑ D—d ı\p_ R>° S>epf° kdpS> A_° fpÙ≤$_u kyfnp_° L$pfZ° nq”ep°_yÑ `Z rhi°j
dl“h R>°. kyfnp lp°e –epf° S> _ L$°hm b∞p˚Zp°_yÑ ` fÑsy kÑ` |ZÆ fpÙ≤$_yÑ fnZ kÑch° R>°. ipÑrs`hÆdpÑ
nq”e_u `qfcpjp L$l°hpdpÑ Aphu R>°. S>°
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eyŸ Apqv$ L$peÆ_p° ApÓe g° R>°, h°v$p°_yÑ A›ee_ L$fsp° fl° R>°, b∞p˚Zp°_° v$p_ Ap °` R>° A_° ‚≈_u
fnp L$f° R>° s° nq”e R>°. hmu v$p_, A›ee_ A_° s`ıep b∞p˚Zp°_p° ^dÆ R>° s°hu S> fus°
i”yAp°_p° kÑlpf, ^dÆ_yÑ DâÑO_ L$f_pf, A–epQpfu NyÍ$ hN°f°_p° eyŸdpÑ h^ L$fhp° A° ^dpÆ–dp
nq”e_yÑ L$dÆ R>°.
S>° nq”e ifuf° ns-rhns \ep rh_p S> fZdpÑ\u `gpe_ \B ≈e R>° s°_° ‚pQu_
Brslpkh°—pAp° nq”e L$l°sp _\u A_° s°_p A° L$dÆ_u s°Ap° ‚iÑkp `Z L$fsp _\u. kÑN∞pddpÑ
e\piqL$s `fpæ$d L$fhyÑ s°_° S> nq”e_p° dyøe ^dÆ L$¸p° R>° A_° ‚≈Ap°dpÑ g|ÑV$apV$ L$f_pf vy$Ù$
gyÑV$pfpAp°_p° rh_pi L$fhp° s° S> nq”e_yÑ `fd L$sÆÏe R>°, s° rkhpe s°_yÑ LÑ$B S> L$sÆÏe _\u42.
h•Ìe " ¥…∂…¬' ^psy D`f\u "h•Ìe' iÂv$ bfiep° R>°. Ap ^psy_p° kpdpfie A\Æ "‚h°i L$fhp°'
R>°. `fÑsy h•qv$L$ kÑrlspAp°dpÑ "rhi' ^psy_p rcfl-rcfl A\p£ `Z R>°, S>°d L$° (1) " ¥…∂…¬'
iÂv$_p° A\Æ "‚≈43' S>_sp44, Apep°S>_45 s\p kcp`rs46 ‚≈`rs hN°f° \pe R>°.
" ¥…∂…¬' iÂv$ bsph° R>° L$° hZÆ_° bv$g° ‚≈_p A\ÆdpÑ Ap iÂv$ h`fpsp° lsp°. Ap dp” b∞p˚Z
A_° nq”e hZÆ lsp°.
h•Ìe L©$jL$, fpS>ıh, QyL$h_pf, Ïep`pfu, `iy` pgL$ A_° N∞pduZu-N∞pd_°sp NZpsp
lsp. c©NyNuspdpÑ S>ZpÏeyÑ R>° L$° S>° y`fyj h°` pf, `iy` pg_, M°suhpX$u A_° v$p_ L$fhpdpÑ s–`f fl°
R>° s° S> `rh” A_° h°v$p›ee_ fs lp°e s°_° "h•Ìe' NZhp° 47.
Óudv$pi cNhv$piNuspdpÑ cNhp_° L$¸ yÑ R>° L$° M°su, Np°` pg_ A_° Mfuv$-h°QpZ, k–eÏehlpf
Ap h•Ìe_p ıhpcprhL$ L$dp£ R>° 48.
h•Ìe hNÆ kdpS>Í$`u ifuf_yÑ Ap^pfı\p_ R>°. b∞˚ p_p DfydpÑ\u h•Ìep°_u D–`r— dp_hpdpÑ
Aphu R>°. h•Ìep°_yÑ Ap∆rhL$p_yÑ kp^_ M°su A_° h°` pf lsp. eyŸ
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hMs° nq”ep°_p _°s©“h l°W$m k•fiedpÑ cfsu \sp. s•sfue kÑrlsp dyS>b h•Ìep°_yÑ gˇe N∞pduZ
b_hp_yÑ lsyÑ (2-5-4-4) h•Ìep° ` iy` pg_, M°su L$° h°` pf L$fsp A_° fp≈ L$° kpdfisp°_° s°dpÑ\u
L$f cfsp S>°d-S>°d hZÆÏehı\p ÷Y$ b_su NB s°d-s°d ipk_ Ïehı\pdpÑ nq”ep°_yÑ Apr^`–e
\eyÑ A_° s°\u h•Ìep°_yÑ ı\p_ rl_ b_syÑ NeyÑ 49.
h•qv$L$ hZÆ Ïehı\pdpÑ b∞p˚Z s°dS> nq”ep°_u kp\° h•Ìep°_u q‹≈°dpÑ NZ_p \B, dpsp\u
S>fid ^pfZ L$fu_° –epf`R>u D`_e_ ‹pfp bu≈° kpÑıL©$rsL$ S>fid \hp\u q‹S> L$l°hpe. S>°hu
fus° A›ee_-A›ep`_ s°dS> kÑfnZ_p L$pfZ° b∞p˚Z A_° nq”e kdpS>_p° Ap^pfısÑc
dp_hpdpÑ ApÏep. A°hu S> fus° Apr\ÆL$ A_° gp•qL$L$ Ap^pf `f h•Ìep°_yÑ rhriÙ$ı\p_ NZhpdpÑ
ApÏeyÑ.
d_yıd©rsdpÑ d_y cNhp_ h•Ìep°_yÑ L$dÆ kd≈hsp L$l° R>° L$° ¥…ŒhEÚ{…∂…÷EfiÚ pi…Ã¥…∂… A\pÆspi
h•Ìe° h°` pf, `iy` pg_ A_° M°suhpX$u L$fhu, s°dS> v$p_, A›ee_ A_° eo L$fhp°.
ipÑrs`hÆdpÑ h•Ìe_u `qfcpjpR>° L$° L©$rj A_° `iy` pg_ L$fhphpmp, v$p_ v$°hphpmp `rh”
A_° h°v$p›ee_\u eyL$s ÏeqL$sAp°_° h•Ìe L$l°hpdpÑ ApÏep R>°. Ap `hÆdpÑ S>° hZÆ Ïehı\p_p°
Dâ°M R>° s°_p AÑsNÆs h•Ìe_yÑ hprZS>e, Np•-k°hp, L©$rj, eo A_° `rh”sp |`hÆL$ ^_ kÑN∞l
hN°f° dyøe L$sÆÏe L$l°hpdpÑ ApÏeyÑ R>°.
kpfp dpN£\u ^ _ d°mhu s°_p ‹pfp ∆h_ r_hpÆl L$f_pf h•Ìe_yÑ dl“h A°L$ dyr_\u h^pf°
R>°. ipÑrs`hÆ ‚dpZ° dyr_ ≈S>g A_° sygp^pf h•Ìe_u L$\p Ap dpV$° ‚dpZc|s d_pe R>° 50.
r_fyL$s A_ykpf "i|÷' iÂv$ "∂…⁄ p˘¥… i… p÷˘ M…i……Ë' \u r_Û`fl \ep° R>°. S>° iuO∞sp\u L$peÆ
A\hp Ód L$fhpdpÑ Ly$im lp°e s° Ap i|÷ iÂv$_p° gpnrZL$ A\Æ R>°.
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bu≈° A\Æ R>° "∂…⁄S…… ∂……‰E‰Úx… ™……‰ p˘¥… i… +∫……Ë' A\pÆspi S>° ÏeqL$sdpÑ Afie hZp£_u A °`npA°
ep°¡esp_p° Acph lp°e A_° S>° kdpS>dpÑ DrQs ı\p_ d°mhhp dpV$° Akd\Æ lp°e s°_° i|÷ L$l°
R>°.
cNhv$piNuspdpÑ cNhp_ ÓuL©$ÛZ L$l° R>° L$° b^p hZp£_u k°hp L$fhu A° i|÷p°_yÑ ıhpcprhL$
L$dÆ R>° 51.
c©NyNusp S>Zph° R>° L$° S>° ` yfyj r_–e khÆ ` v$p\p£_yÑ cnZ L$f° R>°, ` rh”sp s\p h°v$p›ee_
frls lp°e, ApQpf c∞Ù$ lp°e, khÆ L$dp£dpÑ ApkL$s lp°e s°_° "i|÷' L$l°hpe R>°. hmu k–e, v$p_,
ArlÑkp, Aæ|$fsp hN°f° NyZp° i|÷dpÑ lp°e sp° s° i|÷ _\u A_° b∞p˚ZdpÑ _ lp°e sp° s° b∞p˚Z _\u
52.
i|÷_yÑ kSÆ>_ rhfpV$ y`fyj_pÑ QfZdpÑ\u \eyÑ A_° s°hp° Dâ°M y`fyjkyL$sdpÑ R>° `Z h•qv$L$
kdpS>dpÑ i|÷_yÑ ı\p_ _uQyÑ lsyÑ A°hyÑ args \syÑ _\u. Bsfp A°V$g° L$° L$p°B i|÷ ≈rs_u ˜u\u
S>fid°gp ` y”_° A•sf°e b∞p˚ZdpÑ ◊Ù$p sfuL$° ıhuL$pep£ R>°. A° S> s–L$prg_ kdpS>_yÑ Ap•v$peÆ k|Qh°
R>°. hpıshdpÑ i|÷ A° k°hp L$f_pf A\pÆspi ÓrdL$ hNÆ R>°. hsÆdp_ kdedpÑ S>Ns hpıshdpÑ A°L$
ÓrdL$ hNÆ S> b_u f y¸Ñ R>°. ` yfpZ eyNdpÑ i|÷_° h°v$p›ee_ eopqv$ L$dÆL$pÑX$ L$fhp_p° Ar^L$pf _ lsp°
A° `Z L$Vy$ k–e R>°. A°\u S> ^ud° ^ud° i|÷ hNÆ kdpS>\u AgN \sp° Nep°, ‚pQu_ dpfiesp
dyS>b ˘¥……i……«, EfiÚ pi…, {…∂…÷{……±…x…, ¥…… h…V™…, EÚ…Ø˚ , E÷Ú∂…“±…¥…,  ∂…±{…, i…I…h…, x…fii™…, M…“i…,
¥……t… n˘ A_° S……Æ˙h…EÚ®…« D`fpÑs q‹≈suAp°_u iyÓ|jp A° i|÷p°_pÑ L$pep£ NZpsp.
`fpifNusp dyS>b ‚–e°L$ ≈rs `p°s`p°sp_p S>fidp°rQs L$pep£ ‹pfp `p°sp_u kp\ÆL$sp_° ‚p·
\pe R>°. S>° hÑidpÑ S>fid lp°e s° hÑi_° A_yÍ$`  L$peÆ L$fhyÑ DrQs R>° 53.
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svy$`fpÑs Ap NuspdpÑ S>ZpÏeyÑ R>° L$° b∞p˚Z Apqv$ ”Z° hZp£_u k°hp L$fu_° `p°sp_u
Ap∆rhL$p Qgphhu s° D—d NZpe R>°. L$°dL$° ‚urs |`hÆL$ L$f°gu ”Z hZp£_u k°hp i|÷p°_° r_fÑsf
^dÆr_õ$ L$f° R>°. i|÷_° `p°sp_u hÑi`fÑ` fp\u Qpgu Aph°gu ı\peu h©r— _ lp°e sp° `Z s°Z° bu∆
L$p°B`Z h©r—_° ip°^ hp S>hyÑ _rl, `Z k°hph©r—_p° S> ıhuL$pf L$fu g°hp°54.
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AhpÑsf ^ dp£ A° Np•Z L$dp£ R>°. NuspdpÑ S>°_° ıhpcprhL$ ^ dÆ L$¸p R>°. ` fpif° s°_° rhi°j
^dÆ NZpÏep A_° Qpf°e hZÆ dpV$° kdp_ fus° NZhpdpÑ Aph° R>° s° kpdpfie ^dÆ d_pe R>°.
rdspnfpA° epohÎL$e ıd©rsdpÑ L$ y¸Ñ R>° L$° ArlÑkp A_° ^dÆ_p Afie NyZ b^p S> hZÆ
dpV$° kpdpfie R>° 1. iÑM ıd©rsdpÑ `Z •^eÆ, k–esp, Ap–dkÑed A_° `rh”sp b^p S> hZp£
dpV$° kdp_ L$¸p R>° 2. dlpcpfsL$pf° ”Z NyZ kp•_° dpV$° Ó°õ$ L$¸p R>°. (1) Ah•fu`œÑ  (2)
k–e A_° (3) Aæ$p°^ . A_yipk_`hÆdpÑ ”Z h∞s_u hps L$fu R>°. L$p°B_u D`f ÷p°l _ L$fhp°, v$p_
Ap`hyÑ s\p k–e_p° khÆ” Ïehlpf L$fhp° 3.
hrkõ$° ` Z b^p hZp£ dpV$° k–e, Aæ$p°^ , v$p_, ArlÑkp, Dv$pfsp hN°f°_u hps L$fu R>° 4.
Np•sd° Ap–dkÑed, k–e A_° s_ s\p d__u `rh”sp rhi° L$ y¸Ñ R>° 5. d_yA° ArlÑkp, k–e,
Aıs°e, ip•Q A_° Bqfi÷er_N∞l - A° Qpf°e hZp£_p ^dp£ R>° A°d L$¸ yÑ R>°6. hpd_ y`fpZdpÑ
ArlÑkp, k–e, Aıs°e, v$p_ hN°f° v$k NyZp° b^p S> hZp£ dpV$° L$¸ p R>°7. b∞˚ y`fpZdpÑ ` Z b^p
S> hZÆ A_° ApÓdp° dpV$° khÆ ‚pZuAp° `f v$ep, `rh”sp, r‚e hpZu, A_k|ep hN°f° NyZp°_p°
Dâ°M R>° 8. rhÛœ^dÆ k|”dpÑ ndp, k–e, Ap–dkÑed, ` rh”sp, v$p_, Bqfi÷e kÑed hN°f° Qp•v$
NyZp° kpdpfie ^ dÆ L$¸p R>° 9. Ap`ısde ^ dÆk|” A_° dlpcpfs_p ipÑrs`hÆdpÑ kpdpfie ^ dÆ_p
Ap NyZ^dp£ L$¸p R>° 10.
‚L$fZ-3 : ^dÆ r_Í$`Z :
(A)  kpdpfie ^dÆ (`fpifNusp)
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`fpif NuspdpÑ `Z v$ipÆÏeyÑ R>° L$° ‚pZu dp” `f v$ep fpMhu, L$p°B_u rlÑkp _ L$fhu,
‚dpv$ _ L$fhp°, bu≈ L$p°B_° Ap‡ep ` R>u S> Aflpqv$ khÆ hısyAp°_p° D`cp°N L$fhp°, ÓpŸ L$dÆ L$fhyÑ
, Arsr\ k–L$pf L$fhp°, k–e bp°ghyÑ , æ$p°^ _p° –epN L$fhp°, `p°sp_u ˜udpÑ S> kÑsyÙ$ fl°hyÑ ,
bp¸pÊeÑsf `rh”sp ≈mhhu, bu≈ `f_u Av$°MpB_p° r_–e –epN L$fhp°, Ap–dop_ kÑ` pv$_
L$fhyÑ A_° kl_iug b_hyÑ Ap s° ^dp£_yÑ khÆ hZpÆÓduAp°A° AhÌe `pg_ L$fhyÑ 11.
ıd©rshpL$e_° V$pÑL$u_° L$r`g S>Zph° R>° L$° s©ÛZp_p° –epN L$f_pfp A_° `rh” A°hp
dp°nprcgpju ` yfyj_° ` fdp–dp_yÑ op_ kÑ` pv$_ L$fhp dpV$° (id, v$d, D`fd, rsrsnp, ÓpŸ A_°
kdpr^Í$`) S>° ^ dÆ_p° ApÓe L$fhp° ` X$° R>°, s° S> ^ dÆ khÆ hZpÆÓduAp° dpV$° ` Z kpdpfie NZpe
R>°. A\pÆspi idv$dpqv$L$ Ap–drhjeL$ ^ dÆ_yÑ ‚–e°L$ hZpÆÓduA° kpdpfie fus° ApQfZ L$fhp_yÑ lp°e
R>° 12.
Apd ^dÆip˜_p fQrespAp°A° D`f dyS>b kpdpfie ^dÆ_yÑ dl“h bspÏeyÑ R>°. hmu s°
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ApNm v$ipÆÏep ‚dpZ° AhpÑsf ^dp£ A° Np•Z L$dp£ R>°. NuspdpÑ S>°_° ıhpcprhL$ ^dÆ
L$¸p R>°. `fpif° s°_° rhi°j ^dÆ NZpÏep R>°.
k_ps_ ıhÍ$`dpÑ ^ dÆdpÑ kpdpfie ^ dÆ A_° rhi°j ^ dÆ_yÑ r_Í$`Z L$fhpdpÑ ApÏeyÑ R>°. ^ •eÆ,
ndp, Ap–dkÑed, Aıs°e, ` rh”sp hN°f°_° d_yA° (d_yıd©rs 6-92 dpÑ) kpdpfie ^ dÆ_pÑ v$k
gnZp° L$¸p R>°, s°_yÑ ApQfZ b^u ≈rs, ^dÆ A\hp fpÙ≤$_p dpZkp° L$f° R>°. S>epf° rhi°j ^dÆ
S>° h°v$dpÑ s\p Óudv$pi cNhv$pi NuspdpÑ kpnps ` fb∞˚  ` fdp–dpA° Qpf°e hZp£ dpV$° L$¸p R>°, s°_p
‹pfp ` p°s`p°sp_u kÑıL©$rs_yÑ, ^ dÆ_yÑ , v$°i_yÑ s\p dp_h dp”_p° D–L$jÆ s\p DŸpf L$fhp_yÑ R>°. Óudv$pi
cpNhsdpÑ v$°hrjÆ _pfv$° ‚lpigpv$_° ^ dp£` v$°i L$fsp kphÆhrZÆL$, kphÆcp•d, dp_h-^dÆ bspÏep° R>°
1.
fpÙ≤$dpÑ, kdpS>dpÑ A_° `qfhpfdpÑ S>° rhi°j qı\rs R>° s°_p L$pfZ° s°_p rhi°j ^dÆ b_u
≈e R>°. v$p.s. b∞p˚Z, nq”e, h•Ìe A_° i|÷_p° ^dÆ-hZÆ ‚dpZ° b∞˚ Qpfu, N©lı\ hp_‚ı\
A_° kfiepku_p° ^dÆ ; ApÓd ‚dpZ° bpmL$, eyhp_, h©Ÿ_p° ^dÆ ; ifuf_u Ahı\p ‚dpZ°
dpsp-r`sp, y`”, cpB, bl°_, rd”, NyÍ$, riÛe rhN°f°_p° ^dÆ `p°sp_p kÑbÑ^  A_° qı\rs
‚dpZ° lp°e R>°.
QpsyhÆŒeÆ_p rhi°j ^dp£ kd≈hsp `fpif Nusp S>Zph° R>° L$° v$p_ g°hyÑ , eo L$fphhp°
A_° bu≈Ap°_° cZphhyÑ Ap b∞p˚Zp°_p° rhi°j ^dÆ L$l°hpe R>°. khÆ ‚≈Ap°_yÑ kpfu fus° fnZ
L$fhyÑ s° nq”ep°_p° rhi°j ^dÆ R>°. M°su L$fhu, `iy` pg_ L$fhyÑ A_° h°` pf L$fhp° s° h•Ìe_p rhi°j
^dp£ R>° A_° ”Z°e hZp£_u k°hp L$fhu s° i|÷p°_p° rhi°j ^dÆ R>°. Ap Qpf°e hZp£_p rhi°j ^dp£ R>°
2.
‚L$fZ-3 : ^dÆ r_Í$`Z :
(b) Ahpfisf ^dÆ (`fpifNusp)
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Ap S> NuspdpÑ A°L$ Afie ı\p_° S>ZpÏeyÑ R>° L$° k©rÙ$_p ApfÑc kde° b∞˚ pA° gp°L$dpfie
A°hp A°L$ ‚≈`rs_° D–`fl L$epÆ A_° s° ‚≈`rsA° gp°L$p°_yÑ fnZ L$fhp dpV$° `SÆ>fie (d°O)
_pd_p A°L$ y`fyj_° D–`fl L$ep£ R>°. Ap `SÆ>fie v$°h_yÑ |`S>_ L$fu_° h•Ìe° M°suhpX$u, Np°fnp rhN°f°
`p°sp_p r_–e L$dp£ L$fhp, nq”ep°A° khÆ_yÑ fnZ L$fhyÑ, b∞p˚Zp°A° khÆ_° fiepe dpN£ v$p°fhpdpÑ A_°
i|÷p°A° Ly$qV$gsp, iW$sp A_° æ$p°^ _p° –epN L$fu_° v$°hspAp°_pÑ lÏe ÷Ïe s•epf L$fu Ap`hp A_° S>epÑ
eo \hp_p° lp°e s° ‚v$°i_° hpmuT|X$u_° kpa L$fu Ap`hp°3.
Apd L$fhp\u ^ dÆ_p° L$v$u _pi \sp° _\u A_° ^ dÆ_p° _pi _l] \hp\u ‚≈Ap° kyMu \pe
R>° s°dS> ‚≈Ap°_p kyM_° gu °^ ıhNÆdpÑ fl°_pfp v$°hspAp° `Z ‚kfl fl° R>°. dpV$° S>° fp≈Ap°
^dpÆ_ykpf hs}_° ‚≈Ap°_yÑ fnZ L$f° R>°, S>° b∞p˚Z ıh^dÆ_yÑ `pg_ L$fu_° h°v$ cZphhpdpÑ
s–`f fl° R>°. S>° h•Ìe M°suhpX$u, Np°fnp rhN°f°dpÑ ApkL$s fl° R>° A_° i|÷ r_fÑsf rS>s°qfi÷e
flu_° q”hNÆ_u k°hp L$f° R>° s° S>NsdpÑ ` |≈e R>°. ` Z s°_u rhfyŸ hsÆ_pf b∞p˚Z, nq”e, h•Ìe
L$° i|÷ ıh^dÆ\u c∞Ù$ \pe R>° 4.
Apd ^dÆ_° D◊°iu_° b∞p˚Z° ‚rsN∞l ‹pfp d°mh°gyÑ ^_, nq”e° eyŸdpÑ rhS>e L$fu_°
d°mh°gyÑ ^ _, h•Ìe° fiepe |`hÆL$ d°mh°gyÑ ^ _ A_° i|÷° k°hp L$fu_° d°mh°gyÑ ^ _ ≈° AÎ` lp°e sp° ` Z
^dÆ_° dpV$° dlp_ amv$peL$ A_° ‚iÑkp`p” R>° 5. L$pfZ L$° s°Ap°A° s° ^_ `p°sp_p ^dÆ_yÑ `pg_
L$fu_° ‚p· L$f°gyÑ R>°.
Ds’eNusp S>Zph° R>° L$° b∞p˚Z, nq”e, h•Ìe A_° i|÷ Ap Qpf°e hZp£dpÑ_p lfL$p°B
d_yÛe `p°sp_p L$dÆ\u c∞Ù$ \B_° Afie ≈rs_p rcfl rcfl L$dp£dpÑ ApkL$s \pe sp° s°_p° Qpf
hZp£dpÑ_p L$p°B A°L$dpÑ `Z kdph°i \sp° _\u. L$pfZ k°hp A° L$dÆ i|÷_yÑ R>°. M°suhpX$u L$fhu A°
h•Ìe_yÑ L$dÆ R>°. vÑ$X$_urs_yÑ `pg_ A° nq”e_yÑ L$dÆ R>° A_° b∞˚ QeÆ, s`, ıhp›epe s\p k–e
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s` A°V$g° kl_iugsp, s` A°V$g° v$°lv$d_, ÏeqL$s S>° k–L$peÆ dpV$°, cNhp__° dpV$°
kl_ L$f° R>° s° s°_yÑ s` NZpe R>°. b^p KOsp lp°e –epf° A°L$pv$ ÏeqL$s Qpf hpN° EW$° R>°, b^p
KO° R>°. s°\u s°_° KOhp_yÑ d_ ` Z \pe R>° ` fÑsy _ KOsp s° EW$u ≈e R>° A_° ‚cycS>_dpÑ Ap
kl_ L$fhyÑ s° s` R>°. s` A° ius A_° DÛZsp kl_ L$fu_° Ap`ZpÑ kpd’eÆ h^pfhp_yÑ A°L$ D—d
kp^_ R>°.
ipÑrs`hÆdpÑ s` rhjeL$ rhrcfl kÑv$cp£dpÑ rcfl-rcfl rhQpf D`gÂ^ \ep R>°. A°L$
ı\p_° Ïepk∆A° `p°sp_p y`” iyL$v$°h∆_° L$ y¸Ñ R>° L$° L$sÆÏe ‚rs s–`fsp_yÑ _pd S> "s`' R>° s\p
–epÑ S> s`ıep_p° kpf R>° 1.
Óudv$pi cNhv$piNusp_p 17 dpÑ A›epedpÑ cNhp_ ÓuL©$ÛZ° ”Z ‚L$pf_p s`_p° Dâ°M
L$ep£ R>° A\hp S>° kp^_ ‹pfp s` L$fpe s° Ap^pf `f Ap s`_p ”Z ‚L$pf R>°. L$preL$, hprQL$
A_° dp_rkL$ ‹pfp S> Ap`Zp° kOmp° Ïehlpf Qpg° R>°. Ap ”Z dpNp£\u Ap`Zu ‚pZ^pfp
kss blpf hl°su fl° R>°. blpf hl°su ‚pZ^pfp_° fp°L$u_° AÑv$f sfa hpmhu s° s` R>°. Ap`Z°
–epÑ A°L$ L$° bu∆ fus° s` sp° OZp \pe R>° `Z s`_p lpvÆ$_° kd∆_° bly Ap°R>p s` \pe R>°.
ApÑsqfL$ ıhı\sp dpV$° `fdp–dp ‚pq· dpV$° s` OœÑ dl“h_yÑ R>°. ÓuL©$ÛZ° kfmsp Mpsf s`_yÑ
rhcpS>_ L$fu_° Ap hps kd≈hu R>°.
h°v$, b∞p˚Z, NyÍ$ A_° qh‹p_ A°d_p° k–L$pf L$fhp°, ` rh”sp_u h©qŸ L$fhu, ÏehlpfdpÑ
kfmsp ≈mhhu, b∞˚ QeÆ_yÑ `pg_ L$fhyÑ A_° ArlÑkp_yÑ ApQfZ L$fhyÑ A° ipfuqfL$ s` R>° 2.
‚L$fZ-4
:: s` A°V$g° s`ÚepÆ (`fpifNusp) ::
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S>° bp°ghp\u bu≈_yÑ d_ _ vy$:Mpe A°hyÑ bp°ghyÑ , k–e bp°ghyÑ , s°dpÑ k–e A_° rlsL$pfu
hpZu bp°ghu s\p ıhp›epe_p° AÊepk A° hpZu_yÑ s` L$l°hpe R>°. lÑd°ip D—d N∞Ñ\_yÑ A›ee_
L$fhyÑ , `p°sp_p op_dpÑ h©qŸ L$fhu, k–e, r‚e A_° rlsL$pfu A°hyÑ S> bp°ghyÑ , L$epf°e `Z
Ak–e, Ar‚e A_° ArlsL$pfL$ cpjZ _ L$fhyÑ ≈°BA°.
d_ ‚kfl fpMhyÑ , kp•Áesp ^pfZ L$fhu, dp•_ `pmhyÑ A°V$g° L$° h^pf° `X$syÑ _ bp°ghyÑ ,
Ap–dkÑed A\hp d_p°r_N∞l ` pmhp A_° d_p°cph_p_° iyŸ A_° ` rh” L$fhu A° dp_rkL$ s`
R>°.
s`_u ‚iÑkp L$fsp ` fpif S>Zph° R>° L$° s` A° khÆ d_yÛep°_° dpV$° kpdpfie L$sÆÏe R>° s°\u
v$d, v$ep, v$p_ Apqv$\u frls i|÷pqv$ lu_ ≈rs_p d_yÛep° ` Z s`ÚfZ_° dpV$° Ar^L$pfu \B iL$°
R>°. s°dpÑ ` Z S>° ` yfyjp° rS>s°qfi÷e A_° v$fis R>° s°_° sp° s` A° ıhNÆ_p dpNÆv$iÆ_Í$` \B ` X$° R>° 3.
A°L$ Afie ı\m° ‚pZudp”_u rlÑkp _ L$fhu, k–e bp°ghyÑ , d_ A_° Bqfi÷ep°_p° kÑed
s\p v$epcph "s`' L$l°hpe R>° 4. D`fpÑs L$epÑL$ A_i__° s` L$l°hpdpÑ ApÏeyÑ R>°, S>°d L$°
A_i_\u dp°VyÑ$ `fd s` L$p°B _\u. ArlÑkp, k–ehQ_, v$p_ A_° Bqfi÷e v$d_\u `Z D—d
A_i_ R>° 5. s°\u ‚ısys Nusp s`_u ‚iÑkp L$fsp S>Zph° R>° L$° S>° y`fyj r_ÛL$pd byqŸ\u
s`ÚepÆ L$f° R>° s° r_–e L$ÎepZ_° S> Sy>A° R>°, sf°l sf°l_p rhjep° cp°Nh° R>° A_° Ap S>NsdpÑ
‚rkŸ \pe R>°. S>° d_yÛe kyMdpÑ lp°e L$° vy$:MdpÑ lp°e, `Z `p°sp_p D—d kv$pQpf\u c∞Ù$ \sp°
_\u s° d_yÛe S> Mfp° ip˜v$i} L$l°hpe R>°.
Ap S>NsdpÑ S>° L$B vy$gÆc d_pe R>°, s° khÆ s`ÚfZ\u kygc \B ` X$° R>°. khÆ F$rjAp°
s` hX$° S> A•ðeÆ_° `pÁep R>°. dqv$fp `p_ L$f_pfp° y`fyj, Qpfu L$f_pfp°
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y`fyj, bpm l–epfp° y`fyj A_° NyÍ$ `–_u kp\° ÏercQpf L$f_pfp° y`fyj `Z dlp‚QÑX$ s`ÚepÆ
L$fu_° `p`dpÑ\u dyL$s \pe R>°.
h©r—_° ◊rÙ$A° Óudv$pi cNhv$piNusp s`_p ”Z ‚L$pf `pX$° R>°. kpr“hL$, fpS>k A_°
spdk.
am_u B√R>p _ fpMsp ep°NeyL$s \B_° A\pÆspi ed `pmu_° ≈° |`hp£L$s s` L$fhpdpÑ Aph°
s°_° kpr“hL$ s` L$l°hpdpÑ Aph° R>° 6.
`p°sp_yÑ  kfidp_ \pe, `p°sp_u L$ursÆ h °^ A° l°sy\u ApÑsqfL$ B√R>p _ lp°hp R>spÑ dp”
v$°Mph Mpsf S>° v$pÑrcL$ s` ApQfhpdpÑ Aph° s°hp nrZL$ am v$°_pfp s`_° fpS>k s` A°d L$l°
R>°.
d|MÆ` Zp\u, Aop_sp\u, ` p°sp_p ifuf_° ` uX$p L$fu_° bu≈_yÑ Ar_Ù$ L$fhp dpV$° L$fhpdpÑ
Aph°gp s`_° spdk s` L$l° R>°. |`h£ k©rÙ$_pÑ ApfÑcL$pmdpÑ s`ÚepÆ L$fu_° b∞˚ v$°h° b∞p˚Zp°_°
D–`fl L$epÆ ` R>u s°Ap° ` Z s`_p ‚cph\u S> ` p°sp_u B√R>p A_ykpf khÆ_° kyMu L$fsp ıhNÆdpÑ
lSy> ky^ u rhQfu f¸p R>°, A°V$gyÑ S> _rl `fÑsy d_yÛegp°L$dpÑ `Z L$°V$gpL$ y`fyjp° L$° S>°Ap° fp≈
A_° N©lı\ sfuL$° D√Q L|$mdpÑ D–`fl \e°gp R>° s° khÆ L$°hm s`_yÑ S> am R>°. hmu d_yÛe_° kyÑv$f
h˜p°, AgÑL$pfp°, hpl_p°, Apk_p°, Mp_`p_ rhN°f° cp°N kpdN∞uAp° ‚p· \pe R>° s° s`_yÑ am R>°.
d__° A_yL|$m fl°_pfu l≈fp° Í$`hsu sfyZuAp° A_° dp°V$u dp°V$u lh°guAp°dpÑ r_hpk dm° R>° s°
`Z s`_yÑ S> am R>°.
rh‹p_p° L$l° R>° L$° d_yÛep°_° S>° r‚e gpN° R>° s° kyM R>° A_° S>° Ar‚e gpN° R>° s° vy$:M R>°
; s°dS> spf° ≈Zu g°hyÑ L$° kyM A° ` |h£ L$f°gp s`_yÑ am R>° A_° vy$:M A° ` |h£ s` _rl L$f°gyÑ  lp°hp\u
‚p· \pe R>°.
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`fpifNusp S>Zph° R>° L$° S>° y`fyj r_ÛL$pd byqŸ\u s`ıep L$f° R>° s° r_–e L$ÎepZ Sy>A°
R>°. ≈s≈s_p rhjep°_° cp°Nh° R>° A_° ApMp S>NsdpÑ ‚rkŸ \pe R>°. `fÑsy S>° y`fyj kL$pd
byqŸ\u s`ıep L$f° R>°, s`_yÑ am d°mhhp_u B√R>p fpM° R>° s°_° s`_yÑ D—d am dmsyÑ _\u ;
`Z A_°L$ ≈s_p Ar‚e, A`dp_, vy$:M A_° rhjep°Í$` am S> ‚p· \pe R>°. s°dS> S>° y`fyj
^dÆ, s` A_° v$p_ L$fhp_u B√R>p _ \spÑ ip˜dpÑ r_j°^  L$f°gp L$dp£ L$fhp_u s\p L$pÁeL$dp£
L$fhp_u B√R>p \pe R>° s° y`fyj A°hp `p`L$dÆ_° AÑs° _fL$dpÑ `X$° R>°.
‚–e°L$ y`fyj ı_°l_p `pi Í$`u ˜u, y`”pqv$_p _pi_° gu °^ A\hp Apr^Ïepr^_p kÑsp`_°
gu °^ h•fp¡e `pd° R>° A_° s° h•fp¡e `pÁep `R>u s°_° Ap–dop_ kÑ` pv$_ L$fhp_u B√R>p \pe R>° s°
B√R>p_° gu °^ ip˜p°_yÑ s° Ahgp°L$_ L$f° R>° A_° ip˜p°_yÑ Ahgp°L$_ L$epÆ `R>u s°_° r_Úe \pe R>° L$°
s` S> khÆ_p L$fsp Ar^L$ Ó°eL$f R>°. Ap S>NsdpÑ kpf-Akpf hısyAp°_p rhh°L$hpmp° y`fyj
Mf°Mf vy$gÆc R>°. S>° y`fyj ‚urs `Z ˜u rhN°f° kyM r_rd—° L$g°i `pdu_° s°dpÑ v$p°j◊rÙ$ L$fu_°
s`ÚepÆ L$fhp_p° r_Úe L$f° R>° s° Ó°õ$ R>°.
v$f°L$ d_yÛep°_yÑ L$dÆ AhÌe _pi ` pd° R>°. Apd kdS>_pfp rhQpfiug ` yfyjp°_° Ap S>NsdpÑ
s` rh_p buSyÑ> L$pÑB`Z L$sÆÏe Ahi°j fl°syÑ _\u s°d `fpif L$l° R>°.
k_–ky≈sueNusp s`ıep_p b° ‚L$pfp° v$ipÆh° R>° : (1) F$Ÿ (2) kd©Ÿ. Ap gp°L$dpÑ S>°
s`ıep kL$pd cph° L$fhpdpÑ Aph° R>° s°_° "F$Ÿ' L$l° R>° A_° S>° b∞p˚p°` pkL$ Ap gp°L$dpÑ s“hop_
Í$` am ‚p· L$f° R>° A_° dyL$s \B ≈e R>° s°_° "kd©Ÿ' L$l° R>°.
s` s\p op_ ‹pfp b∞˚ ‚pq· \B iL$° R>°. Nyfy-riÛe kÑhpv$ NuspdpÑ b∞˚ p S>Zph° R>° L$°
h°v$ rh¤p_p Ap^pf° b∞˚ A–eÑs v|$f R>° s° r_‹Æfi‹, r_NyÆZ, r_–e,
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ArQÑ–e, N|Y$ A_° A–eÑs Ó°õ$ R>°. ^uf y`fyjp° op_ A_° s`ıep ‹pfp s°_yÑ v$iÆ_ L$fu iL$° R>°. S>°_p°
Aop_Í$` u AÑ^ L$pf _Ù$ \ep° R>°, S>°_yÑ ˘v$e `rh” A_° f≈°NyZ frls R>°, kv$p AÊepkdpÑ fs R>°,
b∞˚ rhs R>° s°hp `fd°ðf ‚pq·_u B√R>p L$f_pfp gp°L$p° s`ıep_p Ap^pf° s° dÑNgde `\ D`f Nd_
L$fu iL$° R>° A\pÆspi b∞˚  ‚pq· L$fu iL$° R>°.
s`_p ‚cph_yÑ hZÆ_ L$fsp `fpifNuspdpÑ S>ZpÏeyÑ R>° L$° ""s`\u iyŸ \e°gp
AÑs:L$fZhpmp dlp–dpAp° Nd° s° _uQ ep°r_dpÑ D–`fl \pe sp° `Z L$°hm _uQ S>fid_° gu °^
s°d_pdpÑ _uQsp Aphu ≈e R>° A° hps ıhuL$pfhp ep°¡e _\u.'' |`hÆL$pm_pÑ F$rjAp° A° A^d
ep°r_Ap°dpÑ y`”p° D–`fl L$epÆ lsp. L$pnuhp_pi _pd_p A°L$ F$rjA° i|÷ `–_u_u ˜u hX$° y`” D–`fl
L$ep£ lsp° R>spÑ s°_p y`”p° b∞p˚Z`Zp_° `pÁep lsp. `p°sp_p s`_p ‚cph\u s° y`”p°_° F$qj
b_phu v$u^p lsp.
Nyfy-riÛe kÑhpv$NuspdpÑ S>ZpÏeyÑ R>° L$° ‚≈`rsA° ` p°sp_u B√R>p\u S> Ap kdN∞ k©rÙ$_yÑ
kSÆ>_ L$eyÆ R>° s\p F$rjAp° s`ıep_p ‚cph\u S> h°v$p°_° `pÁep R>°. am-d|m_yÑ cp°S>_ L$f_pfp
rkŸ dyr_NZp° Al] kp^_p A_ykpf, s`ıep hX$° rQ— A°L$pN∞ L$fu, ”Z° gp°L$_yÑ æ$di: v$iÆ_ L$f°
R>°. Apfp°¡eh Æ^L$ Ap•jr^Ap° s\p A_°L$ rh¤pAp° s`ıep ‹pfp S> `pÁep R>°. L$pfZ s`ıep S>
khÆ kp^_p°_yÑ d|m R>° 7.
s`ıep ‹pfp `p`p°dpÑ\u dyL$s \B iL$° R>°, s° ı`Ù$ L$fsp L$l° R>° L$° kyfp`p_ L$f_pfp, b∞˚
l–ep L$f_pfp, Qp°f, c©Zl–ep L$f_pfp s\p Nyfy-`–_u_u iËep ` f k|_pfp R>°, s°Ap° ` Z A–eÑs
L$qW$_ s`ıep ‹pfp s° b^p `p`p°dpÑ\u dyL$s \B iL$° R>°.
s°\u Ñ`qX$sp° s`ıep_° v$u`L$ A_° ApQpf_° ^dÆ_yÑ kp^_ L$l° R>°, `fÑsy kfiepku_° D—d
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kpdpfie fus° d©–ey iÂv$_p° A\Æ A°hu fus° kd≈hu iL$pe L$° S>epf° Ap cp•rsL$ ifuf
‚pZfrls b_u ≈e R>° `fÑsy Ap s°_p° ipqÂv$L$ A\Æ _\u L$° _\u ÏeÑrS>s A\Æ "d©–ey' iÂv$ "d©s'
‹pfp r_dpÆZ \ep° R>°. ""®…fin¬˘'' _p° A\Æ dpV$u \pe R>°. Ap\u dpV$u s\p d©–eydpÑ kdp_sp ` qfgrns
\pe R>°. dpV$u A°L$ r_rÛæ$e s“h R>°, Ap\u A°hu Ahı\p S>°dpÑ ifuf r_rÛæ$e b_u ≈e R>° s°_°
d©–ey L$l°hpe R>°. d©–ey \sp Ap–dp v$°l\u dyL$s \pe R>° A_° Afie v$°l_u ‚pq· dpV$° ‚h©— \pe R>°.
Ap–dp_yÑ flıe L$W$p°` r_jv$dpÑ _rQL$°sp_p ”u≈ hfv$p_ Í$ °` rhıspf\u hZÆ_ R>°. Ap
kÑhpv$ _rQL$°sp A_° edfpS> h√Q° \ep° R>°. _rQL$°sp_u ”u≈ hfv$p_ Í$ °` A° ≈Zhp dpÑN° R>° L$°
dfu Ne°gp dpZkp°_pÑ rhjedpÑ S>° A°hp° kÑv$°l R>° L$° L$p°B sp° L$l° R>° L$° dfZ ` pÁep bpv$ Ap Ap–dp
"fl° R>°' A_° L$p°B L$l° R>° L$° "_\u fl°sp°'1.
dfZ `pÁep `R>u Ap–dp_yÑ Aqıs–h fl° R>° L$° _rl Ap kÑbÑ^ dpÑ _rQL$°sp_° `p°sp_° L$p°B
kÑv$°l _\u. b∞p˚Zp°_° eo_u v$rnZp Í$ °` bp`p OfX$u Npep° Ap`u f¸p R>° A°hyÑ ≈°B_° _rQL$°spA°
ı`Ù$`Z° L$ y¸Ñ lsyÑ L$° Aphu Npep°_yÑ v$p_ L$f_pfp Ap_Ñv$frls _fL$pv$u gp°L$p°_° ` pd° R>°. A°V$gp dpV$°
S> Aql _rQL$°spA° `p°sp_p° ds _ bsphsp L$ y¸ R>° L$° L$°V$gpL$ dfZ `R>u Ap–dp_yÑ Aqıs–h
dp_° R>° _° L$°V$gpL$ _\u dp_sp, Ap ‚Ô__p° A°L$ A°hp° ‚L$pf R>° L$° S>°_p D—fdpÑ Ap–dp_u
r_–ek—p, s°_p ıhÍ$`, NyZ A_° `fdp–dp_u ‚pq·_p kp^_p°_yÑ rhhfZ Ap`p°Ap` S> Aphu
≈e R>° A°V$gp dpV$° Ap ‚Ô_ Ap–dop_ rhjeL$ R>°.
‚L$fZ-5
:: Ap–dp_yÑ ıhÍ$`-d©–ey_yÑ flıe (`fpif Nusp) ::
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Ap ‚Ô__p° S>hpb Ap`sp `l°gp edfpS> _rQL$°sp_u qı\fsp s°dS> A_°L$ ‚L$pf_p
‚gp°c_p° Ap °` R>° `fÑsy _qQL$°sp_u r_ÛL$pdsp\u ‚kfl \B_° edfpS> Ap–dop_ rhi° L$l° R>°.
ep°Ndpep_p ` X$v$pdpÑ Ry>`pe°gp, khÆÏep`u ˘ v$eÍ$` u NylpdpÑ fl°gp, kÑkpfÍ$`  Nl_ h_dpÑ fl°_pfp,
k_ps_ A_° cp¡e° S> ≈°hpdpÑ Aphsp A°hp A_° `fdp–dv$°h_° iyŸ byqŸ\u eyL$s kp^L$-
A›ep–dep°N_u ‚pq·\u ≈Zu_° byqŸdp_ y`fyj ljÆ A_° ip°L$_° R>p°X$u v$° R>° 2.
Ap rh`qÚs d°Ophu Ap–dp D–`fl \sp° _\u s°d dfsp° ` Z _\u ; Ap ` p°s° L$p°B\u \ep°
_\u s°d A°_p\u `Z L$p°B \eyÑ _\u. Ap AS>fidp, r_–e, ld°ip A°L$kfMp° fl°_pfp° A_°
y`fps_ R>° A°V$g° L$° ne A_° h©qŸ\u frls R>°. ifuf_p° _pi \ep ` R>u ` Z A°_p° _pi L$fu iL$psp°
_\u A°_p° _pi \sp° _\u 3.
≈° L$p°B dpf_pf ÏeqL$s Ap–dp_° dpfhpdpÑ `p°sp_° kd\Æ lp°hp_yÑ dp_° R>° A_° dpf_pfp°
s°_° (`p°sp_p Ap–dp_°) dfpe°gp° dp_° R>° ; sp° s° bÑ_°  s° Ap–dıhÍ$` _° ≈Zsp _\u ; L$°d L$°
Ap–dp L$p°B_° dpfsp° _\u s°d s° L$p°B\u dfpsp° _\u 4.
Aœ\u ` Z Aœ_° dlp_\u ` Z dlp_ Ap Ap–dp ∆h_u ˘ v$eÍ$` NylpdpÑ fl°gp° R>°,
r_ÛL$pd A_° rQÑspfrls L$p°B rhfg y`fyj S> `p°sp_u Bqfi÷ep°_p ‚kpv$\u A\pÆs khÆ_p Ap^pf
`fb∞˚  `fd°Ôhf_u L©$`p\u S> `fdp–dp_p s° drldp_° ≈°hp `pd° R>° 5.
AÔhd°rOL$`hÆdpÑ "dd–h' _° d©–ey dp_hpdpÑ ApÏey R>° 6. L$pfZ L$° dd–h_° gu °^ d_yÛe
S>° L$p°B L$dÆ L$f° R>° s° kL$pd L$dÆ b_u ≈e R>°. s°_p dp°V$p cpN_p° kde L$pd_pAp°_u |`rsÆ-A |`rsÆ
rhj° rhQpfhpdpÑ S> _Ù$ \B ≈e R>°. Ap\u L$dÆ L$fhp_u bpbsdpÑ r_rÛæ$esp_p° cph S> d©–ey R>°.
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`fpifNusp S>Zph° R>° L$° d©–ey A° S>fid dpV$° R>°, S>fid A° d©–ey dpV$° R>° 7. _pfv$ Nusp
L$l° R>° L$° Ap S>NsdpÑ S>°V$gp kÑN∞lp° R>° s°_yÑ `qfZpd _pi R>°. Dflrs_p° AÑs `s_ R>°. kÑep°N_p°
AÑs rhep°N R>° A_° ∆h__p° AÑs d©–ey R>° 8. Óudv$pi cNhv$pi Nusp_u "V……x…∫™…  Ω˛ w…÷¥……‰ ®…fii™…÷&'
Ñ`q$L$s `Z D`fp°L$s rhQpfp°_° S> y`Ù$ L$f° R>°.
k_–ky≈sueNuspdpÑ d©–ey_u rhcph_p k_–ky≈s ©^sfpÙ≤$_° S>Zph° R>° L$° ""d©–ey AÑN°
b° `n R>°'' - "L$dÆ hX$° d©–ey v|$f L$fu iL$pe R>° dpV$° d©–ey R>°' Ahp° A°L$ `n R>° A_° "d©–ey _\u'
A°hp° bu≈° `n R>°. Ap b° `n k_ps_ L$pm\u QpÎep Aphsp lp°hp\u k–e S> R>°. L$°V$gpL$
rh‹p_p° dp°lÍ$`u d©–ey_u k—p_° ıhuL$pf° R>°, S>epf° lyÑ A‚dpv$ (Ap–d-s“h_p Aop_) _° S>
d©–ey L$lÑy RyÑ> A_° A‚dpv$ (op_) _° dp°n L$lyÑ RyÑ>. A\pÆspi Ad©–ey L$lyÑ RyÑ> 9.
Al] A°d ` Z S>Zphpey R>° L$° Ak|fp° ‚dpv$\u S> d©–ey_° hi \ep R>° A_° s°Ap° A‚dpv$\u
S> b∞˚ Í$` \ep R>°. d©–ey L$pÑB hpO_u S>°d ‚pZuAp°_° MpB S>syÑ _\u. L$pfZ L$° A°_yÑ ıhÍ$`
S>ZpsyÑ S> _\u. L$°V$gpL$ gp°L$p° Aop_Í$`u d©–ey\u rcfl A°hp "ed' _° d©–ey L$l° R>°. hpısrhL$ fus
s° Ap–dpdpÑ S> gu_ R>°. A\pÆspi Ap–dp L$qÎ`s R>°. edv$°h r`s©gp°L$dpÑ fpS>e L$f° R>° A_° s° y`Œe
L$dÆ L$f_pfpAp°_yÑ L$ÎepZ s\p `p`L$dÆ L$f_pfpAp°_yÑ AL$ÎepZ L$f° R>°. Ap ed_u Apop\u S>
d_yÛep°_° æ$p°^ , ‚dpv$ s\p gp°cÍ$`u d©–ey D–`fl \pe R>°. d_yÛe æ$p°^ , ‚dpv$ A_° dp°l\u dp°rls
\B_° Ap gp°L$dpÑ\u S>B_° y`_: S>fid-d©–ey_p QL$L$fdpÑ `X$° R>°. d©–ey bpv$ s°_yÑ d_ A_° ‚pZ
`Z kp\° ≈e R>°. ifuf_u ‚pZ Í$`u Bqfi÷ep°_p° rhep°N \spÑ ""d©–ey'' "dfZ' kÑop_° ‚p· L$f° R>°
10.
AS>NfNuspdpÑ S>ZpÏeyÑ R>° L$° S>NsdpÑ S>°V$gp kÑep°Np° R>°, s° AÑs° rhep°Nhpmp R>° A_°
S>°-S>° hısyAp°_p° kÑN∞l L$fhpdpÑ Aph° R>° s°Ap°_p° AÑs° _pi S> R>°, s°d kd∆
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L$p°B QuS> ` f d_ gNphhyÑ _rl, S>° ` yfyj khÆ ‚pZuAp°_° k“hpqv$ NyZp°hpmp A_° _pihÑs ≈Z°
R>° s°dS> khÆ_u D–`r—_° s\p _pi_° ≈Z° R>° s° y`fyj dpV$° i°j L$pÑB fl°sy _\u. dlpkpNf_p
S>mdpÑ D–`fl \e°gp dlp‚QÑX$ ifufhpmp A_° k|ˇ d ifufhpmp ‚pZuAp°_p° `Z A_yæ$d° _pi
\pe R>°. ©`’hu D`f D–`fl \_pfp ı\phf-SÑ>Nd khÆ ‚pZuAp°_yÑ `Z d©–ey ı`Ù$ fus° ≈°hpdpÑ
Aph° R>° 11.
ApL$pidpÑ af_pfp bmhp_ `nuAp°_° `Z kdep_ykpf d©–ey Aphu S> `lp¢Q° R>°. A°V$gyÑ
S> _l] ApL$pidpÑ kÑQpf L$f_pfp _p_p-dp°V$p _n”p°_° `Z kde |`ZÆ \spÑ `p°sp_p ı\p_
D`f\u e\p kde c∞Ù$ \hyÑ `X$° R>°. Ap fus° khÆ ‚pZuAp°_° d©–ey_u kp\° kÑbÑ^  ^fph_pfp
≈Zu_° b∞˚ _p° S> ApÓe L$fhp° 12.
‚ısys Nusp S>Zph° R>° L$° S>° fpS> y`” fZkÑN∞pddpÑ dp°Mf° S>B dfZ `pd° R>° A_°
bpZp° Í$`u Aq¡__u iËepdpÑ v$l_ `pd° R>° s° nq”e v$°hp°_° `Z vy$gÆc A°hp qv$Ïe gp°L$dpÑ ‚epZ
L$f° R>° A_° –epÑ S>B_° ıhNÆ_p am_p° kyM°\u D`cp°N L$f° R>°. khÆ N©lı\p° S>°Ap°_° kÑkpf_p
bÑ^ _\u R|>V$u S>hp_u B√R>p lp°e s°Ap°A° D—d qæ$epAp° L$fsp-L$fsp kdy÷Npdu_u _v$uAp°_p
L$pÑW$p D`f dfZ `pdhyÑ  s° D—d R>°; A\pÆspi su\ÆÍ$` NZpsu `qh” _v$uAp°_p sV$ D`f dfZ
`pdhp\u d_yÛe r_Û`p` \pe R>° `fÑsy su\Æn°”dpÑ S>B_° S>g‚h°i Apqv$\u Ap–dl–ep L$f_pfp
y`fyj_° eps_p ifuf ‚p· \pe R>° S>epf° eps_p ifuf ∆h_p° S>epf° –epN L$f° R>° –epf° s°dpÑ fl°gp
`pÑQ dlpc|sp° `p°s`p°sp_u ‚L©$rsdpÑ ge `pdu ≈e R>° L$° fpS>_ Ap`Zp° Ap d_yÛe v$°l L$dÆ_u
hpk_p\u hprks lp°e R>°, S>°\u s° A_°L$ ep°r_dpÑ D–`fl \pe R>° A_° dfZ `pd° R>° s° S> L$dÆ_yÑ
am R>°.
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Óudv$pi cNhv$piNusp d©–ey A_° s°_u Nrs s°_p° sLÆ$ rhriÙ$ fus° fS|> L$fsp L$l° R>° L$°
""Ap–dp L$p°B`Z L$pmdpÑ S>fid g°sp° lp°e, A°d _\u L$° dfZ `pdsp° lp°e A°d _\u,
s°dS> D–`fl \B_° afu\u k—php_ \sp° lp°e A°d `Z _\u ; L$pfZ L$° s° AS>fidp, r_–e,
ipÔhs A_° `yfps_ R>°.'' ifuf_p lZphp R>spÑ `Z s° lZpsp° _\u 13. S>°d dpZk
S|>_p h˜p° –e∆_° bu≈ _hp h˜p° N∞lZ L$f° R>°, s°dS> ∆hp–dp S|>_p ifufp° –e∆_°
bu≈ _hp ifufp° `pd° R>° 14. cNhp_ ÓuL©$ÛZ L$l° R>° L$° S>° d_yÛe dpfp L$dÆ A_° S>fid_°
e\p\Æ fus° ≈Zu g° R>° s° d_yÛe_° d©–ey `R>u Ap vy$r_epdpÑ `y_SÆ>fid `pdsp° _\u, `Z d_°
S> `pd° R>°.
cNhp_ `p°sp_u Adfsp rkŸ L$fsp L$l° R>° L$° `|h£ \B Ne°gp, hsÆdp_dpÑ leps
s\p crhÛedpÑ \_pfp khÆ c|sp°_° lyÑ ≈œÑ RyÑ>, `fÑsy d_° L$p°B`Z ÓŸp cqL$s rh_p_p°
dpZk _\u ≈Zu iL$sp° 15.
ÏepkNusp s\p _pfv$Nusp Ap AÑN° S>Zph° R>° L$° S>epf° d_yÛe dlp-kÑL$V$dpÑ
Aphu `X$° R>° –epf° dpsp, `y”, bpÑ^h L$° Afie L$p°B`Z s°_u `pR>m Aphsp _\u. d_yÛe°
A°L$gpA° S> s° dpN£ S>hyÑ `X$° R>° 16. d©–ey \sp d_yÛe S>epf° v$°l R>p°X$° R>° –epf° `fgp°L$_p
`Ñ\° A° A°L$gp° S> Nd_ L$f° R>°. s°_p rkhpe s°_p `p°sp_p L$° `fpep L$p°B s°_u `pR>m S>sp
_\u17. kpfu-_fku NrsdpÑ d_yÛe° A°L$gpA° S> S>hp_yÑ R>°. Ap AkÑNhp_ d©–ey bpmL$,
eyhp_ A_° h©Ÿ krls am A_° d|m krls d_yÛep°_yÑ AhÌe lfZ L$f° R>°, s°_° L$p°B fp°L$u
iL$syÑ _\u, s°\u ^dÆ_yÑ ApgÑb_ L$fhyÑ 18.
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_pfv$Nusp S>Zph° R>° L$° d©–ey `R>u d_yÛe° S>° dpN£ ‚epZ L$fhp_yÑ R>° s° ı\p_ (dpNÆ)
rhÓpÑrs frls, ApÓe rh_p_yÑ , Av$•rlL$, AÑ^ L$pf\u `qf |`ZÆ A_° v|$NÆd R>° 19. cNhv$piNuspdpÑ
ÓuL©$ÛZ ASyÆ>__° Ap S> ‚dpZ° L$l° R>° L$° ""S>°_° k|eÆ ‚L$pris _\u L$fsp°, Qfi÷ s°dS> Aq¡_
`Z ‚L$pius L$fsp _\u, S>epÑ S>B_° `pRy> AphhyÑ `X$syÑ _\u, s° S> dpÍ$ `fd^pd R>°.20''
‚–e°L$ d_yÛe° Ap dpN£ ‚epZ L$fhp_yÑ R>° s° r_qÚs R>°. Ap\u khÆ `v$p\p£_p –epN L$fu_° d_yÛe°
k–L$dp£ ApQfhp. L$pfZ A° `fp^u_ Ahı\pdpÑ L$°hm A°L$gpA° S> ‚epZ L$fhp_yÑ R>°. s°_u
`pR>m L$p°B S>syÑ _\u. dp” s°Z° L$f°gp kpfp-_fkp L$dp£ S> s°_yÑ A_yNd_ L$f° R>°.
S>NsdpÑ ‚–e°L$ d_yÛe_u ”Z ‚L$pf_u Nrs \pe R>°. A°L$ sp° A^p°Nrs, bu∆ rseØQNrs
A_° ”u∆ ıhNÆÍ$` `fpNrs. s°dpÑ S>° y`Í$jp° op_u lp°e R>° s°_p° Ap–dp `p°sp_p y`Œebm_p
‚cph\u ıhNÆÍ$` `fpNrs_° `pd° R>°. s°dS> S>° y`Í$jp° k–e, v$d, kfmsp, ArlÑkp, •^eÆ A_°
ndp A°d R> NyZp°_yÑ Arsie k°h_ L$f° R>°, ıhp¬epe dpÑ r_–e s–`f fl° R>°, Ap S> ^dÆ_u
Ap^pfiugp R>°. sv$_ykpf hsÆ_pf S>NsdpÑ L$p°B `Z d_yÛe_u ı ©`lp fpMsp° _\u A_° A°L$pÑs
‚v$°idpÑ r_hpk L$f° R>° s° y`Í$j ıhNÆ Í$`u ""E¬hÆNrs'' _° `pd° R>° 21 A_° Ap\u rh`fus hsÆ_
L$f_pfp Aop_u y`Í$jp°_p Ap–dp `p°sp_p `p`bm_p ‚cph\u ""A^p°NrsÍ$`  _fL$'' _° `pd° R>°
22.
dp_hdp” `p°s`p°sp_u Ap∆rhL$p Qgphhp dpV$° A_°L$ ‚L$pf_p dpNp£ ‹pfp y`Œe s\p
`p`L$dÆ_yÑ k°h_ L$f° R>° A_° ` R>u S>epf° d©–ey ` pd° R>° –epf° s°Ap°_u ` p°s`p°sp_p L$dÆ ‚dpZ° A_°L$
NrsAp° \pe R>°. ≈° L$° kpdpfie fus° ‚pZudp”_u kdp_sp S> lp°e R>° sp° `Z S>°d A°L$pv$
spÑbp_p hpkZ_° kp°_p_p° A\hp Í$`p_p° Y$p°m QY$phhp\u s° ≈Z° kp°_p_yÑ L$° Í$`p_yÑ lp°e s°hyÑ
b_u ≈e R>°. s°d ‚pZu `Z
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|`hÆL$dÆ_p L$° ` p` y`Œe Í$`u Y$p°m\u fÑNpB_° ` yŒe ep°_udpÑ A\hp ` p` ep°_udpÑ S>fid° R>°, S>Ns_p
L$p°B`Z ` v$p\Æ s°_pÑ buS> - d|m L$pfZ rh_p D–`fl \sp° S> _\u A\pÆspi ` p`- y`Œe Í$`u buS>_°
gu °^ S> ‚pZu `p`u s\p y`Œe ep°_udpÑ S>fid° R>°. hmu |`hÆS>fiddpÑ ≈° y`ŒeL$dÆ L$eyØ lp°e sp°
d_yÛe_° L$v$u kyM dmsyÑ _\u, `fÑsy y`Œe L$dÆ L$fu_° S> d_yÛe d©–ey bpv$ bu≈ S>fiddpÑ kyM `pd° R>°
A°hp° `fpifNusp_p° ds R>°.
h©”NuspdpÑ ` Z v$ipÆÏey R>° L$° L$pm_p ipk_\u ‚°fpe°gp khÆ ‚pZuAp° ` |hp£L$s ` p°s`p°sp_p
L$dpÆ_ykpf `iy-`nu`Zp_°, _fL$_°, d_yÛe`Zp_° A\hp v$°h`Zp_° `pd° R>° A_° s° s° S>fiddpÑ
kyM-vy$:M, r‚e-Ar‚e hN°f° ‹fi‹p°_° ‚p· L$f° R>°, sp–`eÆ L$° ‚pZudp” Ap kÑkpfdpÑ Ap fus°
(L$dpÆ_ykpf) Aph_≈h_ L$epÆ L$f° R>° s° dpNÆ L$pm_u NZsfu\u NZpe°gp° R>°. A\pÆspi L$pm_°
Ap^u_ fl°_pfp° R>°. h©”pkyf° dlp_ s`ÚepÆ L$fu lsu A_° |`h£ s`p°bm\u A•ðeÆ ‚p· L$eyØ lsyÑ
A_° `p°sp_p L$dp£ hX$° S> s° A•ðeÆ\u c∞Ù$ \ep° lsp° 23. S>° y`Í$j eopqv$ bp¸L$dÆ_° idv$dpqv$
ApÊeÑsf L$dÆ_° s\p dp_rkL$ kÑL$Î`_° byqŸ_p bm\u r_dÆd L$f° R>° s° y`Í$j dp°n_° `pd° R>° 24.
S>°d kp°_u OZp° ‚e–_ L$fu_° `Z Í$`p_° Aq¡_dpÑ\u ip°^ u L$pY$° R>° s°d ∆h `Z k¢L$X$p° S>fid
dfZ ^pfZ L$fu_° s° s° S>fiddpÑ Ars ‚e–_ |`hÆL$ L$f°gp (b∞p˚) L$dÆ hX$° `p°sp_p rQ—_° ip°^ u
L$pY$° R>°. S>°d `p°sp_p ifuf `f Qp¢V$°gu AÎ`fS>_° d_yÛe gugpdp”dpÑ v|$f L$fu iL$° R>° s°d Ars
dlp_ ‚e–_ ‹pfp `p°sp_p rQ—dpÑ fl°gp v$p°jp°_° `Z v|$f L$fu iL$° R>°. s° S> fus° AÎ` ‚e–_\u
L$fhpdpÑ Aph°gp L$dp£\u rQ—_° iyŸ L$fu iL$pe R>°.
L$r`gNusp A_ykpf S>°Ap° kv$pQpf_yÑ `pg_ L$fu_° D¬hÆNrs_° `pÁep R>°, s°Ap° h•fp¡e_°
gu °^ b∞˚ cph_° ‚p· \e°gp A_°L$ ANı–e, hrkõ$pqv$ b∞p˚Zp° spfp
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Í$ °` \B_° l∆ ky^ u `Z `p°s`p°sp_p ı\p_p°dpÑ _n” °`W$° ‚L$piu f¸p R>°. Aphp dlp_ y`Í$jp°_°
L$v$pQ ` y_: kÑkpfdpÑ AphhyÑ ` X$° sp° ` Z s°Ap°_° kpdpfie gp°L$p°_u S>°d rcfl-rcfl L$dÆ ep°r_Ap°dpÑ\u
D–`fl \_pfp vy$:Mp°_p° kÑkNÆ \sp° _\u. dp” S>°d A°L$ OfdpÑ\u bu≈ OfdpÑ ` p°sp_u B√R>p_ykpf
‚h°i L$fhpdpÑ Aph° R>° s°d s°Ap° `Z `p°sp_u B√R>p_ykpf Sy>v$p-Sy>v$p v$°ldpÑ ‚h°i L$f° R>° 25.
ÏepkNusp ı`Ù$` Z° S>Zph° R>° L$° S>°Ap° ^ dpÆQfZ\u c∞Ù$ \pe R>°. s°Ap° A^d} qæ$epAp°_°
gu °^ edgp°L$dpÑ A_°L$ ‚L$pf_p eps_pde ifufp°_° `pd° R>°. A\pÆspi A_°L$ h°v$_peyL$s ifufp°_°
A_ych° R>° A_° s°_° gu °^ r_fÑsf vy$:M cp°NÏep L$f° R>° A°V$gyÑ S> _rl ` fÑsy Ap gp°L$dpÑ ` Z s°Ap°_°
rhrh^ ‚L$pf_p Ar_Ù$p°_p° ep°N \pe R>°26. d_yÛe gp°cu, Ak–ecpju, rd’epQpfu, R>mL$`V$
L$f_pfp° s°dS> Qp°fu S>°hp AL$pep£ L$fhpdpÑ ApkL$s fl° R>°. s°dS> L$`V$ ‹pfp bu≈Ap°_° vy$:M
D`≈h° R>°. Aphp° `p`L$d} d_yÛe d©–ey `R>u Op°f _fL$dpÑ `X$° R>° A_° A–eÑs vy$:M cp°Nh° R>°. s°
vy$Ù$p–dp_° DÛZ S>mhpmu h•sfZu _pd_u dlp_v$udpÑ ı_p_ L$fhyÑ `X$° R>°. ı_p_ L$fsp s°_yÑ ifuf
Ark`”_u suˇZ sghpfp°\u rQfpB ≈e R>° s°dS> s°_° `fiyh_dpÑ (afkuAp°_p h_dpÑ) ie_
L$fhyÑ `X$° R>°. Ap fus° dlp_fL$dpÑ r_hpk L$fu OZu dp°V$u h°v$_pAp°\u s° `uX$pe R>° 27. Al] A°
`Z ≈Zhp dm° R>° L$° dpsp, r`sp s°dS> NyfyS>_p°_p hQ__yÑ S>° DÎgÑO_ L$f° R>° s° vy$Ù$ d_yÛe
S>epf° d©–ey `pd° R>° –epf° s°_° _fL$ gp°L$dpÑ S>hyÑ `X$° R>° A_° –epÑ Nep `R>u s°_p ifuf_° ceÑL$f
v$°Mph_p L|$sfpAp°, fyr^f_yÑ `p_ L$f_pfp L$uX$pAp°, Nu^ hN°f° A_°L$ `nuNZp° apX$u Mpe R>°.
lh° k“hNyZ, sdp°NyZ A_° f≈°NyZ A° ”Z° NyZp° d_yÛep°dpÑ A°L$ukp\° fl°gp R>°
A\hp bÂb° kp\° fl° R>° s°_u Nrs L$°hu fus° \pe R>° s° AÑN° hps L$fsp
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epohÎL$e S>Zph° R>° L$° L$p°B kde° f≈°NyZ k“hNyZ_u kp\° dm°gp° ≈°hpdpÑ Aph° R>°. L$p°B hMs
sdp°NyZ f≈°NyZdpÑ dm°gp° ≈°hpdpÑ Aph° R>° A_° L$p°B hMs k“hNyZ sdp°NyZ_u kp\° ≈°hp
dm° R>°, sp° L$epf°L$ AÏeL$s ` yÍ$j_p° L$°hm A°L$ k“hNyZ_u kp\° S> kÑbÑ^  \e°gp° ≈°hpdpÑ Aph° R>°.
y`Í$j L$°hm ≈° k“hNyZ\u eyL$s lp°e sp° ""v$°hgp°L$_° `pd° R>°, k“h A_° f≈°NyZ bfl°
NyZp°\u eyL$s \pe R>° sp° d_yÛegp°L$dpÑ S>fid° R>°. f≈°NyZ A_° sdp°NyZ\u eyL$s lp°e sp° ` iy` nu_u
≈rsdpÑ Ahsf° R>°. f≈°NyZ, sdp°NyZ s\p k“hNyZ A° ”Z°\u eyL$s lp°e sp° d_yÛe`Zp_° ` pd°
R>°. `fÑsy S>° dlp–dpAp° `p` y`Œe\u dyL$s \e°gp lp°e R>° s°Ap°_° sp° k_ps_, Arh_piu A_°
AS>fpdf A°hyÑ dp°n`v$ S> ‚p· \pe R>°.28''
‚ısys Nusp ı`Ù$ S>Zph° R>° L$° d_yÛep° S>°hp° D–`fl \pe R>° L$° sfs S> dfZ s°_u
`pR>m-`pR>m aepÆ L$f° R>°. A°dpÑ L$p°B kÑie _\u. s°\u v$f°L$ d_yÛep°A° ` p°sp_u iqL$s ‚dpZ° iyc
L$dp£ S> L$fhp S>°\u `p°sp_yÑ A•q√R>L$ dfZ d°mhu iL$° s°dS> D—d Nrs ‚p· L$fu iL$°.
Óudv$pi cNhv$piNusp ` y_SÆ>fid_° rkŸ L$fsp L$l° R>° L$° ""dpfp A_° spfp OZp b^p S>fidp°
\B Q|L$ep R>° ; A° b^p_° syÑ _\u ≈Zsp° lyÑ ≈œÑ RyÑ>.'' y`_SÆ>fid_pÑ rkŸpfis D`f sp° Ap`œÑ
ApMyÑ _ursip˜ EcyÑ R>°. ApS>° L$°V$gpL$ gp°L$p° L$l° R>° L$°, Greatest good of the greatest
number (h y^dpÑ h y^ gp°L$p°_yÑ h y^dpÑ h y^ rls)_p rhQpf\u _urs Ecu \pe. `Z s° good
rls- kpfyÑ ip dpV$° L$fhp_yÑ ? Al] y`_SÆ>fid_p° rkŸpfis L$pdepb _uhX$° R>°.
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ASyÆ>__p° Ïepdp°l ` Z ` y_SÆ>fid D`f Ecp° R>°. ASyÆ>_ ` l°gp A¬epedpÑ L$l° R>° : d©–ey
bpv$ `Z dp_hu_u A°L$ qı\rs R>°, Nrs R>°. eyŸ_p `qfZpd° kdpS>dpÑ AÏehı\p \i° S>. s°
kp\° _fL$dpÑ `Z hpk L$fhp° `X$i°, s°hu ASyÆ>__° buL$ gpNu. NuspdpÑ y`_SÆ>fid_° A°L$ N©rls
k–e sfuL$° cNhp_° ıhuL$peyØ R>°. Al] cNhp_° y`_SÆ>fid_u MÑX$_-dÑX$_p–dL$ QQpÆ L$fu _\u.
s°hu S> fus° L$p°B`Z k|”p°_u cNhp_° NuspdpÑ QQpÆ L$fu _\u. Ap`Z° y`_SÆ>fid_° ip˜ue
rkŸpÑs sfuL$° dp_uA° R>uA°. y`_SÆ>fid _ dp__pfp gp°L$p° ip˜ue _\u.
"Mensions of Philosophy" y`ısL$dpÑ rhg X$eyfpÑV$ Ap rhj° QQpÆ L$f° R>° S>°dpÑ
Sy>v$p-Sy>v$p qh‹p_p°_p ip˜ue ‚dpZp° s°Z° gu^p R>°. Al] ip˜ue op_dpÑ `l°gp Q°s_ A_°
`R>u S>X$(ifuf) L$°hu fus° r_dpÆZ \pe R>°. s° rkŸ L$fu bspÏeyÑ R>°.
`l°gp ∆h lp°e A_° `R>u ifuf \eyÑ lp°e sp° ifuf Nep `R>u `Z ∆h fl° A°d dp_hyÑ
sLÆ$kÑNs R>°. s°\u y`_SÆ>fid A°L$ rkŸpÑs R>°. ‚\d B√R>piqL$s A_° `R>u ifuf_p° kÑQp°, `R>u
ifuf, dNS> hN°f° ? A°V$g° S> dNS> r_dpÆZ \sp `l°gp rhQpf iqL$s_yÑ Aqıs–h R>°. v$°l
^pfZ L$fsp `l°gp rhQpfiqL$s R>° A_° s°\u v$°l `X$ep `R>u `Z rhQpf iqL$s fl° R>°.
b∞°X$g° A_° qX$L$k_ L$l° R>° L$° y`_SÆ>fid lp°e A° LÑ$B ApÚeÆ_u hps S> _\u; ApÚeÆ sp°
`l°gp S>fid L$°d \ep° A° S> R>°. ` R>u sp° ` y_SÆ>fid fl°hp_p° S> L$pfZ L$° s° A°L$ h•opr_L$ k–e R>°,
L$pfZ L$° Q°s_ ÷Ïe_u `pR>m S>bfv$ıs kÑh°v$_p R>°. s° kÑh°v$_p_° gu °^ S> afu S>fid \pe R>°.
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ipÑrs`hÆdpÑ r_Í$r`s epohÎL$eNusp Ñ Æ Ñ $ $Ñ Æ ÑÑ Æ ÑÑ Æ Ñ A_°° °° °
s°_p rkŸpÑsp°_u Óudv$pi° Ñ ° $pi° Ñ ° pi° Ñ ° pi° Ñ ° pi
cNhv$piNusp kp\° syg_p$pi ° ypi ° ypi ° ypi ° y
‚L$fZ-1 k©rÙ$ kSÆ>_ A_° s°_p ‚L$pf (epohÎL$eNusp)
‚L$fZ-2  L$pgNZ_p (epohÎL$eNusp)
‚L$fZ-3  A¬ep–d-Ar^c|s-Ar^v$•h
(epohÎL$eNusp)
‚L$fZ-4  ‚ge hZÆ_ (epohÎL$eNusp)
‚L$fZ-5  q”NyZ ‚L©$rs- y`Í$j ıhÍ$`  (epohÎL$eNusp)
‚L$fZ-6 ep°Nv$iÆ_ (epohÎL$eNusp)
‚L$fZ-7  b∞˚ op_ A_° `fb∞˚  ıhÍ$`
        (epohÎL$eNusp)
epohÎL$eNuspdpÑ S>° eyr^rõ$f_p° ‚Ô_ R>° s°_p D—fdpÑ cuÛd° S>_L$-epohÎL$e kÑhpv$
L$lu kÑcmpÏep° R>°. ‚ısys Nusp ‚L©$rs hN°f° Qp°huk s“hp°, L$pm-NZ_p, k©rÙ$_p° kÑlpf, A¬ep–d
Ar^c|s, Ar^v$•hs, k“hpqv$ NyZp°, y`Í$j A_° ‚L©$rs, ep°N, d©–ey k|QL$ rQfilp° rhN°f° rhjep°_°
rhıspf\u Aphfu g° R>°.
‚L©$rs- y`Í$j ‚\d A¬epedpÑ Aph° R>°. ‚L©$rs_p ApW$ s“hp° A_° kp°m° rhL$pfp° dmu_°
Qp°huk s“hp° A_° _h kNp£_u QQpÆ L$fu R>°. bu≈ A¬epedpÑ epohÎL$e° S>_L$_° L$pm_u NZ_p
kd≈hu R>°. AÏeL$s_p° A°L$ qv$hk v$k l≈f L$Î`_p° A_° fpq” `Z A°hX$u S> lp°e R>°. kpX$p
kps l≈f L$Î` hus° –epf° b∞˚ v$°h_p° A°L$ qv$hk |`fp° \pe. fpq” `Z A°V$gp S> ‚dpZ_u lp°e
R>°. b∞˚ dpÑ\u Dv$pich°g AlÑL$pf_p° qv$hk `pÑQ l≈f L$Î`_p° A_° fpq” `Z `pÑQ l≈f L$Î`_u
lp°e R>°. iÂv$pqv$ rhjep° A_° d__p° A°L$ qv$hk ”Z l≈f hjÆ_p° A_° fpq” `Z A°hX$u S> lp°e
R>°. A° `R>u S>ZpÏeyÑ R>° L$° d_ khÆ Bqfi÷ep°_p° Bðf R>°.
k©rÙ$_pÑ kÑlpf_u hps ”u≈ A¬epedpÑ Aph° R>°. epohÎL$e_p ds° b∞˚ p ‚pZuAp°_yÑ
hpfÑhpf kSÆ>_ A_° kÑlpf `Z L$f° R>°. AÏeL$s `p°sp_p qv$hk_p° ne \e°gp° ≈Zu_° fp”° r_÷p
L$fhp_u B√R>p L$f° –epf° AlÑL$pf fy÷_° kÑlpf_u ‚°fZp Ap °` R>°. fy÷ AÏeL$s_u ‚°fZp\u S>fpeyS>,
AÑX$S>, ıh°v$S> A_° Dv$pircƒS> ‚pZuAp°_° `p°sp_p s°S>\u bpmu_° cıd L$fu _pM° R>° A_°
Apd A°L$ `gL$pfpdpÑ ı\phf-SÑ>Nd S>Ns_p° _pi \B ≈e R>°. kmNu Ne°gu `©’hu_° `pZu
h]V$mpB
:: rhcpN-4 ::
ipÑrs`hÆdpÑ r_Í$r`s epohÎL$eNusp A_°
s°_p rkŸpÑsp°_u Óudv$pi cNhv$piNusp kp\° syg_p
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≈e R>°. ` R>u ‚gepq¡_ cc|L$u DW$sp S>m_p° ne \pe R>°. A° ` R>u hpey ApW$ Í$`p° ^ fu_° Aq¡__yÑ
cnZ L$fu ≈e R>°. A° hpey_° ApL$pi Nmu ≈e R>°. ApL$pi_° d_, d__° ∆sp–dp A°hp° AlÑL$pf,
AlÑL$pf_° Ap–dp, Ap–dp_° dls“h A_° dls“h_° ‚≈`rs iÑL$f Nmu ≈e R>° A_° AÑs° L$°hm
`fdp–dp S> AhriÙ$ fl° R>°.
k©rÙ$-kÑlpf_u hps L$epÆ ` R>u kpÑøeh°—pAp°, h°v$h°—pAp°, ep°NuAp°, s“hv$i}Ap° hN°f°A°
L$r\s A¬ep–d, Ar^c|s A_° Ar^v$•hs_u rhıs©s QQpÆ L$fu R>° A_° A° `R>u k“hpqv$ NyZp°_yÑ
hZÆ_ L$eyÆ R>°.
k“h, fS>, sd A° ”Z° NyZp° ‚L©$rs_p S> R>° A_° S>Ns kp\° r_–e kÑbÑ^  ^ fph° R>°. A°
”Z NyZp°\u ∆hp–dp A_°L$ ıhÍ$ °` rhcL$s b_u_° fl° R>°. k“h\u eyL$s lp°e s° v$°hgp°L$ ` pd° R>°.
k“h A_° fS>\u eyL$s d_yÛegp°L$ A_° f≈°NyZ, sdp°NyZ eyL$s `iy-`nu S>°hu A^d ≈rsdpÑ
Ahsf°. Ap ”Z° NyZ\u eyL$s lp°e s° d_yÛe`œ `pd° R>°, `Z s° `p`- y`Œe\u dyL$s lp°e sp°
`fd`v$_° `pd° R>°.
‚L©$rs A_° ` yÍ$j rcfl R>°, ‚L©$rs Ar_–e R>° A_° ` yÍ$j r_–e R>°. Apd ` yÍ$j ‚L©$rs\u rcfl
R>°. S>m_p ı`iÆ dp”\u L$dm S>m\u g°` pB S>sy _\u, s°d Ap–dp `Z ‚L©$rs\u rcfl R>°. A°
‚L©$rs_p kÑkNÆ R>sp A°dpÑ gu_ \sp° _\u.
kpÑøe A_° ep°N_° A°L$ S>Zphsp L$ y¸Ñ R>° L$° ep°Nh°—pAp° S>° s“hp°_p° kpnp–L$pf L$fu iL$°
R>°, A°_p° kpÑøeh°—pAp° ` Z kpnp–L$pf L$fu iL$° R>°. khÆ ep°NdpÑ ‚pZ_° ‚^p_ NZpÏep° R>°. h°v$dpÑ
hrZÆs ArZdp Apqv$ ApW$ NyZp°hpmp ep°N A_° ed-r_edpqv$ ApW$ AÑNp°_yÑ r_Í$`Z `Z Al]
L$fpey R>°.
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ep°NuAp°_u qv$_QepÆ hZÆhsp A°d_p D—d ep°NL©$–ep° (1) ip˜p°L$s kNyZ ep°NL$peÆ (2)
r_NyÆZ ep°NL©$–e kd≈Ïep R>°. ‚pZpepd_° kNyZ A_° ^pfZp_° r_NyÆZ L$lu R>°, ‚pZpepd_yÑ
dl“h A_° ep°NpÊepk_u rhNs° QQpÆ L$epÆ `R>u kdpr^ı\ y`Í$j_pÑ gnZp° L$¸p R>°. AÑs:L$pm°
ep°Nu S>° S>° ı\p_ ‹pfp ‚pZhpey blpf L$pY$° R>°, s° dyS>b ‚p· \sp am_u QQpÆ ` R>u A°L$ hjÆdpÑ,
R> drl_pdpÑ L$° kps qv$hkdpÑ A\hp s–L$pm d©–ey r_`S>hp_yÑ lp°e s°hu ÏeqL$s_p gnZp°_yÑ krhıspf
r_Í$`Z R>°.
AÑrsd A¬epedpÑ AÏeL$s b∞˚  rhi°_yÑ op_ `p°s° k|eÆ `pk°\u d°mÏey lp°hp_yÑ epohÎL$e
L$l° R>°. b∞˚ op_ rhjeL$, rhðphkyA° ` |R>°gp ` √QukdpÑ ‚Ô__p D—fdpÑ s°dZ° hpspÆ, ip˜ A_°
vÑ$X$_urs D`fpÑs ApfihurnL$u rhi° S>Zphsp L$ y¸Ñ L$° ` √QukdpÑ s“h y`Í$j kp\° Ap rh¤p kÑL$mpe°gu
R>°. AÏeL$s L$° rhðp ‚L©$rs R>°, S>epf° ` yÍ$j Arhð R>°. ‚L©$rs A_° ` yÍ$j A_yæ$d° Qg A_° AQg
R>°. Ap s–hop_ `pd_pf R>ÏhukdpÑ s“hÍ$` `fdp–dp_° `pdu_° L$°hgu b_° R>°. kpÑøe A_°
ep°Nv$iÆ_, ∆h A_° Bðf_p Ac°v$ sfuL$° `√QukdyÑ s“h ıhuL$peyÆ R>°. epohÎL$e ∆h A_°
b∞˚ _p Ac°v$p°, R>ÏhukdpÑ s“hÍ$` op__° `pd_pf b∞˚ op_u L$°hgu b_sp° lp°hp_yÑ L$l° R>°.
Ap op_ L$°hm dp°n_u L$pd_p L$f_pfp dpV$° R>°. op_\u dp°n \pe R>° A_° Ap op_ Nd° s°
hZÆ ` pk°\u d°mhu iL$pe A°hyÑ ` Z epohÎL$e L$l° R>°. b∞˚ op_ rkhpe S>fid d©–ey_u OV$dpmdpÑ\u
R|>V$psy _\u.
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k©rÙ$_u D–`r— kd≈e sp° S> ∆h__yÑ flıe kd≈e. ApMu k©rÙ$ evolve \pe R>°,
Q•sfie LÑ$B L$fsy _\u sp° `R>u evolve ip dpV$° \pe R>° ? b° s“hp°_yÑ ApL$jÆZ iyÑ ? A°L$ S>X$ A_°
buSyÑ> Q°s_, L$p°Z L$p°_° ‚°fZp Ap °` A_° ip dpV$° Ap °` ? A_° L$p°Z L$p°_p dpV$° evolve \pe ? A°
‚Ô_ kpÑøep°_u kpd° ApÏep° –epf° kpÑøep°A° s°_p° S>hpb Ap‡ep° - ıhcph. kpÑøep°A° L$ y¸Ñ s°d
y`Í$j A_° ‚L©$rs Ap b° s“hp° dp_u_° s° D`fpÑs ≈° ıhcph dp_hp° `X$sp° lp°e sp° ip° A\Æ ? ≈°
"ıhcph' s“h dp_hp_yÑ lp°e sp° l°L$°g S>°hp_p° S>X$p‹•shpv$ iyÑ Mp°V$p° ? A°L$ S>X$s“h A_° ıhcph
Ap gp°L$p° dp_° R>°. S>Ns L$°d \eyÑ ? A° ≈Œep hNf ∆h__yÑ flıe kd≈e s°d _\u. S>Ns iyÑ
R>° ? A° ≈ZhyÑ S> lp°e sp° Ap S>Ns kp\° kÑbÑ^  bpÑ^ hp° `X$i°.
dlpcpfs_u k_–ky≈sue NuspdpÑ b∞˚ p_u D–`r— AÑN°_p° øepg Ap‡ep° R>°. Al]
S>ZpÏeyÑ R>° L$° iyŸ, kq√Qv$p_Ñv$ `fb∞˚  hX$° rlfŒeNcÆ_u D–`r— \B R>° s\p s°_p hX$° S> s°
h©qŸ L$f° R>° s° iyŸ S>ep°rsdÆe b∞˚  S> k|epÆqv$ kÑ` |ZÆ S>ep°rsAp°dpÑ qı\f \B_° b^p_° ‚L$pris
L$fu f¸p° R>° A_° s`phu fl°g R>°. s° ıheÑ b^u S> fus° ıheÑ ‚L$pris R>°. S>m_u S>°d A°L$fk
`fb∞˚  `fdp–dpdpÑ qı\s `pÑQ k|ˇ d c|sp° hX$° A–eÑs ı\|m `pÑQ k|ˇ d c|sp° hX$° A–eÑs ı\|m
`pÑQ cp•rsL$ ifuf_p ˘v$epL$pidpÑ b° v$°h Bðf A_° ∆h, s°_° ApÓe b_phu_° fl°g R>°. s°S>_°
^pfZ L$fu Ap bÑ_°_° s\p ` ©’hu A_° ¤y gp°L$_° ` Z ^ pfZ L$f° R>°. DL$s bÑ_° v$°hspAp° ` ©’hu A_°
ApL$pi_°, kÑ` |ZÆ qv$ipAp° s\p kdıs gp°L$ kdyv$pe_° s° iyŸ b∞˚  S> ^ pfZ L$f° R>° s° b∞˚  hX$° S>°
qv$ipAp° ‚NV$ \B R>° s°_p\u kqfspAp° ‚hprls b_u R>° A_° s°_p
:: ‚L$fZ-1 ::
k©rÙ$ kSÆ>_ A_° s°_p ‚L$pf (epohÎL$eNusp)
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hX$° S> dp°V$p-dp°V$p kdy÷ ‚NV$ \ep R>° S>° r_–e R>°. S>°_pÑ L$dÆ ` p°s° S> ` p°sp_u d°m° _Ù$ \_pfp _\u A°hp
ifufÍ$` u f\_p •`X$p_u S>°d s°_° Oydph_pf, L$dÆ kÑıL$pf\u eyL$s d_dpÑ ≈°X$pe°g Bqfi÷e Í$` u Op°X$p_°
˘v$epL$pidpÑ qı\s op_ıhÍ$`  qv$Ïe Arh_piu ∆hp–dp_° S>° k_ps_ `fd°ðf_u `pk° gB ≈e R>°,
s°hp cNhp__p° ep°Nu kpnp–L$pf L$f° R>° 1.
gp°cS>_L$ L$dp£\u eyL$s A_° s° L$dp£\u ‚p· sdpd am hpıshdpÑ L$pÑB S> _\u. ifuf_pÑ
bp¸ AÑN, fL$s dpÑk\u kÑeyL$s A°L$ bu≈_° klpf° fl°_pfp R>°. s°\u Ap bp¸ AÑN lu_ A_°
ny÷h©r—_p gp°L$p° kdS>° R>° L$° ‚pZ, A`p_, Dv$p_, kdp_ A_° Ïep_ - Ap `pÑQ hpey r_es Í$ °`
ifufdpÑ hpk L$f° R>°. hpZu, d_ s\p byqŸ kp\° s° ApW$ lp°e R>°. s° ApW$ S>Ns_yÑ D`pv$p_ L$pfZ
R>° 2.
S>Ns_p OZp Mfp ^dÆN∞Ñ\p°dpÑ k©rÙ$_u A°L$ Qp°L$L$k kudp r_^pÆqfs L$fhpdpÑ Aphu R>°.
hısys: k©rÙ$_° L$p°B kudp _\u, rhð_p k|ˇ dprsk|ˇ d `v$p\p£ A_° dp°V$pdpÑ dp°V$p `v$p\p£ ≈°sp
ıhpcprhL$ fus° v$f°L$ rQÑs_iug ÏeqL$s_° s°_p kSÆ>_ rhi° rS>opkp \pe. h°v$_p _pkv$uek|L$s,
rlfŒeNcÆk|L$s A_° y`Í$jk|L$s k©rÙ$_u ‚qæ$ep A_° ‚ge_p° A°L$ ◊rÙ$L$p°Z Ap °` R>°. F$¡h°v$3,
A\hÆh°v$4 A_° s•r—fue b∞p˚ZdpÑ k©rÙ$_u fQ_p rhj° ‚Ô_p° rhQpfpep5 R>°.
¥…Ë n˘EÚ ¥……R¬Û®…™… ‚dpZ° h°v$dpÑ F$Sy>, –hÙ$p, snL$, rhðL$dpÆ hN°f° iÂv$p° kSÆ>_lpf_p
L$pfuNf_p ıhÍ$`dpÑ v$°Mpep L$f° R>°. A\pÆspi k©rÙ$_p kSÆ>_lpf_p° A°L$ øepg Ap °` R>°.
bpBbg L$l° R>° L$° ‚L$pi D–`fl \pAp° A_° ‚L$pi D–`fl \ep°. s° fus° ` fdp–dpA° k©rÙ$_yÑ
kSÆ>_ L$eyÆ, sp° bu≈ A°L$ rkŸpÑs ‚dpZ° k©rÙ$_p° _•krNÆL$ fus° AprhcpÆh \ep° R>°. kpÑøev$iÆ_
Aphp _•krNÆL$ AprhÛL$pf_u rhQpf^pfp Ap °` R>°.
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kdN∞ rhð_°, ipL$s ` fÑ` fpdpÑ, v$°hu_p kSÆ>_ sfuL$° ıhuL$pfhpdpÑ Aph° R>°. D`r_jv$p°_p
rkŸpÑs ‚dpZ° `fdp–dpA° `p°sp_u Bðfu iqL$s ‹pfp k©rÙ$_yÑ kSÆ>_ L$eyÆ R>°. s°dpÑ ‚L©$rs A_°
y`Í$j_u kÑøep_u rhQpf^pfp_° b∞˚  L$° `fdp–dp kp\° kpÑL$mu gB k©rÙ$_p kSÆ>__u ‚qæ$ep
kd≈hhpdpÑ Aphu R>°.
kspi A_° Akspi d|sÆ A_° Ad|sÆ A°hp q‹rh^ s“hp°_° kdphu gB ApgÑb_ L$° D`pv$p_
A_° s“h L$° r_rd— L$pfZ kd≈hhpdpÑ Aph° R>°. Np°` \ A_° kpdrh¤p_° b∞p˚Zp°dpÑ kp• ‚\d
|`hpÆhı\pdpÑ A°L$dp”p b∞˚  S> R>° A_° s°_p d_dpÑ kSÆ>__u L$pd_p \sp kSÆ>__u ‚qæ$ep iÍ$
\B. Ap L$pd_p ipÑs d_dpÑ ≈Zu, Ap ipÑs d_ A° S> ‚≈`rs R>°. ""BEÚ…‰%Ω∆˛ §…Ω÷˛∫™……®… ∫…
BEÚ…EÚ“ x…… Æ˙®…i…‰'' S>°hp rh^p_p°dpÑ `Z Ap L$pd_p_° k©rÙ$_p d|mdpÑ NZhpdpÑ Aph° R>°.
kpÑøev$iÆ_° ‚≈`rs y`Í$j_yÑ _pd Ap`hpdpÑ ApÏeyÑ R>°. Apd kplrS>L$ k©rÙ$ L$pd_p S> kSÆ>__u
Ap^pfiugp R>°.
d–ıe y`fpZ A_ykpf S>epf° kÑ` |ZÆ hısyAp°_u rhıd©rs \B NB lsu. L$p°B hısy_yÑ op_
f y¸Ñ _ lsyÑ –epf° ıheÑc| cNhp_ kdıs S>Ns_° ‚NV$ L$fhp_p Arc‚pe\u ‚NV$ \ep A_° s°
kde° Bqfi÷ep°\u `f, k|ˇ d\u `Z k|ˇ d, dlp_\u `Z dlp_, Arh_piu A_° _pfpeZ A°hp
_pd\u rhøeps \ep. s°_° `p°sp_p ifuf\u A_°L$ ‚L$pf_u k©rÙ$ fQhp_u B√R>p\u ‚\d S>g_u
fQ_p L$fu A_° s°dpÑ `p°sp_p hueÆ ıhÍ$` buS>_p° r_n°`  L$ep£. Ap buS>_p A°L$ l≈f hjÆ hu–ep
–epf° kyhZÆ A_° fS>sde AÑX$pL$pf_p Í$`dpÑ `qfNs \B NeyÑ. s°_u L$pqfis v$k l≈f k|eÆ S>°V$gu
lsu. –epfbpv$ ıheÑc| s° AÑX$pL$pfdpÑ ‚h°iu Nep. kp• ‚\d cNhp_ k|eÆ D–`fl \ep, S>° "Apqv$'
\u ‚NV$ lp°hp_p L$pfZ° "Apqv$–e' A_° h°v$p°_p° `pW$ L$fhp\u "b∞˚ p' _p _pd\u ‚rkŸ \ep. s°_°
HX$pL$pf_p b° cpN L$epÆ. A°L$ ıhNÆgp°L$ A_° bu≈° c|sg_u
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fQ_p L$fu. Ap bÑ_° h√Q° ApL$pi_yÑ r_dpÆZ L$eyÆ. HX$p_p S>fpey cpNdpÑ\u d°Í$ rhN°f° kps `hÆsp°
‚NV$ \ep S>° NcpÆie cpN lsp. s°dpÑ\u rh¤ys s°dS> d°OdÑX$g ‚NV$ \ep°. s\p s° HX$pdpÑ\u
_v$u, r`s©NZ A_° d_ykdyv$pe D–`fl \ep. s°dS> _p_p f–_p° kdp_ kps kdy÷ ‚NV$ \ep,
–epf`R>u ‚≈`rs v$°h_° k©rÙ$ fQhp_u B√R>p \B –epf° k|eÆ ‚NV$ \ep. Ap gp°L$r`spA° v$°hsp,
Akyf A_° dp_h krls kdıs S>Ns_u fQ_p L$fu 6. b∞˚ pA° s` L$fu kÑ` |ZÆ ip˜p°_u fQ_p
L$fu. –epfbpv$ b∞˚ p A° `p°sp_p v$k dp_k y`” D–`fl L$epÆ, Ap `p°sp_p kÑL$Î`\u D–`fl \ep,
AÑN|W$pdpÑ\u v$n ‚≈`rs A_° ˘v$e_p cpNdpÑ\u L$pdv$°h, LÑ$W$dpÑ\u ‚dp°v$ A_° _°”dpÑ\u d©–ey_u
D–`r— \B. lp°W$dpÑ\u gp°c, c|d¬edpÑ\u æ$p°^ , byqŸdpÑ\u dp°l, AÑ^ L$pfdpÑ\u dv$, l\°mudpÑ\u
cfs ‚NV$ \ep. Ap _h ` y” ifufdpÑ\u ‚NV$ \ep. b∞˚ p_yÑ  v$kdyÑ kÑsp_ L$fiep R>°. S>° "AÑN≈'
_pd\u ‚rkŸ \B 7. –epf° iÂv$ sfidp”p\u iÂv$Í$` NyZhpmy "ApL$pi' ‚NV$ \eyÑ. Ap ApL$pi
S>epf° rhL©$s \ey –epf° "hpey' _u D–`r— \B. Ap hpey iÂv$ A_° ı`iÆ b° NyZp°hpmy R>°. –epfbpv$
hpey A_° ı`iÆ sfidp”p\u "‚L$pi' _p° AprhcpÆh \ep°. S>° iÂv$, ı`iÆ A_° fy` _pdL$ ”Z
rhL$pfp°\u eyL$s lp°hp\u q”NyZp–dL$ L$l°hpep° S>epf° q”NyZp–dL$ ‚L$pidpÑ rhL$pf D–`fl \ep° –epf°
Qpf NyZp°hpmy "S>g' ‚NV$ \eyÑ. S>° fk sfidp”p\u Av$pic|s lp°hp\u ‚pe: s°dpÑ fkNyZ ‚^p_
R>°. –epfbpv$ ` pÑQ NyZp°\u kÑ` fl ` ©’hu D–`fl \B A_° s° "Nfi^' NyZ\u lÑd°ip eyL$s fl° R>°. Ap
fus° b∞˚ p A° ©`’hu_u fQ_p L$fu8.
Óudv$pi cpNhsdpÑ ` ©’hu_u D–`r— rhi° hZÆ_ L$fp L$\pL$pf° L$ y¸Ñ R>° L$° ` fdp–dp _° rhrh^
ıhÍ$`p° ^pfZ L$fhp_u B√R>p \B –epf° s°dZ° `p°sp_p kÑL$Î` hX$° L$pm, L$dÆ A_° ıhcph_°
N∞lZ L$epÆ. L$pm_u kp\° L$dÆ c˝ey A°V$g° q”NyZp°_yÑ `fı`f kÑrdg_ \eyÑ. `R>u s°dpÑ ıhcph
c˝ep° A°V$g° Sy>v$p-Sy>v$p Í$`p° D–`fl \ep. dl“h_p°
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S>fid Ap qæ$epdpÑ\u \ep°. Ap dl“hdpÑ k“h A_° f≈°NyZ_u h©qŸ \B. A°V$g° s°dpÑ\u ÷Ïe,
op_ A_° qæ$ep ıhÍ$` sdp°‚^p_ _hyÑ s“h D–`fl \eyÑ. S>°_° AlÑL$pf L$l°hpe R>°. S>epf° AlÑL$pfdpÑ
rhL$pf \ep –epf° "ApL$pi' D–`fl \eyÑ S>epf° ApL$pidpÑ rhL$pf D–`fl \ep° –epf° hpey_u D–`r— \B
S>°_p° NyZ ı`iÆ R>°. L$pg, L$dÆ A_° ıhcph\u hpeydpÑ rhL$pf \ep° A_° s°dpÑ\u "s°S>'_u D–`r—
\B s°_p° ‚^p_ NyZ Í$` R>°. s°S>_p rhL$pf\u "S>g' _u D–`r— s°_p° dyøe NyZ fk R>°. S>g_p
rhL$pf\u ©`’hu_u D–`r— \B S>°_p° NyZ Nfi^ R>°. Ap ‚dpZ° cpNhsdpÑ ©`’hu fQ_p_p° Dâ°M
≈°hp dm° R>° 9.
S>epf° d_yıd©rsdpÑ S>Ns_u D–`r—dpÑ d_y cNhp_° hZÆ_ L$fsp L$ y¸Ñ R>° L$° ‚geL$pmpfis°
AÏeL$s bp¸ Bqfi÷ep°_p Arhje A_° AıMrgs kpd’eÆhp_ A_° ‚L©$rs_p ‚°fL$ ‚cy ıheÑc|,
dlpc|sp° hN°f° Í$` Ap ‚–en S>Ns_° ‚NV$phsp ‚L$V$ep. `fdp–dpA° rhrh^ ‚L$pf_u ‚≈Ap°
kSÆ>hp_u B√R>p\u "‚\d S>m D–`fl \pAp°' - A°hp kÑL$Î` L$fu k°ÏepL©$s ‚L©$rs - A°V$g° L$°
ıhifufdpÑ\u ‚\d S>m D–`fl L$eyÆ; `R>u s° S>mdpÑ `p°sp_u iqL$sÍ$` bu≈fp°` Z L$eyÆ. b∞˚ p_p
B√R>p\u kyhZÆ_p HX$p Í$ °` ‚NV$ \eyÑ. s° `fdp–dpA° HX$pdpÑ A°L$ hjÆ flu A_° `p°sp_p rhQpf
dp”\u S> A° HX$p_p b° cpN L$epÆ. s° bÑ_° cpNp°dpÑ\u s°dZ° ıhNÆ A_° ©`’hu_u fQ_p L$fu A_°
s°_u h√Q° ApL$pi, ApW$ qv$ipAp° s\p S>m_yÑ k_ps_ ı\p_ f√ey. –epfbpv$ `pÑQ dlpc|sp° s\p
d__u D–`r— L$fu A_° s° dlp bmhp_ s° kps dlspi s“h, AlÑL$pf s\p `pÑQ sfidp”pAp° Í$ °`
y`Í$j s“hp°_pÑ k|ˇ d ifuf_p Ahehp° S>°hp L$° Ñ`Q dlpc|sp°, d_ s\p v$i Bqfi÷ep°dpÑ\u Ap rhð
D–`fl \pe R>°. Apd Arh_piu\u _pihÑs D`S>° R>° 10.
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epohÎL$eNuspdpÑ dy_u epohÎL$eA° k©rÙ$ kSÆ>_ A_° k©rÙ$_p ‚L$pfp° kd≈hsp L$ y¸Ñ R>°
L$° "‚L©$rsAp° ApW$ R>° A_° rhL$pfp° kp°m R>°.' bÑ_° dmu_° Qp°huk s“hp° \pe R>°. s°dpÑ AÏeL$s,
dls“h, AlÑL$pf ` ©’hu, hpey, ApL$pi, S>m A_° s°S> Ap ApW$° s“hp°_° ‚L©$rs L$l°hpdpÑ Aph° R>°
A_° Óp°”, –hQp, Qny, ∆ãp, O∞pZ, iÂv$, ı`iÆ, Í$`, fk, NÑ^ , hpZu, lp\, `pv$, Nyv$p,
rgÑN A_° d_ Ap kp°m° s“hp°_° syÑ "rhL$pf' kdS>. s°dpÑ\u Óp°”pqv$ `pÑQ op_°qfi÷ep° A_° d_ A°
R> rkhpe_p bpL$u_p v$i rhL$pfp°_° "rhi°j' L$l°hpdpÑ Aph° R>°. L$pfZ L$° s°dpÑ\u bu≈ rhL$pfp°
D–`fl \sp _\u `Z `pÑQ op_°qfi÷ep° A_° d_ A° R> rhL$pfp°_° "rhi°j' L$l°hpdpÑ Aphsp _\u.
L$pfZ L$° s°dpÑ\u bu≈ rhL$pfp° D–`fl \pe R>°.
dy_u epohÎL$e L$l° R>° L$° k©rÙ$_pÑ ApfÑc kde° AÏeL$sdpÑ\u dls“h D–`fl \pe R>°. s°_°
`l°gp° "‚^p_kNÆ' L$l° R>°. dlspis“hdpÑ\u AlÑL$pf D–`fl \pe R>°. s°_° bu≈° "byqŸkNÆ' L$l° R>°.
AlÑL$pfdpÑ\u ApLpipqv$_p NyZp°hpmy d_ D–`fl \pe R>° s°_° ”u≈° "AlÑL$pf kNÆ' L$l°hpdpÑ Aph°
R>°. d_\u `pÑQ dlpc|sp° D–`fl \pe R>°, s°_° Qp°\p° "dp_kkNÆ' L$l° R>°. `pÑQ dlpc|sp°dpÑ\u
iÂv$, ı`iÆ, Í$`, fk, NÑ^  A° `pÑQ NyZp° D–`fl \pe R>°. s° `pÑQdp° "cp•qL$sL$ kNÆ' L$l° R>°.
iÂv$pqv$ `pÑQ NyZp°dpÑ\u Óp°”, –hQp, Qny, ∆ãp A_° O∞pZ A° `pÑQ op_°qfi÷ep° D–`fl \pe R>°,
s°_° R>Ã$p° "blyrQÑsp–dL$ kNÆ' L$l° R>°. s°dS> Óp°”pqv$L$ op_°qfi÷ep° ` R>u ` pÑQ L$d£qfi÷ep° D–`fl \pe
R>° s°_° kpsdp° "Bqfi÷e kNÆ' L$l° R>°. hmu A° Bqfi÷e kNÆ ` R>u E¬hÆNrs L$f_pfp° ‚pZhpey A_°
ApX$uAhmu Nrs L$f_pfp bu≈ hpeyAp° D–`fl \pe R>°. s°_° ApW$dpÑ "ApSÆ>hL$ kNÆ' L$l° R>°. s°
khÆ hpeyAp° L$p°B kde° _uQ°_p cpNdpÑ Nrs L$f° R>° A_° S>° hpey (A`p_) L$°hm _uQ°_p cpNdpÑ
S> Nrs L$f° R>°. s°_° `Z _hdpÑ "ApSÆ>hL$ kNÆ' S> L$l° R>° 11.
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‚ısys Nusp L$l° R>° L$° ‚\d ‚pZudp”_p ∆h_Í$` Ap•jr^_° S> D–`fl L$f° R>°. s° `R>u
b∞˚ v$°h_° D–`fl L$f° R>° L$° S>°d_p° S>fid kyhZÆ_p HX$pdpÑ\u \e°gp° R>°. hmu Ad° kpÑc˝ey R>° L$° s°
b∞˚ v$°h ‚pZudp”_u A°L$ d|rsÆÍ$` R>°. dlp_ ‚≈`rs b∞˚ v$°h kyhZÆ_p HX$pdpÑ\u A°L$ hjÆ ` eÆfis
flu_° blpf _uL$˝ep A_° s°dZ° _uQ°_p cpNdpÑ ApMu ©`’hu s\p D`f_p cpNdpÑ ıhNÆgp°L$_°
D–`fl L$epÆ s°dS> ıhNÆ A_° ©`’hu A° bfl° MÑX$_p° S>° d¬ecpN R>° s°_° ApL$pi L$l°hpdpÑ Aph° R>°
A_° s° ApL$pi_° `Z ‚cyA° f√ey R>° 12.
cNhv$pi Nusp k©rÙ$ D–`r—dpÑ ` p°sp_p° ds fS|> L$fsp L$l° R>° L$° ""dpfu v$°Mf°M _uQ° ‚L©$rs
S>X$ A_° Q°s_ k©rÙ$_° D–`fl L$f° R>°. Ap L$pfZ° k©rÙ$_u D–`r— A_° ge_yÑ Qæ$ kv$pL$pm aepÆ L$f°
R>°.13''
V…M… u˘{… Æ˙¥…i…«i…‰ - nf A_° Anf Matter and Spirit ‚L©$rs A_° y`Í$j Ap_p°
rhQpf L$fhphpmp OZp ip˜p° R>°. s°dpÑ ‚pdprZL$ rhQpf^pfphpmy A°L$ ip˜ Aœhpv$u R>°, buSyÑ>
A°L$ `qfZpdhpv$u ip˜ R>°, S>epf° A°L$ rhhsÆhpv$u ip˜ `Z R>°. X$pÎV$__p Aœhpv$_u S>°d
Ap`Z° –epÑ L$Zpv$° Aœhpv$ L$¸p° R>°. AœdpÑ\u k©rÙ$ r_dpÆZ \B. A°L$ Aœ bu≈ Aœ_° dm°,
bu≈° Aœ q‹Ny \pe, Apd Aœ_u ‚qæ$ep kd≈hu. Ap hpv$_y MÑX$_ `qfZpdhpv$\u \eyÑ s°_yÑ
L$pfZ A° R>° L$° d|m Nrs L$°d Aphu s°_p° r_ZÆe X$pÎV$_ A_° L$Zpv$ ` Z L$fu iL$sp _\u. Aœhpv$u
gp°L$p° s° hps kd≈hu iL$sp _\u. Ap S>NsdpÑ `l°gu Nrs L$°hu fus° Aphu, Ap `l°gp° ‚Ô_ R>°
A_° S>X$, Q°s_ s\p Q°s_dpÑ `Z h©n, h_ı`rs, `iy, `nu, dpZk rhN°f°_u D—fp°—f Dflrs
L$°hu fus° \B s° bu≈° ‚Ô_ R>°. Ap ‚Ô__p° bp•qŸL$ S>hpb Ap gp°L$p° Ap`u iL$sp _\u. Ap S>
A°_u _bmu L$X$u R>°.
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epohÎL$e NuspdpÑ _h^p k©rÙ$_yÑ hZÆ_ A_° Óudv$pi cpNhs y`fpZdpÑ _h^p k©rÙ$_yÑ hZÆ_
≈°sp _uQ°_p° saphs dm° R>°, S>°d L$°...
epohÎL$e _h^p k©rÙ$_yÑ hZÆ_ L$fsp S>Zph° R>° L$° ‚\d k©rÙ$_p ApfÑc° ÏeL$sdpÑ\u
dls“h D–`fl \pe R>°. cpNhs ` yfpZdpÑ L$l° R>° L$° ` l°gyÑ kSÆ>_ dl“h R>°. cNhp__u ‚°fZp\u
k“h hN°f° NyZp°dpÑ rhjdsp \hu A° S> s°_yÑ ıhÍ$` R>°.
dlspis“hdpÑ\u AlÑL$pf D–`fl \pe R>° s°_° bu≈° "byqŸkNÆ' L$l° R>°. S>epf° cpNhs
y`fpZdpÑ buSy> kSÆ>_ AlÑL$pf R>°, S>°_p\u ©`’hu rhN°f° `pÑQ dlpc|sp° s\p op_°qfi÷ep° A_°
L$d£qfi÷ep°_u D–`r— \pe R>°.
AlÑL$pfdpÑ\u ApL$pipqv$ NyZp°hpmy d_ D–`fl \pe R>° s°_° ”u≈° "AlÑL$pf' kNÆ L$l° R>°,
S>epf° cpNhs y`fpZdpÑ ”u≈° kNÆ c|skNÆ R>° S>° Ñ`Qdlpc|s D–`fl L$f_pfp° R>°.
d_ hX$° ` pÑQ dlpc|sp° D–`fl \ep R>° s°_° Qp°\p° "dp_k kNÆ' L$l° R>°. cpNhs ` yfpZdpÑ
Qp°\y kSÆ>_ Bqfi÷ep° R>° S>° op_ A_° qæ$epiqL$s\u kÑ` fl lp°e R>°.
`pÑQ dlpc|sp°dpÑ\u iÂv$, ı`iÆ, Í$`, fk A_° NÑ^  A° `pÑQ NyZp° D–`fl \pe R>° s°_°
`pÑQdp° cp•rsL$ kNÆ L$l° R>°. cpNhs ` yfpZdpÑ ` pÑQdy kSÆ>_ kpq“hL$ AlÑL$pf\u D`S>°gp Bqfi÷ep°_p
Ar^õ$psp v$°hspAp° R>°.
`pÑQ NyZp°dpÑ\u Óp°”, –hQp, Qny, rS>ãp A_° O∞pZ A° `pÑQ op_°qfi÷ep° D–`fl \pe R>°
s°_° R>Ã$p° "blyrQÑsp–dL$' kNÆ L$l°hpe R>°. cpNhs ` yfpZdpÑ R>Ãy$ kSÆ>_ Arh¤p R>°. s°dpÑ spdk,
AÑ^ L$pfde, sd, dp°l A_° dlpdp°l Ap `pÑQ N∞Ñ\uAp° kdprhÙ$ R>°.
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Óp°”pqv$L$ op_°qfi÷ep° `R>u `pÑQ L$d£qfi÷ep° D–`fl \pe R>° s°_° kpsdp° "Bqfi÷e kNÆ' L$l°
R>°. cpNhs y`fpZdpÑ kpsdyÑ dyøe h•L©$s kSÆ>_ R>°.
Bqfi÷e kNÆ `R>u D¬hÆNrs L$f_pfp° ‚pZhpey A_° ApX$u-Ahmu Nrs L$f_pfp bu≈
hpeyAp° D–`fl \pe R>°. s°_° ApW$dp° "ApSÆ>hL$ hNÆ' L$l° R>°. cpNhs y`fpZdpÑ ApW$dy kSÆ>_
rseÆL$ ep°r_ (`iy` nuAp°) R>°.
s° khÆ hpeydpÑ\u _uQ°_p cpNdpÑ Nrs L$f° s°_° _hdp° ApSÆ>hL$ hZÆ L$l° R>°.  cpNhs
y`fpZdpÑ _hdu k©rÙ$ kSÆ>_ d_yÛe_u R>°.
d–ıe y`fpZ dlp‚ge kdp_ R>°. S>epf° _pfpeZ_° A_°L$ ‚L$pf_u k©rÙ$ fQhp_u B√R>p
\B –epf° ‚\d `pZu_u fQ_p L$fu. s°hu fus° d_yıd©rs `Z L$l° R>° L$° ‚\d cNhp_° `p°sp_u
B√R>p\u "‚\d S>m D–`fl \pAp°' A°hp° kÑL$Î` L$fu ‚\d `p°sp_p ifufdpÑ\u S>m D–`fl L$eyØ
S>epf° epohÎL$e Nusp L$l° R>° L$° ‚\d cNhp_° ‚pZu dpV$° ∆h_ Í$`u Ap•jr^_° S> (Afl_° S>)
‚\d D–`fl L$epÆ R>°. d–ıe y`fpZdpÑ cNhp_ kyhZÆ HX$p_u fQ_p L$fu s°dpÑ flu s` L$f° R>°,
S>epf° k©rÙ$ fQhp_u B√R>p \B –epf° ‚\d ApL$pi_u fQ_p L$fu. cpNhs y`fpZdpÑ cNhp_
L$pm, L$dÆ A_° ıhcph N∞lZ L$f° R>°. "S>epf° AlÑL$pfdpÑ rhL$pf \ep° –epf° ApL$pi D–`fl \eyÑ'
epohÎL$e NuspdpÑ S>° kyhZÆ HX$p_p° S>° d¬ecpN R>° s° ApL$pi R>°. S>epf° d_yıd©rs L$l° R>° L$°
`p°sp_p rhQpf dp”\u HX$p_p b° cpN L$epÆ R>°. s° b° cpNdpÑ\u s°dZ° ıhNÆ A_° ` ©’hu_u fQ_p
L$fu A_° s°_u h√Q° ApL$pi_u fQ_p
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L$fu. d–ıe y`fpZdpÑ L$ y¸Ñ R>° L$° ApL$pidpÑ rhL©$rs \pe –epf° hpey D–`fl \pe R>°. cpNhsdpÑ `Z
A°d S> L$ y¸Ñ R>° L$° ApL$pidpÑ rhL©$rs \pe –epf° hpey D–`fl \pe R>° S>epf° epohÎL$e Nusp L$l° R>°
L$° s° ` fd AlÑL$pf° ` ©’hu, ApL$pi, hpey, S>m s°dS> s°S> D–`fl L$epÆ R>°. d–ıe ` yfpZdpÑ hpeydpÑ\u
s°S>, s°S>dpÑ\u S>m A_° S>mdpÑ\u ©`’hu D–`fl \B R>°. s°S>, s°S>dpÑ\u S>m A_° S>mdpÑ\u
©`’hu_u fQ_p \B R>°.
Apd, d–ıe y`fpZ A_° cpNhs y`fpZ_p° ds A°L$ R>°. S>epf° epohÎL$e NuspL$pf
`p°sp_p° ds AgN fS|> L$f° R>°, s° d_ıd©rs_° A_ykf° R>°.
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S>epf° eyr^rõ$f_° khÆ ‚pZuAp°_p D–`r— ı\p__° s\p geı\p__° ≈Zhp_u B√R>p \B
s°dS> ‚–e°L$ eyNdpÑ L$fhpdpÑ AphsyÑ ¬ep_ A_° L$dÆ iyÑ lp°e R>° ? ‚–e°L$ eyN_p° kde s\p ‚–e°L$
eyNdpÑ d_yÛe_p ApeyÛe_yÑ `qfZpd L$°V$gyÑ lp°e R>° ? s° ≈Zhp_u B√R>p \B –epf° r`spdl cuÛd°
‚pQu_ kdedpÑ S>°dpÑ cNhp_ Ïepk° `p°sp_p y`”_° Óu iyL$v$°h∆_° D`v$°i Ap‡ep° s°_p S>hpb
Í$ °` s° L$l° R>° L$°,
|`h£ S>Ns_u D–`r— `l°gp A_pqv$, A_Ñs, S>fidfrls, qv$Ïe, S>fpfrls, r_rhÆL$pf
A_° Arh_piu A°hyÑ A°L$ b∞˚  S> k—p Í$ °` lsyÑ s°dS> dyr_Ap°A° L$pm_p kÑbÑ^ dpÑ A°hu NZsfu
L$fu R>° L$° "15' r_d°j_u A°L$ L$põ$p \pe R>°, "30' L$põ$p_u A°L$ L$gp \pe R>°, "30' L$gp A_° A°L$
L$gp_p° v$idpÑi dmu_° A°L$ dyl|sÆ \pe R>°, "30' dyl|sÆ_p° A°L$ fpq” qv$hk \pe R>°, "30' fpq”
qv$hk_p° A°L$ dpk \pe R>°, "12' dpk_yÑ A°L$ hjÆ \pe R>° A_° A°L$ hjÆ_yÑ D—fpe_ s\p v$rnZpe_
A°hp b° Ae_ \pe R>°. k|eÆ Ap d_yÛe gp°L$dpÑ Dv$epıs ` pdu_° qv$hk s\p fpq”_p° rhcpN L$f° R>°
s°dpÑ fpq” khÆ ‚pZuAp°_° q_÷p g°hp dpV$° lp°e R>° A_° rv$hk khÆ ‚pZuAp°_° L$dÆQ°Ù$p L$fhp dpV$°
lp°e R>°. d_yÛe_p° S>epf° A°L$ dpk \pe R>° –epf° r`s©Ap°_p° A°L$ Alp°fp” (fpq” qv$hk) \pe R>°,
d_yÛe_p° iyL$g`n A° r`s©Ap°_p° qv$hk R>° L$° S>°dpÑ s°Ap° L$dÆ ‚h©r— L$f° R>° A_° d_yÛe_p° L©$ÛZ ` n
s° r`s©Ap°_u fpq” R>° L$° S>°dpÑ s°Ap° r_÷phi \pe R>°. A° ‚dpZ° d_yÛep°_yÑ A°L$ hjÆ \pe R>° –epf°
v$°hspAp°_p° A°L$ Alp°fp” \pe R>° A\pÆspi d_yÛep°_yÑ D—fpe_ s° v$°hspAp°_p° qv$hk R>° A_° d_yÛep°_yÑ




b∞˚ v$°h_p fpq” qv$hk s°dS> Qpf°e eyN_p hjp£_u kÑøep A_yæ$d° ≈°BA° sp° v$°hspAp°_p
Qpf l≈f hjp£_p° k–eeyN L$l°hpe R>° A_° v$°hspAp°_p Qpfkp° hjp£ ky^ u_p kseyN_p° ` |hÆkÑr^L$pm
NZpe R>°, s°dS> Qpfkp° hjp£ ky^ u_p° s° eyN_p° D—f kÑr^L$pm NZpe R>°. A\pÆspi v$°hspAp°_p Qpf
l≈f_° ApW$kp° hjp£ ky^ u_yÑ kseyN_yÑ ‚dpZ NZpe R>° s°dS> bu≈ ”Z eyN_p dyøe hjp£
|`hÆkÑr^ L$pm s\p D—f kÑr^ L$pm `Z k–eeyN_p hjp£dpÑ\u D—fp°—f A°L$-A°L$ Qsy\pØi L$du
L$fhp\u _uL$mu Aph° R>°. A\pÆspi ”°speyN_yÑ ‚dpZ v$°hspAp°_pÑ ”Z l≈f hjp£_yÑ R>° A_° s° eyN_p
|`hÆkÑr^ L$pm_yÑ ‚dpZ v$°hspAp°_p ”Zkp° hjp£_yÑ s\p D—f kÑr^L$pm_yÑ ‚dpZ `Z v$°hspAp°_p
”Zkp° hjp£_yÑ R>°. S>°\u khpØi ”°speyN_yÑ ‚dpZ v$°hspAp°_p ”Z l≈f_° R>ıkp° hjp£_Ñy R>°.
‹p`f eyN_yÑ ‚dpZ v$°hspAp°_p b° l≈f hjp£_yÑ R>° A_° s° eyN_° ` |hÆkÑr^L$pm_yÑ s\p D—fkÑr^L$pm_yÑ
‚dpZ v$°hspAp°_p bıkp°-bıkp° hjp£ ky^ u_yÑ R>° S>°\u ‹p`f eyN_yÑ ‚dpZ khpØi° v$°hspAp°_p b°
l≈f_° Qpfkp° hjp£ ky^ u_yÑ NZpe R>°, s°dS> L$rgeyN_p dyøe hjp£_yÑ ‚dpZ v$°hspAp°_pÑ A°L$ l≈f
hjp£ ky^ u_yÑ R>° A_° s° eyN_p |`hÆkÑr^L$pm_yÑ ‚dpZ s\p D—fkÑr^ L$pm_yÑ ‚dpZ kp°-kp° hjp£
ky^ u_yÑ R>° S>°\u L$rgeyN_yÑ ‚dpZ khpØi° v$°hspAp°_p A°L$ l≈f_° bıkp° hjp£ ky^ u_yÑ R>° 1.
Ap Qpf°e eyN_pÑ v$°hspC bpf l≈f hjp£ \pe R>° A_° s°_° dlpeyN L$l°hpdpÑ Aph° R>°.
Aphp A°L$ l≈f dlpeyN husu ≈e R>°, A°V$g° b∞˚ v$°h_p° A°L$ qv$hk \pe R>° A_° s°hp A°L$ l≈f
dlpeyN_u S> s°d_u fpq” NZpe R>° 2.
k–eeyNdpÑ ^ dÆ kÑ` |ZÆ Qpf° ` pv$ ` f lp°e R>° ` R>u S>°d S>°d eyN ApNm h °^ R>° s°d ^ dÆ_u
A°L$-A°L$ `pv$_u lpr_ \su ≈e R>°. k–eeyNdpÑ d_yÛe _ufp°Nu3 A_° khÆ L$pep£ rkŸ L$fu iL$° R>°
A_° Qpfkp° hjÆ_u ApeyÛehpmp lp°e R>°. `R>u_p eyNdpÑ A°L A°L$ AÑi OV$sp° ≈e R>°, A\pÆspi
”°speyNdpÑ d_yÛep°_yÑ ApeyÛe ”Zkp° hjÆ_yÑ lp°e R>°. ‹p`fdpÑ bıkp° hjÆ_yÑ A_° L$rgeyNdpÑ kp° hjÆ_yÑ
A°d kpÑc˝ey R>° 4.
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d_yıd©rs ‚dpZ° L$pm_yÑ dp` ≈°BA° sp° S>° cNhp_ Ïepk° L$ y¸Ñ s° S> ‚dpZ° Al] ≈°hp
dm° R>°, S>°d L$° _°”_p AY$pf `gL$pfp_u A°L$ L$põ$p "30' L$põ$p_u A°L$ L$mp, "30' L$mp_yÑ A°L$
dyl|sÆ A_° "30' dyl|sÆ_p° A°L$ fpq” qv$hk \pe R>°. k|eÆ d_yÛep°_p A_° v$°hNZp°_p fpq” qv$hk_p
cpNp° L$f° R>°. fpq” ‚pZuAp°_u r_÷p dpV$° R>° A_° qv$hk s°d_u L$dÆQ°Ù$p dpV$° R>°. d_yÛep°_p° A°L$
drl_p° s° r`s©Ap°_p° A°L$ fpsqv$hk lp°e R>°, s°hp b° `MhpqX$ep\u b° cpNp° L$f° R>°. L©$ÛZ`n s°
L$pdL$pS>_p° qv$hk R>° A_° iyL$g`n s° s°d_u r_÷p dpV$°_u fS>_u lp°e R>°. d_yÛep°_yÑ A°L$ hjÆ s°
v$°hspAp°_° A°L$ fps qv$hk NZpe R>°. s°dpÑe° Aphp b° rhcpNp° R>°, D—fpeZ A° s°_p° qv$hk R>°
A_° v$rnZpe_ fpq” R>°. lh° v$°h_p° fps qv$hk A_° eyN_p æ$d rhi° ≈ZuA° sp° d_yAp° hN°f°
v$°hp°_p Qpf l≈f hjp£_° k–eeyN L$l° R>°. s°_u ApNm_p s°V$gp S> k•L$p (Qpfkp° hjÆ) v$°hhjp£_u
(`l°gu) eyNkÑ¬ep lp°e R>° A_° s°_u `pR>m_p s°V$gp S> (Qpfkp° hjp£) v$°h hjp£_p° (`pR>gp°)
kÑ¬epi lp°e R>°. Ap fus° k–eeyN v$°hp°_p 4800 hjp£_p° R>° bpL$u_pÑ ”Z eyNp°dpÑ s\p s°d_u
ApNgu kÑ¬epAp° s\p s°d_p `pR>gp kÑ¬epÑip°dpÑ A_yæ$d° A°L$ A°L$ kl˜ s\p A°L$ A°L$ kp° hjp£
Ap°R>p \sp fl° R>°. (Apd ”°speyN v$°hp°_p = 3,000 + 300 + 300 = 3600 hjp£_p°,
‹p`feyN v$°hp°_p = 2000 + 200 + 200 = 2,400 hjp£_p° A_° L$rmeyN v$°hp°_p =
1,000 + 100 + 100 = 1,200 hjp£ lp°e R>°. 1 hjÆ = v$°hp°_p° 1 qv$hk Qpf eyNp°_yÑ Ap
S>° ApfÑcdpÑ dp` L$ y¸Ñ s° Ly$g v$°hp°_p 12,000 hjp£_p A°L$ v$°heyN \pe R>°. A°L$ l≈f_u
kÑøep_p v$°hspB eyNp°_p° b∞˚ p∆_p° A°L$ qv$_ A_° s°V$gp S> ‚dpZ_u A°L$ fpq” ≈Zhu 5.
Apd, d_yıd©rsL$pf d_yÛe, r`s©, v$°hsp A_° b∞˚ p_p° qv$hk s°dS> eyNp°_p hjp£ Ap`Zu
kdn fS|> L$epÆ R>°.
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Óudv$pi cpNhs y`fpZ_p ”u≈ ıL$fi^dpÑ Óu d•”°e A_° rhvy$f_p kÑhpv$dpÑ L$pm rhcpS>_
hZÆ_ s°dS> dfihÑsf_u QQpÆ Aph° R>°. Al] d•”°e rhvy$f_° L$l° R>° S>°_yÑ buSy> rhcpS>_ \B iL$syÑ
_\u S>° L$peÆ_yÑ Í$` `pd°gp° _\u A_° S>°_p° Afie `fdpœAp° kp\° kÑep°N `Z \e°gp° _\u s°_°
`fdpœ L$l° R>°. b° `fdpœ dmu_° A°L$ Aœ \pe R>° A_° ”Z AœAp°_p dmhp\u A°L$
”kf°œ \pe R>° L$° S>° TfyMpAp°dpÑ \B_° Aph°gp k|eÆqL$fZp°_p ‚L$pidpÑ ApL$pidpÑ EX$sp° ≈°hp
dm° R>°. Aphp ”Z ”kf°œAp°_° `pf L$fhpdpÑ k|eÆ_° S>°V$gp° kde gpN° R>° s°_° "”yqV$' L$l° R>°.
Ap_p\u kp° NZp° kde "h°^ ' L$l°hpe R>° A_° ”Z h°^ _p° A°L$ "gh' \pe R>°. ”Z gh_p° A°L$
"r_d°j' \pe R>° A_° ”Z r_d°j_u A°L$ "nZ' \pe R>°. `pÑQ nZ_u A°L$ "L$põ$p' \pe R>° A_°
Ñ`v$f L$põ$p_p° A°L$ "gOy' Ñ`v$f gOy_u A°L$ "_pX$uL$p' (vÑ$X$) L$l°hpe R>°. b° _pqX$L$p_yÑ A°L$ "dyl|sÆ'
\pe R>° s°dS> qv$hk_p OV$hp h^hp A_ykpf (qv$hk A_° fpq” bÑ_° kÑr^Ap°_° bpv$ L$fsp) R>
A\hp kps _pqX$L$p_p° A°L$ "‚lf' \pe R>°, S>°_° "epd' L$l°hpe R>°. S>° d_yÛe_p qv$hk A\hp
fpq”_p Qp°\p cpN bfpbf lp°e R>°.
d_yÛe_p qv$hk-fpq” Qpf Qpf ‚lf_p lp°e R>° A_° Ñ`v$f qv$hk-fpq”_yÑ A°L$ "`n'
(`MhpqX$ey) \pe R>° S>° iyL$g A_° L©$ÛZ (AS>hprmey A_° AÑ^ pqfey) _p c°v$_° gu °^ b° ‚lf_yÑ
d_pe R>°. Ap bÑ_° ` np° dmu_° A°L$ "dpk' \pe R>° S>° r`s©Ap°_p A°L$ qv$hk-fpq” (bfpbf) R>°
b° dpk_u A°L$ "F$sy' A_° R> dpk_p° A°L$ "Ae_' \pe R>°. Ae_dpÑ "v$rnZpe_' A_° "D—fpe_'
_p c°v$\u S>Zpe R>°. Ap bÑ_° Ae_p° dmu_° v$°hspAp°_pÑ A°L$ qv$hk fpq” \pe R>°. s\p d_yÛe
gp°L$dpÑ A°L$ hjÆ A\hp ‹pv$i dpk L$l°hpe R>°. Aphp kp° hjp£_yÑ d_yÛe_yÑ ` fd ApeyÛe bsphhpdpÑ
ApÏey R>° 6.
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k–e, ”°sp, ‹p`f A_° L$rm - Ap Qpf eyN `p°sp_u kÑ¬ep A_° kÑ¬epAÑip° krls
v$°hspAp°_p bpf l≈f hjp£ ky^ u ‚hs£ R>°, A°hy bsphhpdpÑ ApÏey R>° L$° k–eeyN hN°f° Ap Qpf
eyNp°dpÑ æ$di: Qpf l≈f, ”Z l≈f, b° l≈f A_° A°L$ l≈f qv$Ïe hjp£ lp°e R>° A_° ‚–e°L$dpÑ
S>°V$gp l≈f hjp£ lp°e R>° s°_p\u bdZp kp° hjÆ s°d_u kÑ¬ep A_° kÑ¬epAÑip° lp°e R>°.
k–eeyN_p d_yÛep°dpÑ ^ dÆ ` p°sp_p Qpf°e QfZp°\u qı\f fl° R>°, ` R>u Afie eyNdpÑ A^dÆ_u
h©qŸ \hp\u s° ^dÆ_p° A°L$-A°L$ QfZ OV$sp° ≈e R>°. hmu q”gp°L$_u blpf dlgp£L$\u dpÑX$u_°
b∞˚ gp°L$ ky^ u Al]_u A°L$ l≈f QsyeyÆNu_p° A°L$ qv$hk lp°e R>°, s°V$gu dp°V$u fpq” lp°e R>° S>°dpÑ
S>Ns kSÆ>L$ b∞˚ p ie_ L$f° R>° 7.
s° fpq”_p° AÑs \sp Ap gp°L$_p° L$Î` ApfÑcpe R>°; s°_p° æ$d S>epÑ ky^ u b∞˚ p_p° qv$hk fl°
R>° –epÑ ky^ u Qpgsp° fl° R>° s°hp A°L$ L$Î`dpÑ Qp•v$ d_yAp° \pe R>° afu ‚ge fpq” Aph° R>°. Ap
‚dpZ° L$pm_u Nrs\u A°L$-A°L$ l≈f QsyeyÆNu_p Í$`dpÑ ‚sus \sp qv$hk fpq” bv$gphp ` pdsp
b∞˚ p∆_yÑ kp° hjÆ_yÑ `fd-ApeyÛe `Z rhsu Ne°gyÑ lp°e A°d v$°Mpe R>° 8.
b∞˚ p_p ApeyÛe_p A^pÆ cpN_° "`fp Æ^' L$l° R>°. A–epf ky^ u `l°gp° `fp Æ^ sp° rhsu
Q|L$ep° R>°. lh° bu≈° ` fp Æ^ Qpg° R>°. Ap b° ` fp Æ^ L$pm_° AÏeL$s, A_Ñs, A_pqv$, rhÔhp–dp Óu
lqf_p A°L$ r_d°j S>°V$gp° dp_hpdpÑ Aph° R>°.
Óudv$pi cNhv$piNuspdpÑ cNhp_ ÓuL©$ÛZ b∞˚ p_p qv$hk-fps_u hps L$fsp S>Zph° R>° L$°
b∞˚ p_p° S>° A°L$ qv$hk R>° A_° k–e, ”°sp, ‹p`f s\p L$rmeyN - A° Qpf eyN_p A°L$ l≈f hpf
\sp AphsÆ_dpÑ gpNsp kde S>°V$gp°, s°dS> A°d_u fpq”_° `Z A°V$gu S> A°V$g° L$° A°L$ l≈f
QsyeyÆN_p kde S>°V$gu ≈Zhu. b^pe ∆hp°
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b∞˚ p_p° qv$hk iÍ$ \sp AÏeL$s\u A\pÆspi b∞˚ p_p k|ˇ d ifuf\u D–`fl \pe R>°, A_° b∞˚ p_u
fpq” iÍ$ \sp A° AÏeL$s _pd_p b∞˚ p_p k|ˇ d ifufdpÑ gu_ \B ≈e R>° Apd Ap c|s kdyv$pe
hpfÑhpf D–`fl \B_° ‚L©$rs_° hi \e°gp b∞˚ p_u fpq” \sp ge_° ` pd° R>° A_° qv$hk iÍ$ \sp afu
D–`fl \pe R>° 9.
S>Ns_u D–`r— s\p dp_h_u D–`r— Ap bfl° S>°V$gyÑ dl“h ^fph° R>° s°V$gyÑ S> dl“h
dp_h_u he depÆv$p, s°_p° kde, eyNp°_u depÆv$p, s°_p° kde, ip dpV$° d_yÛe_° v$°hspAp° Adf
gpN° R>°  s° ‚Ô_ Al] l$g \B ≈e R>°. L$pfZ L$° d_yÛe_p kde_u Nrs L$fsp v$°hp°_p kde_u
Nrs ^ udu R>°. s°V$gp dpV$° v$°hp° Adf gpN° R>°, S>°d d_yÛe kp° hjÆ_yÑ ApeyÛe ` yÍ$ L$fu_° d©–ey_° ` pd°
R>° s°d v$°hspAp° `Z `p°sp_p ApeyÛe_° cp°Nhu_° dp°n_° `pd° R>°. S>°d kpdpfie ∆hSÑ>sy_° hÑv$p°
Adf gpN° R>° s°d kpdpfie dpZk_° v$°hp° Adf gpN° R>°. Ap rhh°Q_dpÑ cNhp_ Ïepk∆A°,
d_yıd©rsL$pf° s°dS> Óudv$pi cpNhs y`fpZdpÑ rhi°j Dâ°M ≈°hp dm° R>°.
Al] epohÎL$eNusp S>° L$pgNZ_p_° rhıspf\u kd≈h° R>° s° S> hps Óudv$pi
cNhv$piNuspdpÑ V|Ñ$L$dpÑ L$l°hpdpÑ Aphu R>°, A°V$gp dpV$° Al] epohÎL$eNusp A_° Óudv$pi
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∆h, S>Ns A_° ` fdp–dp_p ` pfı`qfL$ kÑbÑ^ p°_° A_ygnu_° A¬ep–d, Ar^c|s A_°
Aq^v$•h_p° rhQpf v$iÆ_p°dpÑ L$fhpdpÑ ApÏep° R>°. Ñ`Qc|sp–dL$ S>Ns kp\°_p° kÑbÑ^  "Ar^c|s'
A_° Ap–dp kp\°_p° kÑbÑ^  "A¬ep–d' sfuL$° Ap°mMpe R>° A_° Ñ`Qc|sp–dL$_p Ar^õ$psp_p°





















































































Óudv$pi cNhv$piNusp_p ApW$dp A¬epe_p ‚pfÑcdpÑ ASyÆ>_° cNhp_ ÓuL©$ÛZ_° |`R>ey L$°
y`Í$jp°—d A° b∞˚  iyÑ R>° ? A¬ep–d iyÑ R>° ? L$dÆ iyÑ R>° ? Ar^c|s _pd\u iyÑ L$l°hpey R>° A_°
Aq^v$•h L$p°_° L$l° R>° ?2
Óudv$pi cNhv$piNuspdpÑ hpfÑhpf ""M…÷¡ +v™……i®… ∫…∆Y…Ài…'' Ny¸  A¬ep–d op_ L$ly RyÑ>
A°d L$ y¸Ñ R>°, lh° Ap Ny¸  bpbsdpÑ rhQpf L$fhp_u AphÌeL$sp R>°. NuspdpÑ s°dS> OZp Mfp
^prdÆL$ N∞Ñ\p°dpÑ A°L$ sp° A¬ep–d_p° A\hp Ar^v$•h_p° rhQpf L$f°gp° R>°. h√Q°_p Ar^c|s_u
bpbsdpÑ bly S> Ap°RyÑ> gMpZ _S>f° `X$° R>°. Ap`Z° Al] S>° dp_h^dÆ_p° rhQpf L$fhp_p° R>°
s° s° Ar^c|s rhjeL$ R>°. Ap rhQpf L$p°B`Z W$°L$pZ° ı`Ù$ fus° v$ipÆhhpdpÑ ApÏep° _ lp°e sp° ` Z
A¬ep–d A_° Ar^v$•h bÑ_° kp\° ≈Zu g°hp° ≈°BA°.
A¬ep–d op_ ::-
ÏeqL$sdpÑ AÑsNÆs iqL$s_yÑ op_, Ap–dp, byqŸ, Bqfi÷ep° A_° ifuf krls Ap rhjep°_yÑ
op_.
Ar^c|s op_ ::-
Ap_p b° ‚L$pf R>° : (1) ‚pZuAp° kÑbÑ^ _yÑ op_ - d_yÛep°_p Ïehlpf_yÑ op_ (2)
Ñ`Qdlpc|s_yÑ op_ - D`r_jv$pi A_° NuspdpÑ Ar^c|s A° `v$ bÑ_° A\p£dpÑ eyL$s R>°. Ap`Z° sp°
dp_h^dÆ_p° r_ZÆe L$fhp_p° lp°hp\u Ap`Z° ‚\d A\Æ kdS>hp_p° R>°.
Ar^v$•h_yÑ op_ ::-
Bfi÷, Aq¡_, hpey, hÍ$Z, k|eÆ B–epqv$ v$°hspAp° kÑbÑ^ dpÑ op_ rhÔh_yÑ op_3.
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A¬ep–ddpÑ ÏeqL$sAp°_u AÑsNÆs iqL$sAp°_yÑ op_ Ar^c|sdpÑ ‚pZu dp” (kdrÙ$)
A_° Mpk L$fu_° dp_h kdrÙ$_yÑ op_ A_° Ar^v$•hdpÑ v$•hiqL$s_yÑ op_ kdprhÙ$ \pe R>°. Ap
‚dpZ° Ap ”Z op__p ‹pf° kÑ` |ZÆ rhðpk_yÑ e\p\Æ op_ \pe R>°. NuspdpÑ \e°gu QQpÆ_° A”°




















































A¬ep–d, Ar^c|s, Ar^v$•h rhi° S>° QQpÆ epohÎL$eNuspdpÑ A_° Óudv$pi cNhv$piNuspdpÑ







b° `N - ∆h ifufdpÑ
`pey (Nyv$p) - ∆h
D`ı\ - ‚L©$rs




































v$iÆ_ N∞Ñ\p° Ap rhje AÑN° S>Zphsp L$l° R>° L$° Ap S>NsdpÑ kp^_p dpNÆdpÑ dp_hu_°
A_°L$ dyÌL$°guAp° `X$° R>°. ‚pZ Apr^, Ïepr^, D`pr^ A_° q”rh^ sp`\u `uX$pB f¸p° R>°.
kpÑøev$iÆ_dpÑ `Z ”Z ‚L$pf_p vy$:M rhj° S>ZpÏey R>° :
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(1) Ap¬epq–dL$ vy$:M ::-
v$°l, d_, ifuf kÑbÑ^ u vy$:M, dp_rkL$ rQÑsp, æ$p°^ , D‹°N s\p ipfuqfL$ Ïepr^Ap° hN°f°.
(2) Apr^cp•rsL$ vy$:M ::-
bp¸ `v$p\p£ S>°hp L$° kp`, rhÑR>u_yÑ L$fX$hyÑ, gpW$u hpNhu rhN°f°.
(3) Apr^v$•rhL$$ vy$:M ::-
Ny¸  `uX$p Apqv$ A\hp c|s ‚°spqv$_° gB_° D–`fl \sp L$g°ip° bp¸ s°dS> Agp•qL$L$
L$pfZ\u D–`fl \sp vy$:Mp°4.
A¬ep–d, Ar^c|s A_° Apr^v$•h_° ıh. |`S>e `pÑXy$fÑN ip˜u∆ Nuspd©s_p  dp¬ed\u
Ap`Zu kdn ‚ısys L$f° R>° L$° A¬ep–d A°V$g° iyÑ ? ∫¥…¶……¥……‰%v™……i®…®…÷S™…i…‰* S>° k—p\u Ap`Z°
QpguA° R>uA°, bp°guA° R>uA°, Nyık° \BA° R>uA°, s° k—p_° Ap`Z° kÑkpfu ÏehlpÍ$ dpZkp°
Ap°mMu iL$sp _\u. S>° k—p_° Ap°mMu iL$sp _\u s° ‚–eNp–dp R>°. Al] S>fp rhiyŸ Í$`dpÑ
≈ZhyÑ S>Í$fu R>° L$° A°L$ `fdp–dp R>°, A°L$ ∆hp–dp R>° A_° h√Q° ‚–eNp–dp R>°. `fdp–dp
khÆÏep`L$ R>°. ` l°gyÑ Ap–d s“h kNyZ kpL$pf \pe –epf° Ap`Z° s°_° ` fdp–dp L$luA°. ‚–eNp–dp
A°V$g° Ap`Zu ` pk° fl°gyÑ Q•sfie. Ïep`L$ ‚cy_p Q•sfie_p° \p°X$p°L$ AÑi A°V$g° ‚–eNp–dp. s° AÑi
Ap ifufdpÑ ApÏep° s° AÑi_u spL$ps gB_° AlÑL$pf kp\° rgÑNv$°l L$pd L$fhp gpN° –epf° s°_°
Ap`Z° ∆hp–dp L$luA° R>uA°.
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Ap ifufdpÑ fl°gp° ‚–eNp–dp `fdp–dp_u iqL$s R>° A_° s°_° S> "ıhcph' (ıh +
cph) L$l°hpe R>°. s°_° S> A¬ep–d L$l°hpe.
–epfbpv$ Ar^c|s _° kd≈hsp L$l° R>° L$° _pihÑs hısy s° Ar^c|s + v…¶…⁄i…∆ S…  EÚ
|……‰HÚ®…¬ s°_p S>hpbdpÑ cNhp_ L$l° R>° L$° + v…¶…⁄i…∆ I…Æ˙…‰ ¶……¥…& _pihÑs `v$p\Æ Ar^c|s R>°.
D–`fl \e°gu b^u hısy Ar^c|s R>°. bv$g_pfy ifuf ` Z nf R>°, _pihÑs R>°, S>° D–`fl \pe R>°
s° _pi `pd° R>°. ™…i…¬ ™…i…¬ ∫……¥…™…¥…∆ i…i…¬ i…i…¬ =i{… k…®…i…¬ ™…i…¬ ∫……¥…™…¥…∆ i…n¬˘  ¥…x……∂…“* s°\u sp°
Ap`Z° cNhp__u D–`r— R>° s°d dp_sp _\u. V|Ñ$L$dpÑ kpsdpÑ A¬epedpÑ S>° ◊Ìe kdS>hp_u
hpsp° L$lu R>° S>° A`fp ‚L©$rs L$lu R>° s° b y^ nf R>° A_° Ar^c|s R>°.
Ar^v$°h_° kd≈hsp cNhp_ L$l° R>° L$° {…÷Ø˚pi…∏S…… v…nË˘¥…i…®…¬ Ar^v$•h A_° Ar^c|s bfl°
Sy>v$pÑ R>°. ∆hp–dp Ar^v$•h R>°. kpsdp A¬epedpÑ A°L$ kdS>hp_u hısy A_° bu≈° kdS>_pf
A°hp b° cpN ` X$ep R>°. Ap kdS>hp_u hısy, S>° A`fp ‚L©$rs R>° S>° nf R>° s° Ar^c|s R>° A_°
kdS>_pf R>° S>° `fp ‚L©$rs R>° A_° s°_° S> ∆hp–dp L$l° R>° s° Ar^v$•h R>°.
Apd Al] epohÎL$e Nusp A_° Óudv$pi cNhv$piNuspdpÑ A¬ep–d, Ar^v$•h A_° Ar^c|s
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epohÎL$eNusp_p A°L$ ApMp A¬epedpÑ k©rÙ$_p ‚ge AÑN°_p øepgp° ArcÏeL$s \ep
R>°. Al] S>ZpÏey R>° L$° b∞˚ v$°h ‚pZuAp°_° hpfÑhpf D–`fl L$f° R>°. s°Ap°_p° `pR>p° kÑlpf `Z L$f°
R>°. cNhp_ `p°sp_p qv$hk_p° ne \e°gp° ≈Zu_° fp”° r_÷p L$fhp_u d_dpÑ B√R>p L$f° R>°, –epf°
AlÑL$pf_p Arcdp_u y`Í$j fy÷_° S>Ns_p° kÑlpf L$fhp_u ‚°fZp L$f° R>° A°V$g° syfÑs S> cNhp_
`p°sp_p ifuf_° bpf k|eÆÍ$ °` ‚NV$ L$f° R>°. –epfbpv$ S>fpeyS>, AÑX$S>, ıh°v$S> A_° Dqv$picS>S>
A°d Qpf ‚L$pf_p ‚pZuAp°_° ` p°sp_p s°S> hX$° k–hf° bpmu_° cıd L$fu _pÑM° R>°. A°V$g° ApÑM_p
`gL$pfp S>°V$gp kdedpÑ sp° ı\phf SÑ>Nd-khÆ S>Ns_p° _pi \B ≈e R>° A_° ApMu ©`’hu
Qp°sfa\u L$pQbp_u `uW$ S>°hu v$°Mpe R>°.
Ap ‚dpZ° Í$÷ kdN∞ ` ©’hu_° bpmu _pMu_° ` pZu_p ‚bm ‚hpl\u s° ` R>u ‚geL$pm_p°
ceÑL$f Aq¡_ kmNu DW$° R>°. s°\u s° khÆ S>m_p° ne \B ≈e R>° A_° S>m_p° S>°hp° ne \pe R>°
L$° sfs S> Aq¡__u dlp_ S>hpmpAp° Qpf°bpSy> cc|L$u DW$° R>°. Ap fus° A°L$pA°L$ kmNu DW$°gp°
Aq¡_ L$° S>° ‚pZudp”_p ifufdpÑ DÛZsp Í$ °` fl°gp° R>°, Ars bmhp_ R>° A_° kps ‚L$pf_u
S>hpmpAp°hpmp° R>° s° Aq¡__yÑ dlp bmhp_ hpey ApW$ ıhÍ$`p° ^pfZ L$fu_° cnZ L$fu ≈e R>°
A_° s° hpey Qp°sfa ≈°f\u a|ÑL$pe R>°.
–epfbpv$ s° ceÑL$f hpey_° ApL$pi `p°s° S> Nmu ≈e R>° A_° s° ApL$pi_° d_ Nmu ≈e
R>°. d__° c|sp–dp AlÑL$pf L$° S>° ‚≈`rsÍ$` R>° s° Nmu ≈e R>° A_° AlÑL$pf_° c|s, crhÛe A_°




Ap–dÍ$` s° dl“h_° `Z ‚≈`rs iÑL$f Nmu ≈e R>°. Ap fus° S>Ns_p Bðf A_° A_Ñs
dlp–dp iÑL$f S>Ns_p° kÑlpf L$f° R>° 1.
ipÑrs`hÆdpÑ Aph°g A¬epe-233 dpÑ cNhp_ Ïepk `p°sp_p y`” iyL$v$°h∆_° S>Ns_p
‚ge rhi° L$l° R>° L$° `p°sp_p° qv$hk kdp· \ep `R>u S>epf° fpq”_p° ApfÑc \pe R>° –epf° Bðf -
b∞˚ p Ap kdN∞ S>Ns_° A–eÑs k|ˇ d ıhÍ$ °` `p°sp_p ifufdpÑ kdphu v$° R>°. S>°\u s°_° ‚–eplpf
A\hp ‚ge L$l°hpdpÑ Aph° R>°, S>epf° k©rÙ$_p° ‚geL$pm D`qı\s \pe R>° –epf° ApL$pidpÑ\u
k|eÆ_u S>hpmpAp° s\p kÑL$jÆ_p dyMdpÑ\u _uL$m°gp Aq¡__u kps S>hpmpAp° S>NsdpÑ a°gpB
≈e R>° A_° ApMy rhð bmhp dpÑX$° R>°. –epf° ©`’hu D`f S>° ı\phf-SÑ>Nd ‚pZuAp° lp°e R>°
s°Ap° kh£ Aq¡_dpÑ bmu ≈e R>°. ` ©’hu Í$` \B ≈e R>°. Ap fus° khÆ ı\phf-SÑ>Nd ‚pZuAp°_p°
ge \B ≈e R>° A_° h©np°_p° s\p s©Zpqv$L$_p° ©`’hu D`f\u _pi \B ≈e R>°, –epf° ApMu ©`’hu
L$pQbp_u `uW$ kdp_ c|MfhZ} ≈°hpdpÑ Aph° R>°.
–epfbpv$ ©`’hu_p NÑ^ NyZ_° S>m N∞lZ L$fu g° R>° –epf° NÑ^ NyZ\u lu_ \B `X$°gu
©`’hu_p° ` Z ge \B ≈e R>° A_° s° kde° dp°V$u NSÆ>_pAp° L$fsp dp°≈hpmy S>m khÆ” EcfpB
_uL$m° R>° A_° ApMp S>Ns_° X|$bpX$u v$B_° ER>mhp dpÑX$° R>° S>epf° S>m_p NyZ_° s°S> N∞lZ
L$f° R>° –epf° NyZlu_ \e°gp s° S>m_p° ` Z s°S>dpÑ ge \B ≈e R>° S>epf° ApL$pi_p d¬ecpNdpÑ
fl°gp k|eÆ_° Aq¡__u dlp_ S>hpmpAp° Y$pÑL$u v$° R>° –epf° Aq¡__u S>hpmpAp°\u |`ZÆ \e°gy Ap
khÆ ApL$pi A°L$v$d ≈S>hÎe dp_ \B fl° R>°. A° kde° s°S>_p Í$` NyZ_° hpey N∞lZ L$fu g° R>°
A°V$g° syfÑs S> Qp°bpSy> kmNu EW$°gp° Aq¡_ ipÑs `X$u ≈e R>° A_° dlp_ sp°ap_u hpey ‚kfhp
dpÑX$° R>°. `p°sp_pdpÑ\u D–`fl \e°gp° ‚QÑX$ sp°ap_u hpey qv$iprhrl_ hl°hp gpN° R>° –epf°
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hpey_p ı`iÆNyZ_p° `Z ApL$pi N∞pk L$fu ≈e R>°. S>°\u sp°ap_u hpey ipÑs `X$u ≈e R>° A_°
iÂv$NyZhpmy dp” ApL$pi S> Ahi°j fl° R>°. Ap ApL$pi Í$`, fk, NÑ^  A_° ApL$pf\u frls
lp°B_° ApMp S>Ns_° iÂv$dp_ L$fsyÑ qı\rsdp_ lp°e R>° s° kde° khÆ ÏeL$s ` v$p\p£_° D–`fl L$f_pfy
d_ ` p°sp_pdpÑ\u D–`fl \e°gp ApL$pi_p iÂv$NyZ_° ApL$j} g° R>° S>°\u ApL$pi_p° ` Z ge \B ≈e
R>°. (Ap fus° d_ : L$qÎ`s rhfpV$_p° R>°hV$° d_dpÑ S> ge \B ≈e R>°) Ap_yÑ _pd S> b∞p˚‚ge
L$l°hpe R>° 2.
d_yıd©rsdpÑ d_ycNhp_° ‚ge_yÑ hZÆ_ L$fsp S>ZpÏey R>° L$° ArQÑ–h `fpæ$d hpmp s°
‚≈`rs Ap khÆ k©rÙ$_° s°dS> d_° kSÆ>ep ` R>u ` pR>p k©rÙ$L$pm_° ‚ge L$pm\u _pi L$fsp ` p°sp_°
rhi° AÑs¬epÆ_ `pd° R>°. s° ‚≈`rs b∞˚ p S>epf° ≈N©s lp°e R>° A°V$g° L$° k©rÙ$ s\p qı\rs_° B√R>°
R>° –epf° Ap qhð ðpk, ‚ðpk, ApL$pipqv$ Q°Ù$p L$f° R>°, A_° ipÑrs\u S>epf° k|A° R>° A°V$g° L$°
sdpd B√R>pAp°\ iqL$s frls \pe R>° –epf° khÆ S>Ns ge ` pd° R>°. s° b∞˚ p B√R>p rh_p_p \B_°
ıhı\sp\u kysp lp°e R>°, A\pÆspi r_h©r— `pd° R>° –epf° L$dpÆ–dp v$°l^pfuAp° `p°sp_p L$dp£dpÑ\u
AV$L$u ≈e R>° A_° d_ s\p Bqfi÷ep° `Z `p°s`p°sp_p Ïep`pfp°\u frls \pe R>° 3.
S>epf° kOmp ‚pZuAp° s° `fdp–dp rhi° A°L$u hMs° S> ‚ge `pd° R>° –epf° c|sdp”_p
A° Ap–dp ≈N©s ıh‡__p Ïep`pfp°\u r_h©— \B kyM°\u k|A° R>°. A\pÆspi k|s°gp S>°hp S>Zpe
R>°, L$°d L$° A° Ap–dp kyjy·phı\p\u `Z frls R>°4.
d–ıe y`fpZdpÑ d–ıe cNhp_ ‚ge hZÆ_ L$fsp L$l° R>° L$° ApS>\u kp° hjÆ ky^ u ©`’hu
`f h©rÙ$ \i° _l] S>°_p\u ©`’hu `f AdÑNg k≈Æk°. eyN_p AÑs° ‚geL$pm° AÑNpfpAp°_u hjpÆ
s°dS> k|eÆ_u kps ceÑL$f qL$fZp° _p_p-dp°V$p ∆hp°_° _pi L$fi°.
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hX$hp_g `Z A–eÑs cep_L$ Í$` ^pfZ L$fi°, s° `pspmgp°L$\u DW$u_° kÑL$jÆZ_p dyMdpÑ\u
_uL$mu rhjpq¡_ s\p cNhp_ Í$÷_p ggpV$dpÑ ”u≈ _°”_u Aq¡_ ”Z°e gp°L$_° cıd L$fsu
Qp°sfa a°gpB S>i°, S>epf° kÑ` |ZÆ ©`’hu bmu_° fpM_p° Y$°f \B NB li° –epf° NN_ DÛdp\u
kÑs©· \B S>i° –epf° v$°hspAp° A_° _n”p° krls kÑ` |ZÆ S>Ns _pi `pdi°. s° kde° kÑhsÆ,
cud_pv$, ÷p°Z, QÑX$, bgplL$, rh¤y–`psL$ A_° ip°Z _pd_p kps d°O‚ge L$fu_° kpfu ` ©’hu_°
S>md¡_ L$fu v$° R>°. kps°e kdy÷_° A°L$de L$fu v$° R>°. ”Z°e gp°L$ |`ZÆ Í$`\u A°L$hZÆdpÑ `qfls
\B ≈e R>° 5.
Óudv$pi cpNhsp`i yfpZdpÑ ‚ge Qpf ‚L$pf_p L$¸p R>° - r_–e, _•rdr—L$, ‚pL©$rsL$ A_°
Ap–eÑrsL$.
a r_–e ‚ge ::
khÆ ‚pZuAp°_u D–`r— A_° ge r_–e \ep L$f° R>°. v$°l ‚rsnZ _pihÑs R>°, L$°dL$° s°
‚rsnZ Sy>v$u-Sy>v$u Ahı\pAp° ^pfZ L$f° R>°. S>°d _v$u_p ‚hpl v$uhp_u S>ep°s hN°f° Sy>v$u-
Sy>v$u Ahı\pAp° v$°Mpe R>°, L$pfZ L$° s° `qfZpd ^dÆhpmp R>°. L$pmÍ$` h°Nhp_ ‚hpl_° gu °^
v$°lpqv$ `qfhsÆ_ `pdsp v$°Mpe R>°. v$°ldpÑ bpÎe, ep•h_ Apqv$ Ahı\pAp° s°_p v$°Mph D`f\u
L$Î`u iL$pe R>°. V|Ñ$L$dpÑ khÆ ‚pZuAp°dpÑ S>° r_–e `qfhsÆ_ R>° s° r_–e ‚ge R>°.
epohÎL$e NuspdpÑ Ap ‚ge rhi° L$ y¸Ñ R>° L$° Apqv$ A_Ñs frls r_–e b∞˚ v$°h ‚pZuAp°_°
hpfÑhpf D–`fl L$f° R>° A_° s°_p° kÑlpf L$f° R>°.
a _•rdr—L$ ‚ge ::
_•rdr—L$ ‚ge A°V$g° b∞˚ p_u r_÷p r_rd—° \sp° ‚ge A°V$g° _•rdr—L$ ‚ge.
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b∞˚ p_p° A°L$ qv$hk s°_° S> L$Î` L$l° R>°. s° Qpf l≈f eyN_p° \pe R>°. s°dpÑ Qp•v$ d_yAp°
\pe R>°. L$Î`_p AÑsdpÑ A°V$gp S> kde ky^ u ‚ge fl° R>°. s°_° b∞˚ p_u fpq” L$l° R>°. s° kde°
”Z°e gp°L$ gu_ \B ≈e R>°. Ap ‚ge_° _•rdr—L$ ‚ge L$l°hpdpÑ Aph° R>°. s° hMs° kÑ` |ZÆ rhð_°
`p°sp_u AÑv$f gu_ L$fu_° b∞˚ p A_° Óulqf ie_ L$f° R>°. b∞˚ p_p° q‹`fp Æ^ kde rhsu ≈e R>° –epÑ
ky^ u Ap ‚ge fl° R>°.
S>epf° epohÎL$e NuspdpÑ Ap ‚ge rhi° L$ y¸Ñ R>° L$° cNhp_ AÏeL$s `p°sp_p qv$hk_p°
ne \e°gp° ≈Zu_° fp”° r_÷p L$fhp_u d_dpÑ B√R>p L$f° R>° –epf° AlÑL$pf_p Arcdp_u y`Í$j fy÷_°
S>Ns_p° kÑlpf L$fhp_u ‚°fZp L$f° R>°.
a ‚pL©$rsL$$ ‚ge ::
‚pL©$rsL$ ‚ge A°V$g° ‚pL©$rsL$_p° ge \pe s°_° ‚pL©$rsL$ ‚ge L$l°hpe R>°.
_•rdr—L$ ‚ge_p° kde rhsu ≈e –epf° dls“h AlÑL$pf A_° ` pÑQ sfidp”pAp° A°d kps
‚L©$rsAp° `Z ge `pd° R>°. s° kde° ©`’hu D`f kp° hjÆ ky^ u hfkpv$ hfki° _rl A°V$g° gp°L$p°
c|M\u `uX$pi° A_° ^ud°-^ud° ‚≈Ap°_p° _pi \i°.
`R>u kÑL$jÆ_p dyMdpÑ\u S>fid°gp° ‚geL$pm_p° Aq¡_ ©`’hu_° bpmhp dpÑX$i° ‚QÑX$ hpey
s°_u kp\° a|ÑL$pi° ` qfZpd° bmsp b∞˚ pÑX$\u ApL$pi c|MfhœÆ \B S>i°. lh° d°OdÑX$mp° d|im^pf
hfkpv$ hfkphsp kp° hjÆ ky^ u hfki° S>°\u S>Ns L$°hm S>mde b_u S>i°.
s° kde° ©`’hu_p NÑ^ NyZ_° `pZu Nmu S>i° A_° ©`’hu_p° ‚ge \i°. `R>u S>m_p
fkNyZ_° s°S> Nmu S>i° A°V$g° S>m ge `pdi°. `R>u s°S>_p Í$` NyZ_° hpey Nmu S>i° A°V$g°
s°S> hpeydpÑ ge `pdi°. hpey_p ı`iÆ NyZ_° ApL$pi Nmu S>i°
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A°V$g° hpey ApL$pidpÑ ge `pdi°. `R>u ApL$pi_p iÂv$NyZ_° spdk AlÑL$pf Nmu S>i° A°V$g°
ApL$pi AlÑL$pfdpÑ ge `pdi°. `R>u AlÑL$pf_° dls“h Nmu S>i°. dls“h k“hpqv$ NyZp° Nmu
S>i° A_° `R>u L$pm\u ‚°fpe°gy ‚^p_ s“h (‚L©$rs) s° NyZ_° Nmu S>i°.
‚L©$rs A_pqv$ A_° A_Ñs R>°. S>epf° s° b^p L$pep£_° `p°sp_pdpÑ gu_ L$fu_° kpÁephı\p
`pd° R>° –epf° s°dpÑ L$p°B ‚L$pf_p rhL$pfp° \sp _\u. Apd y`Í$j s\p ‚L©$rs_u k“h Apqv$ iqL$sAp°
`fhi \B ge `pd° R>° –epf° ‚pL©$rsL$ ‚ge \ep° L$l°hpe R>°.
epohÎL$e NuspdpÑ Ap ‚ge rhi° S>Zphsp L$l° R>° L$° AÏeL$s_u ‚°fZp ‚dpZ° gpMp°
qL$fZp° ^pfZ L$f° R>°. bpf k|eÆÍ$ °` ‚L$V$ L$f° R>°. `R>u S>fpeyS>, AÑX$S>, ıh°v$S> A_° Dv$pircS>S>
Qpf ‚L$pf_p ‚pZu s°dS> ı\phf-SÑ>Nd A_° S>Ns_p° _pi k–hf° \B ≈e R>°. ApMu ©`’hu
Qp°sfa L$pQbp_u `uW$ kdp_ v$°Mpe R>°. Ap ‚dpZ° dlp bmhp_ fy÷ kdN∞ ©`’hu_° bpmu _pÑM°
R>°.
–epfbpv$ ceÑL$f S>m_p° ‚ge \pe R>° A_° S>m_p° ne \sp y`_: Aq¡__u S>hpmpAp°
cc|L$u DW$° R>°. cNhp_ hpey_° ApW$ ıhÍ$ °` ^pfZ L$fu cnZ L$f° R>°. Ap ceÑL$f hpey_° ApL$pi
Nmu ≈e R>° A_° s° ApL$pi_° dp°V$u-dp°V$u NSÆ>_pAp° L$f_pfy d_ Nmu ≈e R>°. d__° c|sp–dp
AlÑL$pf L$° S>° ‚≈`rs Í$` R>° s° Nmu ≈e R>° A_° s° ‚≈`rs Í$` R>°, s° Nmu ≈e R>°. A_° s°
AlÑL$pf_° c|s, crhÛe s\p hsÆdp__° ≈Z_pfp° dlp_ Ap–dp Nmu ≈e R>°. A_y` d Ap–dÍ$`
s° dls“h_° `Z ‚≈`rs iÑL$f Nmu ≈e R>°.
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a Ap–eÑrsL$ ‚ge ::
Ap–eÑrsL$ ‚ge A°V$g° rhh°L$Í$`u i˜\u dpepde AlÑL$pfÍ$`u bÑ^ _ L$p`u _pÑMu ∆h
Ap–dıhÍ$`_p° A_ych L$fu_° fl° R>° s°_° Ap–eÑrsL$ ‚ge L$l° R>°. A\pÆspi dp°n_yÑ ıhÍ$` R>°.
Ap S>Ns k©rÙ$h°mp b∞˚ dpÑ\u fQpe R>° A_° ‚geL$pm° b∞˚ pdpÑ kdpB ≈e R>°. b∞˚
L$pfZÍ$` R>° A_° S>Ns L$peÆÍ$` R>°. Apd L$peÆL$pfZ Í$ °`, NyZ-NyZu Í$ °`, L$° rhi°jZ-rhi°ÛeÍ$ °`
S>° c°v$ S>Zpe R>° s° khÆ c∞pÑrs R>° dpV$° Apqv$ A_Ñshpmu hısy b^u Mp°V$u R>°.
Ap–dp k–eıhÍ$` R>°. s°_° ∆h A_° b∞˚  A°hyÑ A_°L$`œ R>° S> _rl, A°L$`œ S> R>°.
Mfu fus° ∆h A_° b∞˚ _p° c°v$ R>° S> _rl, ∆h_° hmN°gu AlÑL$pf Í$`u D`pr^ v|$f \pe –epf°
AlÑ b∞˚ pqıd - lyÑ b∞˚  RyÑ> s°hy ∆h_° ıdfZ \pe.
Apd S>epf° ∆h A_° b∞˚  h√Q°_u c°v$f°Mp_p° _pi \pe, ∆h_° b∞˚ _yÑ op_ \pe –epf°
Ap–eÑrsL$ ‚ge \ep° L$l°hpe.
epohÎL$e NuspdpÑ Ap ‚ge rhi° L$p°B Mpk QQpÆ L$fu _\u.
‚ısys  epohÎL$eNusp, d–ıe y`fpZ, d_yıd©rs A_° cpNhs y`fpZdpÑ S>° ‚ge_yÑ
hZÆ_ R>° s° v$f°L$ hZÆ_ A°L$ kp\ÆL$ hpL$e L$l° R>° L$° ‚ge –epf° S> \pe R>° S>epf° b∞˚ v$°h_u fpq”_p°
kde \pe R>° A_° S>epf° s°Ap° r_÷p_u B√R>p L$f° R>° –epf° ‚ge \pe R>° –epf° kÑ` |ZÆ k©rÙ$ _Ù$ ` pd°
R>°.
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Al] ‚gedpÑ kÑ` |ZÆ ‚pZuS>Ns _Ù$ `pd° R>°. Ap qı\rsdpÑ dp_hdp”_° L$p°B vy$:M L$°
kyM_u A_yc|rs \su _\u `fÑsy ∆hsp ≈Nsp d_yÛe dpV$° iyÑ ? s°_p S>hpbdpÑ ıh. |`S>e
`pÑXy$fÑN ip˜u S>Zph° R>° L$° ‚L$jÆ A_° ‚ge - ‚L$jÆ_u `pR>m cNhp_ lp°e R>° S>° Little
Extra R>°. ifuf_p° D–L$jÆ sp° L$p°B`Z L$f°, V$p°r_L$ Ap`hp\u ` Z s° \pe, ` Z d__p° D–L$jÆ d_
ıh√R> fpMhp\u \pe, rhL$pf Aph° S> _rl, rhL$pf Aph° `Z s° bv$gpB ≈e. Aphu fus_yÑ d_
L$p°Z b_ph° ? s° S> |…±…™… ∫l……x…®…¬ ! cNhp_ R>°âp° ‚ge syÑ S> R>°, dpfp i”yAp°_p° ‚ge
L$f_pf, Aop__p° ‚ge L$f_pf cNhp_ syÑ S> R>°.
Apd, cNhp_ k©rÙ$ ‚ge L$f° s°d cNhp_ AÑ^ L$pfdpÑ\u s°S> A_° Aop_dpÑ\u op_
sfa gB S>hp ‚gep° kS>£ R>°. Ap ‚ge_u dp” d_yÛe_° A_yc|rs \hu S>Í$fu R>°.
‚ısys NuspdpÑ S>° ‚ge hZÆ_ R>° s°_u syg_p Óudv$pi cpNhs y`fpZ kp\° L$fhpdpÑ Aphu
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ipÑrs`hÆ_p dp°n^dÆ_yipk_ `hÆdpÑ A¬epe (314) dpÑ dyr_ epohÎL$e A_° S>_L$
fp≈_p kÑhpv$dpÑ q”NyZp^u_ S>fid_yÑ hZÆ_ L$fhpdpÑ ApÏeyÑ R>°. Al] q”NyZp^u_ kdS>sp
`l°gp"NyZ' _p° A\Æ kd∆ gBA°.
""NyZ'' _p° A\Æ R>° Np•Z, `fp\Æ L$° `fp°` L$pf. k“hpqv$ `fp°` L$pf lp°B s°d_° ""NyZ''
L$¸ p R>° 1. hmu NyZ iÂv$_p° ‚ep°N "rhi°jsp' _p A\ÆdpÑ ` Z ‚ep°≈ep° R>°. v$iÆ_ip˜dpÑ ""∫…M…÷h…''
s\p "" x…M…÷«h…'' _p° ‚ep°N rhi°jsp_p A\ÆdpÑ S> \ep° R>°.
dlpcpfs_p Apðd°rOL$ `hÆdpÑ NyZp°_yÑ khpÆr^L$ rhh°Q_ \eyÑ R>°. Al] ‚L©$rs_p A\ÆdpÑ
S> NyZp°_p° ‚ep°N \ep° R>°. dlpcpfsdpÑ Ap S> fus° q”NyZ_° ""V…M…r‰˘i…÷&'' L$¸p R>° A_° s°_p\u
ArsqfL$s y`Í$j_° Qp°\p° l°sy v$ipÆhpep° R>°.
dlpcpfsdpÑ NyZp°_u kÑøep ”Z dp_hpdpÑ Aphu R>°. k“h, fS>k A_° sdk. Ap
NyZp° æ$di: k|ˇ dsp, Nrs A_° ı\|msp L$° L$pepÆhı\p_p ¤p°sL$ R>°. Ap fus° L$°hm ”Z NyZp° S>
AphÌeL$ R>°. hmu ""M…÷h…ËŒ∫j… ¶…&'' "" j…M…÷h……i®…EÚ&'' ""M…÷h…j…™…∫…®…Œx¥…i…&'' ""j…™……‰M…÷h……&''
"" j…x…‰i……x…¬ M…÷h……x…¬'' ""j…™……‰Bi…‰'' ""Bi…‰j…™…&'' hN°f° ‚ep°Np° s°_u ""”Z'' kÑøep_p ‚rs`pv$L$
R>°.
NyZ”e: ‚L©$rs ıh√RÑ>v$`Z° ` p°sp_u B√R>p A_ykpf æ$uX$p L$fhp dpV$° k¢L$X$p° A_° l≈fp°
dls“hpqv$L$ NyZp°_° rhi°jÍ$ °` ‚NV$ L$epÆ L$f° R>°. S>°d d_yÛep° A°L$ v$uhpdpÑ\u l≈fp° v$uhp ‚NV$ L$f°
R>° s°d ‚L©$rs `Z y`Í$j_p° kÑbÑ^  ^fph_pfp k“hpqv$
:: ‚L$fZ-5 ::
q”NyZ ‚L©$rs- y`Í$j ıhÍ$`  (epohÎL$eNusp)
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NyZp°_° ‚NV$ L$f° R>°. kpÑøe v$iÆ__p ds° ‚^p_ ep ‚L©$rsdpÑ\u S>Ns_u `qfZrs R>°. ‚^p_
q”NyZp–dL$ R>°.
k“h, fS> A_° sd - Ap ”Z° NyZp° R>°. Ap ”Z° NyZp° A°L$bu≈_° ApqÓs R>°,
`fı`f_p° Arcch L$f_pfp R>° 2, s°Ap° A°L$bu≈_u dv$v$\u fl°_pfp, A°L$bu≈_yÑ A_yL$fZ
L$f_pfp A_° `fı`f lmudmu_° fl°_pfp R>°. `pÑQ° dlpc|s q”NyZp–dL$ R>°.
q”NyZp–dL$ (S>Ns) - NyZp°_p ‚L$pf_u S>°d qv$hk `Z ”Z kdS>hp ≈°BA°. fps
`Z ”Z ‚L$pf_u lp°e R>° A_° drl_p, ` n, hjÆ, F$sy A_° kÑ¬ep_p ` Z ”Z c°v$ lp°e R>°. ”Z
‚L$pf° v$p_ A`pe R>°. ”Z ‚L$pf_p eo lp°e R>°. gp°L$ v$°hsp A_° Nrs ` Z ”Z ‚L$pf_u lp°e R>°.
c|s, hsÆdp_, crhÛe, ^dÆ, A\Æ, L$pd, ‚pZ, A`p_ A_° Dv$p_ Ap ”Z°_° q”NyZp–dL$ L$l°
R>°. Ap gp°L$dpÑ S>° L$pÑB rh¤dp_ R>° s° b y^Ñ q”NyZp–dL$ R>°. Ap ”Z° NyZp° AÏeL$s Í$ °` kv$p
‚hrsÆs \pe R>°. k“h, fS>, sd Ap ”Z° NyZp°_u k©rÙ$ k_ps_ R>° 3.
q”NyZ_p _h^p h©r—c°v$ - Ap gp°L$dpÑ k“h, fS> A_° sd A° ”Z° i”y R>°. Ap S>
h©r—c°v$_° gu °^ _h ‚L$pf_p NyZ \pe R>°4. ljÆ, ısÑc A_° Arcdp_ Ap ”Z kpr“hL$ NyZ
R>°. ip°L$, æ$p°^ , ‹°j - Ap ”Z fpS>rkL$ NyZ R>° A_° ıh‡_, sÑ÷p A_° dp°l - Ap ”Z spdk
NyZ R>°. d_yÛe Ap b^p NyZp°_yÑ idv$dpqv$ if kd|l hX$° R>°v$_ L$fu i”yAp°_° ∆su iL$° R>°. A°d
fp≈ AÑbfuj_p ◊Ù$pÑs ‹pfp cpNhsL$pf° S>ZpÏeyÑ R>°.
epohÎL$eNuspdpÑ NyZ_u k|ˇ d Ïepøep Ap`sp kd≈ÏeyÑ R>° L$° NyZp°\u S>° eyL$s lp°e s°_°
NyZhp_ S> L$l°hpe R>° A_° NyZp°\u S>° frls lp°e s°_° r_NyÆZ S> L$l°hpe R>°.
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kpÑøev$iÆ_dpÑ NyZ_u Ïepøep Ap`sp L$ y¸Ñ R>° L$° ‚L©$rsdpÑ S> k“h, fS>k s\p sdk
”Z°e NyZp° kpÁephı\pdpÑ fl° R>°. ”Z NyZp°_° v$p°fX$u_u ”Z k°f_u D`dp Ap`u iL$pe. ”Z°
k°f hX$° S> v$p°fX$u b_° R>° ; ”Z°e Sy>v$u lp°e sp° v$p°fX$u fl° S> _rl. Apd, ‚L©$rs A°V$g° S> ”Z
NyZp°_p° kfhpmp° 5.
k“hNyZ :- k“hNyZdpÑ Ly$g v$k NyZp° fl°gp R>°. ‚ısys L$\_ ipÑrs`hÆdpÑ Aph°g
A¬epe (301) dpÑ R>°.
NyÍ$-riÛe kÑhpv$NuspdpÑ b^p c|sp°dpÑ ‚L$pi, gOysp A_° ÓŸp k–hNyZ_p gnZ d_pep
R>° 6.
NyÍ$-riÛe kÑhpv$NuspdpÑ S>ZpÏey R>° L$° Ap_Ñv$, ‚urs, Dflrs, ‚L$pi, kyM, AL©$`Zsp,
r_cÆesp, kÑsp°j, ÓŸp, ndp, ©^rs, ArlÑkp, kdsp, kfmsp, Aæ$p°^ , A_k|ep, `rh”sp,
v$prnŒe A_° ` fpæ$d. Ap b^p k“hNyZ_p gnZp° R>°. Ap D`fpÑs r_dÆd, r_flÑL$pf, r_fpL$pÑnp,
khÆ” kdp_ s\p r_ÛL$pd`œÑ S> kp y^Ap° dpV$° k_ps_ ^dÆ R>°. hmu rhðpk, gà$p, –epN,
`rh”sp, kph^p_u, L$p°dmsp, kÑsp°j, AlÑL$pf, lu_sp, rh_e, kv$pihsÆ_, ipÑrsL$dÆdpÑ iyŸcph,
A_pkqL$s, D °`np, b∞˚ QeÆ, khÆıh, `qf–epN s\p kss ^dp£_yÑ `pg_ L$fhy A° k“hNyZ_u
h©r— R>°.
Ap D`fpÑs kL$pd, v$p_, eo, A¬ee_, h©s, ` qfN∞l, ^ dÆ A_° s`ı\p_° rd’eprcdp_u
Ap gp°L$dpÑ D`eyÆL$s NyZp°_yÑ `pg_ L$f° R>°. k–e_p° ApÓe g° R>° A_° h°v$_u D–`r—_p ı\p_c|s
`fb∞˚  `fdp–dpdpÑ ÓŸp fpM° R>°. s° k“hNyZu R>°, kpr“hL$ d_yÛe fpS>k s\p spdk `p`
L$dp£_p° –epN L$fu r_:ip°L$ AS>f Adf \B ıhNÆgp°L$dpÑ S>B A_°L$ ‚L$pf_p cp°N cp°Nh° R>°.
Apd S>°Ap° Ap kpr“hL$ NyZp°_° rhi°j fus° ≈Z° R>° s° S>° S>° B√R>° R>° s° ‚p· L$fu iL$° R>° 7.
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kpÑøev$iÆ_dpÑ k“hNyZ_yÑ ıhÍ$` ≈°BA° sp° kpÑøe_yÑ dp_hyÑ R>° L$° k“hNyZ A° gOy
‚L$pihpmp° A_° BÙ$ R>°. op_, ‚L$pi, Ap_Ñv$ Apqv$ S>° d_p°Ïep`pf R>° s° k“h_yÑ `qfZpd R>°.
gpOh D¬hÆNrs_yÑ ¤p°sL$ R>° 8.
f≈°NyZ :- ‚ısys Nusp f≈°NyZ_p Ly$g _h NyZ_p° Dâ°M L$f° R>°.
ApkqL$s`œ, Dv$pfsp, kyM-vy$:M_yÑ k°h_, c°v$, ` yÍ$jp\Æ, L$pd, æ$p°^ , dv$ A_° ‹°jhpmp
A–eÑs hpv$rhhpv$ Ap _h NyZp° f≈°NyZ_p R>°.
kÑOjÆ, kyM-vy$:M, WÑ$X$u, Nfdu, A•ðeÆ, rhN∞l-kÑr^, l°syhpv$, A‚kflsp, ndp, bm,
ip•eÆ, dv$, i°j, Ïepepd, L$gÑL$, BÛepÆ, æ|$fsp, byqŸ, eyŸ L$fhyÑ, ddsp, Ly$VyÑ$b_yÑ `pg_, h^,
bÑ^ _, L$g°i, æ$e-rhæ$e, R>°v$_-c°v$_, rhlpfZ L$fhyÑ, bu≈Ap°_p ddÆ_° R>°v$hyÑ, DN∞sp, r_õy$fsp,
Apæ$p°i, `f^_lfZ, gp°L$rQÑsp, rhQpf L$fhp°, Ak–ecpjZ, rhL$Î`, A`cpjZ, r_Ñv$p,
ısyrs, ‚iÑkp, ‚sp`, `qfs Æ`Z, `qfQepÆ, k°hp, s©ÛZp, bu≈Ap°_p ApÓe° fl°hyÑ, Ïehlpf
Ly$imsp, A_urs, ‚dpv$, `qfsp`, `qfN∞l Ap b^p f≈°NyZ_p L$pep£ R>° 9.
kpÑøev$iÆ__p ds dyS>b f≈°NyZ ‚°fL$ A_° Qg R>°. ‚h©r—, fpN, ‹°j, gp°c, L$pd hN°f°
fS>k_yÑ L$peÆ R>° 10.
sdp°NyZ :- Ap Nusp sdp°NyZ_p rhi°j ApW$ NyZ_p° Dâ°M L$f° R>°.
Aop_, dp°l, dlpdp°l, sprdk, AÑ^ sprdÓ, r_÷p, ‚dpv$ A_° Apgıe Ap ApW$
NyZp° spdk NyZ_p R>°.
NyÍ$-riÛe kÑhpv$NuspdpÑ sdp°NyZ_p gnZ L$¸p R>°. sdk_° AÑ^ L$pfÍ$` kdS>hyÑ ≈°BA°
s°dpÑ dp°l, A^dÆ, `p` Ap ”Z rhi°jspAp° lp°e R>° 11.
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sdp° NyZ_u `pÑQ Ó°ZuAp° v$ipÆhpB R>°. kÑchs: q”NyZp–dL$ rdÓZdpÑ sdp°NyZ_u
fie|_pr^L$ dp”p_° `qfguns L$fphu R>°. Ap `pÑQ Ó°ZuAp° æ$di: sd, dp°l, dlpdp°l sprdˆ
A_° AÑ^ sprdˆ_p _pd\u rhrls R>° 12. s°dpÑ sprdˆ æ$p°^ _p° hpQL$ s\p AÑ^ sprdˆ_p° hpQL$
R>°. A\pÆspi sd_u s° Ahı\p L$° S>° rhh°L$_p° _pi L$f° R>° s° sprdˆ L$l°hpe R>°. s\p A°hu Ahı\p
L$° S>° ifuf_p AphÌeL$ kp^_p°_yÑ `Z rhıdfZ L$fphu v$°, s°_° AÑ^ sprdˆ L$l°hpdpÑ Aph° R>°.
NyÍ$-riÛe kÑhpv$NuspdpÑ sdp°NyZ_p gnZp° rhıspf |`hÆL$ hZÆhpep R>°. kÁdp°l, Aop_,
–epN _ L$fhp°, L$dÆ_p° r_ZÆe _ L$fhp°, r_÷p, ısÑc, ce, gp°c, ip°L$, kyL©$sp°dpÑ v$p°j ≈°hp°,
rhıdfZ, `qfZpd_p° rhQpf _ L$fhp°, _pqısL$sp, vy$Úpqf‘e, r_rhÆi°j–h, AÑ^ –h, S>^fie
A\pÆspi rlÑkp, Apqv$dpÑ ‚h©r—, AL$peÆ_° L$peÆ, Aop_dpÑ op_iugsp, i”y–h, rhL©$scph fpMhp°,
AÓŸp, d|MÆsp, Ly$qV$gsp, r_byÆqŸsp, `p`L$pqf–h, AQ°s_–h, NyÍ$–h A\pÆspi Apmi, S>X$sp,
v$°hpqv$dpÑ AÓŸp, cqL$s lu_sp, ArS>s°qfi÷e–h A_° _uQ L$dp£dpÑ A_yfpN Ap b^p v|$NyÆZp°
spdk dpV$° rh‹p_p°A° hZÆh°gp R>° 13.
D`eyÆL$s sdp°NyZ_p gnZp°\u eyL$s ‚pZu r_fÑsf Aiyc L$dp£ L$fsp° fl° R>° A_° `p°sp_u
A^p°Nrs_yÑ L$pfZ ıheÑ b_° R>°. Ap A^p°NrsAp° ı\phf (h©n, `hÆspqv$) `iy, fpnk, k|eÆ,
L$uV$, `nu_p Í$`dpÑ L$° rhrn·, br^f, d|L$, fp°Nu Apqv$ d_yÛe_p Í$`dpÑ ≈°B iL$pe R>° 14.
spdkNyZ Ap cphp°_p r_ed A_ykpf D`qı\s \ep L$f° R>°. v$°hNZ s\p b∞p˚Z h°v$
Apqv$_u r_Ñv$p, A–epN, Arcdp_, dp°l, æ$p°^ , AkrlÛœsp s\p d–kf - Ap b^p spdk
h©r—_p ApQfZ R>°. r_f\ÆL$ L$dp£_p° ApfÑc, ep°¡e rhQpf
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_ L$fhp°, Ïe\Æ v$p_ Ap`hyÑ hN°f°_° spdk h©r— L$l° R>° 15. Apd, k“h, fS>k A_° sdk_yÑ
rhıs©s hZÆ_ Np•Z NuspAp°dpÑ ‚p· \pe R>°.
‚L©$rs ::-
‚ısys Nusp ‚L©$r—_yÑ hZÆ_ L$fsp L$l° R>° L$° ‚L©$rs ıhpcprhL$ fus° S>° NyZp°hpmu R>° s°
NyZp°_yÑ L$v$u DâÑO_ L$fu iL$su _\u. AÏeL$s ‚L©$r—_° S>X$ dp_hpdpÑ Aph° R>°, sp° ` Z s° NyZp°_p°
D`cp°N L$f_pf _\u. A°d _ kdS>hyÑ, L$°d L$° rQv$p–dp_p ‚rsrbÑb_° gu °^ ‚L©$rs r_–e R>°, Anf
R>°, A_° nf `Z R>° ; _rl L$° L$põ$ A\hp c]s_u °`W$° L$°hm AQ°s_ S> R>°. (A\pÆspi Anf A_°
nfÍ$` Q°s_ A_° AQ°s_ Í$` s\p r_–e A°hp ‚L©$rs hısys: S>X$ lp°hp R>sp cp°L$sp \B iL$° R>°
s°\u ‚L©$rs dp” A°L$ S> R>° A_° y`Í$jp° A_°L$ R>° 16.
kpÑøev$iÆ_ ‚L©$rs_yÑ ıhÍ$` S>Zphsp L$l° R>° L$° kpÑøev$iÆ_dpÑ ‚L©$rs_° S>Ns_yÑ d|mc|s
k|ˇ d L$pfZ dp_°gy R>°. ‚L©$rs rhrh^ _pdp°\u Ap°mMpe R>°. k“h, fS>k A_° sdk A°d ”Z
NyZp°_u kpÁephı\phpmu lp°B ‚L©$rs_° "q”NyZp–dL$' L$l° R>°. ıhÍ$ °` s° kÑ` |ZÆ A_p–d s°dS>
S>X$ lp°B_° s° "S>X$pq–dL$p' `Z L$l°hpe R>°. rhð_yÑ Apqv$ L$pfZ lp°B s° "d|gp' L$° "`fp' ‚L©$rs
sfuL$° ` Z Ap°mMpe R>°. kdıs rhð_p b^p ` v$p\p£ s°dpÑ\u ÏeL$s \pe R>°. ` fÑsy s° ıheÑ "AÏeL$s'
R>°, L$pfZ L$° s° L$p°B L$pfZ_p L$peÆÍ$` _\u. b^p `v$p\Æ_yÑ d|m A_° A°L$ dyøe L$pfZ lp°B s°_°
"‚^p_' `Z L$l° R>°. ”Z NyZp°hpmy Arhh°L$u, rhje \_pÍ$, khÆ_° D`gÂ^, AQ°s_, ‚kh
^d} - A° AÏeL$s s°dS> ‚^p__p ^dp£ R>°. s° k|ˇ d, Arsk|ˇ d lp°B Bqfi÷eNp°Qf _\u `fÑsy
A_ydp_\u ≈Zu iL$pe R>° s° Akud iqL$sipmu R>°. d|m ‚L©$rs A-rhL©$rs R>°. ‚L©$rs_yÑ `Z
L$p°B L$pfZ dp_uA° sp° s°_yÑ L$pfZ `Z hmu buSyÑ> L$p°B
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L$pfZ dp_hy ` X$° A_° ` qfZpd° A_hı\p v$p°j \pe. kpÑøe_p° Ap ◊rÙ$L$p°Z h•opr_L$ L$fsp spr“hL$
rhi°j R>° 17.
Al] epohÎL$e Nusp "‚L©$rs' _u bpbsdpÑ kpÑøev$iÆ_ kp\° A°L$ds R>°.
y`Í$j ::-
‚ısys Nusp " y`Í$j' rhi° hZÆ_ L$fsp L$l° R>° L$° y`Í$j ıhpcprhL$ fus° S> NyZp°_° ≈Zsp°
_\u L$° cp°Nhsp° _\u. (A\pÆspi ` yÍ$j ` p°sp_p rkhpe bu≈ L$p°B cp°¡e ` v$p\Æ_° L$v$u ≈°sp° S> _\u,
sp° `R>u s°_p° cp°L$sp sp° L$epÑ\u S> lp°e ?) s° ıhpcprhL$ fus° S> op_u R>° A_° s°\u r_–e R>°. s°
A°dS> dp_° R>° L$° dpfp\u Ó°õ$ bu≈° L$p°B R>° S> _rl. Ap L$pfZ_° gu °^ S> ‚L©$rs cp°L$sp R>° A_° ` yÍ$j
Acp°L$sp R>°18.
y`Í$j ` p°sp_p e\p\Æ ıhÍ$`_p Aop__° gu °^ S> hpfÑhpf NyZp°_u kp\° kÑkNÆ L$f° R>°, A_°
s° `p°s° `p°sp_p e\p\Æ ıhÍ$`_° S>epÑ ky^ u ≈Zsp° _\u –epÑ ky^ u NyZp°_p kÑkNÆdpÑ\u L$v$u dyL$s
`Z \sp° _\u19.
‚L©$rs_p NyZp°_p L$s©–h`Zp_p° NyZp°_p kÑkNÆ_° gu °^ Ap–dp D`f ` Z A¬epfp°`  L$fhpdpÑ
Aph° R>° A_° s°\u S> s° "kNÆ^ dpÆ' L$l°hpe R>° ; s°dS> ep°N^dÆ_yÑ s° k°h_ L$f_pfp° R>°, dpV$°
"ep°N^dpÆ' L$l°hpe R>°. hmu s° Ap–dp ‚≈Ap°_p k©Ù$p`Zp_p° `p°sp_p `f Apfp°`  L$f° R>° s°\u
"‚L©$rs^dpÆ' L$l°hpe R>°. bu≈°_p L$spÆ` Zp_° s° hlp°fu g° R>°. s°\u s° "buS>^dpÆ' L$l°hpe R>° A_°
s° S> ‚dpZ° L$pd idpqv$ NyZp°_p D–`fl s\p _pi L$fsp`Zp_° `p°s° Aop_\u  ıhuL$pfu g° R>°
s°\u ` yÍ$j "NyZ^dpÆ' ` Z L$l°hpe R>°. Ap fus° L$°hm Arcdp__° gu °^ ` yÍ$j NyZp°_u kp\° A°L$Í$` sp
`pd° R>°.
hpısrhL$ fus° sp° NyZp°_p° s° kpnu S> R>°, NyZp°_u kdu`dpÑ flu_° s°_yÑ q_funZ L$f_pfp°
S> R>°, vy$:Mpqv$frls R>°, L$°hm R>°, A°hp l°sy\u S> Ap¬ep–d_°
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≈Z_pfp A_° kÑkpf_p sp`\u dyL$s \e°gp rkŸ ersAp° L$pfZ s\p L$peÆ_° kv$p Aq_–e dp_° R>°
A_° ‚pZudp” `f v$ep fpM_pfp s°dS> L$°hm op__p° S> ApÓe L$f_pf r_fðf kpÑøehpv$uAp°
hmu A°d `Z L$l° R>° L$° ‚L©$rs dp” A°L$ S> R>° A_° y`Í$jp° A_°L$ R>° 20.
kpÑøev$iÆ_dpÑ y`Í$j rhi° ≈°BA° sp° øepg Aphi° L$° kpÑøe v$iÆ_ ‹•shpv$u R>°. s°dpÑ A°L$
s“h s° ‚L©$rs A_° buSy> s° ` yÍ$j ep Ap–dp R>°. kpÑøedpÑ ` yÍ$j_yÑ Aqıs–h ıhs: rkŸ ıheÑ‚L$pi
dp_hpdpÑ Aph°g R>°, L$pfZ L$° v$f°L$_° "lyÑ' "dpÍ$' A°hyÑ dp_sp° lp°e S> R>° s°_p dpV$° L$p°B ‚dpZ_u
S>Í$f _\u. y`Í$j_° ◊Ù$p, opsp A_° rhjeu dp_hpdpÑ Aph°g R>°. y`Í$j _ sp° ifuf R>°, _ sp° d_
R>°, _ AlÑL$pf R>° L$° _ byqŸ R>°. Q•sfie s°_p° NyZ _\u. y`Í$j_° AlÑL$pf, d_ L$° byqŸ dp_hp° A°
c∞d R>°. s° sp° iyŸ Q•sfie ıhÍ$`, khÆÏep`u R>°. kpÑøe_p y`Í$j_° r_ •˜NyŒe, Dv$pku_, AL$spÆ,
L$°hm, d¬eı\u, kpnu, ◊Ù$p, kv$p ‚L$pi ıhÍ$` hN°f° iÂv$p° ‹pfp Ap°mMhpdpÑ Aph° R>°. s°
Q•sfie_yÑ Ap^pfÍ$` ÷Ïe _\u ` Z ıheÑ Q•sfieÍ$` R>° s° kdıs op__p° Ap^pf s°d S> ` fd op_
R>°. s° r_–e A_° dyL$s R>°, v$°iL$pm\u ` f R>°, fpN-‹°j Apqv$\u s° ` f A_° Ar^L$pfu R>°. kpÑøe_p
ds dyS>b Q•sfie A_° Ap_Ñv$ `fı`f rcfl R>°. Q•sfie ıhÍ$`hpmp° Ap–dp rhjeu R>° A_° S>X$
ıhÍ$`hpmp byqŸ, Bqfi÷e, v$°l, Apqv$ rhjep° A° rhjeu ( y`Í$j) _p rhjep° R>° 21.
‚L©$rs- y`Í$j ::-
‚ısys Nusp ‚L©$rs A_° y`Í$j rcfl R>° A° ◊Ù$pÑs ‹pfp kd≈h° R>°. ‚L©$rs L$°hm Ar_–e
R>°, `yÍ$j L$°hm r_–e R>° A_° s°\u S> dyÑS> (s° _pd_yÑ Opk) A_° s°dpÑ
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fl°gu BrjL$p (kmu) h√Q° S>°d c°v$ fl°gp° R>°, s°d ‚L©$rs A_° y`Í$j h√Q° `Z c°v$ fl°gp° R>°.
S>°d dpR>gy S>m\u rcfl R>° A_° S>m dpR>gp\u rcfl R>°, R>sp S>m_p° dp” ı`iÆ
L$fhp\u dpR>gyÑ s°dpÑ rg· \B S>syÑ _\u hmu dpV$u_u lpÑâu Aq¡_\u rcfl R>° A_° Aq¡_
dpV$u_u lpÑâu\u rcfl R>° R>sp lpÑâu_p° L$°hm ı`iÆ L$fhp\u Aq¡_ s°dpÑ g°` pB S>sp° _\u. L$dm
S>m\u rcfl R>° A_° S>m L$dm\u rcfl R>° R>sp S>m_p° dp” ı`iÆ L$fhp\u L$dm S>m\u g°` pB
S>syÑ _\u. (A° S> ‚dpZ° Ap–dp ‚L©$rs\u rcfl R>° A_° ‚L©$rs Ap–dp\u rcfl R>° R>spÑ ‚L©$rs_p°
dp” kÑkNÆ L$fhp\u Ap–dp ‚L©$rsdpÑ rg· b_u S>sp° _\u 22.
S>° ` yÍ$jp° Ap ‚L©$rs A_° ` yÍ$j_p kÑbÑ^ _° bu∆ fus° Sy>A° R>° s° ` yÍ$jp° Mf°Mf Aop_u R>°.
(Ar_–e R>° R>sp r_–e R>°.)
kpÑøedpÑ L$ y¸Ñ R>° L$° S>X$ lp°hp R>sp ‚L©$rs S> L$spÆ lspÆ (L$s}) lp°e R>°. y`Í$j r_rÛæ$e R>°
`fÑsy Q°s_ R>°. Ñ`Ny-AÑ^  fiepe A_ykpf b_°gp rdg_\u k©rÙ$_u ‚qæ$ep Qpg° R>° ""∆h_u k©rÙ$
dpV$° S>°hu fus° y`Í$j A_° ‚L©$rs bfl°_y rdg_ AphÌeL$ R>°, s°hu fus° iyÑ S>Ns_u k©rÙ$ dpV$° `Z
‚L©$rs ` yÍ$j bfl°_yÑ rdg_ AphÌeL$ R>° ?'' Ap ‚Ô__p° D—f Ap`sp hrkõ$ S>Zph° R>° L$° kpÑøedpÑ
L$ y¸Ñ R>° L$° ◊Ìedp_ S>•h k©rÙ$ s\p S>Ns k©rÙ$dpÑ M|b AÑsf R>° S>°hu fus° ÷p°ZpQpeÆ, ANı–e
hN°f° ÏeqL$sAp°_p° S>fid dps©NcÆ rh_p \ep° lsp° s\p ©^Ù$¤yÁ_ s\p L©$ÛZ_p° S>fid dpsp-r`sp
bfl°_p AcphdpÑ \ep° lsp°. s°hu fus° L$°hm ‚L©$rs\u `Z k©rÙ$_yÑ lp°hy kÑch sp° R>° `fÑsy y`Í$j_yÑ
Ar^õ$ps©–h AhÌe dp_hyÑ S> `X$° 23.
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Apd, Al] epohÎL$eNusp A_° kpÑøev$iÆ_ h√Q° syg_p L$fu A_° bfl° h√Q°_p° ı`Ù$
kÑbÑ^  ı\pr`s L$fhp_p° ‚e–_ L$ep£ R>°. q”NyZ, ‚L©$rs A_° ` yÍ$j h√Q° A°LÑ$v$f° A°L$Í$`sp ≈°hp dm°
R>°.
Óudv$pi cNhv$piNuspdpÑ cNhp_° ”Z°e NyZp°_yÑ hZÆ_ L$eyÆ R>° s° Ap ‚dpZ° R>° cNhv$piNusp_p
A¬epe kpsdpÑ cNhp_ L$l° R>° L$° NyZp°_p L$peÆÍ$` k“h, fS>k A_° sdk A°hp Ap ”Z°e
‚L$pf_p cphp°\u Ap ApMp° ‚pZu kdyv$pe dp°l `pdu f¸p° R>°. dpV$° S> Ap ”Z°e NyZp°\u `f
A°hp dyS> Arh_pi_° _\u Ap°mMsp° 24.
”Z NyZ ::-
k“hNyZ, f≈°NyZ s°dS> sdp°NyZ ‚L©$rsdpÑ\u Dv$pich°gp Ap ”Z°e NyZp° Arh_piu
∆hp–dp_° ifufdpÑ bpÑ^ ° R>° 25.
k“h NyZ ::-
A° ”Z° NyZp°dpÑ k“hNyZ r_dÆm lp°hp_° L$pfZ° ‚L$piL$ A\pÆspi s°S> ‚NV$ph_pf A_°
rhL$pf rh_p_p° R>° ; R>sp A° kyM_p kÑN hX$° A°V$g° L$° op__p Arcdp_ hX$° ∆hp–dp_° bpÑ^ ° R>°.
S>° hMs° Ap v$°ldpÑ s\p26 AÑs:L$fZ A_° Bqfi÷ep°dpÑ Q°s_p A_° rhh°L$iqL$s D`S>°
R>°. A° hMs° A°d kdS>hyÑ L$° k“hNyZ h¬ep° R>° 27.
S>epf° k“h NyZ h¬ep° lp°e –epf° Ap dpZk d©–ey `pd° sp° D—d L$dÆ L$f_pfpAp° _p
r_dÆm qv$Ïe ıhNÆ Apqv$ gp°L$_° `pd° R>° 28.
f≈° NyZ ::-  Ap NyZ rhj° cNhp_ ÓuL©$ÛZ L$l° R>° L$° - fpNıhÍ$`_p f≈°NyZ_° sy
gpgkp A_° ApkqL$sdpÑ\u Dv$pich°gp° ≈Z ; A° Ap ∆hp–dp_° L$dp£_p s\p A°d_p amp°_p kÑN
hX$° bpÑ^ ° R>° 29.
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f≈°NyZ h^sp gp°c, ‚h©r—, L$dp£_° ıhp\ÆbyqŸ\u s°dS> kL$pdcph° L$fhp, AipÑrs
A_° rhje_u gpgkp Ap kOmp S>fid° R>° 30.
S>° hMs° f≈°NyZ h^sp d©–ey `pdu_° L$dÆkÑNuAp°dpÑ A°V$g° L$° L$dp£dpÑ ApkqL$s fpM_pfp
dpZkp°dpÑ S>fid° R>° 31.
sdp° NyZ ::-  Ap NyZ rhj° NuspL$pf L$l° R>° L$° - kp• v$°lprcdp_uAp°_° dp°rls L$f_pf
sdp°NyZ_° sp° syÑ Aop_dpÑ\u D`S>°gp° ≈Z ; A° Ap ∆hp–dp_° ‚dpv$, Apmk A_° r_÷p hX$°
bpÑ^ ° R>° 32.
sdp°NyZ h^sp AÑs:L$fZ A_° Bqfi÷ep°dpÑ r_ıs°S>`œ, Q°s_sp_p° Acph, L$sÆÏe L$dp£dpÑ
‚h©— _ \hyÑ, ‚dpv$ A_° r_÷p S>°hu AÑs:L$fZ_u dp°ldpÑ _pM_pfu h©r—Ap° - Ap kOmpe
S>fid° R>° 33.
sdp°NyZ h¬ep° lp°e –epf° dfZ `pd°gp° dpZk SÑ>sy, `iy S>°hu d|Y$ ep°r_Ap°dpÑ S>fid° R>°
34.
y`Í$j ::-
" y`Í$j' A°V$g° "Ap–dp' A_° ‚L©$rs A°V$g° s°_u ""iqL$s'' A\hp ""ifuf'' Ap hps
gNcN b^p_° S> Mbf R>°. Ap–dp A\hp ` yÍ$j A° khÆiqL$sdp_ lp°hp R>sp AL$spÆ R>°, A° ` p°s°
L$p°B`Z qæ$ep L$fsp° _\u. S>°d L$° "" y`Í$j kÑNfrls AL$spÆ R>°.35'' ""Ap–dp AL$spÆ R>°.36''
A\pÆspi Ap–dp ` p°s° L$pÑB S> L$fsp° _\u, ‚–e°L$ L$dÆ ‚L©$rs dpfas° \pe R>°. b^p S> L$pep£ ‚L©$rs L$f°
R>°. Ap–dp A° L$°hm ◊Ù$p R>°, L$spÆ _rl.
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‚L©$rs ::-
khÆ L$dp£ ‚L©$rs S> L$f° R>°, b^p L$dp£ ‚L©$rs ‹pfp S> \pe R>° A_° Ap–dp AL$spÆ R>° A°d S>°
≈°B iL$° R>° s°S> khÆ ◊rÙ$\u k–e ≈°B iL$° R>° s°dS> L$peÆ L$pfZ A_° L$s©–h Ap khÆ_yÑ d|m L$pfZ
‚L©$rs S> R>°. Ap ‚dpZ° Ap–dp AL$spÆ lp°B_° ‚L©$rs S> b^p L$dp£ L$f° R>° A°d Nusp_yÑ ‚rs`pv$_
R>°. A–eÑs ‚pQu_L$pmdpÑ L$r`g dlpdyr_A° `p°sp_p kpÑøev$iÆ_dpÑ Ap S> rkŸpÑs dpÑX$°gp° R>°.
d|m ‚L©$rs S> A_°L$ ‚L$pf_u rhL©$rsAp°_° (rhi°j ‚L$pf_u L©$rsAp°_°) r_dpÆZ L$fu k©rÙ$
r_dpÆZ kÑbÑ^ ° b^p L$pep£ L$f° R>°. y`Í$j A\hp Ap–dp A° ‚L©$rs `Z _\u A_° rhL©$rs `Z _\u.
Ap Ap–dp r_NyÆZ lp°hp\u L$pÑB S> L$fsp° _\u. ‚L©$rs S> khÆ L$pÑB L$f° R>° A_° Ap–dp AL$spÆ R>°.
kpÑøeip˜dpÑ ‚L©$rs A_° y`Í$j_p L$f°gp Ap hZÆ_p° S> NuspdpÑ dpfie fpMhpdpÑ ApÏep R>°.
‚L©$rs- y`Í$j ::-
‚L©$rs A_° ` yÍ$j A° bfl°_° syÑ A_pqv$ ≈Z A_° fpN-‹°j Apqv$ rhL$pfp°_° s\p q”NyZp–dL$
b^pe `v$p\p£_° `Z ‚L©$rs\u Dv$pich°gp° ≈Z. L$pep£ A_° L$pfZp°_° D–`fl L$fhpdpÑ ‚L©$rs L$pfZ
L$l°hpe R>° A_° kyM vy$:Mp°_p° A_ych \hpdpÑ ∆hp–dp L$pfZ L$l°hpe R>°. ‚L©$rsdpÑ flu_° S>
y`Í$j ‚L©$rsdpÑ\u S>fid°gp q”NyZp–dL$ `v$p\p£_° A_ych° R>° A_° Ap NyZp°_p° kÑN S> Ap
∆hp–dp_p kpfu-_fku ep°r_Ap°dpÑ S>fid \hpdpÑ L$pfZ b_° R>° 37.
Óudv$pi cpNhs y`fpZ_p ”u≈ ıL$fi^_p (27 dpÑ A¬epedpÑ) L$r`g dyr_A° kpÑøe rhi°
op_ Ap`sp L$ y¸Ñ R>° -
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""S>° A_pqv$ Ap–dp R>° s° S> y`Í$j _pd° Ap°mMpe R>° s° y`Í$j hX$° S> Ap khÆ S>Ns
‚L$pfp° R>°. Ap ` yÍ$j k“hpqv$ ”Z NyZp°hpmu A_° ` p°sp_u gugp\u D–`fl \e°gu ‚L©$rs_° ıhuL$pfu
‚L©$rs op__° Y$pÑL$_pfu R>° s°\u y`Í$j `p°sp_p ıhÍ$`op_ c|gu ≈e R>°. khÆ L$dp£ ‚L©$rs_p NyZp°\u
S> L$fpe R>° R>spÑ y`Í$j A¬ep–d_° gu °^ `p°s° L$spÆ R>° s°d dp_° R>°. y`Í$j sp° AL$spÆ R>°, dp” kpnu
R>°.''
y`Í$j ::-
Ap kÑ` |ZÆ S>Ns S>°_p\u Ïep· R>°, ‚L$pi° R>° s° Ap–dp S> y`Í$j R>° s° A_pqv$, r_NyÆZ,
‚L©$rs\u `f R>°. AÑs:L$fZdpÑ ıayqfs \hphpmp° ‚L$pi R>°. Ap khÆ Ïep`L$ y`Í$j° `p°sp_u gugp
A_° AÏeL$s - q”NyZp–dL$ h•fpN\u dpep_° ıh°√R>pA° ıhuL$pfu gu^u. gugp`fpeZ ‚L©$rs
s°dS> `p°sp_p k“hpqv$ NyZp° ‹pfp A°_° S> A_yÍ$` ‚≈ k©rÙ$ D–`fl \B. s° ≈°B_° y`Í$j `p°sp_p
ıhÍ$` op__° c|gu Nep°. Ap ‚L$pf° `p°sp_u AgN-AgN ‚L©$rs_° S> `p°sp_yÑ ıhÍ$` ≈Zhp
gp¡ep°. Ap A¬epk_° gu °^ `p°s° S> L$spÆ R>° s°d dp_° R>°. y`Í$j sp° AL$spÆ R>° , dp” kpnu R>°. Ap
y`Í$j_° S>fid-d©–ey ıhÍ$` bÑ^ _ s°dS> `fsÑ”sp_u ‚pq· \B. L$peÆÍ$` ifuf, L$fZÍ$` Bqfi÷e
s\p L$spÆÍ$` Bqfi÷epr^õ$s© v$°hspAp°dpÑ y`Í$j `p°sp_° L$spÆ dp_° sp° s°dpÑ Ñ`qX$s S>_ ‚L©$rs_° L$pfZ
dp_° R>° 38.
‚L©$rs ::-
S>° q”NyZp–dL$, AÏeL$s, r_–e A_° L$peÆ-L$pfZÍ$` R>° s\p ıheÑ r_rhÆi°j lp°hp R>sp
`Z kÑ` |ZÆ rhi°j ^dpÆ_p° ApÓe R>° s° ‚^p_ _pdL$ s“hp°_° S> ‚L©$rs L$l°hpe R>° 39.
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‚L©$rs_p b° ıhÍ$` Ap°mMhp S>°hp R>°. A°L$ AphfZ iqL$s A_° bu∆ rhn°`  iqL$s. s°
•`L$u AphfZ iqL$s A° S> ∆h_° D`pr^Í$` Arh¤p R>°. rhn°`  iqL$s A° `fd°ðf_u dpep R>°,
‚L©$rs_° hi \B_° S>° kÑkpf_° `pÁep L$f° R>° s°_° ∆h L$l°hpe R>° A_° S>° ‚L©$rs_° hi fpM° R>° s°_°
Bðf L$l°hpe R>°.
‚^p_ s“hp° ::-
S>°_° ‚^p_ s“h L$l° R>° s° S> ‚L©$rs R>°. Ap ‚^p__p L$peÆ Í$` kdyv$pedpÑ Qp°huk s“hp°
fl°gp R>°. s°dpÑ ` pÑQ dlpc|sp° - ` ©’hu, S>m, s°S>, hpey A_° ApL$pi, ` pÑQ sfidp”pAp° - NÑ^ ,
fk, Í$`, ı`iÆ A_° iÂv$, `pÑQ op_°qfi÷ep° - Qny, L$p_, –hQp, ∆c A_° _prkL$p, `pÑQ
L$d£qfi÷ep° - hpZu, lp\, `N, rgÑN A_° Nyv$p D`fpÑs d_, byqŸ, rQ— A_° AlÑL$pf_y b_°gy
AÑs:L$fZ R>°. kpÑøe_p Í$Y$ s“hp° Qp°huk. Óudv$pi cpNhsdpÑ ` √QukdyÑ s“h ` yÍ$j dp_°g R>°. L$p°B
L$pÑB rh‹p_p° L$pg_° R>ÏhukdyÑ s“h NZph° R>° `Z L$pg A_° y`Í$j Sy>v$p _\u.
k©rÙ$ fQ_p ` l°gp ”Z° NyZp° kpdpfiephı\pdpÑ lp°e R>° ` Z ` R>u L$pg_p gu °^ S> ‚L©$rs
kpÁephı\p –e∆ v$B Sy>v$p-Sy>v$p rhL$pf_° `pd° R>°. L$pg A° cNhp__yÑ ıhÍ$` R>° 40.
‚L©$rs- y`Í$j ::-
S>°hu fus° AfZudpÑ\u Aq¡_ D–`fl \pe A_° s° Aq¡_ AfZu_° cıd L$f° R>° s° S>
‚L$pf° r_ÛL$pd cph\u, ıh^dÆ `pg_ ‹pfp s°dS> AÑs:L$fZ iyŸ \hp\u, cNhs L$\p_yÑ ÓhZ
L$fhp\u, ` yÍ$_u ‚L©$rs (Arh¤p) qv$hk L$° fpsdpÑ ^ uf° ^ uf° nuZ \B ≈e R>°. r_–e –epN°gu ‚L©$rs
`p°sp_p ıhÍ$`dpÑ qı\f \B ≈e R>° –epf° ıhsÑ” y`Í$j_yÑ LÑ$B`Z bNpX$u iL$su _\u.
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S>°hu fus° r_÷p^u_ ` yÍ$j ıh‡_dpÑ L$°V$gpe A_\p£_p° A_ych L$f° R>° ` fÑsy ≈Nhp\u s°_p
ıh‡__p° A_ych L$° dp°l D–`fl \sp° _\u A°hu S> fus° S>°_° s“hop_ \B Ney s°_° ‚L©$rs lpr_
`lp¢QpX$u iL$su _\u 41.
Apd Al] ‚L©$rs A_° `yÍ$j A°L$ bu≈_° ApÓe° fl°_pfp R>°, A°d rkŸ \pe R>°.
Apd, Al] Óudv$pi cNhv$piNusp A_° Óudv$pi cpNhs y`fpZ ‚L©$rs A_° y`Í$j_° gB bfl°
h√Q° syg_p L$fhp_p° _d∞ ‚epk L$ep£ R>°.
Óudv$pi cNhv$pi NuspdpÑ q”NyZp°_yÑ rhıs©s hZÆ_ R>°. S>epf° cpNhsdpÑ Dâ°M dp” R>°.
S>epf° ‚L©$rs A_° ` yÍ$j_yÑ cNhv$piNuspdpÑ A_° cpNhs ` yfpZdpÑ AdyL$ AÑi° A•L$e ≈°hp dm° R>°.
S>epf° NuspdpÑ ` Z ‚L©$rs_p ”Z NyZp°_p° rkŸpÑs ıhuL$pfpe°gp° S>Zpe R>°. ≈° L$° Nusp_u
‚L©$rs kpÑøe_u ‚L©$rs\u rcfl R>°. L$pfZ L$° bfl° v$iÆ_p°_yÑ ıhÍ$` S> rcfl R>°. Nusp L$l° R>° L$° " ©`’hu
`f, ApL$pidpÑ L$° v$°hp°dpÑ A°hyÑ k“h _\u L$° S>° ‚L©$rsdpÑ\u Dv$pich°gp S> ”Z NyZp° R>°.' s°
‚L©$rsdpÑ\u Dv$pich°gp (S>fid°gp) _\u. ”Z NyZp° dmu_° S> ‚L©$rs L$lu iL$pe. Nusp_u ‚L©$rs A°
Bðf_u ‚L©$rs R>° S>epf° kpÑøedpÑ Bðf_° ı\p_ _\u. Nusp_u ‚L©$rs Bðf_p A¬en`Zp _uQ°
S>Ns kS>£ R>°, S>epf° kpÑøe_u ‚L©$rs |`ZÆ ıhsÑ” R>°, AÏeL$s R>° A_° y`Í$j kqflr^dp”\u
NyZp°dpÑ np°c \sp s° ÏeL$s b_° R>°. Nusp kðfhpv$u v$iÆ_ R>° S>epf° kpÑøe r_fuðf hpv$u R>°.
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Apðd°rOL$ ` hÆdpÑ Aph°gu b∞p˚Z NuspdpÑ ep°N_u M|b ‚iÑkp L$fhpdpÑ Aphu R>°. cNhv$pi
NuspdpÑ ` Z L©$ÛZ ASyÆ>__° L$l° R>° L$° ep°Nu ` yÍ$j s`ıhu op_u s\p L$fZu (L$d}) \u ` Z Ó°õ$ R>°.
Ap\u L$° ASyÆ>_ "syÑ ep°Nu b_' fpS>rjÆ AgLÆ$_u Np\pdpÑ `Z L$ y¸Ñ R>° L$° S>° `fd kyM ep°N ‹pfp
dm° R>°, s° Afie L$p°B QuS>\u ‚p· \syÑ _\u 1.
d_yA° "ep°N' iÂv$_p° A\Æ "hi L$fhyÑ' A°hp° L$ep£ R>°. Al] ™…÷V…¬ ^psy_p° kÑed_p A\ÆdpÑ
‚ep°N \ep° lp°e s°d gpN° R>°. A_°L$ ı\m° ep°N_p° A\Æ ∆hp–dp A_° `fdp–dp_p° kÑep°N (™…÷V…¬
∫…∆™……‰M…) A°hp° L$fhpdpÑ ApÏep° R>°. dyr_ epohÎL$e L$l° R>°, "∫…∆™……‰M……‰ ™……‰M… <i™…÷HÚ&
V…“¥……i®…{…Æ˙…i®…x……‰&*' "ep°N' iÂv$_u Sy>v$u-Sy>v$u Ïey–`r—Ap°dpÑ "ep°N' iÂv$_p° ‚ep°N Bqfi÷ep°_°
hi L$fhp_p A\ÆdpÑ `Z \ep° R>°.
dyr_ `sÑS>rg "ep°N' _p° A\Æ  S…k…¥…fi k…  x…Æ˙…‰v…& ™……‰M…&* A_° "◊Ù$p y`Í$j_yÑ ıhÍ$`dpÑ
Ahı\p_' A\Æ L$f° R>°. Al] rQ—h©r— r_fp°^  D`fpÑs "kdpr^' A\Æ `Z L$fhpdpÑ ApÏep° R>°
A°V$g° L$l°hpdpÑ Aph° R>° L$° "ep°N' iÂv$ "™…÷V…¬ ∫…®……v……Ë' ^ psydpÑ\u b_°gp° R>°. ` sÑS>rgA° ` Z s°_°
kdpr^_p A\ÆdpÑ hp`ep£ R>°. Óu Ïepk `Z L$l° R>° L$° "™……‰M…& ∫…®…… v…'
epohÎL$e NuspdpÑ ı`Ù$ S>ZpÏey R>° L$° Ap S>NsdpÑ kpÑøe_p S>°hy buSy> A°L$ `Z op_
_\u A_° ep°N_p S>°hyÑ buSy> A°L$ `Z bm _\u. kpÑøe A_° ep°N A° bfl°dpÑ idv$dpqv$_yÑ A°L$
kfMu fus° `pg_ L$fhyÑ `X$° R>°. A_° s°Ap° bfl° kdp_ fus° d©–ey_p _pi L$f_pfp R>°. S>° `yÍ$jp°




rcfl dp_° R>°; Ad° sp° s°Ap° bfl°_° q_Úe |`hÆL$ A°L$ S> dp_uA° R>uA°. L$°dL$° ep°Nh°—pAp° S>°
s“h_p° kpnp–L$pf L$f° R>° s° S> s“hp°_p° kpÑøeh°—pAp° ` Z kpnp–L$pf L$f° R>°, dpV$° S>° ` yÍ$j kpÑøe
s\p ep°N_° A°L$ S> Sy>A° R>° s° S> Mfp° s“hh°—p L$l°hpe R>° 2.
ep°NuAp°_° b° ‚L$pf_p D—d ep°NL©$–ep° L$fhp_p lp°e R>°, S>°d L$° ip˜dpÑ L$¸p ‚dpZ° A°L$
kNyZ (kbuS>) ep°NL©$–e A_° buSyÑ> r_NyÆZ (r_b}S>) ep°NL©$–N3.
F kNyZ - (kbuS>) ::-
S>°dpÑ ‚pZhpey_p r_N∞l |`hÆL$ d__u (ifufdpÑ fl°gp Ñ`Qdlpc|sp°dpÑ) S>° ^pfZ L$fhu
(A_° s° s° ı\p_p°dpÑ s°_p Ar^õ$psp v$°hp°_yÑ S>° ¬ep_ L$fhyÑ) s°_° kNyZ A\hp kbuS> ep°NL©$–e
L$l°hpdpÑ Aph° R>°.
v……Æ˙h…∆ S…Ë¥… ®…x…∫…& |……h……™……®…ù… {……Ãl…¥…*
BEÚ…O…i…… S… ®…x…∫…& |……h……™……®…∫i…l…Ë¥… S…** (™……Y….M…“.+.316/9)
D`eyÆL$s Ôgp°L$dpÑ kNyZ_° ep°N_p kÑbÑ^ dpÑ Ap ‚dpZ° kd∆ iL$pe - ‚\d ‚pZhpey_p°
r_N∞l L$fu_° A\pÆspi ‚pZpepd_u qı\fsp L$fu_° rihep°NdpÑ L$¸p ‚dpZ° `N_p° AÑN|W$p°, `p_u,
d|gcpN hN°f°\u ApfÑcu_° _°”p^pf`eØs_p kp°m ı\p_L$p°dpÑ b∞˚ pqv$L$ v$°hspAp°_yÑ ¬ep_ L$fhyÑ s°_°
kNyZ ep°N L$l° R>° ; A\hp epohÎL$e° L$l°gu ` ÑQdlpc|sp°_u ^ pfZp L$fu_° d__° ¬ep_d¡_ L$fhyÑ
s° `Z kNyZ ep°N_yÑ ıhÍ$` R>°.
dyr_ epohÎL$e° ` ÑQdlpc|sp°_u ^ pfZp_p kÑbÑ^ dpÑ Ap ‚dpZ° L$ y¸Ñ R>° L$° ` N\u ApfÑcu_°
Y$]QZ ky^ u_p cpN_° ©`’hu_yÑ ı\p_ L$l°hpdpÑ Aph° R>°, Y$]QZ\u ApfÑcu_° Nyv$p `eØs cpN_°
S>m_yÑ ı\p_ L$l°hpdpÑ Aph° R>°, Nyv$p\u ApfÑcu_° ˘v$e ky^ u_p cpN_° Aq¡__yÑ ı\p_ L$l°hpdpÑ
Aph° R>°, ˘v$e\u ApfÑcu_° c∞|Ly$V$u ky^ u_p cpN_° hpey_y ı\p_ L$l°hpdpÑ Aph° R>° A_° c∞|Ly$V$u\u
ApfÑcu_° dısL$ ky^ u_p cpNdpÑ ApL$pi_yÑ ı\p_ fl°gyÑ R>°.
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s°dpÑ ` ©’hu_p ı\p_dpÑ d__u ^ pfZp L$fsu hMs° ` fdÓ°õ$u b∞˚ v$°h_yÑ ¬ep_ L$fhyÑ, S>m_p
ı\p_dpÑ d__u ^pfZp L$fsu hMs° rhÛœ cNhp__yÑ ¬ep_ L$fhyÑ, Aq¡__p ı\p_dpÑ d__u
^pfZp L$fsu hMs° fy÷v$°h_yÑ ¬ep_ L$fhyÑ ; hpey_p ı\p_dpÑ d__u ^pfZp L$fsu hMs° Bðf_yÑ
¬ep_ L$fhyÑ A_° ApL$pi_p ı\p_dpÑ d__u ^pfZp L$fsu hMs° kv$prih_yÑ ¬ep_ L$fhyÑ.
hmu S>° ep°Nu y`Í$j ©`’hu_p ı\p_dpÑ  ±… L$pf hpey_y ı\p`_p L$fu_° `pÑQ OX$u ky^ u Qpf
dyMhpmp b∞˚ v$°h_yÑ ¬ep_ L$f° R>° s° ep°Nu ` ©’hu D`f rhS>e d°mhu iL$° R>°. s°dS> S>m_p ı\p_dpÑ
¥… L$pf, Aq¡__p ı\p_dpÑ Æ˙ L$pf A_° ApL$pi_p ı\p_dpÑ Ω˛ L$pf krls hpey_y ı\p`_ L$fu_° ` pÑQ
OX$u ky^ u iÑL$f v$°h_yÑ ¬ep_ L$f_pfp° ep°Nu y`Í$j kÑ` |ZÆ ep°Nh°—p L$l°hpe R>°. Ap khÆ kNyZ ep°N_yÑ
S> ıhÍ$` R>°, A°d kdS>hyÑ.
F r_NyÆZ - (r_b}S>) ::-
‚pZhpey_p r_N∞l |`hÆL$ d__° L$°hm A°L$pN∞ L$fhyÑ ; A\pÆspi ¬epsp, ¬e°e A_° ¬ep__p
rhcpN\u frls L$fu L$°hm h©r—i|fie L$fhyÑ s°_y _pd r_NyÆZ A\hp r_b}S> ep°NL©$–e L$l°hpdpÑ
Aph° R>°. hmu A° hps ` Z _L$L$u S> R>° L$° S>epf° ‚pZhpey_p r_N∞l ` |hÆL$ kNyZ ep°N_p AÊepkdpÑ
d__u qı\fsp \pe R>° –epf° S> r_NyÆZ ep°NdpÑ d_ A°L$pN∞ \pe R>°.
S>° Ahı\pdpÑ `pÑQ op_°qfi÷ep° A_° d_ L$°hm h©r—i|fie v$ipdpÑ qı\rs L$f° R>° A\pÆspi S>°
Ahı\pdpÑ ¬epsp, ¬ep_ A_° ¬e°e - A° ”Z°_p° rhcpN L$°hm A◊Ìe \B ≈e R>° ; A°V$gyÑ S>
_rl `Z S>° Ahı\pdpÑ byqŸ `Z LÑ$B Q°Ù$p L$fsu _\u s° Ahı\p_° `fd Nrs A\hp r_NyÆZ
ep°N L$l°hpdpÑ Aph° R>°.
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Óudv$pi cNhv$pi NuspdpÑ "ep°N' _yÑ ıhÍ$` ≈°sp `l°gp dp” A°L$gu NuspdpÑ S> A°V$gp°
ep°N_p° Dâ°M R>° L$° ‚–en Í$ °` ep°N iÂv$_p° r_v$£i NuspdpÑ _S>f° ` X$i°. ` fÑsy s°_p° rhQpf Ap`Z°
A°L$ bpSy> ` f d|L$uA°. ep°N iÂv$_p° Apd rhrh^ ı\mp°A° D`ep°N L$fu NuspA° ≈Z° ep°N iÂv$_yÑ
dl“h S> hZÆÏey R>°. Ap\u ep°N_yÑ dl“h qkŸ \pe R>°.
ep°N iÂv$dpÑ ™…÷V…¬ (∫…®……v……Ë, 4 M…h… +…i®…x…‰.) ™…÷V…¬ (™……‰M…‰, 7 M…h… =¶…™….) ™…÷V…¬
(∫…∆™…®…x…‰, 1 M…h… {…Æ˙∫®…Ë. 10 M…h… =¶…™…) A° ^ psy lp°e_° rQ—_u h©r—_p° rhfp°^  L$fu_°, ≈°X$u_°,
kÑed L$fu_° Ap s°_p A\Æ R>° A_° s° A\Æ ep°¡e `Z R>°. rQ—_u ıh•fh©r—_p° r_fp°^  L$fhp°, Ap–d
kÑed fpMhp°, d__° L$b≈dpÑ fpMhyÑ , Bqfi÷ep°_° ıhpr^_ fpMhu, ifuf_° L$b≈dpÑ fpMhyÑ A°hp
ep°N_p A\Æ R>°, s° D`fpÑs ""≈°X$phyÑ'' A°hp° `Z A\Æ R>° S>. Bðf_u kp\° kÑbÑ^  ≈°X$hp° A° A\Æ
S> ep°N_yÑ ¬e°e A_° kp¬e ı`Ù$ Bqfi÷e r_N∞l B–epqv$ s°_p kp^_p° R>°.
ep°N A°V$g° Ap`Zu `p°sp_u iyqŸ L$fhu. `fd°ðf_u kp\° A°L$Í$` \hyÑ A_° kpdprS>L$
kÑbÑ^  `rh” fpMhp° A° R>° A_° A°V$g° S> Ap ^psy `fıd•` v$u A_° Ap–d_°` v$u A°d Dce`v$u
R>°. Dce`v$u ^psyAp° bfl°_p° kÑbÑ^  ≈°X$° R>°. Ap–d_°` v$ A° `p°sp_u iyqŸ L$fhp dpV$° A_yõ$p_
L$fhyÑ ≈°BA° A°d v$ipÆh° R>° A_° `fıd•` v$ bu≈ d_yÛep° kp\° A\hp `v$p\p£ kp\° kpfp° kÑbÑ^
fpMhp° ≈°BA° A°d v$ipÆh° R>°. kp^L$p°A° Ap ”Z°e ‚ep°N sfa Mpk ¬ep_ Ap`hp_u S>Í$f R>° 4.
Óudv$pi cNhv$pi NuspdpÑ cNhp_ ÓuL©$ÛZ ep°N_u c|rdL$p ı`Ù$ L$fsp L$l° R>° L$° S>°_° "kfiepk'
L$l° R>° A°_° S> syÑ ep°N ≈Z5. s°dS> ep°NdpÑ ≈°X$php dpV$° kdbyqŸ eyL$s dpZk° `p` A_° y`Œe
Ap bfl° gp°L$_° –epNu_° s°dpÑ\u dyL$s \B syÑ kd–hÍ$` ep°NdpÑ ≈°X$pB ≈. cNhp_ ÓuL©$ÛZ ep°N
dpV$° L$°hp Apk_6 D`f A_° L$B qı\rsdpÑ
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ep°N L$fhp s°_yÑ hZÆ_ L$fsp L$l° R>° L$° ` rh” c|rd ` f L$° S>°_p D`f æ$d ‚dpZ° v$cÆ, d©NQdÆ A_°
h˜ `p\f°gp R>° s°dS> _ OZp KQp A_° _ OZp _uQp A°hp `p°sp_p Apk__° qı\f Í$ °`
ı\p`u_° A° Apk_ `f b°ku_° rQ— A_° Bqfi÷ep°_u qæ$epAp°_° hidpÑ fpMu d__° A°L$pN∞ L$fu
Afis:L$fZ_u iyqŸ dpV$° ep°N_p° AÊepk L$fhp°. L$pep, dısL$ A_° X$p°L$_° ku^p s°dS> V$À$pf
^pfZ L$fu_° qı\f \B `p°sp_u _prkL$p_p AN∞cpN° ◊rÙ$ V$°L$hu Afie qv$ipAp°_° _ ≈°hu7.
Al] cNhp_ ÓuL©$ÛZ L$p°_° ep°N rkŸ \pe R>° s°dS> L$°hp° dpZk ep°NeyL$s L$l°hpe R>° s°
`Z ı`Ù$ L$f° R>°. vy$:M_p° _pi L$f_pf ep°N sp° e\pep°¡e Aplpf rhlpf L$f_pfp°, L$dp£dpÑ e\pep°¡e
Q°Ù$p L$f_pf_p° s\p e\pep°¡e KO_pf s°dS> ≈N_pf_p° S> rkŸ \pe R>°. kÑ` |ZÆ hidpÑ L$f°gy
rQ— S>° hMs `fdp–dpdpÑ S> kÁeL$ fus° qı\s \B ≈e R>° A° hMs° kdıs cp°Np°\u r_:ı ©`l
\e°gp° dpZk ep°NeyL$s L$l°hpe R>° 8.
Al] epohÎL$eNuspdpÑ AphsyÑ ep°Nv$iÆ_ A_° Óudv$pi cNhv$piNuspdpÑ bsph°g ep°N Ap
bfl°_u syg_p L$fhp_p° k|ˇ d ‚epk L$ep£ R>°. epohÎL$e NuspdpÑ S>° kNyZ A_° r_NyÆZ_p° Dâ°M
R>° s° cNhp_ `p°sp_p dyM° k|ˇ d fus° Dâ°M L$fu_° ep°N_yÑ dl“h ı`Ù$ fus° Ap`Zu kdn fS|>
L$f° R>°.
epohÎL$e Nusp ep°N rhi° L$l° R>° L$° S>epf° ‚pZhpey_p r_N∞l |`hÆL$ kNyZ ep°N_p AÊepkdpÑ
d__u qı\fsp \pe R>° –epf° S> r_NyÆZ ep°NdpÑ d_ A°L$pN∞ \pe R>°.
S>epf° cNhp_ ÓuL©$ÛZ ep°N_p° A\Æ Ap`sp L$l° R>° L$° L$dÆdpÑ Ly$imsp, khÆ” kdh©r—,
byqŸ_u qı\fsp A° ep°N_p° A\Æ R>°. Ly$imsp\u D—d L$pep£ \pe R>°. khÆ” kdh©r—\u L$p°B ‚–e°
`n`ps \sp° _\u A_° byqŸ_u qı\fsp\u iÍ$ L$f°gp L$pep£dpÑ byqŸ qı\f \B_° L$peÆdpÑ klpec|s
b_° R>°. Ap ”Z A\Æep°N_p° kpdprS>L$ A°V$g°
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kpdpfie S>_sp_u kp\° Aphsp kÑbÑ^ _° ı`Ù$`Z° v$ipÆh° R>°. kdpS>, fpÙ≤$ A\hp S>_sp dpV$°
d_yÛe S>° L$dp£ L$f° R>° s° A–eÑs Ly$imsp\u, kdcph\u, rQ—_° qı\f fpMu_° L$fhp ≈°BA°.
Óudv$pi cNhv$pi NuspdpÑ S>° ep°N_p° rhipm A\Æ R>° s° ≈°BA° sp° "ep°N' iÂv$_p° D`ep°N
A_°L$ ı\m° bu≈ iÂv$p° L$fsp h^pf° \e°gp° R>°. v$p.s. ep°N, ‚ep°N, kÑep°N, rhep°N, A_yep°N,
r_ep£N, vy$ep£N, r_ep°N, rhep°N, Ar^ep°N hN°f°. sp–`eÆ ep°N`v$_p kÑep°N\u A_°L$ iÂv$p° bfiep
R>°. ""™…÷V…¬'' ^psy_p° cpjpdpÑ S>°V$gp° blp°mp° ‚ep°N \pe R>° s°V$gp° bu∆ ^psy_p° cp¡e° S> \sp°
lp°hp° ≈°BA°. ""ep°N'' `v$_p Ap blp°mp D`ep°N `f\u S> ep°N_yÑ dl“h dp_hu ÏehlpfdpÑ
`Z M|b S> v$°MpB Aph° R>° L$pfZ Aphp dl“h rkhpe Ap ` v$_p° ApV$gp° blp°mp° D`ep°N \hp°
iL$e _\u.
Óudv$pi cNhv$piNuspdpÑ ep°N iÂv$_p° ‚ep°N \e°gp° R>° s° ≈°BA° A_° s° L$°V$gp AÑi° rkŸ
\ep° R>° s° `Z ≈°BA°.
] L$dÆep°N iÂv$dpÑ ep°N iÂv$_p° ‚ep°N ::-
cNhp_ ÓuL©$ÛZ ”u≈ A¬epedpÑ L$l° R>° L$° ` |h£ d¢ Ap gp°L$dpÑ b° ‚L$pf_u r_õ$p L$l°gu R>°.
op_ep°N hX$° kpÑøep°_u A_° L$dÆep°N hX$° ep°NuAp°_u 9.
S>° d_\u Bqfi÷ep°_° hi L$fu ApkL$s \ep rh_p L$d£qfi÷ep°\u L$dÆep°N_p° ApfÑc L$f° R>° s°
( y`Í$j) Ó°õ$ R>° 10.
kfiepk A_° L$dÆep°N bfl° `fd L$ÎepZ L$f_pfp R>°. s°dpÑe L$dÆkfiepk L$fsp L$dÆep°N
QqY$epsp° R>° 11.
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L$°V$gpL$ (iyŸ AÑs:L$fZ hX$°) `p°sp_p ˘v$edpÑ ¬ep_ ‹pfp Ap–dp_° Sy>A° R>°. bu≈
kpÑøeep°N\u s° L$°V$gpL$ L$dÆep°N\u Sy>A° R>° 12.
] op_ep°N iÂv$dpÑ ep°N iÂv$_p° ‚ep°N ::-
÷Ïede eo L$fsp op_eo h^pf° kpfp° R>° 13.
bu≈ op_eo\u `Z |`S>_ L$fsp d_° D`pk° R>° 14.
Ap`Zp Ap ^ dÆeyL$s kÑhpv$_yÑ S>° A¬ee_ L$fi° s°Z° d_° op_eo\u ` |S>ep° R>° A°hp° dpfp°
ds R>° 15.
Ap hQ_p°dpÑ op_ep°N_p° ı`Ù$ s°dS> ¬hr_s Dâ°M R>°.
] byqŸep°N iÂv$dpÑ ep°N iÂv$_p° ‚ep°N ::-
byqŸep°N L$fsp L$dÆ OœÑ A^d R>°. byqŸdpÑ ifZ ip°^ 16.
Al]ep byqŸeyL$s (d_yÛe) kyL©$s A_° vy$ÛL©$s bfl°_p° –epN L$f° R>° dpV$° ep°NdpÑ ≈°X$pB ≈,
L$dÆdpÑ Ly$imsp A° ep°N R>°.
byqŸeyL$s d_urj L$dÆ\u S>fidsp am –e∆_° S>fid_p bÑ^ _\u A–eÑs dyL$s \B rhL$pffrls
`v$_° `pd° R>°.
|`hÆS>fid_p byqŸkÑıL$pf_° `pd° R>° A_° –epÑ\u afu s° rkqŸ dpV$° ‚e–_ L$f° R>°17.
s°hp kss eyL$s A_° ‚°d |`hÆL$ cS>_pf_° lyÑ A°hp° byqŸep°N Ap y` RyÑ> L$° S>°\u s° d_° ` pd°
R>° 18.
rQ—\u khÆ L$dÆ dpfpdpÑ A Æ`Z L$fu, dpfpdpÑ `fpeZ \B byqŸep°N_p° ApÓe L$fu kss
dpfpdpÑ rQ—hpmp° \p19.
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B–epqv$ hQ_p° dpV$° ""byqŸep°N'' iÂv$_p° D`ep°N S>Zpe R>°, lh° cqL$sep°N _p° D`ep°N
≈°BA°.
] cqL$sep°N iÂv$dpÑ ep°N iÂv$_p° ‚ep°N ::-
sy _L$L$u ≈Z L$° dpfp° cL$s rh_pi `pdsp° _\u. (A°d L$lu L©$ÛZ° cL$s_° Ace hQ_
Ap‡eyÑ)20.
cqL$shpmp° d_yÛe d_° r‚e R>° 21.
A° `fd y`Í$j A_fie cqL$s\u d°mhu iL$pe R>° 22.
S>° d_° cqL$s\u cS>° R>°, s°Ap° dpfpdpÑ A_° lyÑ s°Ap°dpÑ fly RyÑ>.
S>° L$pÑB d_° dp” ` pÑv$Xy$, ayg, am L$° S>m ≈° cqL$s |`hÆL$ A Æ`Z L$f° sp° s° iyŸ rQ—hpmp_yÑ
cqL$s\u Ap °`gy lyÑ ıhuL$pÍ$ RyÑ> 23.
S>° d_° AÏercQpfu cqL$sep°N\u k°h° R>° 24.
] b∞˚ ep°N iÂv$dpÑ ep°N iÂv$_p° ‚ep°N ::-
iÂv$ hN°f° rhjep°dpÑ ApkqL$s rh_p_p° ` yÍ$j AÑsfdpÑ S>° kyM d°mh° R>° s° Ane kyM ep°N
‹pfp b∞˚ dpÑ qı\f d_hpmp° d_yÛe d°mh° R>° 25.
] kfiepkep°N iÂv$dpÑ ep°N iÂv$_p° ‚ep°N ::-
Ap iyc A_° Aiyc agÍ$`u L$dÆ_p bÑ^ _\u syÑ dyL$s \Bi A_° kfiepk ep°NdpÑ eyL$s
rQ—hpmp° L$p°B rhdyL$s \B d_° `pdui26.
] AÊepkep°N iÂv$dpÑ ep°N iÂv$_p° ‚ep°N ::-
AÊepkep°N\u eyL$s A°hp Afie” _ S>_pfp rQ—\u kss rQÑs_ L$fsp° (d_yÛe) `fd
qv$Ïe y`Í$j_° `pd° R>° 27.
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≈° dpfpdpÑ rQ—_° qı\f L$fhp kd\Æ _ lp° sp°, AÊepk ep°N\u d_° ` pdhp B√R>p L$f28.
] A_fieep°N  iÂv$dpÑ ep°N iÂv$_p° ‚ep°N::-
S>° khÆL$dÆ dpfpdpÑ kd`}, dpfpdpÑ `fpeZ \B A_fie ep°N\u dpÍ$ ¬ep_ L$fsp d_°
D`pk° R>° 29, s°dpÑ s\p dpfpdpÑ A_fieep°N\u AÏercQpfu (AQg) cqL$s, A°L$pÑshpk S>_kd|l
D`f Afrs30 hN°f°dpÑ A_fie ep°N iÂv$ ‚ep°≈ep° R>°.
] kpÁeep°N iÂv$dpÑ ep°N iÂv$_p° ‚ep°N ::-
S>°d_yÑ d_ kpÁedpÑ qı\f \eyÑ R>° s°dZ° kÑkpf Al] S> ∆su gu^p° R>°. b∞˚  r_v$p£j A_°
kd R>° dpV$° s°Ap° b∞˚ dpÑ (S>) fl°gp R>° 31.
sd° S>° Ap kdcpheyL$s ep°N L$¸p° s°_u qı\f qı\rs (d__u) QÑQmsp_° L$pfZ° lyÑ ≈°sp°
_\u32.
] Ap–dep°N iÂv$dpÑ ep°N iÂv$_p° ‚ep°N ::-
d° ‚kfl \B_° Ap–dep°N\u s_° Ap Ó°õ$ Í$` bspÏeyÑ S>° s°≈°de, A_Ñs, Ap¤ A°hyÑ
rhðÍ$` spfp hNf L$p°B Afie° |`h£ ≈°eyÑ _\u33.
] Ap–dkÑedep°N iÂv$dpÑ ep°N iÂv$_p° ‚ep°N ::-
bu≈ kOmu Bqfi÷ep°_u Q°Ù$pAp°_° A_° ‚pZL$dp£_° op_\u ‚v$u· Ap–d kÑedÍ$`
ep°Npq¡_dpÑ lp°d° R>° 34.
] ¬ep_ep°N iÂv$dpÑ ep°N iÂv$_p° ‚ep°N ::-
A°L$pÑs k°h_pfp°, AÎ`plpfu, hpL$pi, L$pep A_° d__° hi fpM_pfp°, r_–e ¬ep_ep°NdpÑ
`fpeZ, h•fp¡e_p° kpfu fus° ApÓe L$f_pfp° 35. ApÔgp°L$dpÑ ¬ep_ep°N iÂv$ ‚ep°≈e°gp° ≈°hp
dm° R>°.
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] rhep°N iÂv$dpÑ ep°N iÂv$_p° ‚ep°N ::-
`fÑsy d__° hi fpM_pf, fpN‹°j frls, `p°sp_° hi L$f°gu Bqfi÷ep°\u rhjep°dp cdsp°
lp°hp R>sp (rQ—\u) ‚kflsp_° ‚p· L$f° R>° 36.
s° vy$:M_p kÑep°N rh_p_u "ep°N' _pd_u qı\su ≈Zhu. s° ep°N LÑ$V$pmp frls rQ—\u
◊Y$sp |`hÆL$ - r_Úe`Z° kp^hp ep°¡e R>° 37.
] kÑep°N iÂv$dpÑ ep°N iÂv$_p° ‚ep°N ::-
S>° L$pÑB ı\phf-SÑ>Nd D–`fl \pe R>° s° b y^ n°” A_° n°”o_p kÑep°N\u (\pe R>°) A°d
≈Z38.
`fÑsy S>° gp°L$p° gp°c A_° AlÑL$pf\u eyL$s \B L$pd A_° fpN_p bm\u ≈°X$pB Aip˜rhrls
Op°f s` s °` R>° 39.
rhjep° A_° Bqfi÷ep°_p kÑep°N\u ApfÑc° Ad©s kdy R>spÑ `qfZpd° rhj S>°hyÑ lp°e s° kyM
fpS>rkL$ L$l°gÑy R>° 40.
Ap D`fpÑs _uQ°_p `v$p°dpÑ NuspdpÑ ep°N iÂv$_p° D`ep°N L$fhpdpÑ ApÏep° R>°
(1) ep°N, ep°Nn°d (9/22) (2) ep°N^pfZp  (8/12)
(3) ep°Nbg  (8/10) (4) ep°Nc∞Ù$  (6/41)
(5) ep°Ndpep  (7/25) (6) ep°Neo  (4/28)
(7) ep°NeyL$s  (5/67.8/27) (8) ep°NdyL$sp–dp  (6/29)
(9) ep°Nrh—d (12/1) 10) ep°NkÑrkŸ (4/38)
11) ep°NkÑrkqŸ (6/27) 12) ep°NkÑros
13) ep°NkfieısL$dpÆ (4/41) 14) ep°Nk°hp (6/20)
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15) ep°Nı\ (2/48) 16) ep°NpÍ$Y$ (6/3,4)
17) ep°Nu (3/3) 18) ep°N°ðf (11/4,18/7,75/78)
19) dlpep°N°ðf (11/9)
Ap D`fpÑs cNhv$piNusp_p v$f°L$ A¬epe_p _pddpÑ ep°N iÂv$ ≈°X$pe°g R>°.
(1) rhjpv$ep°N (2) kpÑøeep°N (3) L$dÆep°N
(4) op_L$dÆkfiepkep°N (5) kfiepkep°N (6) ¬ep_ep°N
(7) op_-rhop_ep°N (8) b∞˚ pnfep°N (9) fpS>rh¤p fpS>Ny¸ ep°N
10) rhc|rsep°N 11) rhðÍ$`v$iÆ_ep°N 12) cqL$sep°N
13) ‚L©$rs y`Í$jep°N 14) NyZ”erhcpNep°N 15) y`fyjp°—dep°N
16) v$°hpkyfkÑ` q‹cpNep°N 17) ÓpŸ”erhcpNep°N 18) dp°nkfiepkep°N42
Ap S> A¬epe_p bu≈ `Z _pd dmu Aph° R>°, s° Ap ‚dpZ° R>° :-
(4) Ap–dkÑedep°N (9) A¬ep–dep°N
(7) op_ep°N (8) dlp y`Í$jep°N
18) dp°nep°N
dp” A°L$gu NuspdpÑ S> ApV$gp ep°N_p° Dâ°M R>°. A‚–en Í$ °` ep°N iÂv$_p° r_v$£j
NuspdpÑ _S>f° `X$° R>°.
AÙ$pÑN ep°N_yÑ hZÆ_ NuspdpÑ dmu Aphsy _\u sp° `Z NuspdpÑ AÙ$pÑN ep°N_p° ıhuL$pf
L$f°g R>°.
(1) ed (2) r_ed (3) Apk_ (4) ‚pZpepd (5) ‚–eplpf
(6) ^ pfZp (7) ¬ep_ (8) kdpr^ - Ap dmu_° AÙ$pÑN ep°N \pe R>°, NuspdpÑ Ap khÆ_p° bly
S> AÎ` ‚dpZdpÑ rhQpf L$f°g R>°.
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epohÎL$e NuspdpÑ Aph°g AÙ$pÑN ep°NdpÑ\u dp” ‚pZpepd A_° ‚–eplpf b°_p° S>
Dâ°M R>°.
] ed ::-
ep°N kp^_p_u s•epfu L$fhp dpV$° ed-r_ed hN°f° ‚pfÑc_p kp^_p° R>°. ÏeqL$s_p rls_u
kp\° Ap kp^_p° kdpS>_yÑ `Z rls L$f° R>°.
dyr_ ` sÑS>rg L$l° R>° L$° S>° D`pep°_p ApQfZ\u d_ krls Bqfi÷ep° ` p°s ` p°sp_p rhjep°\u
D`id `pd° s° D`pep° s° ed42.
] r_ed ::-
ip°Q, `rh”sp, iyŸsp, ipfuqfL$-dp_rkL$ A_° hprQL$ `rh”sp A° ÏeqL$s_yÑ Apfp°¡e
A_° dp_rkL$ ıhpı’e_p fnZ dpV$° A–eÑs AphÌeL$ R>°. ipfuqfL$ ` rh”sp \u ifuf r_fp°Nu fl°
R>°. hpQp_u `rh”sp\u hpZu A`rh” \su _\u.
dyr_ ` sÑS>rg L$l° R>° L$° r_edp° ` pÑQ R>° : (1) ip°Q (2) kÑsp°j (3) s` (4) ıhp¬epe
(5) Bðf ‚rZ^p_. r_ed A°V$g° AhÌe L$sÆÏe. S>°_p ApQfZdpÑ A`hpv$ _ lp°e s° r_ed43.
] Apk_ ::-
Apk_ A° ı_peyAp°_yÑ kÑL$p°X$hyÑ A_° a°gphhyÑ A°hu A°L$ ‚L$pf_u L$kfs R>°. A°L$ W$°L$pZ°
qı\f \B_° b°khp_u V$°h, ¬ep_ A_° ^pfZpdpÑ D`ep°N \pe R>°. Ap dpV$° c.Nu. dpÑ L$ y¸Ñ R>° L$°,
`rh” ı\p_dpÑ v$cÆ, d©NQdÆ A_° f°idu h˜ rbR>phu `p°sp_yÑ Apk_ bly JQy _rl L$° bly _uQyÑ
_rl A°d qı\f fus° ı\p`u_° –epÑ Apk_ D`f b°ku d__° A°L$pN∞ L$fu Bqfi÷ep°_° hi L$fu Ap–diyqŸ
dpV$° ep°N_p° AÊepk L$fhp° 44.
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dyr_ `sÑS>rg L$l° R>° L$° ep°N_yÑ ”uSyÑ> AÑN A°V$g° Apk_ R>°. Apk_ A°V$g° ip˜ue fus°
b°khp_u fus. qı\f \sp S>° kyMv$peu \pe s° Apk_ R>° 45.
epohÎL$e NuspdpÑ S>ZpÏey R>° L$° ‚pZpepd lÑd°ip ¬ep_ |`hÆL$ L$fhp°. |`fL$ f°QL$ A_°
LyÑ$cL$ A°hp æ$d\u ‚pZpepd L$f_pfp° ep°Nu ` yÍ$j (s° kde°) v$°hsp Apqv$_p ¬ep_ |`hÆL$ ≈° ‚pZpepd
L$fsp° _\u sp° s°_p ifufdpÑ hpey_u Ar^L$sp \B ` X$° R>° A_° s°_° gu °^ dp°V$p fp°N D–`fl \hp_p° kÑch
fl° R>°. dpV$° Apk_ rh_p ¬ep_ L$fhy _rl46.
] ‚pZpepd ::-
Apk_ A° ifuf_p° Ïepepd R>°, S>epf° ‚pZpepd A° ‚pZ_p° Ïepepd R>°. Apk_p° A_°
‚pZpepd A_°L$ ‚L$pf_p R>°. khÆ Apk_p° A_° ‚pZpepd_p° A\Æ A°V$gp° S> R>° L$° ‚pZ qı\f
\hp\u d_ qı\f \hp dpÑX$° R>°. Ap lW$ep°Nu_u qæ$ep R>°. Ap qæ$epdpÑ Apk_p°\u ifuf A_° ‚pZ\u
ðk_ qæ$ep qı\f L$fu_° d_ ipÑs L$fhp_u ` Ÿrs dyøe R>°. cNhv$piNuspdpÑ bfl° dpNp£_yÑ hZÆ_ R>°.
* bu≈ kOmu Bqfi÷ep°_u Q°Ù$pAp°_° A_° ‚pZL$dp£_° op_\u ‚v$u· Ap–d kÑedÍ$`
ep°Npq¡_dpÑ lp°d° R>° 47.
* ‚pZpepddpÑ s–`f A°hp (L$p°B) ‚pZ A_° A`p__u Nrs fp°L$u_° ‚pZ_° A`p_dpÑ lp°d°
R>°, sp° bu≈ A`p__° ‚pZdpÑ lp°d° R>° 48.
* bu≈ Aplpf_p° kÑed L$fu ‚pZ_p° ‚pZdpÑ lp°d° R>° 49.
* blpf_p rhjep°_° blpf (v|$f) L$fu, ApÑMp°_° c∞|Ly$V$u_u h√Q° qı\f L$fu, _prkL$p_u
AÑv$f kÑQfsp ‚pZ A_° A`p_ (hpey)_u Nrs A°L$ kfMu L$fu 50.
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S>° ‚epZ kde° AQg d_\u, cqL$s s\p ep°Nbm\u eyL$s L$p°B b° c∞df_u h√Q° ‚pZ_°
kpfu fus° ı\p`u_° rQÑs_ L$f° R>° s° qv$Ïe `fd y`Í$j_° `pd° R>° 51.
khÆ (Bqfi÷eÍ$`u) ‹pf_p° kÑed L$fu, d__° ˘v$edpÑ r_fp°^ u, `p°sp_p ‚pZ_° dısL$dpÑ
^pfZ L$fu, ep°N^pfZp L$fsp° 52.
lyÑ h•ðp_f \B_° ‚pZuAp°_p v$°ldpÑ fly RyÑ> A_° ‚pZ s\p A`p_ kp\° ≈°X$pB Qpf
‚L$pf_yÑ Afl `QphyÑ Ry>Ñ 53.
epohÎL$e NuspdpÑ L$ y¸Ñ R>° L$° ep°Nu y`Í$j `pÑQ Bqfi÷ep°_p v$p°jÍ$` NZpsp iÂv$, ı`iÆ,
Í$`, fk A_° NÑ^  A° ` pÑQ° rhjep°_p° ‚\d r_fpi L$f° R>° (A\pÆspi ‚pZpepd L$epÆ ` R>u ‚–eplpf L$f°
R>°.)54
] ‚–eplpf ::-
Ap–d kÑed_u dv$v$\u Bqfi÷ep°_° ^ud°-^ud° rhjep°dpÑ\u lW$phu gB s°d_° rhjep°dpÑ\u
r_h©— b_phhp s°_yÑ _pd ‚–eplpf. A°_p AÊepk\u \p°X$p kde ` R>u rhjep°dpÑ ‚–e°L$ Bqfi÷ep°_u
‚h©r— S> \su _\u. Al] Bqfi÷ep°_° |`ZÆ` Z° r_h©— L$fhu A°hp° cph _\u `fÑsy Bqfi÷ep°_u
‚h©r—_° kÑeddpÑ fpMu s°Ap° depÆv$p blpf _ ≈e A° kp¬e L$fhp_yÑ R>°. NuspdpÑ ‚–eplpf A° `v$
_\u `fÑsy Ap Apie _uQ°_p hQ_p°dpÑ Aph°g R>°.
""S>° ‚dpZ° L$pQbp° `p°sp_p Ahehp°_° kÑL$p°Qu g° R>° s° ‚dpZ° Bqfi÷ep°_° rhjep°dpÑ\u S>°
`pR>u M¢Qu g° R>° ; s°_u byqŸ qı\f \B R>° A°d L$lu iL$pe.55''
dyr_ `sÑS>rg L$l° R>° L$° ‚pZpepd `R>u ep°N_yÑ ‚–eplpf _pd_yÑ AÑN Aph° R>°. ‚–eplpf
A°V$g° Brfi÷ep°_yÑ ≈Z° rQ—_p ApL$pf_y \B S>hyÑ s°. A\hp Aı`iÆ` |hÆL$ rQ—_p ıhÍ$`dpÑ S>
≈Z° `p°sp_yÑ ıhÍ$` X|$bpX$u v$°_pfu A° Ahı\p_° ‚–eplpf L$l°hpe R>°.56
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] ^pfZp ::-
L$p°B A°L$ W$°L$pZ° rQ—_° qı\f L$fu fpMhy s°_° "^pfZp' L$l° R>°.
dyr_ ` sÑS>rg L$l° R>° L$° ifuf_u AÑv$f L$° ifuf_u blpf vy$r_ep_p L$p°B`Z cpNdpÑ rQ—_°
bpÑ^ u v$°hy s° ^pfZp57.
] ¬ep_ ::-
^pfZp h^pf° qı\f \pe A°V$g° s°_° ""¬ep_'' L$l° R>°.
dyr_ `sÑS>rg L$l° R>° L$° ^pfZp `R>u_yÑ S>° ep°NpÑN s° ¬ep_ R>°. ¬ep_ A°V$g° L$° rQ—_°
kpr“hL$ h©r—_p° A°L$ kfMp° rhıspf A\pÆspi ^pfZp\u rQ—_° A°L$ `v$p\ÆdpÑ bpÑ¬ey –epf`R>u s°
`v$p\Æ_° gNsu h©r—Ap°_p° S>° A°L$kfMp° ‚hpl hl°hfphhp° s° S> ¬ep_ R>° 58.
] kdpr^ ::-
¬ep_dpÑ ¬e°e_u kp\° s÷|`  \B S>hpe A°hp° A_ych \pe R>°. Ap ¬ep__u qı\rsdpÑ
rhL$pk \B_° kp^L$ S>epf° `p°sp_° c|gu ≈e R>° –epf° s° Ahı\p_° kdpr^ L$l° R>°.
dyr_ ` sÑS>rg L$l° R>° L$° ¬ep_ bpv$_yÑ S>° ep°N_y AÑN s° kdpr^ R>°. kdpr^ A°V$g° - S>epf°
¬ep_ S> kdpr^Í$` b_° s°. ¬ep_dpÑ L$°hm ¬e°e hısy S> cpk° –epf° A_° s°V$gyÑ S> _rl, s° ¬ep_
`p°sp_p Í$`\u A°V$g° L$° ¬ep_pL$pfsp\u `Z ≈Z° frls \B ≈e A°V$g° L$° ¬e°e Í$` b_u ≈e –epf°
s° Ahı\p_° kdpr^ L$l° R>° 59.
epohÎL$e NuspdpÑ Ap bpbs° k|ˇ dsp v$ipÆhu R>°. ^pfZp, ¬ep_ A_° kdpr^_p° Mpk
Dâ°M ≈°hp dmsp° _\u.
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Óudv$pi cNhv$pi NuspdpÑ ep°N_p° A\Æ ≈°ep `R>u lh° ep°Nu_u rhi°jsp ≈°BA° cNhp_
ÓuL©$ÛZ° ı`Ù$ L$ y¸ R>° L$°, ep°Nu s`ıhuAp° L$fsp Ó°õ$ R>°, ip˜op°\u `Z Ó°õ$ d_pep° R>° A_°
kL$pd L$dÆ L$f_pfpAp°\u `Z ep°Nu Ó°õ$ R>° ; dpV$° l° ASyÆ>_, syÑ ep°Nu \p 60.
cNhp_ L$l° R>° L$° kOmp ep°NuAp°dpÑ `Z S>° ÓŸphp_ ep°Nu dpfpdpÑ ≈°X$pe°gp
Afisfp–dp\u d_° r_fÑsf cS>° R>° A° ep°Nu d_° kp•\u Ó°õ$ dpfie R>° 61.
Bqfi÷ep°\u Asus, dp” iyŸ \e°gu k|ˇ d byqŸ ‹pfp N∞lZ \B iL$° A°hp° S>° A_Ñs
Ap_Ñv$ R>° ; A_° S>° Ahı\pdpÑ A_ych° R>° A_° S>° Ahı\pdpÑ qı\s Ap ep°Nu `fdp–dp_p
ıhÍ$`\u L$v$ue rhQrgs \sp° _\u62.
s°\u S>° ep°Nu `p°sp_u S>°d kOmp c|sp°dpÑ kd Sy>A° R>° s°dS> kyM A\hp vy$:M_°e
b^pdpÑ kd Sy>A° R>° A° ep°Nu `fd Ó°õ$ d_pep° R>°.
dyr_ epohÎL$e bpf ‚L$pf_u _p°v$_pAp° (ifufdpÑ fl°gp Sy>v$p-Sy>v$p bpf Qæ$p°) _yÑ hZÆ_
L$fu ep°Nu_u rhi°jsp rhi° hps L$fsp L$l° R>° L$° ep°Nu kdpr^dpÑ qı\s \ep ` R>u ‚kflsp_° ‚p· L$f°
R>°, s°_yÑ gnZ s©r· `pdu_° kyM°\u ie_ L$f_pfp y`Í$j_p S>°hyÑ lp°e R>°. S>°d hpey frls ‚v$°idpÑ
d|L$°gp° v$uhp° r_Úm A_° D¬hÆ riMphpmp° \B_° b˝ep L$f° R>° s°d ep°Nu y`Í$j ` Z r_Úm A_° ipÑs
Ahı\pdpÑ flu_° kdpr^ kyM_° A_ych° R>°. S>°d A°L$ `’\f_° d°O_p S>m rbÑvy$Ap°_p° ‚lpf
\sp R>sp ` Z LÑ$B Akf \su _\u s°d kdpr^Í$` ep°Nu_° iÂv$pqv$L$ rhjep°_u g°idp” Akf \su
_\u.
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Ap ep°Nu y`Í$j kdpr^ v$ipdpÑ S>epf° qı\rs L$f° R>° –epf° s° S> ` fb∞˚ _p° kpnp–L$pf L$f° R>°
63.
Óudv$pi cNhv$piNusp A_° epohÎL$eNusp dlv$pi AÑi° ep°N_u bpbsdpÑ kdp_ ≈°hp dm°
R>°. S>°dpÑ ep°N_p ApW$ AÑNp°, ep°N_p° A\Æ, ep°N_u rhi°jsp s\p ep°Nu_u rhi°jsp ı`Ù$ fus°
bfl°dp Dâ°M v$ipÆÏep° R>°.
Ap S> ‚dpZ° Apk_, ‚pZpepd, ‚–eplpf, ^pfZp, ¬ep_ A_° kdpr^ A° AÑNp°
d_yÛe_u h•eqL$sL$ Dflrs_pÑ kp^L$ R>°. ÏeqL$s_° ep°¡e b_phu_°, iqL$sipmu b_phu_° kdpS>_yÑ
khÆ L$peÆ `pf `pX$hp dpV$° kd\Æ b_phu s°_° fpÙ≤$_p ÏehlpfdpÑ ep°¡e ı\p_° ı\p`_ L$fhp° A°
ep°N\u S> kp¬e \B iL$° s°d R>°.
`fd°ðf rhðÍ$` lp°B_° khÆ dp_huAp° s° rhðÍ$`dpÑ kdpe°gp° R>° s°\u s°d_p `f A°L$
‚L$pf_yÑ L$sÆÏe R>°, s° `pf `pX$hp dpV$°, s°_° ep°¡e b_phhp dpV$°, ep°N A°L$ S> kp^_ R>°. b∞p˚Z,
nq”e, h•Ìe, i|÷ B–epqv$ hZp£_° s°d_p L$sÆÏep° `f `pX$hp_° D—d fus° kd\Æ b_phhp A° S>
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op_ A°V$g° iyÑ ?
op_ A°V$g° S>° op_\u Aop_ R>°, s° op_ d°mhhyÑ s°_° op_ L$l°hpdpÑ Aph° R>°. Ap S>°
Ïepøep R>° s° kp^pfZ Ïepøep R>° L$pfZ L$° op_ d°mh_pf ÏeqL$s-ÏeqL$sA° op__u Ïepøep
bv$gpsu `Z fl° R>°. L$°hp ‚L$pf_yÑ s° op_ ‚p· L$f° R>° s°_p `f Ap^pf R>°.
S>°d dyr_ epohÎL$e° _d∞sp ` |hÆL$ hs}_° k|eÆv$°h ` pk°\u iyL$g eSy>h£v$ kÑ` pv$_ L$ep£ R>° dyr_
epohÎL$e° dp°V$u s`ÚepÆ L$fu k|eÆv$°h_yÑ k°h_ L$eyÆ A_° k|eÆv$°h ‚kfl \ep s°dS> vy$gÆc hf d°mhhp_u
B√R>p ÏeL$s L$fu –epf° dyr_ epohÎL$e° k|eÆv$°h `pk°\u eSy>h£v$_yÑ kÑ` |ZÆ op_ ‚p· L$eyÆ.
epohÎL$e `p°s° L$l° R>° L$° k|eÆv$°h `pk°\u d° op_ ‚p· L$eyÆ. Ap op_ d¢ dpfp kp° D—d
riÛep°_° Ap‡eyÑ. S>° d° k|eÆv$°h `pk°\u Ñ`v$f ipMpAp°hpmp° eSy>h£v$ ‚p· L$ep£ R>° A_° fp°dlj£ khÆ
y`fpZp° ‚p· L$epÆ R>°. Ap kÑ` |ZÆ op_ d¢ dpfp riÛep°_° Ap‡eyv$ A_° Ap op_ ‚p· L$fu khÆ ` qh”
\ep R>°.
S>°hyÑ op_ s°hyÑ am ‚p· \pe R>°. ÏeqL$sA° L$°hp ‚L$pf_yÑ op_ d°mÏeyÑ R>°, ≈Zhp ep°¡e L$° _
≈Zhp ep°¡e, op_ y`Í$ d°mÏey L$° A y^Í$ A° ‚dpZ° ÏeqL$s_° op__yÑ am dm° R>°. kpfp op__yÑ am
D—d A_° _uQ op__yÑ am Mfpb ‚p· \pe R>°.
epohÎL$e NuspdpÑ dyr_ epohÎL$e° S>° k|eÆv$°h `pk°\u eSy>h£v$_yÑ op_ ‚p· L$eyÆ s°_yÑ am
Ap`Zu kdn ı`Ù$ fus° DcfpC Aph° R>°.
:: ‚L$fZ-7 ::
b∞˚ op_ A_° `fb∞˚ _yÑ ıhÍ$`  (epohÎL$eNusp)
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dyr_Ó°õ$ L$l° R>° L$° d¢ S>° op_ ‚p· L$eyÆ s° op_dpÑ\u flıede kÑN∞l ` qfriÙ$ krls kÑ` |ZÆ
is`\ b∞p˚Z ` fdljÆ ` |hÆL$ d¢ fQu L$pY$eyÑ s°dS> Ap is`\ b∞p˚Z_yÑ d¢ dpfp kp° D—d riÛep°_°
A¬ee_ L$fpÏeyÑ A_° s° ` R>u S>°d qL$fZp° hX$° k|eÆ v$u`u _uL$m° R>° s°d riÛep°_p ` qfhpf\u lyÑ v$u`hp
gp¡ep°. s°dS> OZp dyr_Ap°A° d_° dp_ Ap‡eyÑ. s°dS> Ap kÑ` |ZÆ op_ hX$° d¢ dpfp riÛep°_° op_
hX$° `rh” L$epÆ A_° s°Ap° `fd Ap_Ñv$_° `pÁep. Ap op__yÑ D—d am ‚p· L$eyÆ R>°.
op_-Aop_ ::
op_-Aop_ Ap bfl° A°L$ rkL$L$p_u b° bpSy> R>°. ÏeqL$s_° op_ –epf° S> \pe S>epf°
ÏeqL$s s° rhje rhi° Aop_ lp°e s°dS> Aop_u ÏeqL$s_° S> op_ ‚p· \pe R>°. op_-Aop__p°
saphs ≈°BA° sp°, epohÎL$e NuspdpÑ L$ y¸Ñ R>° L$° op_ kÑ` pv$_ L$fhp\u S> dp°n \pe R>°. Aop_\u
L$v$u dp°n \sp° _\u. op_dpÑ ‚–en am ≈°hpdpÑ ApÏeÑy R>°. Aop_dpÑ ‚–en am ‚p· \syÑ _\u.
op_ `f ÓŸp fpMhu ≈°BA° L$pfZ L$°, r_–e ÓŸp kÑ` fl fl°_pfp d_yÛedpÑ S>fid-dfZ_p°
kÑQpf \B iL$sp° _\u, Aop_dpÑ ÓŸp fpM_pf A\pÆspi Aop_u_° S>fid-dfZ_p a°fpdpÑ hpfÑhpf
`X$° R>°.
s°\u lf L$p°B d_yÛe° L$°hm op_ S> ‚p· L$fhyÑ ≈°BA°. op_dpÑ S> r_õ$p fpMhu ≈°BA°.
opr_õ$ y`Í$j_° S> r_–erkŸ dp°n`v$ ‚p· \pe R>° 1.
Óudv$pi cNhv$piNuspdpÑ op__p° dludp Nhpep° R>°. Qp°\p A¬epedpÑ cNhp_° L$ y¸Ñ R>° L$°, l°
`fÑs` ÷Ïede eo_u A °`npA° op_eo OZp° QqY$epsp° R>°. s\p l° `p\Æ kOmp L$dp£ op_dpÑ
kdpr·_° `pd° R>°.
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A° op__° syÑ s“hv$i} op_uS>_p° `pk° S>B_° ≈Zu g° ; A°d_° ep°¡e fus° vÑ$X$hs ‚Zpd
L$fhp\u A°d_u k°hp L$fhp\u s°dS> L$`V$ R>p°X$u_° kfm cph° ‚Ò |`R>hp\u `fdp–ds“h_°
bfpbf Ap°mM_pfpA° op_u dlp–dpS>_p° s_° A° s“hop_ _p° D`v$°i Ap`i° 2.
Al] ‚ısys bfl° Ôgp°L$p°dpÑ op_ ‚pq·_p D`pep° v$ipÆÏep R>°. ‚\d Ôgp°L$dpÑ op__u
dl—p kd≈hsp L$ y¸Ñ R>° L$°, ∏…‰™……xp˘¥™…®…™……tY……i…¬Y……x…™…Y…&* bu≈ Ôgp°L$dpÑ op_ L$epÑ A_° L$°hu
fus° dm° s° kd≈h° R>°. op_ d°mhhp_p D`pep° L$lu s“hv$i} op_u D`v$°i Ap °` R>°, A_° L$l° R>°
L$° |… h…{……i… A°V$g° _d_ L$fhyÑ. "_dıL$pf' iÂv$_p° A\Æ A° R>° L$° "dpÍ$ dp\y sd_° Ap y`Ñ RyÑ>, sdpfp°
r_ZÆe kpQp°' ` fÑsy Ap`Zp° ÏehlpÍ$ _dıL$pf A°V$gp° gukp° \B Nep° R>° L$° Ap`Z° L$p°B`Z_u kpd° dp\y
_dphuA° R>uA°.
NuspL$pf L$l° R>° L$°, S>°_° ≈Œep `R>u afu\u syÑ Ap fus° dp°l_° _lu `pd°, s°dS> l°
`pÑXy$ y`” S>° op_\u syÑ kdN∞ c|sp°_° r_:i°jcph° ` l°gp ` p°sp_pdpÑ A_° ` R>u dyÑS> kq√Qv$p_Ñv$^_
`fdp–dpdpÑ ≈°Bi3.
‚ısys Ôgp°L$dpÑ op__p° spmp° v$°MpB Aph° R>°. op_\u iyÑ \pe ? dv$_p° _pi \pe. khÆ
c|sp°_° dpV$° Ap–duesp \pe, ` p`Í$`u kdy÷_° k|L$hu _pÑMhp_u iqL$s Aph° A_° Ap–dkpnp–L$pf
\pe. Ap Qpf hpsp° A°L$ Ôgp°L$dpÑ cNhp_° L$lu R>°.
≈° syÑ bu≈ kdıs `p`uAp° L$fsp `Z h^pf° `p` L$f_pf lp°e, sp° `Z syÑ op_Í$`u
_phX$p ‹pfp r_:kÑv$°l ApMp `p`-kpNf_° kpfu fus° `pf L$fu S>Bi.
cNhp_ L$l° R>° L$° Ap`_u `pk° `p`_p° v$qfep° R>°, `Z s“hv$i} 4 op_u_p rhQpfp°
Ap`Zp rhQpfp°_° ı`iÆ L$f° sp° Ap`Zp rhQpfp° ` Z lpghp gpN°, rhQpfp° bv$ghp gpN°. ` l°gp
rhQpfp°_u _bmpB ≈e, –epf `R>u ApQpfp°_u _bmpB ≈e A_° s° `p`_p° v$qfep° k|L$hu _pM°.
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s°d_p° kÑbÑ^  gp°L$p°—f lp°e R>°, s°d_p d_, byqŸ gp°L$p°—f lp°e R>°. op_°ðf iÑL$fpQpeÆ ,
hâcpQpeÆ hN°f°_u byqŸ_p° rhQpf L$fuA° sp° s°d_u byqŸ `pk° S>hp_yÑ d_ \pe, s°d_u byqŸ_°
QuV$L$u b°khp_yÑ d_ \pe, s°d_u byqŸ `L$X$u g°hp_yÑ d_ \pe. s° ≈° _ \syÑ lp°e sp° ipÑL$fcpÛe_p°
AÊepk _L$pdp° !
L$°d L$° l° ASyÆ>_ ! S>° fus° cX$cX$sp° Aq¡_ OZpb^p H^Zp°_° cıduc|s L$fu _pM° R>°,
s° S> fus° op_Í$`u Aq¡_ kdN∞ L$dp£_° cıduc|s L$fu _pM° R>°.
khÆ `p`_° cıd L$fu v$°_pf5 op_pq¡_ NuspL$pf S>° `p`_p v$qfep_u hps L$f° R>° s°
‹•scpk Í$`u `p` R>°. lyÑ dpfu iqL$s\u Ecp° flyÑ RyÑ>, spfp\u Sy>v$p° flyÑ RyÑ> A_° L$pd L$Í$ RyÑ>. Ap
L$Î`_p S> `p` L$l°hpe R>°, op_u_p kÑbÑ^ \u ‹•scpk QpÎep° ≈e A_° Ap–dkpnp–L$pf \pe.
dpV$° Ap kÑkpfdpÑ op__p S>°hyÑ `rh” L$f_pfyÑ r_:kÑv$°l buSy> L$iyÑ S> _\u; A° op__°
OZp kde ky^ u L$dÆep°N_p ApQfZ ‹pfp iyŸpfis:L$fZ \e°gp° dpZk Ap`d°m° S> Ap–ddpÑ
`pd° R>° 6.
cNhp_ L$l° R>° L$° A°L$ hps ¬ep_dpÑ fpM L$° S>° op_ L$lyÑ RyÑ> s° fp°V$gp° L$° gpX$hp° b_phhp_yÑ
op_ _\u. Ap op_ ∆h__yÑ op_ R>°, s° d°mhhp dpV$° spfu `pk° A°L$ i˜ lp°hy ≈°BA°.
rS>s°qfi÷e, kp^_`fpeZ A_° ÓŸphp_ dpZk op__° ` pdu ≈e R>° A_° op__° ` pdu_°
A° rh_p rhgÑb° s–L$pm S> cNh–‚pq· Í$`u `fd ipÑrs_° ‚p· \B ≈e R>° 7.
ÓŸp A°L$ ‚bm i˜ R>° s° dpV$° S>bfv$ıs ÓŸp lp°hu ≈°BA°. ”Z ‚L$pf_u ÓŸp lp°hu
≈°BA°, sp° op_ dm°. Ap–dÓŸp, BiÓŸp A_° NyÍ$ÓŸp. Ap ÓŸp S>°V$gu h^pf° s°V$gyÑ op_
dmsyÑ ≈e R>°.
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`fb∞˚ ıhÍ$`_u ‚pq· :-
dyr_ epohÎL$e° k|eÆv$°h ` pk°\u op_ d°mhu A_° Ap kÑ` |ZÆ op_ ` p°sp_p riÛep°_° A Æ`Z
L$fu_° s° y`_: op_ L$fhp ep°¡e `fb∞˚ _yÑ rQÑs_ L$fhp gpN° R>°. s° kde° rhðphky _pd_p° A°L$
NÑ^ hÆ S>° h°v$pÑs_p op_dpÑ OZp° S> Ly$im s°dS> Ap S>NsdpÑ b∞p˚Z ≈rs_yÑ rls iyÑ R>° A_°
khp£—d ≈Zhp ep°¡e hısy iu R>° ? A° rhQpf L$fu dyr_ epohÎL$e_° Ly$g `√Quk ‚Òp° |`R>ep,
Ap ‚Òp°_p S>hpbdpÑ epohÎL$e° ı`Ù$ D—fp° Ap‡ep S>°dpÑ `fb∞˚ _Ñy ıhÍ$` ≈°hp dm° R>°.
s° d_° ‚Ò L$epÆ R>° L$° rhð A°V$g° iyÑ ? A_° Arhð A°V$g° iyÑ ? s°_p° D—f kpÑcm - rhð
A°V$g° AÏeL$s ‚L©$rs L$° S>° ( y`Í$j rkhpe_p) khÆ s“hp°\u `f fl°gu R>°, kÑkpfÍ$` ce_° D–`fl
L$f_pf R>° A_° NyZp°_p L$spÆ` Zp_° gu °^ q”NyZp–dL$ R>°; s°dS> A° rhð A\hp ‚L©$rs\u S>° rcfl
R>° A_° r_ÛL$g R>°, s° `fd y`Í$j Arhð L$l°hpe R>° 8.
hmu Að s\p Aðp ` Z ` yÍ$j s\p ‚L©$rs_yÑ rd\y_ S> L$l°hpe R>° ; A\pÆspi r_NyÆZ A°hp°
S>° y`Í$j s° Að L$l°hpe R>° A_° AÏeL$s A\hp kNyZ A°hu ‚L©$rs s° Aðp L$l°hpe R>° ; s° S>
‚dpZ° rd” A° y`Í$j_yÑ _pd R>° A_° hfyZ A° ‚L©$rs_yÑ _pd R>°.
‚L©$rs A° S> op__p° `epÆe R>° A_° r_ÛL$g y`Í$j A° S> o°e_p° `epÆe R>°. A\pÆspi ‚L©$rs
op_Í$` R>° A_° y`Í$j o°eÍ$` R>°. lh° "Ao' L$p°Z ? A_° "o' L$p°Z ? S>° L$pep£` pr^_° ^pfZ
L$f_pfp° S>° ∆h° s° "Ao' A_° L$pfZp°` pr^_° ^pfZ L$f_pfp° Bðf s° "o' L$l°hpe R>°. `fÑsy s°Ap°
bfl° D`pr^_p° S>epf° –epN L$f° R>° –epf° A°L$ r_ÛL$g b∞˚  S> L$l°hpe R>°.
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s° ` |R>eyÑ L$° "s\p' L$p°Z ? A_° "As\p' L$p°Z ? sp° kpÑcm ‚L©$rs_° rh‹p_p° "s\p' L$l° R>°
A_° r_ÛL$g y`Í$j_° "As\p' L$l° R>°.
Qg A_° AQg rhi° kpÑcm, ‚L©$rs S>° rhL$pfeyL$s \B_° S>Ns_yÑ D–`r— L$pfZ s\p
rh_pi L$pfZ NZpe R>° s°_° rh‹p_p° Qg L$l° R>° A_° y`Í$j S>° rhL$pf_° `pÁep rh_p S> S>Ns_u
D–`r—_p° s\p rh_pi_p° L$spÆ NZpe R>° s°_° r_Úg A\hp AQg L$l°hpdpÑ Aph° R>° 9.
≈° L$° ip˜ ◊rÙ$A° sp° ‚L©$rs S> Ah°¤ NZpe R>° A_° y`Í$j S> h°¤ NZpe R>°, s\pr`
‚L©$rs ◊Ìe lp°hp_° gu °^ h°¤ `Z L$l°hpe R>° A_° y`Í$j A◊Ìe lp°hp_° gu °^ Ah°¤ `Z L$l°hpe
R>°.
hmu A¬ep–dip˜dpÑ A°hp° r_Úe L$fhpdpÑ ApÏep° R>° L$° ‚L©$rs A_° ` yÍ$j A° bfl° Aop_u
R>°, A_pqv$ R>°, Ane R>°, AS>fidp R>° A_° q_–e R>°. (Ap Ôgp°L$ D`f L$p°B_° iÑL$p \hp_p° kÑch
R>° L$° ‚L©$rs sp° S>X$ R>° S>°\u Aop_u L$lu iL$°, ` Z ` yÍ$j L$° S>° Q°s_ R>° s°_° Aop_u L$°d L$lu iL$pe
? s°_yÑ kdp^p_ L$fhp dpV$° V$uL$pL$pf _ugLÑ$W$° gøeyÑ R>° L$° ` yÍ$j ` Z ` p°sp_pdpÑ h©r—rhje_p Acph_°
gu °^ `p°s° `p°sp_° ≈Zu iL$sp _\u : s°dS> ©^h, Ane, AS> A_° r_–e_p kÑbÑ^ dpÑ `Z L$°hm
Ïehlpf ◊rÙ$A° S> y`Í$j s\p ‚L©$rs_u syg_p R>° A°d kdS>hyÑ. hısys: ©^h, Ane, AS> A_°
r_–e A° Qpf° rhi°jZp° L$°hm y`Í$j_° S> gpNy `X$° R>°.) Ap_yÑ _pd S> ApfihurnL$u rh¤p L$l°hpe
R>°.
`fd`v$ dp°n_u ‚pq· :-
‚ısys NuspdpÑ `fd`v$ dp°n_u ‚pq· l°sy rhrh^ ˆp°s dyr_ epohÎL$e° Ap`Zu kdn
‚ısys L$epÆ R>°.
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s°dZ° L$ y¸Ñ R>° L$° `fb∞˚ _p ıhÍ$`_u ‚pq·\u dp_hdp”_° dp°n`v$ ‚p· \pe R>°, s°dS>
S>° rh¤p ”`u, hpspÆ A_° vÑ$X$_urs_u A °`npA° Qp°\u R>° A_° dp°n d°mhhpdpÑ dyøe l°syÍ$` R>°.
dyr_ epohÎL$e L$l° R>° L$° op_ kÑ` pv$_ L$fhp\u dp°n \pe R>°. op_ `f ÓŸp fpMhp\u
S>fid-dfZ_p° kÑQpf \B iL$sp° _\u s°\u op_r_õ$ y`Í$j_° S> r_–erkŸ dp°n`v$ ‚p· \pe R>°.
Apd, Al] epohÎL$e Nusp rhrh^ fus° dp°n`v$ ‚p· l°sy `p°sp_yÑ ◊rÙ$rbÑvy$ rkŸ L$f° R>°
S>° dp_h L$ÎepZ dpV$° S>X$ubyÀ$u kdp_ R>°.
<«∂……¥……∫™……‰{… x…pi…n¬˘ dpÑ `fb∞˚ dpÑ ıhÍ$`_u hps L$fsp S>Zph° R>° L$° "$ S>° `fb∞˚  R>°
A_° khÆ‚L$pf° ` |ZÆ R>°.' Ap (S>Ns ` Z) ` |ZÆ R>° (L$pfZ L$°) s° ` |ZÆ (b∞˚ ) \u S> Ap ` |ZÆ_u
D–`r— \B R>°. |`ZÆ_° |`ZÆdpÑ\u L$pY$u g°hp\u (`Z) R>°hV$° sp° |`ZÆ S> bQ° R>° 10.
E‰Úx……‰{… x…pi…n¬˘ dpÑ `fb∞˚ _Ñy ıhÍ$` s\p L$peÆ S>Zphsp L$l° R>° L$° "S>°_° L$p°B `Z d_\u
_\u kd∆ iL$sp ` fÑsy S>°_p\u d_ ≈Z°gy \B ≈e R>° A°hyÑ L$l°hpe R>° s°_° S> syÑ b∞˚  ≈Z. d_
A_° byqŸ ‹pfp ≈ZhpdpÑ Aph°gp S>° s“h_u gp°L$p° D`pk_p L$f° R>° s° b∞˚  _\u.11'
S>°_° L$p°B`Z Óp°” (L$p_) ‹pfp _\u kpÑcmu iL$sp ` fÑsy S>°_p\u Ap Óp°”°qfi÷e kÑcmpe°gu
R>° s°_° S> syÑ b∞˚  ≈Z. Óp°s°qfi÷e ‹pfp ≈ZhpdpÑ Aph_pf S>° s“h_u gp°L$p° D`pk_p L$f° R>° s°
b∞˚  _\u12.
EÚ`ˆ…‰{… x…pi…n¬˘ dpÑ `fb∞˚ _p ıhÍ$`_yÑ hZÆ_ L$fsp S>Zph° R>° L$° Ap Anf ($) S> sp°
b∞˚  R>°, Ap Anf ($) S> `fb∞˚ _yÑ ıhÍ$` R>°. Ap Anf_° ≈Zu_° S>° S>°d_u B√R>p L$f° R>°
s° s°d_° dmu ≈e R>° 13.
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Ap ∆hp–dp_p ˘v$eÍ$`u NyapdpÑ fl°_pfp `fdp–dp k|ˇ d\u `Z k|ˇ d A_° dlp_\u
`Z dlp_ R>°. `fds“h_p Ap drldp_° L$p°B rhfg kp^L$ L$pd_p frls, rQfisp frls \B_°
khpÆ^ pf `fb∞˚  `fd°ðf_u L©$`p\u S> ≈°B iL$° R>° 14.
S>° iÂv$frls, ı`iÆfrls, Í$`frls, fkfrls A_° NÑ^ frls R>°. s\p S>° Arh_piu,
r_–e, A_pqv$, Akud dlp_ Ap–dp\u ` Z Ó°õ$ A_° khÆ\p k–e s“h R>° s° ` fdp–dp_° ≈Zu_°
d_yÛe d©–ey_p dyMdpÑ\u kv$p_° dpV$° R|>V$u ≈e R>° 15.
S>° rhiyŸ ` fd^pddpÑ fl°_pf ıheÑ‚L$pi ` yÍ$jp°—d R>° (s° S>) AÑsqfndpÑ r_hpk L$f_pf
hky R>°. Ofp°dpÑ D`qı\s \_pf Arsr\ R>° (A_°) eo_u h°qv$ `f ı\pr`s Aq¡_ ıhÍ$` s\p
Aplyrs Ap`_pf lp°sp R>° s\p kdıs d_yÛep°dpÑ fl°_pf, d_yÛep°\u Ó°õ$ v$°hspAp°dpÑ fl°_pf,
k–edpÑ fl°_pf A_° ApL$pidpÑ fl°_pf R>° s\p `pZudpÑ rhrh^ ıhÍ$ °` ‚NV$ \_pf kp•\u dp°VyÑ$
k–e R>° 16.
S>° ‚pZ_° D`f sfa dp°L$g° R>° A_° A`p__° _uQ° ^L$°g° R>°. ifuf_p d¬e (˘v$e) dpÑ
r_hpk L$fsp s° khÆÓ°õ$ cS>hp ep°¡e `fdp–dp_u b^p v$°hspAp° D`pk_p L$f° R>° 17.
S>° Ap ∆hp°_p L$dpÆ_ykpf rh^-rh^ ‚L$pf_p cp°Np°_yÑ r_dpÆZ L$f_pf, ` fd ` yÍ$j ` fdp–dp
‚geL$pmdpÑ b^p k|B ≈e sp° `Z ≈Nsp fl° R>°. s° S> `fd rhiyŸ s“h R>°, s° b∞˚  R>°, s° S>
Ad©s L$l°hpe R>°. s\p s°dpÑ S> kÑ` |ZÆ S>Ns ApÓe `pd° R>°. s°_° L$p°B `Z Arsæ$du iL$syÑ _\u
Ap `fdp–dp R>° 18.
®…÷hb˜EÚ…‰{… x…pi…n¬˘ dpÑ `fb∞˚ _p ıhÍ$`_yÑ hZÆ_ L$fsp S>Zph° R>° L$° S>° v$ur·dp_ R>° A_°
S>° k|ˇ d\u `Z k|ˇ d R>°, S>°dpÑ kdıs gp°L$ A_° s° gp°L$dpÑ fl°_pfp ‚pZu qı\s R>° s° S> Ap
Arh_piu b∞˚ R>°, s° ‚pZ R>°, s° hpZu A_° d_ R>°. s° S> Ap k–e R>°, s° Ad©s R>°, l° ‡epf°
! s° h°^ hp ep°¡e gˇe_° syÑ h°^ 19.
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S>° lÑd°ip ≈Zhphpmp A_° b^u fus° b^p_° ≈Zhphpmp R>°, S>°_p° S>NsdpÑ Ap
drldp R>°, Ap ‚rkŸ b^p_p Ap–dp Í$` ` fd°ðf qv$Ïe ApL$piÍ$` b∞˚ gp°L$dpÑ ıhÍ$`\u rbfpS>°
R>°. b^p_p ‚pZ A_° ifuf_p _°sp d_p°de R>°. s° S> ˘v$e L$dm_p° ApÓe gB_° Aflde ı\|m
ifufdpÑ ‚rsrõ$s R>°. S>° Ap_Ñv$ ıhÍ$` Arh_piu `fb∞˚  khÆ” ‚L$pris R>°, byqŸdp_ d_yÛe
rhop_ ‹pfp s°d_° kpfu fus° ‚–en L$fu g° R>° 20.
∑…‰i……∑…‰Æ˙…‰{… x…pi…n¬˘ dpÑ S>Ns_p ıhÍ$`dpÑ `fd°ðf_yÑ ıhÍ$` hZÆ_ L$fhpdpÑ ApÏeyÑ R>°. s°
dyS>b s° S> Aq¡_ R>°, s° S> k|eÆ R>°, s° S> hpey R>°, s\p s° S> Qfi÷ R>°. s°dpÑ Afiep°fie ‚L$pieyL$s
_n” hN°f° R>°, s° S>g R>°, s° ‚≈`rs R>° A_° s° S> b∞˚p R>° 21.
Ap ` fb∞˚  ` fdp–dp_yÑ ıhÍ$` ◊rÙ$ kdn _\u fl°syÑ. Ap ` fdp–dp_° L$p°B ` Z ApÑMp°\u
_\u ≈°B iL$syÑ. S>° kp^L$S>_ Ap ˘v$edpÑ hk°gp AÑsepÆdu `fd°ðf_° cqL$seyL$s ˘v$e\u s\p
r_dÆm d_ ‹pfp Ap fus° ≈Zu g° R>° s° Ad©sıhÍ$` (Adf) \B ≈e R>° 22.
s° op_ıhÍ$` ` fdp–dp khÆ˜ Ù$p, khÆo, ıheÑ ` p°sp_p S> ‚pNV$e_yÑ L$pfZ, L$pm_p ` Z
dlpL$pm, kÑ` |ZÆ qv$Ïe NyZp° hX$° kÑ` fl A_° b^p_° ≈Z_pf R>°. S>° ‚L©$rs A_° ∆hp–dp_p
ıhpdu, kdıs NyZp°_p ipkL$ s\p S>fid-d©–eyÍ$` kÑkpfdpÑ bpÑ^ _pf, qı\f fpM_pf A_°
s°dpÑ\u dyL$s L$f_pf R>° 23.
Apd khÆ D`r_jv$p°dpÑ ` fb∞˚  ıhÍ$` _yÑ hZÆ_ L$fhpdpÑ ApÏeyÑ R>°. D`f_p Ôgp°L$_yÑ rhh°Q_
L$fsp ≈Zhp dmi° L$° `fb∞˚ ıhÍ$`_yÑ hZÆ_ s° S> D—d op__yÑ am R>°.
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<«∂……¥……∫™……‰{… x…pi…n¬˘ dpÑ `fb∞˚ _p ıhÍ$`_yÑ hZÆ_ L$fsp L$l° R>° L$° `fb∞˚  khÆ ‚L$pf° |`ZÆ
R>°. Ap |`ZÆdpÑ\u |`ZÆ_u fQ_p \B R>°, R>sp s° |`ZÆdpÑ bpL$u fl° R>° s° b∞˚  R>°. Apd b∞˚ _u
Ap°mM Ap`sp E‰Úx……‰{… x…pi…n¬˘ L$l° R>° L$° S>° iqL$s ‹pfp L$p_ kpÑcm° R>°, S>° iqL$s ‹pfp ApÑM Sy>A°
R>°, S>° iqL$s ‹pfp d_ ≈Z° R>° hN°f° s°_° syÑ b∞˚  ≈Z. _l] L$° S>°_p\u ≈°hpe L$° kÑcmpe. S>°
Ry>`u iqL$s R>° s° b∞˚  R>°. s°\u EÚ`ˆ…‰{… x…pi…n¬˘ $ _° b∞˚  dp_° R>°. b∞˚ _yÑ ıhÍ$` dp_° R>°, s° L$l°
R>° L$° Ap b∞˚ _p° S>° hpk R>° s° ˘v$eÍ$`u NyapdpÑ R>°. s° k|ˇ d\u `Z k|ˇ d A_° dlp_\u `Z
dlp_ R>°, s°\u s°_° iÂv$frls, ı`iÆfrls, Í$`frls A_° NÑ^ frls A_° khÆ\p k–e dpfiep° R>°.
L$pfZ L$° s° ıheÑ ‚L$pi y`Í$jp°—d R>°, s° Ofp°dpÑ D`qı\s \_pfp°, eo_u h°v$u `f ı\pr`s
Aq¡_ ıhÍ$`  s\p Aplyrs Ap`_pf lp°sp R>°. s° rhrh^ ıhÍ$` ° ‚NV$ \_pfp° R>°, s° ‚pZ_° D`f dp°L$g° R>°
A_° A`p__° _uQ° ^L$°g° R>° s° ˘v$edpÑ r_hpk L$f° R>°.
®…÷hb˜EÚ…‰{… x…pi…n¬˘ dpÑ `fb∞˚ _° k|ˇ d\u `Z k|ˇ d s°dS> b∞˚ gp°L$dpÑ `Z rbfpS>° R>°.
Ap D`r_jv$_yÑ dp_hy R>° L$° s° ˘v$eL$dm_p° ApÓe gB_° Aflde ı\|m ifufdpÑ ‚rsrõ$s R>°
S>epf° ∑…‰i……∑…‰Æ˙…‰{… x…pi…n¬˘ k©rÙ$Í$` b∞˚ _yÑ ıhÍ$` hZÆ_ L$fsp L$l° R>° L$° s° Aq¡_ R>°, hpey R>°, s°
S>g R>° hN°f°. Ap D`r_jv$_yÑ dp_hyÑ R>° L$° `fb∞˚  `fdp–dp_yÑ ıhÍ$` ◊rÙ$ kdn _\u fl°syÑ. Ap
`fdp–dp_° L$p°B`Z ApÑMp°\u _\u ≈°B iL$sp. ` fÑsy cqL$sde _°” hX$° s°_° ≈Zu iL$pe R>° s° L$l°
R>° L$° `fb∞˚  ıhÍ$`_yÑ ıheÑ `p°sp_p ‚pNV$e_yÑ L$pfZ, L$pm_p `Z dlpL$pm, kÑ` |ZÆ, qv$ÏeNyZp°
hX$° kÑ` fl A_° b^p_° ≈Z_pf R>°.
D`r_jv$p°dpÑ S>° ‚L$pf° ` fb∞˚ _yÑ ıhÍ$`  bspÏeyÑ R>° s° S> ıhÍ$`  \p°X$p iÂv$a°f° cNhv$piNuspdpÑ
Ap‡eyÑ R>°, L$pfZ L$° cNhv$piNusp A° sp° D`r_jv$p°_p° kpf R>°. NuspdpÑ
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`fds“h dp_hu\u Arsv|$f A°hyÑ s“h _\u. gp°L$L$ÎepZ_u cph_p\u ‚°fpB_° s° rhrh^ L$pep£dpÑ
Ïeıs fl° R>°. s°_° L$p°B L$sÆÏe _\u L$° _\u L$p°B A‚p· rkqŸ_° rkŸ L$fhp_u L$pd_p. R>spÑ s°
""¥…i…« B¥… S… EÚ®…« h…'' L$dÆdpÑ ‚h©— \pe R>°, ^dÆ_u ¡gpr_ \sp s° `p°sp_u ‚L©$rs_° hi fpMu
eyN° eyN° Ahspf ^ pfZ L$f° R>° A_° dp_h ifufdpÑ fl°gp Aphp Ahspfu ` yÍ$jp°_u dp_hp° AhNZ_p
`Z L$f° R>°.
`fdp–dp_° rhð_p° A°L$dp” Ap^pf ıhuL$pfhpdpÑ Aph° R>°. –epf° s° rhð Ïep`u A_°
rhð_° Arsæ$du S>sp s“h sfuL$° S> L$Î`_pNp°Qf \B iL$°. Nusp_p ArNepfdpÑ A¬epedpÑ Ap
‚L$pf_p ◊rÙ$L$p°Z\u ` fds“h_yÑ hZÆ_ \eyÑ R>°. dp_h d__pÑ qv$L$pi A_° L$pg\u kurds Ïep`pfp° qv$L$pi
L$pg\u ` f ` fdp–dp_p qv$Ïe ıhÍ$`_p v$iÆ_ ` pdu iL$° _rlÑ. s° ` fdp–dp_° ≈°hp A_° ≈Zhp dpV$°
ÏeqL$s“h_p qv$Ïe AÑip°_° ≈N©s L$fhp `X$° R>°. ( n˘¥™…∆ n˘n˘… ®… i…‰ S…I…÷&*) S>° `fdp–dp_u L©$`p
rh_p iL$e _\u. qv$Ïe Qny ‚p· \ep bpv$ `Z rhðÍ$` `fdp–dp_yÑ v$iÆ_ ÏeqL$sNs Q°s_p_p
A_ykÑ^ p__° L$pfZ° ASyÆ>__° Ak¸ gpN° R>°. ÓuL©$ÛZ_p rhðÍ$` _p v$iÆ_\u s°_yÑ AlÑ` |ZÆ ÏeqL$s–h
nyÂ^ \B NeyÑ. kl˜ k|eÆ_p s°S>\u `Z h y^ S>hgÑs A° ipðs Í$`_p A_Ñs ‚cphdpÑ s°_yÑ
ÏeqL$s–h gu_ \B S>i° A°hp° s°_° X$f gpN° R>°.
Bðf _ lp°e A°hyÑ L$p°B ı\p_ _\u. s°_yÑ Np•fh A_° s°_u k—p khÆ” khÆ L$pgdpÑ ‚NV$
\su fl° R>°, s°_° ifZ° S>_pf_p° rh_pi \sp° _\u. A°L$pN∞ rQ—° A_° A_fie cph° s°_yÑ ifZ
k°h_pf_p ep°N s°dS> n°d_yÑ s° hl_ L$f° R>°. (i…‰pi……∆  x…i™……- ¶…™…÷HÚ…x……∆ ™……‰M…I…‰®…∆ ¥…Ω˛…®™…Ω˛®…¬*)
s°_° kd©Ÿ D`lpfp°_u A °`np _\u A_° cpf |`hÆL$ A Æ`Z L$f°gp ` ”, ` yÛ`, a|g_p° ` Z s° ıhuL$pf
L$f° R>°. s°_u A¬ensp l°W$m ‚L©$rs QfpQf S>Ns_° S>fid Ap`° R>°, s°_p A°L$ AÑidp”\u s°
S>Ns_° ^pfZ L$f° R>°.
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A_° L$pgÍ$` b_u s° S>Ns_p ne_° dpV$° s–`f fl° R>°. s° L$p°B_p° rd” _\u L$° i”y _\u, s° eo R>°,
lrh R>°, rhð_p° r`sp, dpsp, r`spdl A_° fnL$ R>°. s° rhð_yÑ ¬e°e, Ap^pf, kpnu, ıhpdu,
Ar^õ$p_, ifZ, rd”, d|m, ‚cph, ge A_° Arh_piu buS> R>°. s° k|eÆ b_u s °` R>°, d°O
b_u hj£ R>°, s° Ad©ss“h A_° d©–ey b_° R>°. s°dS> kspi s\p Akspi R>°. S>epÑ S>epÑ A•ðeÆ, Óu
A_° k“h lp°e –epÑ –epÑ ` fds“h_p s°S>_p° AÑi f¸p° R>°. s°_p A°L$ AÑi dp”\u s° S>Ns_° Ïep`u
fl° R>°.
NuspdpÑ hZÆh°gy `fds“h nf\u Asus A_° Anf\u `Z D—d A°hp y`Í$jp°—d R>°.
(+∫i……‰%Œ∫®… ±……‰E‰Ú ¥…‰n‰˘ S… |… l…i…& {…÷Ø˚pi……‰k…®…&*) cqL$sdpNÆ_p Bðf, D`r_jv$p°_yÑ ` fds“h
s°dS> A•ðeÆeyL$s Ahspfu dp_hu_p khÆ gnZp°_° Ïep`dpÑ kdphu g°sp° Ac|s |`hÆ kdfihe s°dpÑ
k^pep° R>°. khÆ dsp°_yÑ h•rh¬e A°L$Í$`u b_u rhðÍ$` ` fd s“h_° kpL$pf L$f° R>°, S>° khÆN∞plu A_°
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